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mantle of love, have worked to make the University of Dayton the great 
institution it is today, this Centennial volume of the Daytonian is gratefully 
dedicated. 
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"It Can't Be" 
( Photo by_ Bob Kral) 
EXTRACURRICULAR ■ ■ ■ ■ 
The thrill of footlights .... the fever of campaigns .... the meetings .... the 
military reviews .... the organizational trips .... the interesting publica-
tions .... the never-ending stream of campus activities. Yes, extracurricu-
lars are truly the "spice of academic life". 

First row -Ed Beland, Dick Mayer, George Kramer, Milt Susco, Dave Young. 
Second row - Marianne Roll, Frances Dershem, Leo Kessler, Marilyn Catron, Mary Ellen NaglG. 
Third row - Jim Walsh, Dan O'Brien, Bob Tormey, Jim Leary, Ja ck Bramla ge, Pete Kuntz. 
Centennial Functions Among Projects 
Leo presides over council business 
Median for the students 
The Student Council is the median through 
which the students voice their opinions, suggestions 
and criticisms. The representatives of the Student 
Council were named at class elections and the 
president of each class is automatically made a 
member. 
This year the Student Council assisted in the 
arrangements of various centennial functions. Enter-
taining approximately 100 student representatives 
of 52 Ohio colleges on October 18 is an example 
of its work. Another project undertaken by the 
Council was the designing of a calendar of events 
to eliminate the duplication of events. 
Officers for the year were: Leo Kessler, presi-
dent; Dick Mayer, vice-president; Marianne Roll, 
secretary; and Jack Bramlage, treasurer. 
Senior representatives were: Frances Dershem, 
Leo Kessler, Pete Kuntz, Bob Tormey, Ed Boland, 
and Ed Maj. Junior representatives were: Jim 
Walsh, Marianne Roll, Jim Leary, Dick Mayer, and 
Milt Susco. Sophomore representatives were: Jack 
Bramlage, Mary Ellen Nagle, and Dan O'Brien. 
Freshman representatives were: Marilyn Catron, 
George Kramer, and Dave Young. 
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First row - Mary Ellen Nagle.Celeste McMullen, Jim Leist, Jim Gilvary, Alvin Neff, Tula VardaledEs. 
Second row - Chris Perrotta, Lois Sheperd, Al Chong, Henry Kampf, Bob Slick, Richard Thome, Louis Suttmon, Jorge Nunez, Dick 
Beach , Grover Schinbeckler. 
Third row - Douglas Carter, Dick Mayer, Milt Susco, Bill Kehl, Don Cosgrove, Bill Hulsopple, Mel Winkler, Bill Enouen, Charles 
Zimmer, John Kelly . 
S enate Representatives Urge Co-operation 
Median for the organizations 
The Student Senate, completing its second year 
of activity as a subordinate legislative group of the 
student government, centered a large portion of its 
interests on the Centennial activities of the school. 
In cooperation with Student Council the Senate aided 
in University of Dayton week and the Academic 
Convocation. 
Other activities of the organization were: Enter-
ing activity dates on the school calendar . .. planning 
a Mardi Gras in the spring . . . airing the problems 
and plans of all the campus organizations . .. making 
new plans for welcoming the freshmen .. . and urging 
cooperation and school spirit among all organiza-
tions. 
Guiding these activities for the year were offi-
cers: Jim Gilvary (Debate Society), president; Jim 
Leist (Daytonian}, retired president; Al Neff 
(C. S. M. C.), treasurer; and Celeste McMullen 
(W. A. A.), secretary. 
Jim gets attention from representatives 
First row - Carl Beatty Max Lewis, William Horner, Carl Cline, Robert Hahn, William Greaser, Howard Otte, Glen Ridgway, James 
Wade, James Gibbons. Second row - John Pernick, Maurice Prather, Ra lph Link, Thomas Amann, Billy Stitt, Joseph Medisch, 
Richard Rost William Walter Fred Krebs, Merrill Ridgway. Third row - Ja mes Miller, Orville Weber, Robert Wourms, John 
Habig, Edward McDonald , Bruce Tremblay, Jim Bell, Richard Puterbaugh, William Schaefer Jim Riley, James Mueller. Fourth 
row - Larry Fitzgerald, Jack Walsh, William Holzmann, Don Wendeln, Charles Dietz, C. R. Andrews, Jack Zimmerma n, Don Phela n, 
Joseph Gallagher Leo Kruskamp. Fifth row - Gerald Rya n Ben Turner, Authur Reiger, Charles Mort, John Ciherry, Ja mes 
Schalstig, Howard Smith, John Backhus, Kenneth Cramer, Martin Ha rtman. Sixth row - Alfred Horning, Bob Schaefer, T. G. Berg, Jose 
Luis Saide, John Elliott, Lewis Watson, John Ryan , John Rena ker, Raymond Kohl. Seventh row - Ervin Balzuweit, Robert Loeb, 
Neal Breesman, Paul O'Brien, Robert Fulton, Eugene Connor, Joe Baumgarten. 
Solidarity Among Members • 1S Goal 
Official meeting of M. E. S. 
Speakers, meetings and visits 
In the early part of Dec. 1936, the Mechanical 
Engineering Society was established through the 
efforts of Andrew Weber, S. M., who served as 
advisor until 1949. Jerome H. Parr, S. M., now heads 
the Society as faculty advisor. 
The goal of this society is to develop a solidarity 
among its members, and by means of lectures and 
field trips to instill an appreciation for, and an 
understanding of, the practical aspects of Mechan-
ical Engineering in industry. Guest speakers at the 
monthly meetings included professional men from 
Wright Field, N. C. R. and Mueller Furnace Co. 
Officers for the past year were: Neal Breesman, 
president; Larry Fitzgerald, vice-president; Merrill 
Ridgway, secretary; and John Cherry, treasurer-
publicity director. 
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First row - Gordon Mills, Edmund Myers, Henry Cichanawicz, Thomas Lauer. Second row - David Gordon, Jim Thompson, Bob 
Cooper, Donald K·ahle. Third row - Richard Hose, Herbert Mier, Thomas Uehr. Fourth row - Louis Suttman, Blaes Richard, 
R. Gronotte, Thomas Hoefle!, Robert Smith, Frank Parenti, Mel Winkler, John Twiss. 
Anniversary Year for Pi Delta's 
Features dance and picnics 
Pi Delta Rho, the Electrical Engineering Society, 
celebrated its tenth anniversary during the past 
school year. The organization was formed in 1940 
as a successor to the Illuminating Engineering 
Society. 
As in the past and in conformity with the 
original aims of the organization, weekly meetings 
were held at which papers were presented and 
topics of academic interest were discussed. In gen-
eral the subjects discussed concerned the generation 
and distribution of power and related electrical 
topics. 
Field trips to local television and industrial 
plants were taken to familiarize the members with 
the practical side of electrical engineering. 
The officers for the year were David Gordon, 
president; and Thomas Hoeffel, secretary-treasurer. 
Faculty advisors for the seminars were Mr. Morgan 
and Mr. Dunn. Ed Myers presents a paper 
James Andrews, Felix Andrews, Robert Archedeaccn, Norbert Ba ltzer, John Cochran, Richard Dickman , Charles Dorian, Clarence 
Earhart. David Gage, Elmer Gooch, Dale Goubeaux, Don Grimme, Charles Howard, Nicholas Katsicadama s, Bernard Kirsch, Wm. 
Martz, Don Michael, Lloyd Mudd, Jerome Muth, Albaro Pence, Manville Rose , Richard Ruschau, Richard Shell, Anthony Smith, 
George Uher, Jack Unterburger, Albert Van Atta, George Vance, Fred Wagner, John Wagner, Robert Winemiller. 
Development of Professional Ideals 
Meeting of Civil g roup 
Two national conferences mark year 
Highlighting the Centennial Year activities of 
the Student Chapter of the American Society of Civil 
Engineers were participation in two National Con-
ferences, joint meeting with the local section ASCE, 
and several inspection trips. By promoting these 
contacts with practicing engineers and encouraging 
the development of professional ideals, the Chapter 
has carried on traditions initiated at its founding 
in 1926. This year the Chapter could boast of 100 % 
enrollment: that is, all senior, junior and sophomore 
Civil Engineering students at U. D. were members. 
Bro. George Spahn is faculty advisor and Mr. John 
Puterbaugh, U. D. '37, is the contact member. 
Officers for the year were: Elmer Gooch, 
Charles Westerfield, and George Vance. Active 
Committee members included James Andrews, 
Jerome Muth, Manville Rose, Augustine Runkel and 
Fred Wagner. 
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The University of Dayton Chemical Society has 
completed its third year of existence. The designs 
of the club are to foster an interest in the study of 
chemistry and to keep its members informed upon 
current advances in this field. Its meetings are taken 
up by movies, student papers, and addresses by 
prominent local chemists. The year's activities were 
closed by the Society's annual picnic . . 
Many members of the Society are student 
affiliates of the American Chemical Society and 
during the year the club itself became a student 
chapter of this society. 
This year's officers included Harold Hormann, 
president; Merrill Luthman, vice-president; Francis 
Wehner, secretary; and Hilary Allemeier, treasurer. 
Jorge Nunez was Student Senate representative. 
Bro. Cletus Chudd served as faculty advisor. 
Closes year's activities with picnic ; Ari informative experiment for society members 
Chapter of American Chemical Society 
First row - Hilary Allemeier, Harold H. Hormann, John Sommer, Walter Recher. Second row - Frank P. Krein, Richard Smith, John 
Arbcgast, Don Menker. Third row - Anthony Kohnen, Merrill Luthman, James Geile, John Kittredge, Harold Sshweller, Francis 
Wehner, Jim Bothe. 
First row - Paul Northrop, Richard Thome, Joe Day, Earl Ho, Frank Raso, Thomas Holloran. Second row - James Kelly, Thomas 
Dinan, Dale Smith, Albert Chong, Da le Spencer, Thomas McGree, Albert Winkeljohann. Third row - Carl Kretzler, Robert Tanis, 
Thomas Davidson, Albert Reuther, Howard Pritchard, Robert Sherman, Henry Kampf, Kenneth Bornhorst. Fourth row - Terry 
Lorenz, Jesse Dover, Frank Walsh, John Galla gher, Henry Nye, Paul Hennessy, Charles Bowman. 
Student Development in Electronics is Aim 
Tours and ·speakers are highlights 
Radio engineers officer' s meeting 
The student branch of the Institute of Radio 
Engineers, in accordance with its aims, endeavored 
to disseminate knowledge of the theory and practice 
of electronics, communications, and other related 
fields of engineering and science, as well as to 
further the professional development of the student. 
This was accomplished by weekly discourses by 
the student members, occasional inspection tours, 
such as visits to local radio and television stations 
and to industrial plants, and appearances of pro-
fessional men as guest speakers. 
Social events, held jointly with the Pi Delta Rho 
seminar group included a dance at Wampler's 
Barn and the annual Spring picnic. 
The organization president, Thomas Halloran, 
ably assisted by Robert Cooper, vice-president, 
Thomas Dinan, secretary, and Frank Raso, treasurer, 
officiated at the meetings and provided the organiza-
tion with select leadership and exceptional inspira-
tion. 
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The purpose of the Ohio Society of Professional 
Engineers is to develop a professional attitude on 
the part of engineering students by contact with out-
standing men in the field, and by mutual intercourse 
among its members along academic, professional, 
and social lines; and to unify the efforts of all 
engineering students in furthering common interests. 
This year's activities were highlighted by the 
student chapters' participation in the annual con-
vention of the Ohio Society of Professional Engineers 
which was held at the Dayton Biltmore on March 
16, 17, and 18. The U. D. Student Chapter was 
the host of student chapters throughout the state at 
the convention. 
Officers for the year were: Gerard Ryan, presi-
dent; Eugene Connor, vice-president; James Bell, 
secretary; and John Walsh, treasurer. 
Professional Engineers ollicers 
Host at student chapter convention 
Unification of Engineers 0. S. P. E. Goal 
First row - Carl Cline, Richard Thome, Robert Burtner, W a lter Recher. Robert Smith, John Cochran, Charles Bowman, Robert 
Fulton. Second row - Joseph Medisch, Robert Hahn, Charles Stapp, Carl Beatty, William Horner, Howard Otto, William Greaser, 
Glen Ridgway, Robert Saunders, Joe Day, Frank Raso, Albert Chong, Dale Smith. Third row - John Pernick, William Walter, 
Robert Wourms, John Backhus, Charles Dietz, Billy Stitt, Henri Troin, George Tallman, William Schaefer, Maurice Prather, 
Howard Smith, Henry Kampf. Fourth row - Orville Weber, James Miller, Earl Ho, Himry Nye, Jchn Gallagher, Merrill Ridgway, 
Bruce Tremblay, Kenneth Cramer, Don Phelan, Edward McDonald, Raymond Kohl, John Habig. Filth row - James Mueller, 
Richard Rost, Ralph Link, Joseph Gallagher, Jim Riley, Jack Walsh, Fred Krebs, Joe Baumgarten, J,ack Zimmerman, Richard 
Puterbaugh, C.R. Andrews, Thomas Dinan. Sixth row -Terry Lorenz, James Gibbons, James Wade, Clarence Kessler, Don 
Wendeln, Theodore Berg, Thomas Amann, Alfred Horning, John Cherry, Arthur Reiger, Charles Mort, Martin Hartman, Ervin 
Balzuweit, Thomas Holloran. Seventh row - Larry Fitzgerald, Neal Breesman, Robert Loeb, Eugene Connor, Ben Turner, Paul O'Brien, 
Richard Hose, Thomas Hoeffel, Bob Cooper, Albert Reuther, Robert Gronotte, Donald Kahle, Paul Northrop. Eighth row -Max 
Lewis, John Renaker, Charles Strain, John Ryan, John Elliott, Howard Pritchard, Frank Parenti, Bill Horst Gerard Ryan, Leo Krus-
kamp, J. Bell, James Thompson, David Gordon. Ninth row - Thomas Lauer, Edward Meyers, Gordon Mills, Albert Winkeljohann, 
Richard Smith, Harold Hormann, A.H. Kohnen, Mel Wendeln, Thomas Uehr, Howard Wannemacher, Bob Schaefer. 
First row - Henry Yim, Mary Ann Richards, Helen Johnson, Alice Duffy, Mary Ann Slattery, Mary Theodoras, Rosemary Schmidt, Nadine Cleveland, Dolores Bastian, Carol Ann Hilgeman, R. Rapp, Joseph Gurnick. Second row - Joseph Schell, Jerome Logan, Leonard Kucharski, Tom File, Don Menker, Edward Leschansky, Michael Powers, Ariel Rodriguez, Joseph Gurnick, David Kelble. Third row - Lester Wall, William Rueger, Con Fecher, Gene Huffman, Kent Scholl, Charles Ridgway, John Pruzzo. Fourth row -John Finke, James Danford, Robert Lee, Bob Lindon, Richard Schuler, Gregory Young, Thomas Graul, Ra lph Skinner. William Smith. Fifth row - Louis Melia, S. K. Spyridon, Louis Froning, James Funkhouser, David Waugh, Dan Romer, Wilfred Grden, William Ferris. Sixth row - James Baumgarten, Carmine Scalzitti, Robert Busse, Leopold Like, Thomas Anderson, George Baujan, Robert Huston, George Oshiro. 
Modern Advancements Create Enthusiasm 
Meetings and traditional social events 
Sigma Delta Pi, an honorary society, is com-posed of students in pre-medical and associated fields. Having been active on the campus since 1936, its membership is open to students who meet 
requirements of scholarship, character, and interests. Activities during the past year fulfilled the aims 
of the society for creating enthusiasm for superior 
scholarship and for the acquaintance with modern 
medical advancements. 
Bi-weekly business meetings were followed by lactures on various fields by local professional men 
and members. Subjects discussed were: Dentistry, Antibiotics, Socialized Medicine, Alcoholism, Liver Function Tests, Blood Irradiation, and Social aspects 
of the Medical profession. 
The annual social events were the fall wiener-
roast, the Christmas party, spring banquet, and the traditional pre-medical picnic at Edelweis Park. 
The official publication is the Sigma Delta Pi News, a monthly, which is distributed to former and present members. 
Officers were: Con Fecher, president; Joseph Gurnick, vice-president; Rita Rapp, secretary; Dan Romer, treasurer; Brother Louis Saletel, moderator. 
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First row-Gordon Mills, Hillary Allemeier, David Riney, Joseph Schell, Dr. Kenneth Schraut. Second row- Henry Chicha nowicz, Al 
Reuther, Jim Mueller, John Wehner, Asp osa Zonars, Edwardo Mula novich. Third row- Paul Northrop, Jose Ferrara, Demetrius Zonars , 
Richard Segers, Howard Pritchard . Fourth row- Dona ld Kuhle , Richard Schule r, Leo Kruska mp, Edward Janning, Jorge Nunez. Fifth row-
Lewis Watson, Smith, Robert Burtner, Frank Parennti, Kenne th Cramer, Frederick Krebs, Gerard Ryan , Jim Wendeln, Joseph Ga lla gher, 
Joseph Baumgarten . 
Promotion of Interest • 1n Mathematics 
Dean of Science award bestowed 
Joe Schell presides in auditorium 
The University of Dayton Mathematics Club 
was founded in December, 1940, under the direction 
of Dr. K. C. Schraut. The Club has for its purpose 
the promotion of interest in those branches of bpth 
pure and applied mathematics which seldom arise 
in undergraduate courses. To achieve its purpose, 
the organization brings together at bi-weekly meet-
ings, for informal discussions, those students and 
members of the faculty who have demonstrated 
their interest in and the talent for mathematics. At 
the end of each semester, the Dean of Science 
award is be~towed to that member of the Club 
who presents the most interesting paper of that 
period. 
Officers for the year were: Joseph Schell, presi-
dent; Gordon Mills, vice-president; David Riney, 
secretary; Hilary Allemeier, treasurer, and Robert 
Thomson, S. M., publicity secretary. Dr. Schraut is 
faculty advisor. 
First row - Rita Wittman, Marilyn Hauer, Phyllis Kemp, Nancy Hodapp, Marilyn Catron, Sandy Stevens, Betti Jennings, Carol Baker, 
Pat Radican. Second row - Joanne Johnston, Margaret Ammann, Shirley Schroll, Thelma Romer, Sue Schnabel. Mary Nagle, Jamie 
Hawkes, Regina Wack, Judy Stelzer.Third row- Jeanne Moore, Mary Ann Hess, Sylvia Schmitt, Norma Jean Dell, Dolores McAnespie, Barbara 
Yox, Mary Lou Lienesch, Margaret Monroe, Georgianna Young, Charmaine Hilgeford. Fourth row - Ernest Koerner, Walter Thome, Francis 
Klaus, Louis Suttman, Roland Dulan, Joseph Stockert, Arnold Barnhorn, Frank Amore. Fifth row - Paul Garza, William Enocen, Milt 
Susco, Dan Romer, Dan Palmeri, Raymond Gaier, John Klob. Sixth row - James Garneau, Jerome Bohman, Ralph Miller, Jim Cosimati, 
Don Kunka. 
Mission_ Support and Spiritual Activity 
First row - Mary Kelly, Pat Aiello, Lois Shepherd, Dorothy Dixon, Mary Ann Paullin, Tula Vardalides, Pat Donisi, Jean Moorman, Lucille 
Albers, Amelia Niedecken, Eileen Merrinane, Jackie Pohl. Second row - Celeste McMullen, Carolyn Beyke, GermaineHuesman, Pauline 
Spring, Clara Rchr, Ruth Bensman, Suzanne Dakin, Donna Hake, Barbara Payne, Mary Lou Henne, Mary Hieber, Paula Shay. Third 
row - Antonio J. de Pedro, Manuel Yanes, Roland Fulton, Themas Rohr, James Kendall, Vincent Paul, Rudolph Bartolaus, Jorge Nunez, 
Arthur Clinton, Robert Finn. Fourth row - Cletus Mcorman, John Sheller, Ralph Plas, Mike Fadl, Don Dechant, William Burnich, Alfred 
Pax, Charles Walters, Louis Huelsman, Grover Schinbeckler. Filth rw - Celeste McMullen, Carolyn Beyke, Germaine Huesman, Pauline 
Spring, Clara Rohr, Ruth Bensman, Suzanne Dakin, Donna Hake, Bow - John Cochran, Raymond Kennedy, Charles Kuhbander, Wilbur 
Spatz, Louis Buchner, Cletus Miller, Alvin Neff, Donald Seifert. Gerald Moorman, Albert Chong. 
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First row - Jack Bramlage, Fr. Thomas Bode, S. M., Peter Kuntz. 
Second row - William Enouen, Jim Gilvary, Dick Mayer, Alvin Neff . 
Co-ordinator For Colleges 
Also social functions 
The C. S. M. C. has a wide scope of activity in-
cluding social functions, but its main purpose is to 
support the missions by work, study, prayer, and to 
foster spiritual activity among the students. Spiritual 
activity included the formation of a living rosary, 
monthly panel discussions and the Bishop Thill Con-
ference held in May. 
The high points sponsored were, The Halloween 
Harvest Dance, and the Lenten Mission Treat, the pro-
~eeds _of which went to the support of a seminarian 
m India, and for other mission needs. 
The officers were: Bill Enouen, president; Lou 
Buchner, vice-president; Sue Schnabel, recording secre-
tary; Paula Shay, corresponding secretary; Al Neff, 
treasurer. 
National convention 
1 N._F. C. C. S. is a coordinator for all Catholic Col-
eges m :tJ°I?,ited States, the purpose of which is to 
tress c11:"1~t_1a n life and principles in all Catholic col-
;ge activities. All · Catholic Colleges in the United f~~: are_ ~anded_ toget~er to attain this goal, and to 
r facihtate this attamment the country is broken 
down into regions, Dayton being a member of the 
Cincinnati region. The federation is divided into Com-
missions to carry on the work. These commissions are 
Confraternity of Christian Doctrine, Mission Commis-
sion, Catholic Action, Debating Commission, and vari-
ous others. 
The national convention was held this year at 
Pittsburg for five days in April, attended by a repre-
sentative from every Catholic College in the United 
States. Dayton representatives were: Dick Mayer, 
Peter Kuntz, Jim Gilvary, Al Neff, Bob Slick, Jack 
Bramlage, and Fr. Steuve, U. D. faculty representative. 
N. F. C. C. S. delegates look busy 
... 
First row - Ja mes Kelly , Ja mes Gilvary, Walter Diver. Second row - Robert Kennedy, Richard Reboulet, Charles Brant. Third row -F. Pa rker McGee, Sam Rosia, Flavian Becker, Bill Hulsopple, Francis Karlo vich. Fourth row - Edwin Horan , Rebert Westendorf, Dona ld Schweller. 
Five Teams and Tours Spell Success 
Banquet ends active season 
President Gilvary presents a point The centennial year found Upsilon Delta Sigma 
with five active teams and engaging in some sixty 
intercollegiate debates. The society sent two teams 
on the eastern tour, beginning in Cleveland, Ohio, 
and traveling through New York, Pennsylvania, 
New Jersey and Washington, D. C. , and ending 
with the National NFCCS Tournament in Phila-
delphia. 
A second trip found another team debating 
several teams in and around Chicago and Mil-
waukee. The Debating Society also took part in 
the regional NFCCS Tournament in Cincinnati. The 
University visited and played host to several uni-
versities in the locality. The season closed with the 
traditional banquet. 
Officers of the organization were: James Gil-
vary, president; Bill Hulsopple, vice-president; Bob 
Westendorf, secretary; Donald Schweller, treasurer; 
Ted Borgert, publicity manager; Walter Diver, man-
ager. 
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This was the third year of operation for the Busi-
ness Organization and Economics Club since its reacti-
vation in 1947. The programs were developed through 
suggestions from members, with the advice of the 
moderator, Doctor E. B. O'Leary, professor and head 
of the Department of Economics, and other interested 
members of the faculty. 
The activities included a number of social pro-
grams at which prominent businessmen of the com-
munity spoke on current business topics. Plant visita-
tions were sponsored to stimulate interest and broaden 
knowledge of industry. 
The December dinner meeting was held this year 
at the Engineers Club. The club was honored to have 
as guest speaker, Mr. Mason Roberts, General Man-
ager of Frigidaire Corporation. 
Officers for the first semester were: John Worman, 
president; John Ernst, vice-president; Robert McMahon, 
secretary; and Thomas Erhart, treasurer. 
Second semester officers were: Al Krouse, presi-
dent; John Ernst, vice-president; Robert McMahon, sec-
retary; and Nick Crnkovich, treasurer. Al Krouse conducts Business meeting 
Mason Roberts guest at dinner 
Interest • 1n Industry Forwarded to Members 
First row - Al Neff, Tony Zummo, Beverly Dehn, Edna Pfeiffer, Mable Hites, Audrey Ludwig, Rita Tegeder, Marjorie Wittmann, Rita Schramm, Irvin Kuhn, Robert McMahon, Robert Hickey, Thomas Bowman. Second row - Carmel Clune, George Tallman, Hank Condron, Ardell Krich, Richard Grafton, John Granato, Robert Grosemund, Robert Weber, Edward Boland, Dominic Gallo, S. A. Montgomery, Tom Erhart. Third row - Ed Lange, Donald Foley, Thomas Reinack, Dennis Jones, William Ewry, Ra y Brinkman, Cornelius Dicken, Philip Meyer, George Hicks, Robert Gollnitz, James Smith. Fourth row - John Worman, James McDonald, Edward Moss, Norman Dahm, Robert Ames, Don Ross, Billy Lykins, Richard Hickey, Bob Lewis, Walter Thome, John Besanceney, Norman Justice. Fifth row - Tom Phillips, Edward Krach, Floyd Begin, Harry Romer, Bob Wagner, Earl Matre, Robert Richeson, F. Parker McGee, Howard Redder, John Flanagan, Louis Agoston, Almar Fraley, Horace Moore. Sixth row - Paul Rega n, H?ldron, Latham, John Klebba Thomas Pohlabel, Harry Parr, Robert Adams, Nevin Poff, Cletus Miller, John Shaeffer, David Singler Charles Kenny, Nick Crnkovich. Seventh row - Charles Mudd, Pat Hill, Joe Slack, Raymond Lemming, Jim Madiga n, Emerson Burke, Joseph Wehner, Bob Oppenheim, John Kimmel, Fred Tuke, Charles Collins. 
23 
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First row -- Al Krou se, Nick Crnkovich , Willia m Slonaker, Dowell, Margie Wittma n, Countryma n, Da le W eaver, Buddy Gaier, Leo 
Kessler, John Kloste rma n . Second row - John Schaefer, Bill Huizige r, Edward Graul, Bob Porter, C. Scholes, Elmer Hohm, Ed Lange, 
John Ernst, Jack Fla nagan, Fred Strehle, Mr. Tolle, George Heim. Third row - Mr. Ja ckson, Harry Thomas, Edward Fiely, Tom 
Bowma n, Nevin Poff, Jack Warman, Ha rry Pa rr, Ja mes Tren tma n, James Ha ber, John Klebba, Ch arles Collins . 
From Theory to Actual Practice 
Accounting Institute at Engineers Club 
Leo addresses Accounting group 
Since its formation in 1948 the Advanced 
Accounting Club has attempted to bridge the gap 
between the theory the accounting student receives 
in the class room and the actual problems confront-
ing the practicing accountant. The bridge has taken 
the form of speakers from various types of busi-
nesses employing accountants. These speakers 
have come from the industrial and governmental 
fields. 
The Advanced Accounting Club has chosen a s 
its project for the year the holding of a n accounting 
institute which it hopes to convert into an annual 
affair. The evening session of this year's institute 
will be held at the Engineers Club and the speaker 
will be Mr. Maurice H. Stans , Vice-president of the 
American Institute of Accountants. 
24 
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Sales-Retailing Club was founded in Oct. 1949 
by a group of students interested in_ these _f~elds. 
The objectives of the club were to acqmre additional 
knowledge about the sales-retail field over and 
above the normal acquisition in the classroom, and 
to obtain greater po3sibilities of employment upon 
graduation. 
These objectives were accomplished through a 
series of seven Career Counselling Meetings. Each 
meeting consisted of three prominent and successful 
businessmen. 
Guidance of the Club was in the hands of a 
capable executive committee consisting of: Bob 
Wagner, chairman; Bob Richeson, Ed Moss, Norman 
Dahm, and Thomas Rheinech. Mr. Donald Butler, 
instructor in Sales and Retail Merchandising, was 
the moderator of the club. 
Prominent business-men at session 
Career counselling meetings are aid 
Strive for Knowledge of Sales - Retail 
First row - Bob Richardson, Donald Collins, Jim Madigan, Wilbur McCloskey, James Smith, Dick Roll, Ned Denlinger, Tom Dickman, Mitchell, 
Michael, Irvin Kuhn, Norm Dahm. Second row - Ray Brinkman, Bill Regan, Henry Condron, Bob Sullivan, Gordon Lowell, Betty William-
son, Margie Amato, Norma Dell, Mr. Butler--advisor. Third row -Tony Zummo, Robert Ellsing, Tom Reinick, Edgar Brannlin, Grafton, Del 
Creech, Bob Gollnitz, Ed Moss. Fourth row - John Garneau, Elmer Lonsert, George Hochwalt, Jim Garneau, Don Foley, Bob Lewis, Lewis, 
Krach, Clement Spraley, Bob Ames, Horace Moore, Cornelius Dicken, Fran McKenna. 
First row - Greg Klosterman, Cha rles Buckel, Lawrence McGreev y. 
,. Second row - George Ha mmond, George Schlagbaum, George Springer, Bob Alberts , Walter Baker, Walter Rudick. 
Current Geologic Problems Considered Vital 
Papers, films, discussions and tours 
Outside session with a rock 
The objective of the University of Dayton's 
Geology Club is to broaden the members' knowl-
edge by the discussion of current geologic problems 
not ordinarily treated in the undergraduate text 
courses. 
Activities of the year included the presentation 
of a number of student papers, the showing of iilms 
and slides, and informal discussions on various 
geologic topics. Also during the year the club trav-
eled to Ohio State and the University of Cincinnati 
to attend lectures given by the Society of Sigma Xi 
and the A. A. P. G. 
George H. Springer, Professor of Geology, 
aided in all activities and served as moderator of 
the group. 
Officers for the year were: Charles Buckel, 
president; Larry McGreevy, vice-president; Walt 
Baker, treasurer; George Schlagbaum, program 
chairman; Greg Klosterman, Student Senate Dele-
gate. 
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First row - Doctor Huth, Jeanne Beeman, M. Ann Woolf. Second row - Anton Dekom, Mary Jane Dugan, Jackie Pohl, Joan Batsche. 
Third row - L. J. Bohman, Harry Bowser, Bernie Bayer, Larry Dugan. Fourth row - John Walsh, Paul Hibbert, Lloyd Counds, Grover 
Schinbeckler. Fifth row - Ann August, Mary Jo Huth, William Snyder, Martin Hartman, F. M. Hornback, Ralph Moore, Sam Rosia, 
John Madden, Glayds Nielson. 
Better Understanding of Trends in Society 
M eetinqs, dinners, speakers and discussions 
The University of Dayton Sociology Club, Sig-
ma Sigma Sigma, organized in 1946 under the 
guidance of Dr. Edward A. Huth, discussed various 
problems of modern society for the purpose of pro-
moting cooperative group living through an under-
standing and appreciation of recent trends in social 
thought. 
Prominent speakers from the city of Dayton, 
representing state and federal government agencies, 
aEddres_sed the sociologists on several occasions. 
~rly 1n February, 1950, the members themselves 
disc~ssed the important sociological happenings of 
t~e first hall of the twentieth century. Highlighting 
t e year's activities were two dinners-one held 
duri~g the Christmas season, the other in late spring. 
~ eetings were held fortnightly in the auditorium of 
e Albert Emmanuel Library. 
!Jnder the capable leadership of: Ralph Moore, 
bresident; Lester Bohman, vice-president; Mar Jane 
J uian, secretary; Sam Rosta, treasurer; and Mary ~ uth, program chairman, an active social year 
as enjoyed. 
Dr. Huth and Sociology members 
First row - Martha Mosey, Norma Dell, Caroline Conrad. Second row - Donald Fahring, Harold Drees, Mary Jane Dugan. Third row -
Shirley McNeil, Clara Rohr, Bill Hulsopple, Tom Sheetz. Fourth row - William Snyder, Ralph Moore, Armando Irizarry, Francis Schmaltz, 
Sam Rosia, Connie Focke, Flavian Becker. 
Service Offered at V. A. Hospital 
Red Cross members on the go 
Ward parties and discussions 
The Red Cross College Unit at the University 
of Dayton sponsored numerous activities at Veterans 
Administration Hospital. Six ward parties were 
given throughout the year for company eighteen, 
which the unit has adopted. Students from the ath-
letic department showed football and basketball 
movies for the patients. The Debate Society was 
active with discussion panels at Brown Hospital for 
T. B. patients. 
A new field of weekly service was opened in 
neuro-psychiatric ward of V. A. hospital. This pro-
vided practical experience for students in sociology 
classes. These volunteers accompanied patients 
attending movies held every Monday night. 
Officers for the year were: William Hulsopple, 
president; Donald Fahrig, vice-president; Constance 
Focke, secretary; Carol Tate, treasurer; and Sister 
Agnes Immaculata, S. N. D., Faculty Advisor. 
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Upsilon Delta Chi, the Home Economics Club, 
is made up of those girls taking courses in Home 
Economics. The Club's objectives this year were to 
improve social relationships among its members 
and train them to be ideal homemakers and leaders 
in their field. 
Many delightful meetings were on the agenda 
this year. The gayest was the Christmas party 
complete with Santa Claus. Formal initiation was 
mozt serious and memorable with dinner, lighted 
candles, and a talk by Mrs. Winifred Braden, ad-
vertising manager and art director at Thal's . The 
Ohio College Home Economics Clubs' Convention 
in Cincinnati was well represented. Similarly, 
much valuable information was brought back from 
Purdue a t the Province Workshop. 
The officers for the year were: Helen Knepper, 
president; Jayne Nyhan, vice-president; Peggy 
Howley, recording secretary; Janet Finke, cor-
responding secretary; Pat Wilson, treasurer; and 
Mrs. Eithel Rose, faculty advisor. Mrs. Rose conducts a cookie bake 
Formal initiation was memorable 
Improve Relations Among Homemakers 
First row - Kay Ann Peckolt, Louise Wiltenburger, Rae Lou Kneith , Tone! Finke, Sa ndy Stevens, Iris Au. Second row - Betty Calla-
han, Virginia Pa ullin, Carmen Ventura, Marlene Fischer, Sue Schnabel. Third row - Teanne Gras, Marilyn Hagans, Ann Utz, Essie 
Tackson, Shirley Scholl, Helen Knepper. Fourth row - Marilyn Thoma s, Peggy Howley, Toanne Koehler, Tulie Raney, Pat Hagans, 
Claire Heimann, Alla Lee Unterburger, Nancy Fleishman, Mrs. Eithel Rose-Faculty a dvisor. 
First row - Pat Delaney, Mary Argast, Jean Moorman, Julie Raney, Thelma Romer, Janet Finke. Second row - Jim Riley, Celeste McMullen, 
Ann August, Cynthia Smith, Pauline Kelley, Gloria Cacchione, Dotti Dwenger, Mary Ann Paullin, Thomas Crowe, Mary Sullivan. Third 
row - S. A. Montgomery, Tom Phillips, Larry Fitzgerald, Nick Crnkovich, Edward Boland, Dominic Gallo, Charles Mudd, Daniel Ferrazza, 
Richard Lander, Ann Davis. Fourth row - David Smith, Floyd Begin, Thomas Hoefle!, Jack Walsh, Jim Horvath, Norman Justice, Jackie 
Pohl. Fifth row-Ed Peguillan, Don Cosgrove, David Singler, Richard Mayer, Richard Campbell, Robert McMahon, Cosimo Catanzaro, 
Anne Griffin, Stan Kurdziel. Sixth row - Pete Rehs, Paul Malloy, Charles Walters, Robert Finn, Russell Scott , Pat Hill, Pauline Spring, 
Virginia MacMullan. Seventh row - Thomas Pohlabel, James Kelley, Tom Erhart, John Kimmel, Bob Oppenheim, Richard Norton, Charles 
Kenny, Edwin Koprowski, Edward Maj, John Kelly, James Mott, La rry Hackett, 
Further Social Contacts of Students 
Ferrazza laughs-Tormey deals 
Loretto dances successful 
The Flyer's Hangar is a special feature of 
the University which holds the important interest 
of students and their friends. It was esablished to 
further social contacts of each individual student 
and is open for membership to any full-time mem-
ber of the student body. 
Dances are held every two weeks at the 
Loretto and the attendance is always successful. 
Annual features are the Sadie Hawkins' dance 
held in November under the supervision of the 
girl students on the committee and the Annivers-
ary Dance held at Lakeside Ballroom in Decem-
ber. 
The committee members are headed by Dom 
Gallo, president; Ed Boland, vice-president; Vir-
ginia MacMillan, secretary, and Mary Sullivan, 
treasurer, plus an advisory board whose members 
are Don Cosgrove, Pauline Spring, Bob Tormey, 
Dick Mayer, Frances Dershem, Bill Kehl and Vera 
Seiler. 
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First row - Celeste McMullen, Pauline Kelley, Jean Moorman, Julie Raney, Janet Finke, Charles Mudd, Ann August, Thelma Romer, Tula 
Vardelides. Second row - Lee Like, Thos. Hoe!fel, Nick Crnkovich, Edward Boland, Richard E. Mayer, Larry Fitzgerald, Don Cosgrove, 
Dan Ferrazza, Frances Dershem, Mary Sullivan, Marianne Roll, Rosie McAvoy, Vera Seiler, Lois Shepherd. Third row - David Smith, 
Floyd Begin, Jim Riley, Jack Walsh, Edwin Koprowski, Jimm Horvath. Fourth row - David Singler, Richard Campbell, Ed. Peguillan, 
James Mott, S. A. Montgomery, Thomas Pohlabel, Tom Phillips, Dotti Dwenger, Anne Griffin, Norman Justice, Virginia MacMillan, Pauline 
Spring, Mary Ann Paullin, Ann Davis. Fifth row - Jim Kelly, Tom Erhart, Edward Maj , John Kimmel, Bob Oppenheim, Bob McMahon, 
Larry Hackett, Pat Hill, Pete Rehs, Con Fecher, Dom Gallo, Paul Malloy, Richard Lander, Richard Norton, Cosimo Catanzaro, Thos Crowe, 
Amy Niedecken, Jane Mueller, Pat Radican. 
Better Relations 
Pep Rallies and posters 
A jovial organization, since it is the only 
one of its kind on the University of Dayton 
campus, is the Spirit Committee. Previous 'lo 
the football and basketball games, this group 
of students meets and paints posters which are 
hung in strategic places to bolster morale. 
They also gather the sports-minded students 
a nd hold pep rallies. 
. A new feature added by this year's com-
mittee is to serve cokes to the players of both 
teams after each game to help mold good 
relations. 
The officers were: Norman Justice, presi-
dent; Don Cosgrove, vice-president; Mary Sulli-
van, secretary; Bill Kehl, treasurer. 
• 1n Sports Events 
Looks like work in the union 
First row - Pat Serrer, Marilyn Thomas, Mary Ann Paullin, Ellen Ammann, Celeste McMullen, Janet Finke, Carol Ann Hilgeman. Second. row 
- Shirley Schroll, Marlene Fischer, Betty Callahan, Jeannie Stewart, Frannie Dershem, Jeannyne Gunckel, Sue Schnabel, Mary Ann Hess, 
Third row - Gloria Byrd, Cynthia Smith, Marilyn Eickman, Mary Lou Deerwester, Dorothy Dixon, Virginia McMillan, Marianne Roll, Dotti 
Dwenger, Pauline Spring. Fourth row - Joyce Booher, Max Monaghan, Louise Montjoy, Joan Batsche, Joan Oldiges, Jane Mueller, Paula 
Shay, Lois Shepherd. Fifth row - Jeanne Gras, Marilyn Catron, Mary Lou Lienesch, Jackie Pohl, Pat Radican, Helen Curtin, Lynn Showalter, 
Tula Vardalides. Sixth row -Sandy Stevens, Mary Sullivan, Rose McAvory, Anne Griffin, Peggy Howley, Joanne Koehler, Alice Duffy, 
Thelma Romer, Ann Utz, Pat Stonebarger, Suzanne Hickey, Amy Niedecken, Gloria Taylor, Madeleine Unger, Patricia Monnette. 
Joins Central Ohio Field Hockey Association 
Social activities as well as sports 
Frannie leads the way 
Starring in hockey the Women's Athletic associ-
ation highlighted the year by joining the Central 
Ohio Field Hockey association, a unique organiza-
tion made up of only collegians. Vitally active, 
they abo participated in basketball, bowling, golf, 
tennis, badminton, fencing, and various other sports. 
Social activities included hayrides, picnics, 
dances, skating parties, and a rummage sale. 
Officers were: Frances Dershem, president; Vir-
ginia MacMillan, vice-president; Pat Stonebarger, 
secretary; Celeste McMullen, treasurer; and Dorothy 
Dwenger and Joan Oldiges, chairmen of awards. 
Advisors were MadelEine Riley and Pat Monnette. 
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The business club, Beta Upsilon Sigma, is an 
organization founded for four definite purposes. 
They are: to further the interest and cooperation in 
business and secretarial studies at the University of 
Dayan, to create and :further social contacts among 
the students of the Business Department, 'lo contin-
ually improve in knowledge concerning the various 
fields in business and to keep in touch with the 
developments in that field ... . and, to train young 
women to be efficient in their business positions as 
well as active and efficient leaders in the community. 
The year's social events consisted of a dinner 
to welcome new members, a Halloween Party, 
Christmas Party, Valentine Party and Spring Picnic. 
Office•rs for the year were Mary Frank, presi-
dent; Mable Hites, vice-president; Dorothy Dwenger, 
secretary; Mary Ann Hess, treasurer, and Patricia 
Aiello, publicity. 
Dinner for new members 
Ofiicers for the year 1950 
Training Among Purposes of Cl uh 
First row - Mary Argast, Pat Delaney, Gloria Cacchione, Jean Moorman, Pat Radican, Dottie Dwenger. Second row - Aurelia Crutcher, 
Carol Baker, Caroline Beyke, Barbara Yox, Judy Steltzer, Jamie Hawks, Patricia Aiello, Marilyn Hauer, Third row - Mary Frank, Mary 
Ann Hess, Beverly Dehm, Phyllis Kemp, Mrs . Seville, Nancy Hodapp, Sylvia Schmidt, Marilyn Meyers, Norma Dell. 
First row -Dale Babione, Art Bok, John Delp, Norman Justice, William Saelzler, Bill Lange, Bill McKinley. Second row - Bernard 
Otten, Bill Gutbrod, Jack Zimmerman, Bob Wagner, John Callahan. Third row - Emery Csizma, Louis Caras. Fourth row-Jack Wagner, 
Bob Schaefer, Robert Dunn, James Smith, Joe Moylan, Bob Arnzen, Jack Toerner, Raymond Janaszek. 
Increase Respects for Monogram 
Monogram Club Officers 
Activities are successful 
To be a member of this fine organization a 
man must own a varsity "D" mounted on a cardinal 
sweater. One of the Club's chief aims is to increase 
respect and regard for the coveted monogram, 
The first annual Christmas Party was a huge 
success. Everybody had a grand time, including 
Mr. Harry Baujan. The Monogram Club also spon-
sored the freshman game between U. of D. and 
Miami. Many activities were held this spring such 
as picnics, a barn dance, swimming parties at the 
YMCA and an athletic field day for all its members. 
The officers presiding over the Club for this year 
were: Bernard Otten, president; John Callahan, vice-
president; William McKinley, secretary; and William 
Saelzler, treasurer. 
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Co-Pilots line up for a formal shot 
Problems of Student's Wives Aired 
Christmas baskets distributed 
The large number of married students who en-
rolled in the uni 'lersity after the last war presented 
unique problems among those normally found in 
a college. In order to better understand and discuss 
these problems, the Co-Pilots Club of the University 
of Dayton was formed in April, 1948, largely through 
the efforts of two faculty members, Mrs. Troy Sears 
~:md Mrs. Cyril Peckham. The purpose of the Club 
13 to provide an opportunity for social gatherings at 
~hich common problems of student's wives can be 
discussed. Since that time regular monthly meetings 
have been held, mostly of a social nature. Speakers 
a~e engaged for some of the meetings, and plans 
discussed for the picnics , card parties and dances 
that m:1ke up the social schedule. A worthy project 
that will be an annual event was instituted in De-
cember, 1948, when Christmas baskets were distrib-
uted to needy families throughout the city. 
~fficers for this year were: Mrs. Paul Michael, 
re3ident; Mrs. James Lee, vice-president; Mrs. 
homas Carton, secretary; Mrs. Howard Smith, treas-
urer. 
Co-Pilots enter into the spirit 
First row - William Hilbert, Jim La uber, Ralph Plas. Second row - Grover Schinbeckler, Don Dechant, George Smolinski, Floyd 
Edwards, Robert Minch. Third row - Ra lph Moore, Dick Beach, Donald Porter, William Snyder, L. J. Bohman. 
International Affairs Foster Education 
Meetings, dinners and guest speakers 
In keeping with the trends of education, the 
International Relations Club during the 1949-1950 
academic year sponsored authorities who spoke 
on national and international affairs, including 
Rev. Edwin Leimkuhler, S. M., and Mr. Hugh 
Brown, director of Public Relations. Delegates at-
tended conferences and lectures at Otterbein, 
Wilberforce, Cincinnati and Sprinqfield. President 
of the University, Rev. George J. Renneker, S. M., 
was honor guest at the semi-annual banquet, 
December 20, 1949. 
At regular bi-monthly meetings, topics dis-
cussed included Russian-American relations, 
China and the Ward case, American policy 
toward Formosa, Spain and Franco, and educa-
tion and reconstruction in Germany. · 
Under the able quidance of Grover Schin-
beckler, president; and Dr. Dominic de la Salan-
dra, faculty advisor, the dub achieved a mod-
erate but adequate and active membership. 
Ralph Plas, vice-president; Jerome Weiss, secre-
tary-treasurer; Richard Beach, corresponding 
secretary; and William Hilbert, program chair-
man, were the complimentary executives. 
Grover leads a discussion-meeting 
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Father Preisinger attends nurses tea 
The Nu Epsilon Delta, nurse's honorary 
society, was organized in 1948, the year of the 
Diamond Jubilee of Nursing. The purpose of the; 
society is to create enthusiasm for superior scho 
arship and to develop leaders who will advance 
nursing and the profession of nursing. 
For the monthly meetings, the program com-
mittee attempts to present . prominent speakers 
both in the field of nursing, and in other profes-
sions, thus stressing the development of the nurse 
as a whole. At the present time, a group with 
Helen Brayton as chairman is studying ways 
and means offered in Dayton for the educational 
advancement of nurses. 
An annual banquet and various social affairs 
are included in the activities of the society. 
Officers of the society are: Norene Lambers, 
president; Inez Reed, vice-president; Esther Mathe-
son ,secretary; Roberta Gray, treasurer, and Sister 
Minalia, moderator. 
Advancement of Nursing Profession 
Meetings and social affairs 
First row - Roberta Grey, Norene Lambers, Sister Minalia, Sister Teresa Hanly, Esther Matheson, Inez Reed. Second row - Catherine 
Baker, Rosella Herring, Helen Brayton, Marcella Costello, Claire La Grasso, Miss Horrigan, Hazel Smalley, Beulah Langman, 
Clara Eadler, Janet Sheidler. 
First row - Brother Alphonse , Henry Nye, Iris Au, Albert Chong, Ronald Asato, Robert Lee. Second row - Peter Lui, Henry Yim, Donald Lau, Eugene Lee, Harry Nakame. Third row - Benjamin Chong, Theodore Auyong, Thomas a manda, Melvin Gochett, Edward Chun, Peter Gomez. 
Expansion Aids Recognition for Club 
Choral group 1n demand 
Officers of Hui O Hawaii meet 
Organized for the purpose of aiding incom-
ing students to U. D. and also to take an active 
part in the school's social and extra-curricular 
activities, Hui O Hawaii, has expanded to ',he 
point where it has become known both in its 
native land, Hawaii, and in the city of Dayton. 
During the year, the club has participated 
in the centennial celebration by entering a float 
in the parade and climaxed the celebration with 
the presentation of an orchid lei to the Home-
coming Queen. Its choral group has been in 
great demand; playing notably at the C. S. M. C. 
"Halloween Harvest" dance. 
Officers of this club are: Albert Chong, presi-
dent; Ronald Asato, vice-president; Robert Lee, 
recording secretary; Iris Au, corresponding secre-
tary, and Henry Nye, treasurer. 
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MILITARY 
-STAFF 
-CADE'T OFFIC'ERS 
-PERSHIN'G RIFLES 
-SCABBAR'D AND BLADE 
-HONO'R GUAR'D 
-RIFLE 'TEA1MS 
-COMPA'NIES 
First row - M. Sgt. Allen, Ca p . Brauer, Cap. Kibele, Corp. Leva cy, Sgt. Graha m. 
Second row - M. Sgt. Richester, Col. Ma chery, M. Sgt. Sebenoler, Major De Loa che. 
Additions to Staff to Meet Enrollment 
Centennial, convocation, drill, inspection 
The Department of Military Science and Tactics 
opened the school year with an increased enroll-
ment of 605 students. These cadets were organized 
into a regiment of two battalions plus band. Each 
battalion consisted of four companies which permit-
ted maximum opportunity to command for each 
member of the advanced course. 
With the increased enrollment three new in-
structors, Captain William F. Harrigan, Master 
Sergeant George C. Sebenoler and Corporal Charles 
M. Graham, all of whom returned from overseas 
duty in the Pacific, were added to the staff which 
now numbers five officers and six enlisted men. 
During the University Centennial week ROTC 
cadet3 maintained 12 hour guard on campus dis-
plays and exhibits while the entire regiment formed 
an integral part of the giant Centennial parade. 
In Ma rch the cadets formed the guard of honor 
for the Centennial academic convocation as they 
lined the route of the academic procession. 
Outdoor drill was discontinued during the win-
ter months and resumed again in March when 
election of coed sponsors for each company, staff 
and ROTC band was held. 
In May the annual formal inspection by a Sec-
ond Army inspection team and ROTC award and 
commissioning program were held. With the closing 
of school distinguished military students from the 
junior class were named and preparations for 32 
cadets of the advanced course to attend Infantry 
summer camp at Fort Meade, Maryland, were com-
pleted. 
The ROTC rifle team, Pershing Rifles, Honor 
Guard, and the new chapter of Scabbard and Blade 
also played a part in the success of the school year. 
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1ST SEMESTER 1ST BATTALION STAFF 
B. Minnerup, L. Caras, L. Melia, D. Leary, J. Baumgarten. 
1ST SEMESTER REGIMENTAL STAFF 
Peter Kuntz, Dan Palmeri, Don Kahle. 
2ND SEMESTER REGIMENTAL STAFF 
B. Paulick, H. Moore, J. Klebba, B. Stitt, P. Kuntz. 
,~sT SEMESTER 1ST BATTALION STAFF 
D. Wayte, D. French, E. Maire, B. Mayer, M. Powers, G. Daly. 
2ND SEMESTER 1ST B,ATTALION STAFF 
R. Beck, D. Babione, A. Bok, B. Minnerup, B. Wagner. 
2ND SEMESTER 2ND BATTALION STAFF 
R. Gaier, W. McKinley, B. Lange, W. Diver, D. Wayte. 
First row - Billy Stitt, Raymond Lemming, Bob Beck, Dan Leary, Earl Maire. Second row - James Cunningham, John Arbogast, Robert 
Heck, Harry Parr, James Leary, Walter McMa hon, Clifford Westbeld, David Waugh, Thomas Castle, Da n O 'Connell, Raymond Rieger, 
Harrison Weaver, Du Wayne Ball. Third row - Donald Schweller, W. M. Jordan, Frank Seiler, Michael Ryan, George Aiple, William 
Hallerman, Don Herman, Roy Horvath, P. M. Kapp, Rudolph Bartoldus, Richard Houvey, Judson Hess Wa lter Reinhard. Fourth row -
Dick Krusen, W . W . Gombert, Roland Fulton, Thomas Olberding, James Bennett, Frank Wolfrum, Richard Elliott, Eugene Bowie, 
Richard Baker, Stan Lagedrosl, David Donkle!, Robert Fitzpatrick, William Wilt, Jim Lehmann. Fifth row - Charles E. Zimmer, Edwin 
Rafols, Eladio Yenderrozos, Kent Garber, Charles E. Bryant, James O'Connell, Willia m Baker, James Kendall, Hugh Miller, Neil 
Sommers, Joe Koehler. Sixth row - Roger Witte, Bernard Melvin, Manuel Yanes, Fred Kronauge, Joe Zummo. 
P.R. National Assembly at Dayton 
.•• in the Centennial parade 
New uniforms for company 
With the opening of the University centennial 
year Company B-1 began preparations for the 
Pershing Rifles National Assembly. Over 100 dele-
gates from 63 colleges and universities attended 
the two-day convention which was highlighted by 
the presentation of the coveted Pershing Award to 
Captain Robert Beck in recognition of a job well 
done. 
Following the Assembly 47 pledges were initi-
ated and received a distinctive P / R shoulder patch 
as has been inaugurated and the entire company 
has been equipped. 
This year's Military ball featured the crowning 
of sponsor, Marilyn Hauer as queen of the dance. 
Climaxing the year's activities was the regimental 
drill meet held at the University of Kentucky, May 
19 and 20. 
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One of the many events occurring during this 
centennial year was the installation of a chapter 
of the Natioal Society of Scabbard and Blade, an 
Honorary military society, here at the university, 
officially designated as "A" company, 9th regiment. 
Membership is by election and only cadets of the 
advanced class are eligible to be active members. 
The activities of A-9 have thus far been devoted 
to internal organizational functions and several in-
formal social gatherings. Purpose of the Scabbard 
a nd Blade is primarily to raise the standard of 
military education in American colleges and uni-
versities. 
At present there are 28 active members in A-9. 
Elective positions are held by Bernard Ambrose, 
captain; Robert Lemming, 1st lieutenant; John 
Klebba, 2nd lieutenant; and Daniel Leary, 1st 
sergeant. 
Newly installed chapter 
Through the roster with Bernie 
Raise Military Education Standards 
First row - Bob Beck, John Klebba, Billy Stitt, Raymond Lemming, Bernard Ambrose. Second row - Walter McMahon, Harry Parr, George Daly, Bill Crotty, Rudy Ruff. Third row-Louis Caras, David Waugh, Daniel Palmeri, Robert Tormey, Ray Gaier, Bob Hoffman. 
Fourth row - Edward Mai. Bob Tribby, Tom Duffy, Murray Ware, Howard Pritchard. 
Honor Guard lined for inspection 
Provide Color at Military Functions 
Freshman and Sophomore cadets 
Attention, Honor Guard 
In its second year on campus the Honor Guard 
is a basic military group composed of :ireshman 
and sophomore cadets. Its function is to provide 
color guard and other military details for parades, 
burials, and other military functions . Their activities 
include flag detail and firing squad for Dayton 
Armistice day ceremonies, firing squad for military 
funeral. and cadet color bearers. 
The organization which was founded here, 
helps to promote military ideals, give a more de-
tailed knowledge of military functions, and help 
cadets in their practice and study of military science. 
This group is distinctive with their uniforms of 
white gloves, belts and leggings, and it is an asset 
to the military department and the university. 
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First row - Bill Holsapple, Jim Kendall, Neil Sommers. 
Second row - Bob Tribby, Dan Meyers, Bob Eisenlohr. 
On the firing line 
Rifle Teams Make Good Showing 
Varsity Team 
The Varsity Rifle Team began 
their successful season with prac-
tice on November 1st, and went 
on to fire against many noted 
colleges in the country. Evidence 
of their success is shown in their 
record of 35 wins and 3 losses. 
ROTC Team 
The ROTC Rifle Team was 
equally successful in their season 
of fir ing and the results of, 27 
Wins a nd 5 losses, corroborates it. 
First row - Donald Holsapple, Jack Gannon, James Kendall, Neil Sommers. 
Second row - Richard Bertrand, John Stewart, Roy Horvath. 
Third row - Robert Minnerup, Robert Eisenlohr. 
Company C 
Company Co. 
Billy Stitt 
Executive Off. 
Robert Wagner 
Company A 
Company Co. 
OH. 
Raymond Lemming 
........ Arthur Bok 
Company B 
Company Co. 
Executive Off. 
John Klebba 
Dale Babione 
Company D 
Company Co. 
Executive Off. 
Company E 
Raymond Gaier 
William McKinley 
Company Co. ...................... Robert Beck 
Executive Off. .., .. .. Raymond Janaszek 
Company F 
Company Co. 
Robert Paulick 
Executive Off. 
Edward Reidy 
Company 
Band 
Officers in charge: 
Harold Matheney 
Robert Hilton 
Raymond Rieger 
Company G 
Company Co. _ 
Executive Off. _ 
Horace Moore 
William Lange 
Company H 
Company Co. ·-·-------- ·· Charles Gibbons 
Executive Off. _____________________ Walter Diver 
MUSIC 
-BAND 
-CHORUS 
-GLEE CLUB 
-PLAY'E'RS 
-CH'OIR 
Best Small 
College Band 
Recordings on R. C. A. 
Band leader - Maurice Reichard 
Front row: Kay Dale, Phyllis Kemp, Joan Crowe, Mary 
Ann Hern, Robert Hilton, Charle:s Kuhbander, Fred Brown, 
Robert Toomey, Gerald Moorman, James Bily, William 
Hanlon, Chris Perretta, Jean Batsche, Mary Theodoras, 
Aurelia Crutcher, Sue Dakin, Eileen Merrinane, Bob Dawson 
Drum Ma jor. Second row: Genevieve Pellow, Jodelle Miller, 
Felicia Nimmons, Shirley McNeil. Carel Baker, Jeanne 
Moore, Claire Heimann, Rosemary Rauscher. 
The band is ably directed by Mr. 
Maurice Reichard and assisted by Mr. 
Nelson Harper. 
Officers of the band for 1950 were: 
Ray Reiger, president; Dean Matheny, 
vice-president; Jerry Schmidt, treasurer; 
and Ken Morrissey, publicity director. 
-Third row: Paul Schaffer, Michael Balsom, Thomas Kelbley, Donald 
Gutheil, Lee Like, William Schenberger, Thomas Seutfert, Richa rd 
Troxel, Edward Hauer, Thomas Sheetz, Ray Rieger, John Dolan, Joe 
Meyer, Felix Andrews, Frank Valley. Harold Melia. Fourth row: 
Frank Raso, Richard Dalton. Robert Becker. Thomas Thoma, Fred 
Freauf, Flavian Becker, Ronald Goenner, William Beecroft, John Duncan, 
James Mueller, Arnold Barnhorn, William Haffner, Robert Bowling, 
"Presenting the University of Dayton Band and 
Drill Unit- led on the field by All American Drum Ma-
jor-Bob Dawson". This is the familiar introduction 
tha t brings 64 men and 16 girls to the field at half-
time during the football season. The band, during the 
1949 season made trips to Huntington, Xavier, and 
Miami, with their outstanding shows at Xavier and 
the Homecoming game with Youngstown. Highlights 
of the season centered around the "Blues in the Night" 
Richard Cooper. Jerry Waker. Fifth row: James Meyer, Dean Matheney, 
William Bowling, Robert Dovey, William Mayer, Calvin Weaver, Forbes 
Folliard, Elbert Darr, Joseph Smith, Gerald Schmidt, Robert Minnerup, Dale 
Whitehair, Frank Walsh. Sixth row: Mr. Nelson N. Harper, Asst. Director, 
Mr. Maurice R. Reichard, Director. Thomas Reichard, Cletus Moorma n, 
William Fetty, Louis Goetz, Richard Tschabrun, Donald McFarland, 
Kenneth Morrissey, Terrence Lorenz. 
routine with a colorful flag display by the drill team, 
and the perfectly executed Company Front. The 
Band elected their candidate for Homcoming Queen 
with the Flyers Hanger, also they have received the 
title of the "Best Small College Band" and have a re-
turn invitation to Chattanooga next year. Recordings 
were made by the band under R. C. A. label featuring 
the school songs. 
Formation as seen from the stands 
First row - Joanne Faulkner, Shirley McNeil, Regina Wack, Pat Wallingsford, Mary Theodoras, Margaret Aufderheide, Betty Jackson, 
Martha Mosey, Betty Calahan, Joan Crowe, Erika Schulhat, Bonnie Winckelman. Second row - Almy Culp, Mary Jo Huth , Charlene 
Smith, Virginia Paullin, Rita Wittmann, Marie Conlon, Naomi Cress, Essie Jackson, Martha Welday, Paula Shay, Felicia Nimmons, 
Mary Young, Genevieve Pellow, Mary Lou Enders, Carol Simpson, Nelson Harper, Jr., Director. Third row - George Ellis , Thomas 
Reichard, Dom Berardi, Tony DeKom, Donald McFarland, Charles Wittenberger, Margaret Este ll, Mary Ann Hess, Jeanne Moore, Rose-
marie Rauscher, Jodelle Miller, William Spellman, Shirley Tucker, Otis Rhoades . Fourth row - Douglas Carter, Ralph Plas, Carmel 
Clune, Tom Eshelman, James Losh, Dean Matheney, Frank Maisco, Bill Huth, Bill Rish, J. Philip Gleason, Harold Moots, Gene 
Moorman, Cletus Moorman. 
Dedication to the Best in Music 
Music at M. E. building dedication 
A lull, active schedule 
The U.D. Mixed Chorus of 60 voices has just 
completed the most successful season of its thirteen 
year history. 
Under the leadership of Mr. Nelson Harper, Jr., 
the Chorus has dedicated itself to the study, appre-
ciation and performance of the best in choral music, 
and to the promotion of better public relations for 
the University of Dayton. 
Highlights in the schedule for the past year were 
the telavision broadcast over WLW-D during U.D.'s 
Centennial Week; the annual Christmas program at 
Oakwood High School in December; the program, 
"The Church of the Air", over NBC, on January 22; 
the three day concert tour, in late January, 1950, 
performing in Columbus, Akron and Cleveland; the 
mixed chorus sang at the NCR Auditorium for the 
colorful academic convocation on March 16. In May, 
the mixed chorus sang for the Dayton Choirmasters 
Club, made a concert tour of several high schools 
in Dayton and the surrounding areas, and presented 
a television show over WL W-D with the U.D. modern 
dance group. 
Officers for the year were: Dean Matheney, 
president; George Ellis, vice-president; Harold Moots, 
treasurer; Tony DeKom, publicity; and Almy Culp, 
librarian. 
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First row - Gene Moorman, Gerald Moorman, Terry Lorenz, John Fields. Second row - Carmel Clune, Donald McFarland, Arnold Barn-
horn, Cletus Moorman, Ken De Ver, Charles Ayers, James Gleason. Third row - Hayden Imbold, Thomas Reichard, Dean Matheney, 
Lee Like, Bill Hutziger, Francis Schma ltz . Fourth row - Gerald Schmidt, Fred Freauf, Paul Osweiler, Mike Bonahoom, Don Rigo, 
J. Philip Gleason, Nelson Harper, Jr., Director. 
Programs Presented for Clubs 
Religious and novelty numbers 
The 1949-50 school year was an eventful 
one for the University Men's Glee Club. Under 
the direction of Mr. Nelson N. Harper, the 
Glee Club presented programs for the U. D. 
Boosters Club, the Mothers Club, and the 
Knights of Columbus, as well as for several 
Dayton and out-of-town High Schools. 
. . The music presented included popular, re-
ligious, and novelty numbers, such as "Old 
Buttermilk Sky", "I Dream of You", "Babylon's 
Y!ave", and a Fred Waring arrangement oi 
Dry Bones", featuring percussion instruments. 
Officers of the Glee Club were: Tom 
Reichard, president; Jack O 'Neil, treasurer; 
Gerald Moorman, business manager; Chris 
Perrotta , librarian; and Terry Lorenz, accom-
panist. 
Mr. Harper Directs--Terry Plays 
First row -Pat Schenk, John Sheridan, Bill Crotty, Mary Young, James Gleason, Philip Gleason, Don Perter, Joanne Combs, Joyce 
Rhoades, John McGrath-Director. Second row - Sandy Stevens, Jeanne Beeman, Paula Shay, Jim Leist, Arthur Butts, George Uher, 
Jerome Bohman, Letitia Ashcraft, George Daly, Marilou Enders, Third row - Germaine Huesman, Mary Ruth Hc13lerbert , Thelma 
Romer, Jchn Kelly, L. J. Bohman, Gil Stovicek, Ned Cofer, Merrick Stauffer, Gloria Fry, Betti Jennings. Fourth row - Marilyn Catron, 
Mary Ann Hess, Walter Thome, Frank Hustmyer, Milt Susco, Jim Walsh, Bob Beck, Ruth Bensman, Almy Culp. Filth row - Carole 
Simpson, Dolcres McAnespie, Sue Pohlmeyer, Barbara Yox, Tim McDonough, Gloria Byrd, Robert Tamaska, Bill Hulsopple, George Oshiro, 
Don Kunka, Charles Bernard, Eugene Bowie. 
Another Successful Four Play Season 
Keys awarded to seven 
John McGrath and the Executive Comm. 
Under the direction of John McGrath, assistant 
professor of speech, the U. D. Players entered their 
fourth season with a new high of seventy mem-
bers. The group added another major production 
to their usual three and came out with a grand 
total of four smash hits during the 1949-50 season. 
From the modern comedy "Jenny Kissed Me", the 
Players moved on to more subtle comedy with 
George Bernard Shaw's "Arms and the Man". "City 
of Kings", by Urban Nagle, was presented as the 
group's Lenten offering to Dayton. The current sea-
son was brought to a hilarious close with the English 
farce "See How They Run". 
The U. D. Players officially rang down the cur-
tain on the 1949-50 season with their annual banquet 
and the awarding of Players keys to seven of their 
members. 
The Executive Committee of the U. D. Players 
was composed of: Ned Cofer, Joyce Rhoades, John 
Kelly, Harold Moots, and George Uher. 
S4 
John Kelly shaves in " If Men Played Cards as Women do" 
Paint crew in the gym 
"Let the good limes roll" -at a picnic 
The players in disguise-Halloween 
Choristers sing at high Mass every Sunday and keep tradition high 
Climax Year with Baccalaureate Mass 
Practice in chapel 
Students volunteer to success 
Under the able direction of Brother Thomas L. 
Poitras, the U. D. Chapel Choir enjoyed a very 
successful year. The Choir sang for such events 
as Mass of the Holy Ghost, Centennial Mass, May 
Day Benediction, Forty Hours devotion, and other 
special events, along with high Mass every Sunday. 
The Chapel Choir has marked another eventful 
year on Its calendar. Although small in number, 
it presents music in keeping with its high tradition. 
Vast improvement was seen and heard as the year 
progressed, and the season climaxed with the Bac-
calaureate service Mass. The Choir is a voluntary 
organization, consisting of students from various 
states and territories. The Choir presents a . variety 
of Masses and special offertories throughout the 
year. 
Officers for the year were: James Baumgarten, 
president. Senior members were Tom Graham, 
Albert Chong, and Grover Schinbeckler. 
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-PUBLICATIONS 
-U. D. NEWS 
-EXPONEN'T 
- DAYTONIAN 
First row - Letitia Ashcraft, Tha lia Johnson. Second row - Jimm Horvath, Mary Ellen Na gle, Gloria Byrd, Celes te McMullen. Third 
row - Bernard Ambrose , Rich ard Mayer, Mike Hennessy, Aurelia Crutcher. Fourth row - Bro. Kohles , S. M., Lois Shepherd, Shirley Mc-
Neil , Tula Varda lides, Dick Beach, Ralph Plas, Bernard Melvin, Wal t McMa hon, Jim Fishe r, Michael Ryan. 
Publication Highlights the Centennial 
Staff skill necessary for rating 
Meeting and check-up of the News 
Keeping in line with the preceding years, 
the University of Dayton News has continued 
to retain its rating as one of the leading college 
newspapers, receiving as in previous years 
the "All-Catholic" and "All-American" honor 
ratings. 
During the significant Centennial year of 
celebration, the U. D. News headlined the high-
lights of the many anniversary events and 
retold the founding of the university, its prog-
ress in years and future plans. 
Under the capable guidance of Bro. George 
F. Kohles, moderator, the newspaper staff 
members have shown their technical skill in 
bringing to the campus student a well-balanced 
publication and with their journalistic prowess 
a publication of decided and varied interest. 
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The Exponent affords valuable experience 
to the journalistic minded students on the 
campus. It is the oldest U. D. publication, hav-
ing first appeared during the 1902-03 school 
term. 
As a monthly publication, it features a 
variety of articles-from essays, humorous 
sketches to poetry. The Exponent implants in 
its staff a spirit of determination and responsi-
bility which will prove to be a powerful asset 
to them in the future. 
John Kelly, senior in arts, was editor-in-
chief this year. Associate editors were: Vera 
Sailer, Mary Ellen Nagle, Frances Dershem, 
Shirly McNeil, Bill Hulsopple, Jim Desch, Jim 
McGarry, Marjorie Wittman, Jim Leist, and 
Mary Jo Huth. Illustrators were: Virginia Mac-
Millan, Sue Pohlmeyer, and Frank Hickey. 
Brother Thomas Price, S. M., was faculty ad-
visor. 
Checking out the copy 
Humor, poetry, essays among articles 
Oldest U. D. Publication has Variety 
First row -Peg Kunka, Mary Ellen Nagle, Shirley McNeil, Gloria Byrd, Bro. Price S. M., Marjorie Whittman, Vera Seiler, Sue Pohlmeyer, 
Frances Dershem. Second row - John Kelly, Frank Hickey, Jim McGarry, Bill Hulsopple, Jim Desch, Jim Leist. 
John Kelly, Walt McMahon, Tom Zinck, Jim Leist, Pete Kuntz. Bob Tormey, Mike Hennessey, Jody Miller, Jo Combs
, 
Bigger and Better - - 1950 Daytonian 
More book brings more work 
Section editors express opinion of "Esteemed Editor Kuntz" 
Setting their sights high, the 1950 Dayton-
ian staff began planning the book in August 
1949. It was then that the new, larger sized 
edition was born. Other innovations this year 
were the inclusion of a "Queen" section and 
an album of memorable photographs. 
The book was edited by Peter Kuntz, 
associate editor of the 1949 Daytonian, who 
drew on all his previous experience to bring 
out this "all new" publication. 
The capable business manager, Bob 
Tormey, added the final highlight to this bril-
liant project. Bob procured and assembled 'ihe 
largest body of advertising and patronships 
any Daytonian has ever seen. Overseeing all 
this activity was Bro. Louis Saletel, who kept 
an eye on the deadline and our hands full of 
pictures. 
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Pete hashes out the details with section editors 
Extracurricular Editor, Jim Leist, successfully tac-
kled the largest section of the book for the second 
consecutive year- -Social Life Editor, John Kelly, who 
originated the "Queen" and "Album" ideas--Sports 
Editor, Mike Hennessey, who inched his way through 
assembling his section. 
Jody, Mike, and Bob check f:i les for pictures 
Bob and Pete check a plate for size 
Personnel Editors, Jo Combs, Tom Zinck, and Walt 
McMahon, who assembled respectively the faculty, the 
underclass, and senior sub-sections. Our ever-ready 
and capable student photographer was Bob Kral and 
the renderings of campus scenes was the product of 
Jody Miller, our artist. 
John and Jim do a little cutting-up 
"Tipoff" 
(Photo bv John Moreau) 
ATHLETICS .. • • Scrimmage, touchdown, extra point 
.... field goal, foul shot, 11 technical 11 •••• home run, double-play, 11 slide 11 •••• 
net ball, love game .... hole-in-one .... all familiar words to the athletes 
and cheering fans who watched the Red and Blue teams continue to soar 
to greater heights in the field of competitive sport. 

ATHLETIC STAFF 
HEAD FOOTBALL COACH 
Harry Baujan 
Twenty-five years of coaching has formed 
a strong training for Harry Baujan, who took 
over the reins of Athletic Director of the Uni-
versity three years ago. 
A graduate of Notre Dame in '17, Baujan 
served as assistant coach in 1922 and rose to 
head mentor in the following year. Harry re-
mained in this hazardous profession for a 
quarter of a century until his elevation in 1947 
to Athletic Director. 
His presentations of this season's schedule 
and those of future seasons are almost certain 
to place the University in the national spot-
light. 
ATHLETIC DIRECTOR 
Joe Gavin 
In his third year as head football mentor 
for the Flyer football squad, Joe Gavin led his 
gridders to a 6 win and 3 losses record. 
A Notre Dame prodigy of '31, Joe :3pent 
15 seasons as head football and basketball 
coach at Holy Name high school in Cleveland. 
His high school success led to his appointment 
as football coach at Dayton in '47. 
His first action was to introduce the "T" 
system to Dayton teams. His three successful 
seasons have answered all . doubts •io Gavin':, 
ability as a football coach. 
Pictured below are the three coaches who molded the strong 1950 football squad. They are, left to right, Joe Quinn, back-
field coach; Jim Harris, line coach; and Johnny Marshall, frosh coach. 
Top row: Emery Csizma, Don Weaver, Tony Kramer. Lou Cannarrozi, Bob Crawford, Gerry Riser. Middle row: Dale Babione, 
Stan Kurdziel, Jim Uttermohlen, Jerry Vanderhorst, Ed Reidy, Bob Schaeffer. Bottom row: Joe Zaleski, Bill Lange, Fran Kilbane, 
John Delp, Ray Janaszek, John Cleary, Bill McKinley. 
1949 FOOTBALL TEAM 
Top row: George Harr, Danny O'Brien, George Lemme), Bob Staehler, Hap Fleischman. Middle row: Jee Bannister, Bob Maier, 
Bernie Hoge, Bill Saelzler, John Callahan, Bernie Otten, Jack Wagner. Bottom row: Al Speth, Bob Wagner, Leroy Ka-Ne, Gus 
Shroyer, Bob Dunn. Art Bok, Bill Gutbrod. 
Janaszek leads the way, as 
Ka-Ne dashes around end, 
Score By Quarters 
1 2 3 4 T 
Dayton I o I o I 71 o I 7 
Xavier 114 I 1 I o I o I 21 
Art Bok (44) drives for 20 
yards against Xavier 
Musketeers 
Dayton, Ohio, Sept. 24-The amaz-
ing Xavier Musketeers rolled to an 
impressive 21-7 victory over the Uni-
versity of Dayton, before an overflow 
crowd of 12,000 at U, D, Stadium today, 
The Muskies, whipping the Flyers 
for the first time since 1941, struck twice 
on the ground, both by Cliff Wilke, and 
once through the air on a McQuade-
DeFranco pass, The only Flyers score 
came on a third period 42-yard jaunt 
by Leroy Ka-Ne. 
The strong "X" line sealed the Flyer 
doom in the first half, holding the Day-
ton gridders to three first downs, all 
coming in the last two minutes, while 
the Xavier offense was reeling off three 
touchdowns, 
Bill Ford, Cincinnati Enquirer 
FLYERS DROP OPENER . 
. . . Rebound with Bonnie win 
Score By Quarters 
1 2 3 4 T 
Dayton I o I 7 I o I 21 I 28 
Bonaventure ! 13 ! 0 I O I O ! 13 
Dayton, Ohio, Oct. 3-Here was optimism 
with a capital, fanatical "Oh". 
Leo (The Horse) Haggerty, St. Bonaventure 
back was running a University of Dayton punt 
when the Flyers hit him so hard, the ball 
popped from his arms. Flyer Dale Babione fell 
on the leather, and his team quickly followed 
its advantage by going 59 yards to the touch-
down that tied the score at 13-all. From this 
point the Flyer went on to score two more 
touchdowns to down the Bonnie Indians 28-13. 
The Bonamen jumped to an early 13 point 
lead on two quick touchdowns but the Flyers 
rallied to score their first in the second quarter 
a nd three more in the final stanza. Leroy Ka-Ne 
led the Flyers with two touchdowns and 137 
yards on 10 carries, Babione and Delp also 
scored TD's while sure-toed Bernie Otten added 
a ll four points after touchdown. 
Joe Burns 
Dayton Daily News 
Leroy Ka-Ne, Hawaiian 
half-back, set a new school 
scoring record with 72 
points and received AP 
and INS All-Ohio rating. 
Bok drives for yardage in Bonaventure game. 
DAYTON DOWNS MARSHALL 
Otten kicking, Janaszek holding 
--Touchdown! 
Huntington, W . Va., Oct. 9- The Uni-
versity of Dayton Flyers were hard 
pressed last night, but. finally emerged 
with a 40-23 victory over Marshall's Big 
Green in one of the most thrilling games 
ever seen at Fairfield Stadium here. 
The Big Green battled the Flyers on 
even terms until the final quarter when 
the Ohioans broke the game wide open. 
Scoring for the Flyers were Ka-Ne 
twice, Saelzler, Babione, Callahan, 
Fleischman registering one touchdown 
apiece. Flyer quarterback, Joe Zaleski 
tossed three touchdown passes, two were 
his now famous "bootleg" pass. 
Sports Editor 
Huntington Herald Advertiser 
Score By Quarters 
1 2 3 4 T 
Daiton I 7 I 7 I 7 I 2s I 4o 
Marshall I o I 7 I 10 I s I 23 
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Ka-Ne · breaks through for a long gain against Toledo 
WHIP TOLEDO!! 
Dayton, 0., Oct. IS-Toledo's Rockets got 
a bout as close to the moon today as they did 
to the University of Dayton Flyers, finishing 33 
points behind, 47-14, in a football game that 
was as lop-sided as the score. The defeat was 
the worst administered a Toledo team since 
1930. 
Toledo jumped off to a 7-0 lead inside of 
the first five minutes, but Dayton racked up 
four touchdowns before the quarter ended. 
Toledo's mortification reached its limit with 
the third Dayton touchdown. Bernie Otten's 
({ickoff :rolled dead in the end zone and George 
Miley stood over the free ball and allowed 
Jerry Vanderhorst, a Dayton defensive guard 
to fall on it for a score. 
Other Flyers who hit paydirt besides 
Vanderhorst were Leroy Ka-Ne, with two 
touchdowns, Callahan, Bok, O'Brien and 
Staehler all scored one and Bernie Otten added 
iive extra points. 
Sports Editor 
Toledo Blade 
Score By Quarters 
1 2 3 4 T 
Da ton 27 6 0 14 47 
Toledo 7 7 o I o 14 ABOVE-Callahan is dumped after a short gain. BELOW-Cole, ot Toledo, scores on long run, 
U. D. 
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YOUNGSTOWN EASY WIN 
Dayton, 0., Oct. 23-The University of Day-
ton's football Flyers celebrated Homecoming Day 
in the school's centennial year yesterday by glid-
ing to their fourth successive victory by a 41-7 
score over a panting Penguin eleven of Youngs-
town College. 
From the standpoint of the old grads who had 
come to see what makes this 1949 team tick, it 
was at least a happy show, since they were at 
no time perturbed by the outcome. 
The Flyers scored their touchdowns in the 
following manner. Rip Janaszek hit paydirt on 
a 46-yard jaunt in the first period. In the second 
stanza the Flyers broke loose with three scores, 
Janaszek banged over from the one, Delp bucked 
over from the inch line, and a Zaleski-Uttermohlen 
pass accounted for the fourth tally. 
In the second half the Flyers scored only 
twice, once when Leroy Ka-Ne scored his sixth 
touchdown of the season in the third period and 
Delp added the final tally from the 10 yard line. 
Bernie Otten added 5 extra points. 
Joe Burns 
Dayton Daily News 
Score By Quarters 
1 2 3 4 T 
Dayton I 7 I 21 I 7 I s l 41 
Youngstown 1010101717 
Janaszek drives across from the one. 
XAVIER DOWNS FLYERS AGAIN 
Cincinnati, Ohio, Oct. 30-The 
undefeated Xavier Musketeers 
victimized the Dayton Flyers for 
the second time this year in rack-
ing up their seventh consecutive 
victory here this afternoon, 14-0, 
before l 5,600 rabid fans. 
Xavier struck first with a 
startling 43-yard drive in six 
plays, midway in the second 
quarter after Dayton had battled 
them on even terms through the 
first period. A McQuade-Wilke 
pass did the damage to the tight 
Flyer defense. 
The Flyers threatened only 
once, that in the first period when 
a Zaleski-Babione pass covered 
from the Dayton 20 to the Xavier 
24, but the threat died as a long 
pass to Art Bok failed. 
Ritter Collett 
Dayton Journal Herald 
Score By Quarters 
Dayton 
Xavier 
1 2 3 4 T 
1010101010 
I o I 7 I o I 7 !14 
Bok evil eyes an Xavier defender (above) 
Captain Bill looks over the situation (below) 
O'Brien and Saelzler close in on " X" ball carrier. 
MIAMI SWAMPS FLYERS 
Oxford, 0., Nov. 13- The University of Day-
ton mascot, a red and blue-clad clown, still had 
the grotesque smile on his face, but he was the 
only Dayton rooter who did. Under that painted 
smile, the clown, too, was wearing the same 
stunned wondering look as Joe Gavin and his 
Dayton players. Without a doubt, the Flyers to 
a man were dazed and shocked by the ease 
with which the Miami University Redskins had 
taken their scalp. 
Miami scored 53 points to Dayton's 20, as 
Leroy Ka-Ne's three scores were of little avail 
before the onslaught of the Mighty Redskins, led 
Miami Defenders 
stop Johnny Delp. 
by sophomore halfback Johnny Pont, who also 
cashed in three TD's. 
Ed O 'Neill 
Dayton Daily News 
Score By Quarters 
1 2 3 4 T 
Dayton I s I 7 I o I 7 I 20 
Miami I 21 I o I s I 2s I 53 
Joe Bannister 
Ralph Fleischman 
Bill Saelzler Jerry Vanderhorst Jim Uttermohlen 
NEV ADA VICTIMIZED 16-14 
Dayton, 0., Nov. 7- Despite the loss of their 
starting halfbacks, Art Bok and Leroy Ka-Ne, the 
Dayton Flyers upset a favored Nevada Wolf-
Pack 16-14. 
Johnny Delp and Ray Janaszek led the 
Flyers' offense with Delp scoring two TD's. The 
margin of victory was provided by Bernie Otten's 
field goal in the third stanza. 
Ritter Collett 
Dayton Journal Herald 
Delp scores from the 3-yard line. 
Score By Quarters 
1 2 3 4 T 
Dayton I o I 7 I 3 I 6 I 16 
Nevada I o I o I o \ 14 \ 14 
Uttermohlen outrunning Nevada def-enders. 
Dayton Score! Senior Trophies Presented 
FLYERS ROMP OVER SCRANTON 
Dayton, 0., Nov. 20-The University of Day-
ton Flyers closed out their season in flashy, if 
easy fashion yesterday, flushing the University 
of Scranton 54-0. 
Six Flyers hit the scoring column-Ka-Ne 2, 
Delp 2, Janaszek, Bok, Schaeffer, Saelzler. Ka-Ne's 
second touchdown, a 94-yard jaunt, set a new 
school scoring record of 72 points. 
Emery Csizma 
Bob Staehler 
Joe Burns 
Dayton Daily News 
Lou Cannarrozi 
Bernie Hoge 
Score By Quarters 
Dayton 
Scranton 
1 2 3 4 T 
I 1 114 I 2s 1 1 1 54 
1010101010 
Fran Quinn 
Stan Kurdziel 
FLYER YEARLINGS UNBEATEN 
This season's undefeated freshman ballclub 
will be long remembered at the Hilltop. A com-
bination of speed and skill proved stiff opposition 
for Flyer opponents. 
Leading the scorers was halfback Phil Collins 
of Chicago, who scored six touchdowns. His best 
game came against the Weideman Buds, when 
he scored three touchdowns in Dayton's 33-25 
win. 
Frank Siggins proved an able master of the 
T-formation. He completed seven passes for touch-
downs during the season. Also excelling in the 
backfield were Bobby Recker, Jimmy Akau, Jim 
Darcy, Joe Young, Ed Roll, Steve Vargo, and 
Byron Huey. 
Up front the unbeaten but once tied freshmen 
boasted a strong line with ample depth. At the 
ends the Flyers were strongest with Jim Currin, 
Dick Bertrand, John Chaney, and Don Reichart 
leading the way. 
Jim Carroll, John Stewart, and Jim Kiernan 
filled the tackle slots. Guards were Chuck Noll, 
Flyer Collins picks up yardage. 
Jim Raiff, Joe Malloy, and Whitey Weiner. Eddie 
Clemens and Pat Maloney handled the center 
position in excellent style. 
In their opening game the little Flyers downed 
Xavier 13-6, with a Siggins to Collins pass and 
Bobby Reeker's 75-yard run providing the Dayton 
scoring. Toledo was the next victim to the tune 
of 19-8. Again a Siggins to Collins aerial pro-
vided a score. Jim Akau's 25-yard run and Jim 
Currin's 8-yard-end-around-sprint provided the 
other U.D. tallies. 
In their third game the Flyers pulled out a 
33-25 victory over Alex Rado's Weideman Buds. 
Collins scored three tallies in this game and 
Currin two. Siggins completed three touchdown 
passes. Miami's Redskins earned a tie with the 
U. D. yearlings 13-13, when in the final quarter 
a Rush to Rott pass for Miami was hit into the 
air but caught again by a Miami man for a 
score. Siggins completed two touchdown passes 
for both Dayton scores. One was a 17-yard flip 
to Dick Bertrand and the second a 27-yard toss 
to Phil Collins. 
Weideman players gang up on Dayton ball carrier 
"CINDERELLA KIDS" TOP RECORD 
Blackburn Leads Team 
Through Best Season 
He keeps improving as the seasons go by. 
This saying could easily refer to Flyer basket-
ball mentor Tom Blackburn, who last season 
led the Flyer "Cinderella Kids" to a record 
season of 24 wins against 8 losses. 
Tom, a Wilmington graduate in '31, 
coached 12 years in the high school ranks, 
climaxing his stay there with a Class A cham-
pionship for his Xenia Central Buccaneers. 
In '48 his team set a new win record for 
U. D. with 16, which was easily broken by 
this season's squad. With the opening of the 
new fieldhouse next season, Tom is looking for 
still bigger things frnm his cagers. 
The Flyer ba sketball players p ictured left to right are Don Meineke. Chuck Grigsby, Robert Busse, Pete Boyle, Don Bolton, 
Dick Campbell, Jim Hough, Jack Zimmerma n, Clete Oberst, Leland Norris, Dick Zimmerman, Gene Joseph and Bob Flynn. 
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Squeeze Play What are you do'in up here? Junie with a left 
CAGE SEASON IN REVIEW 
Feeling ran high as the Flyers opened their 1949-50 
basketball season against Cedarville Yellow Jack-
ets at the Coliseum ... Flyers team composed of 
12 men, 10 of whom were sophomores . .. Dayton 
wins opener downing Yellow Jackets 50-36, as Black-
Anderson College's Ravens are third U. D. 
victim 68-52 . . . Flyers show signs of steady 
improvement as Meineke clicks for 17 
points . .. 
Jim Hough saves Flyers in fourth game with 
last minute layup to give Flyers 41-40 vic-
tory o v e r stubborn Cedarville . . . Chuck 
Grigsby led the Flyers attack with nine 
points, but Blateric of Cedarville takes indi-
vidual honors with 14 ... 
Dayton romps to fifth straight over weak 
DIAA All-Star team ... Meineke leads scor-
ers with 18 points as Grigsby and Campbell 
dunk 11 apiece in easy 67-45 win .. . . 
Miami University's Redskins proved an easy 
target as the Flyers took their sixth game in 
a row 66-50 .. . Meineke, Flynn and Campbell 
LJd the scoring parade . . . ten Flyers hit the 
scoring column ... 
I got it, let's go. 
burn experiments with two-platoon system . . . Camp-
bell and Joseph lead scorers with nine points .. . 
Flyers take Wilmington to camp for second win 64-
4 7 ... Meineke scores 13 points to lead team . . . 
Gene Joseph 
Win Streak Continues 
Dayton leaves the coliseum confines for a road trip 
south . . . Tennessee University is seventh victim of red-
hot Flyers 57-38 .. . Meineke drops in 19 points and Raz-
or Campbell adds 12 ... 
Chattanooga is met and downed the following night 
87-39 as southern fans go wild over undefeated Flyers 
... Meineke hits his highest point total to date with 22 
markars .. . 
Travel weary Flyers return home to meet and down 
Tampa University 53-37 ... Meineke again leads Day-
ton scorers with 17 points .. . Dayton's poor showing 
marked up to travel . . . 
Manchester gives Flyers scare before bowing 66-51 . . . 
Boyle and Norris pave way to Flyers 10 win in a row . . . 
Flyers entrain for Chicago seeking No. 11 at the hands 
of strong Loyola five . . . Chicago team bursts Flyers 
bubble, administering 69-46 defeat .. . Meineke man-
ages 15 points from strong Loyola defense but Flyers 
lack of experience given as reason for loss . . . 
Red and Blue quintet starts building new win streak 
with 78-68 victory .. . over Morris Harvey ... Meineke 
hits high points for the season with 32, as Flyers man-
age to "hold" Morris Harvey star George King to 24 . .. 
TOP-Double trouble for Charlie 
BOTTOM-I'll huff and I'll puff 
Don Meineke Leland Norris 
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Pete Boyle Dick Zimmerman Chuck Grigsby 
SECOND ROAD TRIP ROUGH 
Arizona State was next to feel the Flyers wrath as 
they were humbled 66-61 ... Meineke of Dayton leads 
scorers with 16, closely followed by Arizona's Hatch 
with 15 .. . 
No. 13 came easy for the Flyers as they dumped 
Marshall 68-41 ... It was all Meineke again as the 
big center dropped in 10 field goals and 1 foul for 
21 points . .. Big Green's zone defense proves no 
trouble to Dayton sharpshooters . .. 
Dayton's 13-1 record leading state cagers as Flyers 
bid for No. 14 against Loyola of Baltimore ... Flyers 
break Loyola jink, whipping Baltimore five 68-42 ... 
Four Flyers- Meineke, 16, Campbell, 13, Grigsby, 15, 
Norris, 12--hit double figures in easy win ... 
Flyers hit road again to tangle with Ohio U. Bob-
cats .. . Blackburn's boys come through again in fine 
style, beating Bobcats 71-61 .. . Meineke again takes 
top honors with 16 .. . Ollio U. throws scare into U.D. 
squad in first half but wilts in second stanza .. . 
After taking time out for exams the Flyers entrain 
for Cincinnati to meet Xavier .. . Musketeers, who 
beat Dayton twice last season, bow 65-55 . .. Meineke 
outscores "X" star Smith 17-12 .. . 
Make-or-break road trip next for Flyers, who play 
four games in five nights against strongest in Ohio . .. 
Bowling Green's big Falcons end Flyers new streak 
81-56 . . . Big Charlie Share dunks 21 points to lead 
Falcons to easy win . .. Flyers hurt by fouls ... 
TOP-Don't be afraid of it, boys! 
BOTTOM-Sleight of hand by Razor 
' Flyers Regain "Eye" 
Flycr.3 drop second game of trip to Baldwin 
Wallace 66-60 ... Defense looks poor against of-
fanse minded Yellowjackets ... Campbell leads 
Flyers cause with 17 points .. . 
A field goal in the final five seconds of play 
spelled defeat again for the Flyers as they 
were beaten by Muskingum 71-68 .. . Meineke 
and Campbell garner 18 points apiece but 
Connor of Muskingum taKes high honors with 
30 .. . 
Road weary and depressed, a disheartened 
Flyer five lo.st their fourth game of the "disast-
er·' trip to Kent State 80-61 .. . Four lanky Kent 
cagers score in double figures as Grigsby tops 
Dayton scorers with 15 . . . 
Flyers return home to friendly confines of the 
Coli.seum . . . Cagers down Berea 61-52 as Mein-
eke passes Brian McCall's school scoring rec-
ord of 327 with room to spare . .. 
Off on the road again, the Flyers run into Mar-
shall's fast breaking cagers and get dumped 
81-74 . . . Meineke's 18 points fail to help as 
Thundering Herd outruns defenses ... 
Dayton starts on Comeback Trail with 7 4-61 
victory over stubborn Youngstown . .. Reserves 
see action as Flyers chalk up No. 18- Meineke 
again hits nets ior 18 points ... 
Ohio University fell for the second time 75-50, 
as Flyers show signs of old form ... Meineke 
leads scorers with 20 as Boyle dunks 15 and 
Campbell 14 ... Defense shows signs of im-
provement ... 
Xavier University's Musketeers took their sec-
ond drubbing at the hands of the Flyers 59-52 
... "X" looks sloppy in first half as Flyers jump 
to early lead and hold big margin at intermis-
sion ... Meineke dunks 26 points to lead Flyer 
offense . . . 
TOP-Quick, Where is it? 
MIDDLE-Oh, no you don't. 
BOTTOM-A Tampa sandwich on Dayton bread 
please. 
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Hough takes off Defying the law of g ravity Come here you 
END SEASON WITH 24-8 RECORD 
Revenge was sweet for the Flyers as they administer-
ed a 65-60 drubbing to Baldwin-Wallace on the 
Coliseum floor . .. Meineke scored 22 as Baldwin 
Wallace almost closes gap in final minutes .. . 
Ea stern Kentucky takes the measure of the Flyers 
72-55 ... Meineke and Grigsby foul out and Camp-
bell idle because of an injury . . . Harper leads Ken-
tuckians attack with 16 points, while Meineke dunks 
18 b efore leaving game .. . 
The Flyera end home season with perfect s late of 
15 wina downing Miami's Redskins 56-42 . . . Boyle 
leads Da yton scorers with 17 points . .. Miami makes 
good showing for one half before tiring in second 
sta nza ... 
fim Hough 
Dayton embarks for Ohio Catholic Tournament in 
Cleveland .. . Flyers eliminate John Carroll's Blue 
Streaks in first game 66-56 .. . "leech like" defense 
halts Blue Streaks big guns, as Grigsby, Meineke 
and Norris lead scorers ... 
Xavier felt the Flyers wrath for the third time this 
season in the final round of the tourney . .. Dayton 
won handly 59-51 . . . Meineke scores 21 points and 
Norris 16 as Flyers ice Ohio championship ... 
In their last game of the season, the Flyers went 
down to their second defeat of the season at the 
hands of Chicago Loyola 60-56 ... Grigsby leads 
Flyer scorers with 16, Meineke, Boyle and Campbell 
score 10 as Flyers fight to upset Chicago five .. . 
Dayton closing big gap as final whistle sounds . . . 
This game puts the lid on the season. The most suc-
cessful season in U.D. history as this team wins 24 
of 32 games. 
Bob Flynn Dick Campbell 
Arms and the Men 
Don Bolton 
Flyers' 1949-50 Record 
U. D. 50 Cedarville ..................... 36 
U. D. 64 Wilmington .................... 47 
U. D. 68 Anderson ................ . .. . .. 52 
U. D. 41 Cedarville ..................... 40 
U. D. 67 Dayton Industrial AU-Stars ....... 45 
U. D. 66 Miami . .... . . . ... . .. . ... . .. . ... 50 
U. D. 57 Tennessee ......... . ........... 38 
U. D. 87 Chattanooga .............. .. ... 39 
U. D. 53 Tampa ................ . .. . . .. . 37 
U. D. 66 Manchester .. ...... . . . . . .. .. . . . 51 
U. D. 46 Loyola of Chicago .. ........ . ... 69 
U. D. 78 Morris Harvey .... .. . .. . .. . . . .. 68 
U. D. 66 Arizona State ... . .............. 51 
U. D. 68 Marshall .. . . .. .. . .. . . ... .. . . . . 41 
U. D. 68 Loyola of Baltimore ... . ......... 42 
U. D. 71 Ohio . . .. ... . .. .. . .... . ........ 61 
U. D. 65 Xavier .. ......... . ... . ......... 55 
U. D. 56 Bowling Green .. .. ..... . ..... . . 81 
U. D. 60 Baldwin-Wallace ............... 66 
U. D. 68 Muskingum .. . .... . ......... . .. 71 
U. D. 61 Kent State .. ................... 80 
U.D. 61 
U. D. 74 
U. D. 74 
U. D. 75 
U. D. 59 
U.D. 65 
U. D. 55 
U. D. 56 
U.D. 66 
U.D. 59 
U.D. 56 
Berea ........ .. ... .. . . .. . . . .. . 52 
Marshall .. . .............. . .... 81 
Youngstown ........ .. .. . .. . . . . 61 
Ohio .................... . ... . . 50 
Xavier ... . .. . ... .. . . . . . . .. .. ... 42 
Baldwin-Wallace . . ...... . . . .... 60 
Eastern Kentucky ....... . . . . ... 72 
Miami ... . .......... . .. ..... . . . 42 
John Carroll ..... . .............. 56 
Ohio Catholic Tourney Final 
Xavier .. .................... . .. 51 
Loyola of Chicago ......... . .... 60 
Jack Zimmerman 
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FROSH CAGERS SHOW PROMISE 
Led by stellar guards Gene Hickey and Arne 
Stein, tall center Vaughn Taylor, and high scoring 
Tom Frericks, this season's freshman basketball 
squad shows promise of strong varsities in the 
future. 
The little Flyers met the strongest in Ohio 
amateur teams and other college freshman squads, 
ending the season with a 14 and 4 record. 
DAYTON 
42 
55 
54 
44 
63 
49 
47 
57 
42 
56 
54 
41 
39 
42 
54 
58 
56 
40 
Season Record 
OPPONENT 
McCalls ............................ 36 
Delco .............................. 44 
Wright Field ........................ 36 
Miami .. . ........................ .. 38 
Hamilton Leshner . .......... .... .... 4 7 
Miamisburg Moose .................. 34 
Swing Bar .............. ... ......... 42 
Minster K of C ...................... 37 
U.D. Blue ........... .. .............. 28 
Richmond, Ky ........ ..... ..... . . .. . 26 
N. C.R . .. ..... . ..................... 80 
Xenia All Stars . ..... ........ .. .. ... . 55 
Xavier ............ ... .............. 55 
Franklin Legion ....... ..... . . ....... 40 
Middletown Carjax ... ........ . .. .... 43 
Xavier .... ......... .......... . ..... 54 
Fairborn .............. . .. . ......... 36 
Miami .......... . .................. 52 
Capt. Hickey gets pointers from Tom. 
First row, le11 to right: Manager, Mickey McMahon; Wayne Groff; Tom McCall; Bob Basel; Newton Hayden 
Second row: Coach, Tom Blackburn; Amie Stein; Gene Hickey ; Dick Widdie; John Kiely; Joe Balazs 
Third row: Jim Long; Vaughn Taylor; Tom Frericks; Don Hufsinger; Runyon Smith ; Regis Haid 
Intramural cagers show fancy rebounding 
WOMEN'S SPORTS 
Hockey took the spotlight during the fall 
season, as 44 girls answered Miss Pat Monette's 
call for players. The Flyerettes downed Witten-
berg twice, 3-0, 3-1, but dropped both games to 
Miami 7-0, 4-1. Five girls-Nancy Vaughn, Lynn 
Showalter, Mary Hall, Gloria Taylor and Ginny 
McMillan-were chosen on the Central Ohio All-
Star team. 
In intramural basketball, seven teams partici-
pated in a round robin tournament. The laurels 
went to the Sullivan Streaks with a record of 5 
wins and 1 loss. 
Thirty-eight girls participated in the Cincin-
nati University play day. The WAA sent two 
basketball teams, 1 volley ball team, 1 swimming 
team, and 3 bow ling teams. 
Tennis, softball and golf predominated spring 
sports with round robin tournaments in each 
diviision. 
INTRAMURALS 
Everything from football to golf was included 
in this season's intramural program under the 
direction of Reeves Schwartz and Andre Nadeau. 
In basketball the Characters led by Bobby 
Arnzen, Jack Toerner, Mike Hunt, and Tom Crowe 
took both ends of the championship, capturing 
the regular season tournament with an easy win 
over last year's champions, the Original Sharp-
shooters. The Characters also won the post-
season elimination tourney in easy style. 
Spring sports were not slighted as U. D. 
students participated in tennis, golf, and track. 
Frannie sends two points on their way. 
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First row, left to right- Lee Falke, Dean Ma theney, Ralph Br own, Bob Flynn, Bernie Guilfoyle, Vince Daly: Second row-
Ted Wyrcstek, Fran Schubert, Bill Christian, John Price, Gor don Elliot, Bobby Arnzen. Third row-Coach Harry Baujan, 
Jim Mott. Tom Zimmerman, Joe White, Charles McDaniel, Kenny Amlin, Don Meineke, Leland Norris, Frank Razzano, 
Assista nt Coach John Marsha ll. 
Flyer Nine Faces Rough Sked 
With the return of eight lettermen and some 
prom1smg material from last season's freshman 
team, the Flyer baseball squad embarked on a 
rugged 18 game schedule. 
The Flyer nine lost their first two games of the 
season, Marshall 13 to 7 and Miami 12 to 0, before 
winning the first with a 13 to 8 verdict over Xavier 
University. 
The squad included veteran Charlie McDaniel, 
pitcher: Frank Razzano, pitcher; Bobby Arnzen, 
shortstop; Bobby Flynn, second base; Vinny Daly, 
outfield; Jim Mott, outfield; Gordon Elliot, second 
base, and Bernie Guilfoyle , pitcher. 
Up from last season's freshman squad were 
Leland "Junior" Norris, John Price, Lee Falke, Don 
Meineke, Dick and Tom Zimmerman, Jim Hough, 
and Ted Wyrostek. 
Norris swings away. 
SEASON SCHEDULE 
April 15 
April 18 
April 21 
April 22 
April 23 
April 25 
April 28 
April 29 
May 2 
May 3 
May 6 
May 10 
May 11 
May 16 
May 18 
May 19 
May 22 
Marshall at home 
Miami at home 
Xavier at home 
Wittenberg, away 
St. Paris, away 
Defiance, away 
Cedarville at home 
Wilberforce, away 
Wittenberg at home 
Wilmington, away 
Miami, away 
Wright Field, away 
Defiance, away 
Wilberforce at home 
Xavier, away 
Wilmington at home 
Cedarville, away 
Saaafe! 
Row one, left to right- Ta t Drucker, Al Ponce, Carmen Rozzo, Ed Mulanovich, Ray Montgomery 
Row two-Ja ck Gepha rt, Dutch Kronenberg er, Na te Newkirk, Da ve Ford, Dave Riney, Clete Oberst, Coa ch Pa ul W a rd 
Tennis Team Enters Second Season 
Embarking on its second season of inter-
collegiate play, the Flyer tennis squad, under 
the direction of Mr. Paul Ward, faced a rugged 
14 match schedule. 
Ace by Kronenberger 
The Flyers won their first meeting, down-
ing Cedarville College 5 - 2. They also met Big 
Ten teams Indiana and Ohio State. 
Four members of last season's inaugural 
team returned this season, including Bill 
O'Neill, Dayton and Montgomery County 
champ and YMCA titleholder. Also back were 
Dave Riney, Al Ponce, and Dutch Kronen-
berger. 
Newcomers to this season's team were 
Clete Oberst, Nate Newkirk and Ed Mulano-
vich. 
TENNIS SCHEDULE 
April 20 
April 25 
April 27 
April 28 
May 2 
May 9 
May 12 
May 16 
May 19 
May 22 
May 26 
May 29 
Cedarville at home 
Bowling Green at home 
Wittenberg at home 
Indiana at home 
Wilmington at home 
Cedarville, away 
Bowling Green, away 
Ohio State, away 
Miami, away 
Xavier at home 
Xavier, away 
Wilmington, away 
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Left to right- Razor Campbell. Tim Boggan, Bud Alexander, Glen Ridgeway, Dutch Kenny, Jack Zimmerman, Bob Weis, Perry Lacey 
Veteran Golfers Invade Links 
Things were looking up for Tom Black-
burn's Flyer golfers, as they started their season 
against a strong Xavier team. Five of last sea-
son's squad, which was runner-up in the Ohio 
Intercollegiate Golf Tournament to Ohio State, 
returned, plus some new faces. · 
Heading the list of returning veterans was 
Captain Jack Zimmerman, Dayton high scorer 
last season. The list also includes Tom Kinney, 
a senior; Perry Lacy, Bob Wise, Clarence Alex-
ander, all juniors. Newcomers are Dick Camp-
bell and Glenn Ridgeway. 
GOLF SCHEDULE 
April 17 Xavier at home 
May 1 Xavier, away 
May 9 Ohio University at home 
May 12 Miami, away 
May 15 Ohio Intercollegiate Tournament 
at Columbus. 
The Flyers faced a strong six-meet sched-
ule which includes Ohio State, Xavier, Ohio 
University, Miami, and the Ohio Intercollegiate 
Tourney at Columbus. 
Captain Zimmerman tees-up 
Dan Romer and George Daly 
Girl cheerleaders are (left to righ t) Anita 
Coberly, Fran Dershem, Jeanne Stewart, 
Rosie McAvoy, Ann Griffin and Jo Murra y. 
DAAY-TON 
FIGHT! 
This familiar cry rang loud and clear 
in the ears of Dayton rooters last season 
as the Flyer teams cavorted their talents . 
Credit should be given the loyal cheer-
leaders, who "gave their all" for Dayton. 
The male voices that rocked the root-
ing sections on the football field and 
coliseum floor were those of Dan Romer, 
George Daly, and Al Ponce. 
On the female side of the ledger, a 
bevy of U. D. coeds screamed their loyal 
lungs out for the Red and Blue. Included 
were Ann Griffin, Jeanne Stewart, Franny 
Dershem, Jo Murray, Rosie McAvoy, a nd 
Anita Coberly . 
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Phil Macilnikar John Condon Jack Gates 
''The Men Behind The Men. • • 
All work and no credit, might be a good motto 
for this year's Flyer managers and trainer Bob 
Connair. 
Three boys handled the football equipment 
and did an excellent job. John Condon was head 
manager, and his assistants were freshmen Phil 
Macilnikar and Jack Gates. 
The job of handling basketball equipment fell 
to senior Bobby Arnzen and freshman Mickey 
McMahon. It was a rugged job too as the Flyers 
played 32 ball games over the season. 
Bob Connair is the boy behind Flyer athletics 
that you never see. He is the one who cures the 
athletes' many aches and pains. Bob did a fine 
job last season, keeping Flyer teams up to a 
physical peak. 
Trainer Connair works out the kinks. 
SOCIAL LIFE • • • 
"Time and tide wait for no man" 
( Photo by Bob Kral) 
■ Frosh Welcome, Senior Fare-
well .... Homecoming Queen, Daytonian Queen .... Hangar dances, class 
and organization picnics .... "coke dates" at the "Caf" or card games in 
the Student Union .... all providing a full measure of pleasant days here 
on the Hilltop. 

Winner take all 
An escalator, my kingdom for an escalator 
Tripping the light fantastic 
Frosh Welcome Is S.R.O. 
The Miami Hotel was the scene of the 
school year's initial dance, on October 1st. Be-
tween the time couples shoved their way into 
the Empire Room and the midnight shower of 
balloons from the ceiling were crowded many 
laughs and surprises. An abnormally-slippery 
floor made the scramble for the balloons just 
a bit more interesting than expected. Halfway 
through Earl Holderman's selections came the 
presentation and coronation by Jack Bram-
lage of the Frosh King and Queen, Rich Mont-
gomery and Marlene Fischer. When all was 
over-the dancing and the music and the 
Kittyhawking-a new Freshman class had 
been introduced to another of the University's 
colorful customs. 
Crowd-the large, economy size 
Dear Hearts And Gentle People 
1]4 
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After this, there were 46 cases of eyestrain 
On To ·wampler's 
It was a chilly November evening-the 
fourth of the month, to be exact-when C.S.M.C. 
members, their dates, and other far-traveling 
students beat a path 'way out yonder to W amp 
ler's Barn for the annual Missioners' dance. 
Baby orchids were presented to the women , 
and as the evening progressed, refreshment 
bills found their way to the men. Elton Dale's 
crew was on hand to make with the music. 
Entertainment of a slightly different nature 
was provided at intermission. The Hui O Ha-
waii boys made everyone forget frosty Dayton 
with ukelele strumming and the singing of a 
number of dreamy Island melodies. But the 
undeniable high spot of the program was 
touched when Hawaiian-born Winona Wolfe 
took the open-mouthed, goggle-eyed watchers 
to the shores of Waikiki with an authentic hula. 
Serenade In Blue 
To Each His Own 
"Mirror, mirror on the wall 
Who is the fairest one of all?" 
After a solid week of Homecoming activities, 
the climax was reached in the traditionally-
overflowing dance on October 22nd at the Bilt-
more Hotel. High spirits were attributed to the 
Centennial festivities, a victory over Youngs-
own, and an avalanche of enthusiastic grads. 
Earl Holderman provided music for the lucky 
few who could find dancing space, while a 
The luck of the Irish 
George Daly sporting the latest in 
off-the-shoulder men's we ar 
staggering number of parties and reunions took 
place all over the hotel. Finding one particular 
person was like looking for a needle in a hay-
stack; frustration in this led to table-hopping. 
Homeward-bound in the wee hours, most revel-
ers were feeling well-satisfied, while a minority 
was just barely feeling. 
People 
People 
Everywhere • • • 
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Homecoming Holiday 
Like the curriculum and the campus, Home-
coming grew larger than ever this year-Cen-
tennials are few and far between. The busi-
ness of Queen selection was uppermost in 
many minds, and rival campaigners wasted 
neither time nor effort in vociferously proclaim-
ing that they backed the people's choice. Bal-
lot-counting evidenced that Frannie Dershem 
was elected Queen, with Thelma Romer chosen 
as Freshman Attendant. Anita Coberly, Anne 
Griffin, Mary Lou Lienesch, and Toey Oldiges 
helped add pulchritude to the court. These six 
young ladies were guests of honor on a week's 
program of radio shows, dances, football 
games, and dedications. Tired? You can say 
that again, son - louder! 
If two is company and three' s a crowd, 
what do you call this? 
Star Dust 
C'mon out from behind those 
sideburns, Grover-we know ya 
The things you don't see from the trombone section 
Hangar Cake Has Five Candles 
Event of the year for Flyers' Hangar was its fifth 
Anniversary Dance. Held at Lakeside on December 
2nd, it featured music by the orchestras of Bill Rish 
and Eddie James. Favors were multi-colored hand-
kerchiefs clevely shaped as corsages. If you think 
that sewing such novel souvenirs was painless, talk 
Tch, tch, Hap-what would the Geever say? 
to Vera Seiler, Toey Oldiges, or other committee 
members. They'll be glad to show you their needle 
scars. Reservation chairman Doc Krause was a mitfJ 
worried about tickets moving slowly at first , but a 
turnout of 200 couples sent him-along with every-
one else-home pleased as punch. 
Always room for one more 
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lnterdigitation 
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Christmas Ball 
Year's First Formal 
Lakeside Ballroom sparkled with formals 
the night of December 16th when Pershing 
Rifles opened the winter social season with 
their Christmas Ball. Decorations helping in-
still Yuletide spirit included a pack-toting Santa 
Claus and sleigh. Acquiring and transporting 
both vehicle and occupant wrung buckets of 
blood, sweat and tears from co-chairman Dan 
O'Connell and Ray Rieger. Honorary colonel 
Anne Griffin and Cadet Captain Robert Beck 
presided over the awarding of citation cords to 
each of the unit's pledges. 
The program featured continuous music by 
Karl Taylor and Johnny Doom. As the last 
strains of "White Christmas" wafted away, 
couples going home came to the conclusion 
that Santa had better trade in his sleigh for 
roller-skates. There wasn't a flake of snow to 
be seen. 
Now hear this 
A Boy In Khaki, 
A Girl In Lace 
Ferrazza making like Claghorn My Reverie 
Some Enchanted Evening 
The Junior Prom!--a dance bundling together 
beauty, music, color, and memories into one enchant-
ed evening. Class president Jim Walsh and his various 
committees had determined to make the night of Feb-
ruary 17th a delightful one, and the success of their 
plans was evidenced by the out-of-this-world expres-
sions on the faces of the couples as they danced to the 
Champagne Music of Lawrence Welk. 
Intermission brought the long-awaited and loudly-
The Prom's steering "wheels" 
Caught with the goods 
Junior 'Prom Features 
acclaimed crowning of the Prom Queen. Choice of the 
Juniors for this distinction was dark-eyed Anita Coberly. 
The galaxy of charm in attendance to Anita included 
Claire Boland, Jackie Pohl, Joyce Rhoads, and Mari-
anne Roll. 
The dance coming as it did immediately after St. 
Valentine's Day, red-and-white heart-shaped programs 
helped carry out the courtship theme. 
Portrait of preoccupation 
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Step to the rear of the bus 
Champagne Music 
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The night before 
the mo(u)rning after 
Every social function has its sidelights, and 
the Junior Prom was no exception. Band pro-
curement co-chairmen Dan Ferrazza and Jim 
Leary drew caustic remarks about bandleaders 
squeezing "abdominal Steinways" when ad-
vance publicity indicated that Lawrence Welk 
played an accordian. But after the wiseacres 
listened to the music and meekly approved of 
it, Dan and Jim could nod sagely. "He who 
laughs last, laughs best." 
And who will soon forget the quantity of 
verbiage tossed from the bandstand at inter-
mission? About the only male who didn't get 
into the act was the policeman guarding the 
door. Master of ceremonies Dick Mayer tried 
to out-Demosthenes Demosthenes, but "Punch" 
had a ballroom full of people to shout down, 
while the Greek orator faced only the roar of 
the surf. 
One O'Clock Jump 
Richard E. Mayer firing s£mantic b!anks at the crowd 
Cne Do=en P. R. Roses 
Cadet Lieutenant Bill Herihy drew the en-
viable C1ssignment of presenting ihirteen pretty 
coeds selected as company sponsors to the 
crowd. Succeeding him, Lieutenant Colonel 
Earl Macherey conferred Distinguished Mili-
tary Student awards on seven cadet officers. 
Rounding out the break between the rhythms 
of Elton Dale and Eddie Kadel, a masterfully-
trained Rifle squad fascinated the throng by 
meticulously executing the complex Queen 
Anne Drill. 
The Turnabout Tag (28th of April), and the 
Senior Farewell (May 19th) brought a reluc-
tant and fanciful conclusion to ihe social year. 
Command decision-the charter 
Military Ball Tops 
The crowning of Pershing Rifles sponsor 
Marilyn Hauer and R.O.T.C. queen Marilyn 
Hagans highlighted the Military Ball at Lake-
side on April 21st. A colorful program included 
acceptance of the charter for the newly-formed 
women's Pershing Rifles auxiliary "Guidon" 
by retiring sponsor Anne Griffin, on behalf of 
the military unit. 
The R.O.T.C. says it with flowers 
The pause that refreshes 
11A crown, gold£n in show"-Milton 
CAMPUS ROY ALTY 
Miss Marlene Fischer 
"Her beauty hangs upon the cheek of night"-Shakespeare 
FRESHMAN QUEEN 
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PERSHING RIFLES SPONSOR 
"Beauty is Nature's brag, and must be shown"-Milton 
Miss Marilyn Hauer 
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Competition for Homecoming Queen and Fresh-
man Attendant honors was exceptionally keen. Mak-
ing a choice from a field of nine campus lovelies-
five candidates from the upper classes, and four 
freshmen-proved to be a real stickler of a problem 
for the male voters. 
Queen Frannie Dershem was sponsored by Fly-
ers Hangar and the Band. Thelma Romer, Freshman 
Attendant, found support from C.S.M.C. and Sigma 
Delta Pi. The Independents promoted Anita Coberly, 
while the Pershing Rifles favored Anne Griffin. Mary 
Lou Lienesch was backed by C.S.M.C. and Sigma 
Delta Pi, and the Monogram Club campaigned in 
favor of Joan Oldiges. 
FRESHMAN ATTENDANT 
"Beauty is its own excuse for being"-Emerson 
Miss Thelma Romer 
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Miss Frances Dershem 
"Beauty is power; a smile is its sword"-Reade 
HOMECOMING QUEEN 
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Miss Mary Lou Lienesch Miss Anita Coberly 
HOMECOMING COURT 
11Loveliest of lovely things are they"-Bryant 
Miss Anne Griffin Miss Joan Oldiges 
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JUNIOR PROM QUEEN 
"Beauty itself doth of itself persuade"-Shakespeare 
Miss Anita Coberly 
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Miss Judy Hartnett 
John Robert Powers 
In the beginning of the year there was an 
Idea. Couldn't the "Daytonian" staff set a pre-
cedent, and add its queen to the chronicle of 
campus royalty? The question was communi-
cated from Social Section editor to editor-in-
chief, and then down the chain of command. 
Back up came an affirmative answer. The go-
ahead signal given, things moved into high 
gear. Regulations concerning candidates were 
suggested, debated, and established. One ma-
jor stipulation was that each of the men on the 
staff would be allowed to place two nomina-
tions, with women from all four classes eligible. 
Corrugated brows and stealthy glances at the 
coeds attested to the fact that staff members 
were giving the matter due consideration. 
In February, nominations were submitted. 
Voting narrowed the number of candidates to 
five. To make the final choice, John Robert 
Powers amiably consented to act as judge. In 
selecting Miss Nancy Niswonger as the first 
"Daytonian" Queen, Mr. Powers stressed per-
sonality as well as his great admiration for 
the Natural Girl. 
"DA YTONIAN" COURT 
"Beauty, like wit, to judges should be shown"-Lyttelton 
Miss Joyce Rhoads Miss Sue Pohlmeyer Miss Regina Wack 
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Miss Nancy Niswonger 
11A thing of beauty is a joy f orever"-Keats 
"DA YTONIAN" QUEEN 
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• • • and no campslool 
This picture was positively 
taken before Sept. 24th 
Baby, It's Cold Outside 
I 
CANDIDLY 
The quantity of money 
is now strained 
One for the money, two for the show • • • 
YOURS ■ ■ ■ ■ 
SPLAT!! 
Going My Way? 
Traffic Jam 
New M.E. lab-Camp Peary fugitive 
Onto each Hoat some rain must {all (ii did) ' 
Sentimenta l Journey 
(Photo by Art Shea) 
The Hucklebuck 
Alone Together 
Songs my mother never taught me 
One (dozen) for the road 
Schoenling and admirers 
Juke Box Wednesday Night 
Oh, Slippery, what you SAID! 
The last ol 
These are the cues that try mens' souls 
All thqt meal and no polqloes 
Study at college 
an obviously-posed picture 
ong trail 
Gradu 
Roosevelt?" 
I 
111s it Plato or I?" 
( Photo by Bob Kral) 
PERSONNEL. ■ The University team .... Presi-
dent, administration, and Deans charting the course .... religious and lay 
■ ■ 
faculty stirring the flames in student mentalities .... undergraduates gain-
ing additional scholarly furrows in their brows with each succeeding 
semester . . . and seniors anxious to throw off the academic robes and 
wade into the stream of life. 

Vice President 
FATHER H. KOBE S. M. 
How does Julie remember all those names? 
As Vice President of the University, 
Dean of the University and Dean of the 
Arts Division, Fr. Kobe has many and_ 
varied responsibilities. He is possessor of 
the quality so important in leaders, that 
of being a keen student of human behav-
ior. His opinions are sought and valued 
by student and faculty members alike. 
He is a friend and counselor to both 
student and professor. The door to his 
office is open at all times and no detail 
or problem of campus life is too insignifi-
cant for his consideration. 
Through his many services which are 
valuable to the University, he has en-
deared himself to the faculty and student 
body through his kindness, his impartial-
ity and his superior judgment. Fr. Kobe 
has shown himself to have wonderful in-
sight into student psycholoqy, for, when 
problems are presented to him, his judg-
ments concerning the matter are charac-
terized by an understanding of indi-
viduals. 
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Concluding his twenty-sixth year of 
work in administration and sixth year as 
President of the University of Dayton, 
Reverend George J. Renneker, S. M., saw 
the university celebrate its 100th year of 
existence. 
Fr. Renneker believes that borrowing 
from the best of the past and advocating 
initiative of co-workers brings about the 
mo:ot efficient leadership. 
His understanding and penetration 
into human nature have aided him in his 
years of administrative work. 
Possessor of a dry wit and a quiet 
philosophy, he takes a whole-hearted 
academic and spiritual interest in the 
student body, which looks to him for 
advice. 
Fr. Renneker stands for all that is the 
highest in academic and cultural interests 
and through his genuine leadership he 
has elevated the university to greater 
heights. 
Fr. Renneker and President Walters 
FATHER GEORGE RENNEKER S. M. 
President 
BRO. JAMES KLINE 
BRO. JEROME Mc AVOY 
BRO. WM. DAPPER 
BRO. ELMER C. LACKNER 
The Adillinistra tion .... 
Mary Ann, Edna, and Miss Stephan and Dottie, keeper of the keys. 
As registrar and executive secretary of the 
university, Bro. Elmer C. Lackner supervises and 
maintains the school records. He is aided by Miss 
Mary Tuite as As,sistant Registrar. 
Bro. William Dapper fills the office of Treasurer 
and has been assisted by Mary Ann Hess, Edna 
Pfeiffer, and Miss Rose Stephan this last year. 
The Business Manager for the University is 
Brother Jerome McAvoy. He has charge of the 
budget, the authority for new installations and build-
ings and in all disbursements. Acting as Purchasing 
Agent is Bro. James Kline whose responsibility is 
to order and distribute supplies. 
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Paula, Miss Tuite, Miss Hale , and Anne go through the catalogue . 
. . and their 
able assistants 
Barbara and Mary pass out the Athletic Cards. 
The staff assisting Brother Lackner in the 
registrar's office includes Miss Mary Tuite, Assistant 
Registrar; Paula Shay; Opal Hale; and Anne Hagan. 
In addition to generally keeping the records in good 
order they answer many questions, the telephone, 
type thousands of words, and file countless student 
records. 
Barbara Yox and Mary Frank took charge of 
the secretarial duties in the Athletic Office. While 
Miss Ryan at the switchboard is ready with the 
answer to your inquiry. 
Miss Ry a n at the Information Desk. 
Bro. J. A. Wehrle 
To maintain high scholastic standards in the 
Engineering Field is Bro. J. Albert Wehrle's job 
as Dean of the Engineering Division. The Engin-
eering Department, having one of the largest 
enrollments on the campus, includes Chemical, 
Electrical, Mechanical, and Civil Engineering. 
The problems of lack of space, plans for new 
buildings and keeping the curriculum up to mod-
ern engineering specifications are being adhered 
to by a man capable of accomplishing the im-
possible in one of the top ranking Engineering 
Colleges in the country. 
Miss Mary Carey 
Bro. K. W. Na".'el S. M. 
Brother George W . Nagel, S. M., as coordi-
nator of veteran's affairs, and acting Dean of the 
Division of Business Administration must both 
advise student veterans, and handle the paper 
work with that job as well as advise, guide, and 
assist students in the Business Department. 
To help him keep his two departments sep-
arated are Buena and Sue, his efficient secre-
taries. 
DEANS 
Buena and Sue 
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Bro. L. A. Saletel S. M. 
As Associate Dean of Science, Professor and 
Head of the Geology Department, Brother Louis A. 
Saletel finds time to direct the "Daytonian." Pos-
sessing an alert mind he is able to divide his time 
among the departments of mathematics, physical 
and biological sciences, nursing and medical 
technology. 
Carol Hilgeman and Mary Ann Slattery give 
cheerful and capable service as secretaries. 
DEANS 
Katherine Angst and Ruth Raney 
Father Charles L. Collins S. M. 
Giving information to problem-laden students 
is Father Charles L. Collins, S. M., the Dean of 
Students and Director of Admissions. Through his 
office come the solutions to problems of educa-
tional standards and requirements, administrative 
points and student activities. 
With his ability to look forward Father Collins 
is able to maintain the important element of co-
ordination between the student body and the 
administration. Even though his calendar is 
crowded with duties Father Collins always pre-
sents a spirit of cooperation that enables him to 
work in unity with the various groups and 
organizations under his jurisdiction. 
Carol and Mary Ann 
Rev. Sister Agnes lmmaculata, S. N. D., Dean of 
Women, is general coordinator of all affairs concerning 
the coeds. She is a trusted and gracious advisor to this 
group; she spares no efforts to solve any difficulties that 
occur for the students, be these matters academic or other-
wise. Sister Agnes is Moderator of the Mothers Club and 
of the Red Cross Unit. 
SISTER AGNES 
IMMACULATA 
DEANS 
We'd like you to meet "Doc" 
Leary, the congenial Associate Dean 
in the College of Education. He is 
always ready and willing to help the 
students academically or in any 
way the student may seek advice. 
The future teachers, instructors, and 
professors have for their dean a man 
who is constantly working for their 
benefits. 
DR. DANIEL L. LEARY 
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Edward Riech, Lewis Propst, Lloyd Re::1se1, Wil'ic::n Cahalan, Iva Lou Aller. 
Guidance Center Gives Valuable Assistance 
Under the directorship of Lloyd A. Hensel the 
University Guidance Center assisted individuals in 
selecting future employment objectives and rendered 
aid in attaining these objectives. Interviewing, test-
ing, and counselling techniques were employed in 
obtaining the results necessary for proper vocational 
selection. 
The Guidance Center's functions were to serve 
the students of the University, students in the various 
high school classes, industrial firms, social agencies, 
and individuals in the community. 
Besides placing the students the Center also 
assisted deficient or withdrawing students at the 
Dean's request. Guidance was extended in admis-
sion and placement, social and religious adjust-
ments, physical examinations, and occupational in-
formation. 
Charlotte Florey and Vera Protsman. 
Mr. Hensel included on his staff Lewis Propst, 
assistant director; Carl Pasini and William Cahalan, 
vocational counsellers; Iva Lou Aller, chief psychom-
etrist; Rosemarie Richards and Anette Anduze, 
psychometrists; Charlotte Flory, secretary; Vera 
Protsman, stenographer; Gloria Waddell, student 
assistant. 
The Veterans Administration Guidance Pro-
gram, continued as prescribed under M 7-2, ex-
plained to the veteran his rights for training institu-
tional and on the job training. This division of the 
Center was headed by Edward Rieck, chief of ad-
visement and guidance; Irving Schwartz, training 
officer; Helen Morgan, secretary; and Carolyn 
Beyke, student assistant. Mr. Schwartz also super-
vised all disabled veterans attending the University. 
Rosemarie Richards and Pat Alcott timing a test. 
With University of Dayton observing a 
centenary year, the publicity department has 
been a hive of activity. In a normal year the 
work of the department is time-consuming, 
necessarily exacting and strenuous. As the 
pressure of production was added to regular 
routine, the volume of detail went up propor-
tionately. 
University of Dayton Week- October 16 
through 22-put the greatest demands on the 
department. It was the responsibility of the 
Publicity Department to produce a week of 
civic activity in honor of the university. Thanks 
to thorough cooperation from the administra-
tion, the faculty, the student body and the com-
munity of Dayton, the period of celebration was 
a colorful and impressive demonstration long 
to be remembered by all who participated .or 
observed. 
Phylis Schneider and Hu'.'h Brown 
University In The Public Eye 
' "Pep" Wilson and Pauline Kelly 
More than 80 special events were sched-
uled including 28 broadcasts (6 network shows), 
a specially produced television stage show by 
the Crosley Broadcasting Corporation, a Day-
ton appearance of the official Washington D. C. 
Air Force Band, and a colossal Chamber of 
Commerce sponsored parade of 9,000 marchers 
viewed by 100,000 Daytonians. 
In addition to production of U. D. week the 
department publicized the day to day events 
in the life of the university and other high point 
celebration periods of the Centennial year-
the Academic Convocation and Pontifical Mass 
marking the founding of the University. The 
department also assisted in the national finale 
of the Society of Mary in May. 
In sports the staff produced all literature 
concerned with intercollegiate athletics and 
serviced the press through all sports. In both 
academic and athletic publicity wider use of 
the wire services became standard and a pol-
icy of special dispatches to metropolitan news-
papers was inaugurated. 
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Keeping In Touch 
With The Grads 
The Alumni Association of the University of 
Dayton was founded in 1876 by the Rev. Bro. 
Maximin Zehler. During the span of the past 7 4 
years membership in the Association has grown 
to 4,300. 
The objectives of the Alumni Association are 
to maintain and perpetuate school day memories; 
to foster a spirit of loyalty and fraternity among 
the former students of the University of Dayton; 
to establish closer relations between the universi-
ty, alumni and the Alumni Association; and more 
particularly to promote the interest, influence and 
use.fulness of the University of Dayton. 
The officers of the University of Dayton 
Alumni Association are: Hon. Ed. Breen, '30, 
Dayton, 0., president; Joseph Quatman, '38, Lima, 
0., vice-president; Thomas Hoban, '35, Cleveland, 
0 ., treasurer; and Miss Mary Shay, '44, Day-
ton, 0 ., secretary. 
Members of the Alumni Association Board 
of Trustees are: John Duchak, M. D., '31, Day-
ton, 0 .; Joseph Hollenkamp, '41, Lakewood, 0 .; 
Frank Marshall, '31, Sidney, 0.; Merle P. Smith, 
'25, Dayton, 0 .; John T. Westerheide, '44, Minster, 
0.; a nd Elmer J. Will, '37, Dayton, 0 . 
Jeanne Worman takes note s while Mary Shay dictates 
Mrs. Troy Sears 
The Student Union is a home, between classes, 
for all students and faculty members of the Universi-
ty of Dayton. It serves as a center for extra-curricular 
activities of the school. The Union houses the head-
quarters of two publications: The Daytonian and 
The Marianist. It has a Red Cross Home Service 
room, special meeting rooms for clubs connected 
with the University, both on and off campus, and the 
office and work room of the Dramatic Department. 
The Student Union also affords some features of 
a well-equipped club, providing a study room, fac-
ulty lounge, magazine reading room, game tables 
and musical facilities. 
The Dean of the University plans and approves 
all policies. The counselor, Mrs. Troy Sears, plans 
and executes these policies. 
Talent Show-Reaching for a high one 
Favorite 
Campus Spot 
The Student Union 
Equipment for the Student Union building is 
purchased through the kind efforts of the Mothers' 
Club, the business manager and the purchaser of 
the University. 
The duties of the counselor are numerous and 
varied. Mrs. Sears acts as an advisor, a ;,upervisor, 
a sponsor, to the students and ;,everal organizations. 
She arranges all the tournaments such as billiards, 
bridge, ping-pong, pinochle, etc. She sets up plans 
for the noon time Talent Shows and through these 
shows she acquaints the students with all the extra-
curricular acivities and all the clubs of the campus. 
The Student Union serves as the ; ;tudent club 
for all social activities of the campus. It provides a 
congenial atmosphere and unifies the student body. 
All this adds much to the life of the college. 
"Al" and friend Kibitz-a hot card game 
A 
Centennial Project 
The Marian Library 
The Marian Library began in 1943 on the 
campus of the University. In its seven years it has 
grown to national, even international importance. 
It was the Library's first objective to gather 
Marian books but many books on Mary were either 
rare, or out-of-print. Consequently, it was decided 
upon by Father Edmund Baumeister, then director 
of the Library, to build up primarily the MARIAN 
LIBRARY UNION CATALOGUE, a record of the title, 
author, publisher, and date of Marian books, and 
where they can be found. To build up such a cata-
logue (now containing 8000 numbers) 100 field 
workers from various countries, have checked 800 
libraries to date. 
The Director at Work 
Rev. Lawrence Manheim, S. M. 
Director of the Marian Library 
At present the Library possesses now about 2 "500 
Marian books, in five languages- Latin, French, 
German, Italian, or English. 
A Marian Library Newsletter is issued each 
month and circulates among 2000 interested persons. 
In addition a booklet containing 10,000 titles was 
printed by the Marian Library in January 1949. 
The Director of the Marian Library is the Rev. 
Lawrence W . Manheim, who is also its founder. 
The present aim of the Library is to grow to the 
greatest possible service for all students and lovers 
of Our Lady. All MARIANA are of interest, then, 
to the Marian Library of the University of Dayton. 
A section of the Marian Library 
Doctor O'Leary keeps them smiling. 
MARTIN K. BARNETT, M. A. 
Assistant Professor of 
Chemistry 
WILLIAM J. BELLMER, 
S.M., M. -A. 
Professor of Mathematics 
LA WREN CE BOLL, 
S.M., Ph.D. 
Professor of English 
JOHN S. BARNEY, M. S. 
Instructor in Biology 
CHARLES J. BELZ, 
S. M., M.C.E. 
Professor of Civil Engineering 
REV. JOSEPH BRUDER, 
S.M., Ph.D. 
Instructor in Psychology 
RICHARD R. BAKER, Ph. D. 
Assistant Professor of 
Philosophy 
ERVING E. BEAUREGARD, 
M. A. 
Instructor in History 
REV. CHARLES BLOEMER, 
SM •• M.A. 
Instructor in Philosophy 
DONALD BUTLER, M. B. A. 
Assistant Professor of 
Business Organization 
EDWARD J. BALDINGER, B. S. 
Instructor in Civil Engineering 
WILLIAM A. BECK, 
S. M., M. Sc., Ph. D. 
Professor of Biology 
REV. THOMAS H. BODIE, 
S. M., M.A. 
Assistant Professor oi Religion 
WILLIAM F. CAHALAN, M. A. 
Instructor in Psychology 
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JOSEPH J. CHAMBERLAIN, 
C. E., M. C.E. 
Professor of Civil Engineering 
REV. JAMES E. DONNELLY, 
S.M., M.A. 
Instructor in English 
SYLVESTER EVESLAGE, 
Ph.D. 
Instructor in Chemistry 
MRS. JAMES GALLICO, M.A. 
Instructor in Psychology 
o. 
CLETUS CHUDD, S. M .. M. S. 
Instructor in Chemistry 
ROBERT E. DONOVAN, B. S. 
Instructor in Mathematics 
LOUIS FAERBER S. M., Ph. D. 
lnstructor in Education 
JOHN J. GEDEON, M.A. 
Instructor in Philosophy 
MRS. MARY CIVILLE, 
B. S. in Ed. 
Instructor in Sec. Studies 
CHARLES DUGAN M. B. A. 
Assistant Professor of 
Business Organization 
PETER J. FASO, M. S. 
Assistant Proi'essor of Biology 
MILDRED CONSTANT M. A. 
Instructor in Secretarial 
Studies 
ORVILLE DUNN B. S, 
Instructor in Electrical 
Engineering 
REV. JOHN FINKE, 
S.M .. M.A. 
Instructor in Religion 
Mrs. Rose and one of her Home "Ee" classes, 
See anything? 
MICHEAL B. GRANDY, 
S. M., Ph.D. 
Professor of Physics 
GERTRUDE HECKMAN, M. S. 
Instructor in Biology 
EDWARD A. HUTH, 
M.A .. Ph.D. 
Associate Professor of 
Sociology 
RALPH HAFNER. M. A. 
Assisi. Prof, in Mathematics 
MRS. ANNA HILLER, M.A. 
Instructor in Speech 
JOSEPH JACKSON, 
B. S .. M. B. A. 
Instructor in Accounting 
J. GEORGE GEISLER, 
S. M.. B. S.. LIC. Sc. 
Professor of Chemistry 
ROBERT G. HARDER, M. Ed, 
Assistant Professor of 
Chemistry 
AUSTIN J. HOLIAN, 
S. M., M. S. E. E. 
Associate Pro.fessor of 
Electrical Engineering 
RUSSEL A. JOLY, S. M., M. S. 
Assistant Professor in 
Biology 
JOSEPH GUERIN, A. B. 
Assist. Instructor in Economics 
NELSON HARPER, M. A. 
Instructor in Music 
FLOR,t;NC£ M. HORNBACK, 
Ph.D. 
Assistant Professor of 
Sociology 
ROLAND KINDER, 
B.C.S .. M.A. 
Assistant_ Professor of 
Business Organization 
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ARNOLD KLUG, S.M. 
Supervisor of Resident 
Students 
RICHARD LIEBLER 
S. M., M.A. 
Instructor in Political Science 
SISTER GENEVIEVE MARIE, 
S.N.D., M.A. 
Assistant Professor of, English 
MRS. VELMA M. MILLER 
B.S.C., M. Ed. 
Associate Professor of 
Secretarial Studies 
ROBERT KOEHN, M.A. 
Instructor in Philosophy 
REV. EDWIN M. LEIMKUHLER 
S.M., M.A. 
Professor of Religion 
SISTER MARY EMILIE 
S. N. D. M.A. 
Instructor in English 
PATRICIA MONNETTE 
B. S. 
Assist. Instructor in Physical 
Education 
GEORGE KOHLES, S.M., M.A. 
Associate Professor of English 
BARTLETT LUBBERS, M. A. 
Instructor in Education 
SISTER MARY PELAGIA, 
M. Sc., M.A., Ph. D. 
Associate Professor of 
of Education 
MORRIS J. KREIDER, M.S. 
Assistant Professor of 
Mathematics 
JOHN I. McGRATH, 
M.A., M. Sc. of Oratory 
Assistant Professor of Speech 
MICHAEL G. MATTINGLY 
Ph. D. 
Associate Professor of 
Psychology 
One, two, three, altogether now. 
Hmm! 
GRACE E. MORRISSEY, M.S. 
Instructor in Mathematics 
EDMUND B. O'LEARY 
M.A., Ph. D. 
Professor of Economics 
MRS. CYRIL G. PECKHAM 
M.A. 
Assistant Professor in English 
ANDRE f. NADEAU, M.A. 
Instructor in Physical 
Education 
PAUL OMLOR S.M. 
Cafeteria 
fOHN PERZ, S.M., M.A., Ph. D. 
Professor of Modern 
Languages 
LAWRENCE MONHEIM, 
S.M., M.A. 
Assistant Professor of Religion 
MRS. GLADYS NIELSEN 
M.A. M.S. in S.S. 
Assist. Professor in Sociology 
fEROME H. PARR 
S.M. B.M.E., M.S. in M.E. 
Assistant Professor in 
Mechanical Engineering 
THOMAS L. POITRAS 
S.M., M.A. 
Professor of Modern 
Languages 
ADIAN MORGAN, B.E.E. 
Instructor in Electrical 
Engineering 
HAROLD NIELSEN, B.S. 
Assist. Prof. in Mathematics 
CYRIL G. PECKHAM, M.S. 
Associate Professor of 
Mathematics 
MRS. HELEN S. PETERSON 
M.S. 
Instructor in English 
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MRS. ALBERTA G. PRATHER, 
B.S. in Educ., M.A. 
Assisi. Prof. in Mathematics 
MAURICE REICHARD, M.A. 
Associate Professor of Music 
ALBERT H. ROSE S.M., M.A. 
Assistant Professor of 
Political Science 
WILLIAM D. ROSS, M.A. 
Assistant Professor of History 
REV. CHARLES B. 
PREISINGER, S.M., M.A. 
Associate Professor of History 
KLARA REYST, Ph. D. 
Assistant Professor of 
Modern Languages 
MRS. EITHEL ROSE, 
M.S. in Home Ee. 
Assistant Professor of 
Home Economics 
FRANCIS RUHLMAN 
S.M .. B.L.S. 
Librarian 
THOMAS J. PRICE, S.M., M.A. 
Professor of English 
QUENTIN C. ROCHE, 
M.S., C.P.A. 
Assist. Prof. of Accounting 
LOUIS H. ROSE 
S.M., M.S., B.E.E. 
Professor of Electrical 
Engineering 
E. KEMP PRUGH. B.S. 
Instructor in Physics 
WALTER ROESCH S.M., B.L.S. 
Assistant Librarian 
JUSTUS ROSENBERG, M.A. 
Assistant Professor in Modem 
Languages 
They all look interested. 
Mrs. Gallico and one of her Psychology classes 
BERNHARD SCHMIDT, B.E.E. 
Instructor in Electrical 
Engineering 
H. TROY SEARS, M.A. 
Assistant Professor of 
Business Organization 
BARTH J. SNYDER, J.D., M.A. 
Associate Professor of 
Economics and Accounting 
ALEEN SCHNEIDER, B.A. 
Instructor in Modern 
Languages 
HOPE SELF, M. S. 
Instructor in Home Economics 
A. J. SOFIANOPOULOS 
Ph. D. 
Professor of Chemical 
Engineering 
DOMINIC DE LA SALANDRA, 
M.A., Ph.D. 
Associate Professor of History 
KENNETH S. SCHRAUT, 
M.A., Ph.D. 
Professor of Mathematics 
MARTIN SIEGEL, B.M.E. 
Instructor in Mechanical 
Engineering 
GEORGE J. SPAHN, 
S.M., M.C.E. 
Instructor in Civil Engineering 
DANIEL SCHILD, B. M. E. 
Instructor in Mechanical 
Engineering 
REEVES R. SCHWARTZ, 
M. Educ. 
Assistant Professor of 
Physical Education 
CHARLES W. SINGLETON, 
M.B.A. 
Instructor in Business 
Organization 
DEE B. SPRINGER, 
M.A., C.P.A. 
Assistant Professor of 
Accounting 
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GEORGE H. SPRINGER, M.S. 
Assistant Professor of 
Geology 
JOSEPH TOLLE, B.S. 
Instructor in Accounting 
Accounting 
JOSEPH UPDYKE, B.A. 
Instructor in Accounting 
ADRIAN J. WESTBROCK, 
B.S. in M.E. 
Assist. Prof. in Mechanical 
Engineering 
WILFRED J. STEINER, M.A. 
Instructor in History 
PAUL S. TOWNSEND, B.S. 
Assistant Professor in Physics 
JOHN VERDER, S.M., B.I.S. 
Assistant Librarian 
KATHLEEN R. WHETRO, B.A. 
Instructor of English 
MICHAEL J. TARANTINO, 
M. S. 
Instructor in Chemistry 
THOMAS R. TRAINER, B.C.E. 
Assistant Instructor in 
Civil Engineering 
PAUL WARD, M.S. 
Assistant Professor of 
Chemistry 
BETTY THOMAS, B.M. 
Instructor in Music 
MADELINE RILEY, B.A. 
Instructor in 
Physical Education 
ROY W. WEHMANEN, 
B.S. in M.E. 
Instructor in Mechanical 
Engineering 
Mr. Koehn and some Aristotles 
Now it says here on page-
ROBERT WEICHMAN, M.T. 
Assistant Professor 
STEPHAN WORLAND, M.A. 
Instructor in Economics 
HERMAN G. WILHELM, M.S. 
Assistant Instructor in Biology 
HAROLD WRIGHT, B.M.E. 
Instructor in Mechanical 
Engineering 
ANDREW WEBER, 
S.M., M.M.E. 
Professor of Mechanical 
Engineering 
ROBERT W. WILLIAMS 
A.B., M.B.A. 
Instructor In 
Business Organization 
VERYL ZECH, B.A. 
Instructor in Music 
Embryos fascinate future doctors 
WILLIAM 0. WEHRLE, 
S.M., M.A., Ph. D. 
Professor of English 
WLLIAM J. WOHLLEBEN, 
S.M., M.S., Ph. D. 
Professor of Chemical 
Engineering 
JAMES E. GALLICO, B.A. 
Assistant to Dean of Men 
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Additional Faculty 
JOHN J. AMBROSE, M. S. 
Assistant Professor of Business Organization 
SCOTT BOWERS, M. Ed. 
Assistant Professor of Psychology 
REV. FLORIAN J. ENDERS, S. M., M. A. 
Assistant Professor of Philosophy 
REV. HENRY J. FRITZ, S. M., M. A. 
Professor of Philosophy 
HELEN JOHNS, Ph. D. 
Lecturer in Home Economics 
REV. EDMUND RHODES, S. M., S. T. L. 
Assistant Professor of Religion 
LLOYD ROOT, A. B. 
Assistant Professor of Physics 
MILDRED STANTON, R. N., M. S. 
Instructor in Home Economics 
VINCENT WOTTLE, S. M., M. S. 
Associate Professor of Chemistry 
MICHAEL YATSKO, M. C. E. 
Instructor in Civil Engineering 
Doctor Schraut Instructs Some Math Students 
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Lei! to right: President, Jim Walsh: Secretary, Joyce Rhoads: Vice President, John Callahan; Treasurer, Jim Leary. 
Juniors Set New Precedents 
Prom, new ring design are class boasts 
' 
The Class of 1951 will be remembered as the 
first class to graduate from the University of Dayton 
in the second century of its existence. An interesting 
sidelight in this respect is the fact that this class, 
in its junior year, departed from one tradition and 
instituted another with the official adoption of the 
new-style class ring. 
Not wishing to be classified as complete icono-
clasts, however, the Juniors adhered to at least one 
tradition by sponsoring another in a long series of 
eminently successful Junior Proms. The Champagne 
Music of Lawrence Welk, as well as his outstanding 
intermission program, will provide fond memories 
for the hundreds who attended the dance. 
The class began the year officially by welcoming 
the incoming Freshmen at a :rally in the stadium dur-
ing the latter part of September, and fulfilled their 
trust by providing an astute and inspirational ex-
ample for these neophytes during the rest of the 
year. 
The class officers were : President, Jim Leary; 
Vice president, John Callahan; Secretary, Joye~ 
Rhoads; Treasurer, Jim Leary. Student Council 
representatives were: Jim Leary, Dick Mayer, 
Marianne Roll, Milt Susco, and Jim Walsh. 
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DIVISION OF ARTS 
Fifth row - R. L. White, W . McMahon, L. Buecher, M. Hennessy, J. Walsh. Fourth row - G. Woodard, K. , M. Fish, E. 
Pequillan, J. E. Mott, J. Leist, R. E. Mayer. Third row - J. Walsh, L. Pounds, C. J. Bohman, D. Cosgrove, J. Horva th, J. Gilvary, 
F. T. Becker. Second row - T. Hildebrand, D. Perter, M. Susco, R. Hilton, P. Lui, R. Campbell, M. H. La chey. First row -
M. Lienesch, J. Combs, G. Buer, E. Merrinane, A. Niedecken, J. Rhoads, J. Pohl. 
DIVISION OF BUSINESS 
Fourth row - T. J. Pohla bel, E, Ednie, T. Phillips, E, J. Helmkamp, W . J. Fischer, J. Common, D. R. McFarland, R. Lander, 
H. S. Nakama, P. Regan. Third row - J. Slack, C. P. Lacey, N. Webber, J. Velten, L.A. Huber, V. Keck, D. Smith, G. Lemme!, 
D. Singler. Second row - T. Guido, H. S. Latham, R. Reiger, C. Miller, T. J. Walsh, W . Hallerman, W. Thome, F. P. McGee, J. Snow. 
First row - M. Schoch, F. Begin, L. Ha ckett, R, Willia ms, D. McAnespie, M. Hess, B. Yox, J. Popi!<, R. deRoziere, R. Brewer, 
R. Ruff. 
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DIVISION OF BUSINESS 
Third row - M. Joefreda , R. Rich, S. Mellas, J. L. Roberts, J. Skelton, G. R. Hicks. Second row - L. N. Peitz, A. Neff, D. J. 
Kcenig, H. Fricke, R. C. Tyrrell, J. P. Baltes, W. E. Smith. First row - J. Leiser, J.E. Wimsatt, D. E. Weaver, R. A. Weber, R. N. 
Voelkl, J. M. Haber, R. Marshall. 
DIVISION OF EDUCATION 
Filth row - N. R. Cofer, S. Kurdziel, F. Quinn, D. Weaver, B. Hoge, L. Ka-ne, L. Heulsman. Fourth row - J. Stechschulte, D. 
Coy, D. Stewart, J. Stevenson, K. Brill, T. Kelbley. Third row - H. E. Wehner, A. Young, J. Auer, P. Gleason, B. Klatt, C. Alexander, 
T. Crowe. Second row - D. E. Ferrazza, P . Allison, V. MacMillan, E. Gorsuch, M. Hauer, P. Spring, R. Flynn, W . Wagner. 
First row - C. Boland, C. McMullen, C. Rohr, A. Griff.in, E. Schulhof, M. Parillin, M. Ponder, A. Coberly. 
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DIVISION OF SCIENCE 
Fourth row - J.E. Kennady, C. E. Moyer, G. R. Shaw, R. E. Skinner, A. E. Achbach. Third row - R. Lindon, J. F. Dooley, G. G. Young, D. Knowlan, T. Raterman, C. Olt. Second row - D. E. Waugh, F. Frounfelker, J. W. Funkhouser, J. F. Leary, T. D. Castle, H. Nye. First row - H. Kelso, M. Richards, M. Slattery, E. Ho, W. E. Klosterman, E. E. Barnha rt, D. Lucid, E. H. Clark. 
DIVISION OF ENGINEERING 
Fourth row - D. Goubeaux, C. Kessler, --, D. Seifert, D. Spencer, J. Twiss. Third row - D. R. Moore, J. P. Smith, C. Kretzler, G. A. Uher, K. Bornhorst. Second row - R. J. Sherman, P. R. Hennessey, J. Gallagher, E. Myers, R. Shell, A. D. VanAtta. First row - A. Ponce, A. J. Runkel, D. Lau J. Cochran, D. Gade, R. Blaes, L. L. Suttman, 
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DIVISION OF ENGINEERING 
0 Third row - H. Smith. C. E. Goltsos. Second row - J. G. Backhus, J. A. Cherry, J. L. Saide, C. Mort, A. C. Reiger, M. L. Ridgway. First row - F. Krebs, G. E. Ridgway, W. J. Greaser, H. R. Otto, J. A. Gibbens, J. R. W ade. 
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Left to right: Vice President, Bill Enoun; President, Jack Bramlage; Treasurer, Dan O'Brien. 
Activities, Sports Draw Heavily on Sophs 
Basketball, C. S. M. C. gain new leadership 
The Sophomore Class of 1949-50 began the year 
by acting as the official welcoming committee to 
the incoming Freshmen by planning a full week of 
activities, hiqhlighted by the Welcome Dance at the 
Hotel Miami. 
The clac;s contributed heavily to the very suc-
cessful football and basketball campaigns, durinq 
which the University of Dayton gained national 
recognition. Throughout the entire year the members 
of the class were active in the various clubs and 
organizations on campus; many of the officers of 
the organizations were members of the Sophomore 
Class. 
The Sophs were very proud to have been a part 
of the University family during the Centennial Year 
and also were honored to have taken a part in the 
various celebrations which were held in the ob-
servance of the school's 100th anniversary. 
As members of the student body of the Uni-
versity of Dayton during the Centennial year, the 
class members have received a great deal of moral, 
educational and cultural :mtisfaction which will be 
put to use in future years, here at U. D. and in later 
life. 
The Class Officers were: President, Jack Bram-
lage; Vice President, Bill Enoun; Treasurer, Dan 
O'Brien. The Student Council representatives were: 
Mary Ellen Nagle, Clete Oberst, Dan O'Brien, and 
Jack Bramlage. 
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Third row 
M. Kohnekamp, 
DIVISION OF ARTS 
- K. Clarke, J. Batsche, A. August, M. E. Nagle, R. McQuillan, J. Cronin, E. Gray, W . Clinard. Sec:md row -
J. Johnston, D. Dildine. First row - T. Vardalides, L. Sheperd. 
DIVISION OF ARTS 
Filth row - H. Hutzelman, W. Kehl, W . Barry, J. Bramlage, J. Riley. Fourth row - C. E. Zimmer, C. E. Brant. D. Schwel-
ler, P . Osweiler, P. Luby. Third row - J. Ho, R. Seeley, J. Nyham, C. Oberst, F. E. Hustmyer, Second row - R. W. McCarten, 
T. Bros t. J.P. Sheridan, G. Everman, 0. Rhoades, J. Horvath. First row - M. Hofferber!, G. Huesman, J. Hawkes, J. Stelzer, 
B. Emerick. 
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DIVISION OF BUSINESS 
Fourth row - D. M. Zamorski, J. Kilba ne , P. J. Wea ver, L. R. Voss , R. Petersen, W . Crotty. Third row - J. Marvin, D. Button, 
A. Ca ldwell, J.M. Meyer, W. A. Enouen, W. Spatz. Second row - J. W . Seidel, R. Reigel, G. Harr, L. Fa lke , T. E. Borgert, 
W . Ball, C. Harris . First row - D. L. Pfeiffer, T. Seuffert, W. Curley, J. J. Rape, J. L. Kreidler, J. Pfeiffer. 
DIVISION OF BUSINESS 
Fifth row - R. S. Nieto, J. P. Breen, J. V. Koverman, J. Keil, W. Kissell, W . Reiger, C. Backs , C. Ba iley, L.B. Critchfield, 
J. C. Richard. Fourth row - J. Miller, W. Klein, R. Wehinger, E. F. Verrett, J. E. Mueller, N. Atkinson, R. E. Dovey, W . Huth, 
D. W. Ta te . Third row - J. J. Koehnen, F. J. Schubert F. Marsico, G W . Kolleda, W. Gombert, E. Wiedemann, J. Mehary, 
J. P. McQuade, J. Cashdollar. Second row - J. Moeder, J. H. Janney, F. Schaefer, V. Bozymasky, J. L. Mahle, F. C. Jurnea, 
N. A. Sommers, E. E. Shelton. First row- J. Price, D. Graha m, V. Seremetis, C. Baker, N. J. Dell, P. Radican, R. Finn, J. 
Kenda11. 
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DIVISION OF EDUCATION 
Fourth row - W . Heller, H. Hammond, R. J. Barnwell, R. Plas, E. Hauer. Third row - E. Ponder, C. Setser, W . Cutcher, 
A. C. Pax, S. R. Tucker, W . Hafner, 0. Quinlan. Second row - C. Hilgeford, N. Cress, M. Frangella, S. Hickey, C. Simpson, 
J. Booher, M. Monaghan. First row - J. Hartnett, J. L. Crowe, ). Redmond, W . M. Hicks, C. Smith, L. Mountjoy, B. Williams. 
DIVISION OF ENGINEERS 
Third row - D. Smith, W . Bigelow, C. Walters, C. Howard, W . J. Hovey, R. Born, F. Andrews . Second row - J. Beyke, 
W . P. Loe, D. Grimme, L. Shively, J. Dolan, C. Braumiller. First row - W. Martz, T. S. Ya ma da, W . Ia nnuzzi, J. Cunningham, 
R. R. Eisenlohr, E. Luthman, H. Breidenbach. 
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DIVISION OF ENGINEERS 
Third row - M. H. Brooks, 0. J. Drescher. Second row - T. Bricker, R. Hoke, J. S. Meyer, 
First row - E. Jauch, W. Walsh, N. T. Kurfiss, C. J. Stapp, A. C. Filsinger, E. Mulanovich. 
DIVISION OF SCIENCE 
C. E. Strain, C. King Jr. 
Third row-D. Holsapple, J. A. Baumgarten, G. Baujan, E. Deardurff, A. Cooper, T. Anderson. Second row - E. Leschansky, 
A . J. de Pedro, G. Omlor. L. Like, J. M. Sparks, J. Sasala, F. A. Razzano, First row - G. Hoying, J. Warren, R. D. Wissing, 
B. Melvin. J. Pustinger, H. L. Yim, P. Barker. 
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DIVISION OF SCIENCE 
Fifth row-D. Kelcie, T. File, T. Hagan, R. Busse, F. Brow:1, W . Ferris. Fourth row - C. Schalziti, R. Schuler, J. L. 
Pruzzo, L. E. Wall, L. Kucharski. A. N. Hayden. Tlmd row •- D. Rom€I, V. Nanni, J. Borrelli, D. L. Ford, R. High, J. khmann, 
R. F. Curtis. Second row - J. Finke, J. Muelkr, H. R. Johnson, B. Sacksteder, P. Howley, J. Koehler, C. Heimann, J. Raney. First 
row - C. Hilgeman, R. Schmidt, M. Theodoras, A. Duffy, G. Fry, M. Duga n, R. Rauscher. 
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Left to right: treasurer, Mike Long; vice president, Joe Cionni; secretary, Wilda Billett: president, George Kramer 
Bewildered Freshmen Begin Life At U .D. 
Initiation, dance help orient youngest class 
Bewildered and excited, the Freshmen Class 
enrolled to take their places as members of the 
student body of the Univer.sity of Dayton. The frosh 
were warmly welcomed, properly initiated, and soon 
b2came a definite part cf the tradition and activities 
of the university. 
The cla3s came to the university in a year when 
out,tanding records were compiled in var:;:ity ath-
letics, interscholastic academic competition, and 
school activities. During the year, many new ex-
periences came to the Fre2hmen ... . the first trip to 
the Student Union .... the first college exams . ... the 
first college dance .... all adding up to and becom-
ing a part of a year at coll3ge. Uppsrclassmen on 
all sides helped these new f. tudents to become ad-
justed to life on campus. The fro.:h tried hard and 
horned the way to become an intsgral part of U. D. 
They are now ready to take the lead where they 
are needed during the remainder of their college 
years. 
The class officers were: President, George 
Kramer; Vice President, J03eph Cionni; Secretary, 
Wilda Billett; Treasurer, Mi:rn Long. The Student 
Council representatives were: Marilyn Catron, 
David Young, and George Kramer. 
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DIVISION OF ARTS 
Seventh row-J. Barnes, D. Young, C. L. Elworth, J. Donovan, W . Daniels, D. Kunka, J. Cosimati, E. Bcwie, R. Dalton. 
Sixth row-J. Walker, J. Lemming, C. Searle, E. D. Whitehorn, A. C. Difon, E. Lewis, W . James, J. R. Campbell, R. K. 
Adams, M. J. Long. Fifth row- K. I. Hayden, E. V. Horan, G. C. W al ton, G . M. Smith, D. Armstrong, T. J. Fox, 
R. Heisterman, W . Bowling, R. J. Michael, J. O'Connell . Fourth row-R. Bowling, T. Borton, F. Pclliard, D. J. Uhlenhake, 
C. Wolfe, M. Ryan, J. Fisher, J. Cleary, H. Overly, C. C. Koonle. Third row-D. S. Reel, R. Raif!, J. Gannon, B. Kenady, 
D. R. Bowman, J. Bohman, D. T. Hobbs, P. E. Schaffer, T. W . Maurer, C. R. McKinny. Second row-M. Yeung, B. Payne, 
S. Dakin, R. Bensman, P. Kelley, P . Shay, R. Wack, M. Estell. First row-P. Wallingsfcrd, L. Ashcraft, G. Byrd, C. Reedy, 
T P-~--1· l\lf r-o,...~---- n c_1-, __ 1., 'l' T.-l..-~,........ zt en,..,.... ..... 
DIVISION OF BUSINESS 
Fourth row-C. H. Roesch, D. L. Marcum, D. Berger, M. Karpiak, J. D. Strader, D. W. Rigo, J. Willia mson, F. Kronauge, 
R. Touchman, T. Hinders . Third row- B. Boland, J. Bucher, F. Bertrams, D. Strader, D. Herman, C. Schlaefer, C. Kauth, E. 
Manny, R. W . Miller. Second row- J. A. Dobrozsi, D. Rowekam_o, R. Becker, W. J. Ba uma nn, D. L. Donkle!, J. Niemann, 
J. H. Glock, D. Woodyard. First row-A. Ciani, T. Haberstroh, J. Seitz, A. M. Marin, J. A. VonMohr, J. Gabriel, O . J. 
Garza, R. P. Lalor, S. Chou, 
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DIVISION OF BUSINESS 
Third row - A. Spikerstein, T. Olberding, T. A. Shockley. Second row - J. J. Kolb, T. E. Rohr. C. Buehler, E. Chun, R. Bell-
myer, P. M. Kapp. First row - S. Schmitt, M. Meyers, J. Tempest, N. L. Vaughan, A . Crutcher, M. Hauer, P. Kemp, N. Hodapp. 
DIVISION OF EDUCATION 
Fifth row - W . Groff, A. Hammer, T. Frericks, D. Johnston. Fourth row - M. E. O'Laughlin, J.C. Johnson, D. Bartley, 
J. Gleason, C. J. Rozzo, T. R. Cowell . Third row - R. E. Tomasko, J. D. Weis, M. J. Bonahoom, W. Clark, G. Smolinski, J. J. 
Nickell, J. Edny. Second row - H. McMahon, G. A. Fisher, H. Surber, W . M. Billett, M. Shively, 0. Steele, M. Eickman, L. Peters. 
First row - C. Conrad, B. Adams, M. George, M. Bowman, P. Donisi, D. Leal. G . Taylor, H. Curtin. 
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DIVISION OF ENGINEERS 
Third row - R. H. Hovey, T. A. Miller, R. I. Horva th, K. E. Golden, R. Bartoldvs, C. E. LeBoeuf. R. Schroer Jr. Second row - R.H. DePriest, M. A. Yanes Jr., R. Ba u er, N. D. Wolf, V. Pa ul, W . Yike. R. 0 . Friel, B. Chong. First row - W. Sehr. J. R. Sheller, E. L. Koerner, T. K. Wimsatt, J. Peacock, W . E. Flowers, J. Stock€rt. P. Gemes. 
DIVISION OF ENGINEERS 
Fourth row - R. Dula n , G. Lowry. J. F. Limbert, T. Tracy , C. R. Rotert. E. F. Medina, H. Villemain. Third row - F. Kla us, G. Wa gner, D. W . Ba rnet, J. A. Hess, J. Ba rron , R. Fulton G. Finnen. Second row - R. J. Ccleman, G. Warning, J. Bennett, W . Biedenbender, J. P. Ryan, R. Kennedy, L. Grosser, H. J. Brands. First row - P.A. Garza , F. Amor, G. Kramer, P. Jenks, L. E. Castle . R. C. Trick, R. S. May, A. D. Clinton. M. W . Ville ma in. 
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DIVISION OF SCIENCE 
Fifth row - D. O'Brien, J. Pippenger, P. Press , M. Alle n, W. P .Gustin . Fourth row - P. Kirbabas, L. R. Banford, E. 
Merscher, V. Tavlor, D. Reichert, W . Butler, F. J. Savage, H. Va ndevelde. Third row - D. T. Salvati, R. Hecker, R. Elliott, R. 
Frey, R. Glaser, -J. D. Shafer, R. J. Halfmann, J. Havens, D. R. P las. Second row - J. Heflin, F. Groselle, C. J. Gephart, F. Seiler, 
G. Clayton, M. Delgado, R. J. Aplin, J. Lauber. First row - J. Levin, J. Koehler, J. Cianni, K. Pecb1t, I. Au, L. Miltenberger, 
). A . Wah r, S. S'kes, 0. A. F10::ice, L. J. Goetz. 
DIVISION OF SCIENCE 
Fifth row - H. Miller , R. Hertlin, 0 . L. Crawlod, C. T. Peterson, R. L. Fitzpa trick, R. Eberts, J. Culhane, C. Booher. Fourtn. 
row - W. Jones, E. H. Nicholsen, P . Elswick, F. McCormick, R. Long, P. Sa mpson, J. Wittenberg, D. J. Pool. Third row -
E. B. Redinger, G. Gurnick, F. R. Bustillo, J. T. Becker, W . V. Ja mes, R. E. Reboulet, J. R. Koehler, R. Golnner, J. Riedinger. 
Second row - E. J. Allemeie r, L. Albers, S. Schnabel, F. Nimmons , E. J. Wey, M. Ammann, Sister M. Jean Raphael, S.P.S.F., 
Sister M. Virginia Clare S. P . S. F., M. Brewer, E. Jackson, B. Worth. First row - J. Belcher A. Utz, G. Gra s, S. Schroll, R. L. 
Knuth, S. Stevens, G. Bixler, M. Fischer, M. Wa lla ce, G. Pellow, V. Paullin. 
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Camera-Shy 
WILLIAM A. ATKIN 
Business Administration 
LILIAN D. BAKER 
Education 
CHARLES F. BARNETT, S. M. 
Science 
SISTER M. A. BEGLIN, S.P.S.F. 
Science 
AUGUST J. BIEHL, S. M. 
Education 
RONALD W. BIRCHAM, S. M. 
Education 
CHARLES J. BRADY, S. M. 
Education 
LYTTON E. BUL WER, S. M. 
Science 
FRANK BURRER, JR. 
Arts 
ARTHUR J. CETONE 
Education 
EUGENE S. COPPOCK 
Business Administration 
RAYMOND E. DEITER 
Arts 
RALPH J. DOORACK, S. M. 
Education 
CLARA M. EADLER 
~cience 
KENNETH F. EMRICK 
Education 
NICHOLAS J. FIEL 
Science 
RUSSELL W. FIEL 
Science 
THOMAS L. FINKE 
Business Administration 
CARL H. FISCHER 
Business Administration 
ALVINA K. FISCHER 
WILLIAM J. FITZPATRICK 
Science 
Sigma Delta Pi, Band, Pershing 
Rifles 
EUGENE T. FITZSIMMONS, S. M. 
Education 
LA WHENCE F. GARDNER, S. M. 
Education 
JOHN S. GILLES 
Education 
VERNON M. GLASER 
Business Administration 
CHARLES GOEDDE, S. M. 
Education 
GEORGE A. HANNAH 
Science 
Sigma Delta Pi 
NELSON A. HAUCK 
Electrical Engineering 
PAUL J. HESTER 
Business Administration 
fLORIAD M. HUFF 
Education 
THOMAS J. HUG 
Civil Engineering 
RAYMOND J. HUMMER 
Mechanical Engineering 
JORGE N. HURTADO 
Chemical Engineering 
ROBERT A. KELLY 
Education 
THOMAS B. KENNEY 
Education 
CHARLES W. KLEE 
Education 
PAUL J. KOMRSKA, S. M. 
Education 
RODERICK G. KREITZER 
Arts 
ROSEMARY Z. LAUER 
Arts 
LYNN C. LEAZER, S. M. 
Education 
GERALD E. LEE 
Science 
JAMES A. LEE 
Business Administration 
MARVEL M. LEHMAN 
Education 
ROBERT A. LINDEMANN, S. M. 
Bducation 
JOHN E. McENHILL, S. M. 
Bducation 
ANNA J. McGRATH 
Bducation 
DOLORES L. MEEK 
Education 
GEORGE T. MONTAGUE,. S. M. 
Education 
HAROLD J. MOOTS 
Business Administration 
RALPH A. MRAVINTZ, S. M. 
Education 
JOHN D. MULLIGAN, S. M. 
Education 
Seniors 
PAUL NEUMANN, S. M. 
Education 
SISTER M. B. O'NEILL, S.P.S.F. 
Science 
BERNARD M. ROCHON, S. M. 
Education 
PAUL J. ROOS, S. M. 
Education 
FRANK L. SCHMIDT 
Business Administration 
JOHN SCHNEIDER, S. M. 
Education 
WILLIAM H. SIGMUND 
Education 
WILLIAM C. SMITH 
Arts 
KENNETH J. SOMMER, S. M. 
Education 
JAMES H. SPECHT 
Mechanical Engineering 
AL VIN B. STEIN 
Business Administration 
EDWIN C. STRAIN 
Business Administration 
ROBERT A. THOMSON, S. M. 
Education 
JOHN W . TOERNER 
Business Administration 
SALVATORE F. TROZZO, S. M. 
Education 
JOHN M. VERMAELEN, S. M. 
Education 
ROBERT E. WALLACE, JR. 
Science 
PIERRE D. WEITKAMP, S. M. 
Education 
ROMAN WICINSKI, S. M. 
Education 
WILLIAM R. WIGHTMAN, S. M. 
Education 
BENJAMIN H. WILLIAMS 
Education 
PAUL J. WILLIAMS, S. M. 
Education 
MARY S. WILSON 
Education 
MILTON J. WOHL 
Science 
Sigma Delta Pi 
WILFRED J. YANTA, S.M. 
Education 
ELIZABETH H. ZINK 
Education 
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Cen tennia,1 Senior Class 
Senior Class officers step into the future 
Jock Wagner, treasurer; Molly Bucher, secretary; Bob Tormey, vice-president; Peter Kuntz, president. 
The class of 1950, the centennial class, the 
largest class in the history of the University! That 
is our class, the seniors of this year. 
As the freshmen of 1946, we were quickly intro-
duced to the post-war campus life, which saw the 
return of collegiate football, homecoming, queens, 
and visiting grads . . . . this was college! 
During our junior year we traveled to Cleveland 
and Toledo in support of our Flyer footballers. A 
hot frosh basketball team forecast great things to 
come. New buildings dotted the campus. The Mili-
tary Ball and the Senior Farewell featuring Ray 
Anthony closed another eventful year. 
The big year was here at last, the centennial 
year of the University,-and we were seniors. U. D. 
week, displays, fanfare, radio and television shows, 
Pershing Rifles national convention, the giant cen-
tennial parade watched by over 100,000, and the 
biggest homecoming of them all,-no one will ever 
forget. 
In the spring, the centennial academic convoca-
tion with educators from all over the nation was 
held. This was succeeded by a Pontifical Mass in 
which the clergy, alumni and friends, participated 
to honor our University; in May the national finale 
of the Marianist triple centennial was held. With 
the Senior Farewell, our last dance in college was 
over, and on a day in June we lined up one last 
time-to receive our diplomas. Over 600 strong, 
we closed the book of our life at U. D., and joined 
the ranks of the alumni. 
DONALD E. ABBOTT 
Business Administration 
THOMAS J. AMANN 
Mechanical Engineering · 
Professional Engineers Society, 
Mechanical Engineering Society 
JAMES L. ABELE 
Educa tion 
CSMC, Glee Club 
BERNARD J. AMBROSE 
Arts 
Pershing Rifles. Executive Off. '49, 
U. D. News, Editor-in -Chief, '50, 
Scabbard & Blade, Captain, '5 
ROTC Rifle Team, Varsity R" 
Team, Monogram Club 
ROBERT G. ADAMS I MARCELO L. ALVAREZ 
Busin.ess Administration Education 
Advanced Accounting Club, Eco-
nomics Club 
ROBERT L. AMES EDWARD M. ANDARY 
Business Administration Business Administration 
Sales & Retailing Club, Economics 
Club, Baseball 
LLOYD E. ANDERSON 
Economics Club 
Mechanical Engineering 
Professional Engineers Society, 
Mechanical Engineering Society 
JAMES F. BEIRISE 
Education 
DONALD R. BECKER 
Business Administration 
ANDREW M. BELAVIC 
Education 
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Professional Engineers Society, l • 
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Delta Pi, Red Cross Disast-
',i1airman. Freshman & Sopho-
mo Class President, Junior Class 
·.·.•;;•·:··•···"~' •r•" Vlc"e:P tltsident. Student Council, 
\ ,, . .. " , .. , ··l!"btstod-ii,. Track, Monogram Club 
' . ·!i','.;i;::,:·;::·:;.,~ . . . . , 
WILLIAM L. BO'Ml!rex •, .• ,. 
F;:gu<?Cfti'oif' '~,,,,,,,·••-"''''-'~ 
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THOMAS ;H. BOWMAN HARRY BOWSER, JR. 
Business Administration Arts 
WILLIAM J. BRANN 
Business Administration 
NEAL R. BREESMAN 
Mechanica l Engineering 
Professional Engineers Society, 
Mechanical Engineering Society, 
Pres, '50, Baseball 
CHARLES W . BROWN 
Science 
JOSEPH G. BUCHER 
Business Administration 
THEODORE G. BERG 
Mechanical Engineering 
Profiessional Engineers Society, 
Mechanical Engineering Society 
CARL H. BERTRAM$ 
Science: 
Sigma Delta Pi 
RICHARD E. BIEDENBENDER 
Science 
Math Club 
EDWARD M. BOLAND LOUIS F. BOLTON 
Business Administration Arts 
Student Council, Student Senate, 
Flyers Hanger, President 
CHARLES P. BOWMAN 
Electrical Engineering 
Professional Engineers Society, 
Institute of Radio Engineers 
CHARLOTTE M. BRADFORD 
Education 
JOHN J. BRAGONE 
Science 
EDGAR L. BRAUNLIN JR. 
Business Administration 
WILLIAM P. BROWN ROBERT A. BROWNE 
Business Administration Business Administration 
Economics Club, Advanced Ac-
counting Club, Blue Grass Club 
MOLLY BUCHER 
Arts 
Scabbard & Blade Sponsor, W AA 
'47-'48, U. D. Pla yer '47-'48, Jun-
ior Prom Attendant ' 50, Senior 
Cla ss Secretary ' 50 
THOMAS A. BUCHER 
Business Administration 
CHARLES H. BUCKEL 
Business Administration 
Geology Club, President ' 49 
DOROTHY E. BURGESS 
Education 
EVELYN BURKHARD 
Education 
Daytonian, '48, Chorus, Red Cross 
ROBERT K. BURTNER 
Electrical 
BENJAMIN H. CAMPBELL 
Education 
Physical Education Club 
CHARLES J. CARSON 
Business Administration 
JEAN E. 
Education 
ALBERT S. C. CHONG 
Electrical Engineering 
Professional Engineers Society , 
Institute of Radio Engineers, Hui 
0 Hawaii, President, ' 49 , '50: 
Pi Delta Rho, Chapel Choir, 
CSMC, Student Senate, U. D. 
News 
NADINE J. CLEVELAND 
Ecie nce 
Sigma Delta Pi, Band, Drill Unit, 
Mixed Chorus 
CARL E. CLINE 
Mechanical Engineers 
Professional Engine·e rs ·society, 
Mechanical Engineering Society 
DONALD E. COLLINS 
Business Administration 
ROBERT J. BUEHLER 
Arts 
--Education · · ·· ,,:.,;,,.,>: ... 
· Per~hing Rines, Ma nctcrlff1,.,..fcibt-
ball; Mask and Mascara,<_46, 
Monograin Club:· U. D. Players; · 
Charter Member, Executive Com-
mittee, '49 
Economics Club, Adv~a .. - .·-; ,,-• 
AccoU11:~i~~  9J1W:--'', "~-•1~ .. ,::::-~::~_:.,, ,,-~~- " -· ,.,. • 
, ... ,~ ... .,,.~,.-. 
HENRY J. CONDRON, JR. 
Business Administration 
Economics Club, Sales-Retailing 
Club 
.,,, ... .._,.., 
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EUGENE T. CONNOR 
Mechanical Engineering 
Professional Engineers Society, 
Vice-President '50; Mechanical 
Engineering Society 
KENNETH R. CRAMER 
Mechanical Engineering 
Professional Engineers Society, 
Mechanical Engineering Society, 
Math Club 
NORMAN F. DAHN 
Business Administration 
Economics Club, Junior Busines5 
Club/ Sales-Retailing Club, Stu-
dent j Senate, Intramural Baseball 
"""•-...~ 
GLENN E. COOK 
Science 
Sigma Delta Pi, Debate Society 
NICK G. CRNKOVICH 
Business Administration 
Economics Club, Treasurer; Ac-
counting Club, Sales-Retailing 
Club, Spirit Committee, Flyers 
Hanger 
!~ GEORGE W. DALY 
Education ,/ 
Arts 
U. D. Players, U. D. News, Cheer-
leader, Pershing Rifles, Execu-
tive Officer, '50 
ELBERT R. DARR 
Education 
U. D. Band 
Ath-
KERMIT B. DAVIS 
Education 
Woman's • • Athletic Association, 
.-------
0 •'"'·"-'"Presid~~t, ' 50: Flyers Hanger, 
Spirit Committee, U. D. Flyers, 
Exponent, Central Woman's Or-
ganization, Student C o u n ci I, 
Cheerleader, Junior Prom Queen, 
'49; Homecoming Queen, '50 
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JAMES B. DESCH 
Arts 
U. D. News, Exponent 
ROBERT E. COOPER 
Electrical Engineering 
Institute of Radio Engineers 
WILLIAM CROMER 
Business Administration 
WENDELL E. COOPER 
Busfoess Administration 
Concert Band 
JOHN T. CUMMINGS 
Business Administration 
Pershing Rifles 
CORNELIUS R. DICKEN 
Business Administration 
Economics Club, Sales-Retailing 
Club 
THOMAS J. DINAN 
Electrical Engineering 
Institute of Radio Engineers, Sec-
retary 
THOMAS H. DICKMAN 
Business Administration 
DOROTHY H. DIXON 
Arts 
Woman's Athletic Association, 
Central Womans Organization, 
Gamma Chi, Mixed Chorus, Or-
chesis, CSMC 
CHARLESi H. DIETZ 
Mechanical Engineering 
Professional Engineers Society, 
Mechanical Engineering Society 
CHARLES P. DORIAN 
Civil Engineering 
Civil Engineers Society, Secre-
tary, '48: Math Club 
KENNETH E. DILS 
Business Administration 
, - #· ·• 
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FOWLER ALMAR S.- FJ:tALEY .. 
·scienc·e· ·, . ., .. '. ,.. . ·. :::,,,_,,.,.,_ · ,.,,·,,, .,. •,· ·Business• .. Administration 
Nu Epsilon Delta 
:.MARY H. FRANK 
Business Administration 
Beta Upsilon Sigma, President, 
'50: Woman's Athletic Associa-
tion, Central Womans Organiza-
tion, Flyers Hanger, Spirit Com-
mittee 
FREDERICK E. FREAUF 
Education 
DONALD E. FRICKE 
Science 
Cheerleader, Band 
•. , 
/ 
GILBERT H. GORDON 
Business Adminis tration 
ROBERT L. GOSSETT 
Education 
Physical Education Club 
CHARLENE H. GREEN 
Arts 
)'.~"1~~ 
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RICHARD J. GRAFTON 
Business Administration 
Economics Club, Sales-Retailing 
Club 
THOMAS J. GRAHAM, JR, 
Business Administration 
Economics Club, Catholic Action, 
Chapel Choir, Blue Grass, Trea-
surer, '47 , ' 48, ' 49 
MARVIN E. GREENE 
Business Administration 
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JOHN H. GRISMER 
Business Administration 
l 
ROBERT H. GRONOTTE. JR. I 
Electrical l 
.-~---·'.-Sal 
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Educ 
ROBER 
Professionaf 
Mechanical 
MARY J. HALL 
Education 
JR. 
ion 
GEORGE H. HAMMOND 
Science 
Geology Club 
CARL T. H:. 
Business 
Business Administration 
DONALD V. HILDEBRAND 
Business Administration 
JOSEPH R. GORNICK 
Science 
Sigma Delta Pi, Vice-President, 
'4 9; Intramural Basketball 
MARILYN HAGANS 
Science 
Upsilon Delta Chi, Spirit Commit-
tee, ROTC Sponsor Queen, CSMC 
EDWIN GUSMAN 
Educ!ation 
PATRICIA HAGANS 
Science 
Upsilon Delta Chi, Spirit Commit-
tee, CSMC 
J. PATRICK HILL 
Business Administration 
Economics Club, Spirit Commit-
tee, Flyers Hal"'Ter 
GEORGE E. HOCHWALT, JR. 
Business Administration 
Economics Club, Sales-Retailing 
Club, Flyers Hanger 
GEORGE W. HIME, JR. 
Business Administration 
Accounting Club 
JOHN R. HOCHWALT 
Science 
ROBERT E. HOBAN 
Science 
Sigma Delta Pi 
THOMAS C. HOCHWALT 
Business Administration 
THOMAS L. HOEFFEL 
Electrical Engineering 
WILLIAM J. HOBEN, JR. 
Business Administration 
ALBERT J. HODAPP 
· Business Administration 
Phi Delta Rho, Secretary; Sodal-
ity, President; Flyers Hanger 
, .. , ' ... . • .,-,.,_· ,,-,r_ . 
Ups'ilon ·Delta ' Sigma, . Vice-
dent, '49: U. D; . Players, 
Cross, Presid_ent ' 48, 50: Ex 
ent, Student Senate, Presid 
Debate Award, '49 Debaters , 
Education 
MARY JO HUTH 
Education 
Sociology Club, Mixed Chorus, 
Exponent, Associate Editor, U.D. 
News, Alpha Sigma Tau, NFCCS 
Senior Delegate, NFCCS National 
Secretary, ' SO; Catholic Action 
Bulletin, Editor, '49 
HAYDEN R. IMHOLT 
Education 
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BETTY JACKSON 
,,,.,,,.,"~"·"Arts 
i'.;:~~~;;,;;;,W"6~nian's Athletic 
'· I M ' 1'd Ch ·~ 1x~ orus 
/ 
I 
.1' 
BOYD H. KEYS 
~hMOND J. JANASZEK 
tducation 
Foptball, Intramural Basketball, 
Monogram Club, Football, Most 
V~luable, '49: All-Ohio Football 
i 
JUST.ICE 
' tion 
'dent, '50; 
ram Club, 
CHARLES J. KENNY 
Business Administration: 
Debaters, Economics Club, Flyers 
Hanger, Spirit Committee. 
Business Administration: 
JOHN R. KIMMEL 
Business Administration: 
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Economics Club 
JOHN H. KLEBBA 
Business Administration: 
Alpha Sigma Tau, Advanced Ac-
counting Club, Economics Club, 
Pershing Rifles, Treasurer '50, 
Scabbard & Blade Treasurer, '50. 
JOHN V. KLOSTERMAN 
Business Administration 
MYRON KNAPSCHAEFER 
Business Administration 
RAYMOND KOHL 
Mechanical Engineering 
EUGENE B. JOHNSTON, JR, DENNIS C, JONES 
Science Business Administration 
JOHN T. KELLY 
Arts 
Economics Club 
HENRY A. KAMPF 
Electrical Engineering 
Institute of Radio Engineers 
WILLIAM B. KENNEY 
Education; 
U.D. Players, Executive Commit-
tee, '49, 50: Daytonian, Social 
Editor, '48, '49, 50: U. D. News, 
Associate Editor, '48: Exponent, 
Editor, • 48, '49, '50: Flyers Hang-
er, Student Senate 
LEO KESSLER, JR. 
Business Administration: 
Student Council, President, '49, '50 
Accounting Club, Economics Club, 
Flyers Hanger, Junior Prom Com• 
mittee. 
EUGENE W. KIRCHNER 
Business Administration: 
BERNARD J. KIRSCH 
Civil Engineering; 
Civil Engineering Society 
GREGORY E. KLOSTERMAN 
Science: 
Geology Club, Student Senate. 
HELEN MARIE KNEPPER 
Science; 
Home Economics Club, President, 
'50 
ANTHONY H. KOHNEN 
Chemical Engineering; 
Chemical Society, Treasurer, '49, 
Professional Engineers Society, 
Chapel Choir, Math Club, 
EDWARD J. KRACH 
Business Administration 
Economics Club, Sales-Retailing 
Club. 
ROBERT KRAL 
Education: 
Institute of Radio Engineers, Pi 
Delta Rho, Daytonian Photograph-
er, U.D. News. 
WILLIAM KRAMER 
Business Administration 
Psychology Club 
ROBERT E. KREMER 
Business Administration 
ALBERT C. KROUSE 
Business Administration 
Economics Club: President, Ac-
counting Club, Flyers Hanger. 
IRVIN M. KUHN 
Business Administration: · 
Economics Club, Sales-Retai 
Club. 
NORENE H. LAMBERS 
Science: Arts 
Nu Epsilon Delta, President, ' 49. 
MARY C. LANGAN 
Science 
THOMAS B. LAUER 
Electrical Engineering 
Science: 
Sigma Delta Phi, Hui O' Hawaii 
FRANK P. KREIN, JR. 
Chemical Engineering 
Business Administration; 
Economics Club 
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ANN S. LELLI 
Science 
RALPH LINK 
RAYMOND L. LEMMING 
Business Administration: 
Pershing Rifles, Executive Officer, 
50, Scabbard and Blade, Eco-
nomics Club, CSMC, Cheerleader, 
ROBERT W. LOEB 
Mechanical Engineering; 
Professional Engineers Society, 
Mechanical Engineering Society. 
Mechanical Engineering; 
Mechanical Engineering Society, 
Professional Engineers Society. 
LOUIS LORENCZ 
' Bu~iness Administration; 
~--i ~ 
! 
}. 
'i 
TERRENCE J. LORENZ 
Electrical Engineering 
Thespians, Math Club, Band, 
Mixed Chorus, Men's Glee Club, 
Institute of Radio Engineers. 
GORDON F. LOWELL 
Business Administration; 
Sales-Retailing Club 
e.iice 
.. , ,.~ociety, Vice President. 
~,, 
:·-.,_,">-, 
··- ~t,• .. ,.., 
RAYMOND MARKER 
Business; 
I 
I 
~PJ sident, 
. r1ational 
j g 
PAUL R. LEONARD 
Business Administration; 
roAN w. LOGEL 
Science 
Sigma Delta Pi 
MAX E, LEWIS 
Mechanical Engineering; 
Mechanical Engineering Society, 
Professional Engineers Society. 
ELMER F. LONSERT 
Business Administration; 
ADOLPH MASLAR 
Business Administration; 
Economics Club, Sales-Retailing 
Club. 
WILLIAM H. MA YER 
Business Administration; 
Band 
HAROLD D. MATHENEY 
Education; 
Band, Mixed Chorus, Baseball. 
GERALD A. McBRIDE 
Education 
Intramurals Sports, 
Club 
Sociology 
EARL MATRE 
Business Administration; 
Sales-Retailing Club, Spirit Com-
mittee, ROTC Rifle Team, Eco-
nomics Club, Intramural Sports. 
WILBUR C. McCLOSKEY 
Business Administration; 
Sales-Retailing Club. 
ROBERT W. MAURER 
Arts 
Varsity Rifle Team. 
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Science; 
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JAMES J. MURPHY 
Arts 
Club. 
ROBERT D. PATRICK 
Arts; 
ROBERT L. PAULICK 
Business Administration; 
Economics Club, Accounting Club, 
Flye rs Hanger. 176 
ROBERT E. PEMBERTON 
Business Administration 
NEVIN POFF 
Business Administration: 
SUZANNE POHLMEYER 
"" r,,ll~ Arts t _.._,,.~ 
Flyers . 
ers, S 
ROBERT POOR 
Arts; 
ersity Play• 
CSMC. 
EDWARD M. POWERS 
~ ~ ~t:.f'l~ GSEBu~l\,.~w...o.~n."'-!~r~~~~ ... u..._.,,.tNri 
Chemical Engineering; 
Chemistry Society, Professional 
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Education: 
Physical Education Club. 
INEZ E. REED 
Science; 
Nu Epsilon Delta, Secreary. ' 49. 
DAVID PENROD 
Business Administration: 
EDNA M. PFEIFFER 
Business Administration: 
Women Athletics, Central Wom-
ens Organization, Flyers Hangar, 
Economics Club. 
JOHN E. PERNICK, JR. 
Mechanical Engineering; 
Mechanical Engineering Society, 
Professional Engineering Society. 
FREDERICK R. PFEIFFER 
Arts: 
International Relations Club. 
EDWARD T. REIDY 
Business Administration; 
Football, Economics Club, Mono-
gram Club, Intramural Sports. 
STEVE J. RENACS, JR. 
Education: 
Sociology Club, Psycology Club. 
THOMAS A. REINECK 
Business Adminis tration: 
Intramural Sports, Economics 
Club, Sales-Retialing Club. 
JOHN N. RENAKER 
BURT REINGER ROGER E. REISCH 
Arts ; Business ,Administration; 
ALBERT H. REUTHER EDWARD REYNOLDS 
Business Administration; Electrical Engineering; 
Mathematics Club, Pi Delta Rho, 
Institute of Radio Engineers, Pro-
fessional Engineers Society. 
ROBERT E. RICHESON 
Business Adminis tration; 
Economic Club, Sales-Retailing 
Club. Treasurer. 
r~w..r~mf"':~~,; ... :'. 
1 j 
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l 
R0Mti't '" , , 
Business .. Admiiifili;-~lfon':'", 
CSMC, Acc;'oµ n.iin g·•crii1>? Eco 
ks Cluli. ·s q.dality '. ., ,,.., 
,; ~., 
MANVILLE B. 
Engineering; 
Civil Engineer Society. 
DONALD F. ROSS 
Business Administration; 
Economics Club, Sales-Retailing 
Club. 
RICHARD F. ROST 
Mechanical Engineering; 
Mechanical Engineering Society, 
Professional Engineers Society. 
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SAMUEL C. ROSTA 
/ 
,./,,,· 
GROVER S9flNBECKLER 
Arts ; I 
Sociology! Club, President, '49, 
International Relations C 1 u b, 
President, '50, CSMC, Chapel 
Choir, Student Senate, Geology 
Club. 
R;~ ARD RUSCHAU 
Ql.vil Engineering 
1--
i JJ. 
Club. 
L. SCHAEFER 
JAMES H. SCHMITT 
KENT K. SCHOLL 
Science 
Sigma Delta Pi 
Business Administration 
Intramural Sports, Football Man-
ager, Monogram Club 
RITA M. SCHRAMM 
Business Administration 
Beta Upsilon Sigma, Economics 
Club 
PHILIP K. SCHUMACKER 
Science 
GERARD T. RY AN 
Mechanical Engineering; 
Mechanical Engineering Society, 
Proi'essional Engineers Society, 
President, ' 50, Math Club. 
JOHN SAKAL 
Arts; 
WILLIAM J. SCHAEFER, JR. 
Mechanical Engineering; 
Professional Engineers Society, 
JOHN M. RYAN 
Mechanical Engineering; 
Professional Engineers Society, 
Mechanical Engineering Society. 
ARNOLD C. SCHAFFER, JR. 
Business Administration; 
RICHARD D. SCHIEMAN 
Science; 
JAMES J. SCHMALSTIG 
Mechanical Engineering 
Mechanical Engineering Society 
J. GERALD SCHMIDT 
Business Administration 
Band, Secretary, Treasurer, 'SO; 
Men's Glee Club, Business Man-
ager 
DENNIS F. SCHOCH 
Business Administration 
PAUL SCHREIBER 
Science 
Math Club 
CHARLES F. SCHRIMPF 
Science 
Cheerleader 
JOHN M, SCIANNABLO 
Business Administration 
RICHARD G. SEGERS 
Science 
VERA SEILER 
Education 
Intramural Sports, Math Club, 
Publicity Secretary '49 
Freshman Class Secretary, Stu-
dent Council, Student Council 
Secretary, Junior Class Secretary, 
Exponent, Flyer's Hanger, Wo-
men's Athletic Association, Red 
Cross, Attendant to Homecoming 
Queen, '48: ROTC Company; , 
Sponsor 
SANFORD M. SHAPERO 
Arts 
Rille Club, Football 
CHARLOTTE SHEARER 
Education Arts 
DONALD SMART 
Band, Red Cr 
Spirit Committe 
ROBERT SKELTON 
Education 
Business Administration 
CLYDE SMITH 
Business 
JAMES H. SMITH 
Business Administration 
Sales-Retailing Club, Monogram 
Club, Intramural Sports, Eco-
nomics Club, Track 
RICHARD SMITH ROBERT R. SMITH 
Chemical Engineering 
Chemical Society, Professional 
Engineers Society 
Electrical Engineering . , ,;.:,' ,, .. · 
Professional Engineering Sot:iety, 
Pi Delta Rho . . . 
WILLIAM SPELMAN 
Education 
JOHN SERGENT 
Business Administration 
· Education _ 
Math Club, Sociology· CluJ::f '' A( ; 
t,;rnciiional . Retailers c1;if,";'::fiecr '. 
Cross - ' 
... , ... ,,..,,. , 
ALBERT SPETH 
Education 
Football, Student Basketball Of-
ficial, Physical Education Club, 
Monogram C 1 u b, Intramural 
Sports 180 
i 
CLEMENT F. $PRALEY, JR. 
Business Administration 
Sales-Retailing Club 
S. K. SPYRIDON 
Science 
Sigma Delta Pi 
ROBERT F. STEINER 
Business Administration 
WILLIAM L. STEVENSON 
Education 
JACK H. STOECKLEIN 
Business Administration 
Econpmics Club 
; 
......... ~· 
,-i FRANK G. STOVICEK 
l Business Administration 
FR' ) B. STREHLE 
-~ l . 
JOHN J. STUEVE 
Business Administration 
Pershing Rifles, Sales-Retailing 
Club 
MARY SULLIVAN 
Education 
Pro-
Stu-
". Ilusin:!!:i.Jrd;,,inistration 
_ __ .. ,:.::..~~.r.w,..,,......,.·,( ;,Ji,J;/,i,.\c,!/ .• ;::,:.;.~•· 
FRANCIS TOOHEY 
Education 
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MERRICK L. STAUFFER 
Arts 
U.D. Players, Charter Member 
JEANNE STEWART 
Arts 
Phychology Club, Flyers Hanger, 
Womans Athletic Association, 
Spirit Committee, Cheerleader, 
CSMC, Pershing Rifle Sponsor, 
'48; Military Ball Queen, '48; 
Homecoming Attendant, '48. 
CHARLES W . STEELE 
Edue!ation 
BILLY E. STITT 
Mechanical Engineering 
Mechanical Engineering Society, 
Professional Engineers Society, 
Scabbard & Blade, Pershing Rifles 
ROBERT M. TORMEY 
Arts 
junior Class Vice President. Stu-
dent Council, Flyers Hanger, 
Scabbard & Blade, Daytonian. 
Business Manager, 'SO 
FRED TUKE 
Business Administration 
DA V!D B. TREMBLAY 
Mechanical Engineering 
Mechanical Engineering Society, 
Professional Engineers Society 
JAMES F. TULLY 
Business Administration 
Football, Mens Glee Club. Eco-
nomics Club 
HARRY TRIGG 
Electrical Engineer 
FRANCIS H. TUITE 
d ,·._,;_•*~,.► 
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ROBERT L. WINEMILLER 
Civil Engineering 
Civil Engineers Society, Profes-
sional Engineers Society, Math 
Club 
ALBERT WINKELJOHANN 
Electrical Engineering 
Institute of Radio Engineers, Pro-
fessional Engineers Society, In-
tramural Sports, Math Club 
MARJORIE A. WITTMANN 
Business Administration 
Exponent. University Players, 
Economics Club, Accounting Club, 
Flyers Hanger 
JOHN R. WOLF 
Science 
EUGENE WOLKE 
Education 
JOHN WORMAN 
Business Administration 
JOSEPH M. ZAPATONY 
Business Administration 
Economics Club 
JACK E. ZIMMERMAN 
Mechanical Engineering 
Basketball. Golf, Professional En-
gineers Society, Mechanical En-
gineering Society 
ASPASIA ZONARS 
Science 
Math Club 
WALTER W. WOLERY 
Science 
HUBERT L. WOLFF. JR. 
Arts 
MARGOT A. WOOLF 
Arts 
ROBERT J. WOURMS 
Mechanical Engineering 
Mechanical Engineering Society, 
Professional Engineers Society 
HELEN C. ZECHAR 
Science 
Nu Epsilon Delta 
ANTHONY G. ZUMMO 
Business Administration 
Sales-Retailing Club, Economics 
Club 
DEMETRIUS ZONARS 
Science 
Math Club 
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THANKS ■ ■ ■ 
To the following persons for their efforts in making this 
Centennial Daytonian possible: 
Bro. Louis Saletel, S. M., faculty advisor 
Mr. Jim Oldham of the Jahn and Ollier Engraving Co. 
Messrs. William Amos and Charles McGee of the Sidney 
Printing and Publishing Co. 
Mr. Hugh Brown, University of Dayton Publicity Director 
Mr. John Moreau, sports photographer 
Bro. George W. Nagel, Acting Head of the Division 
of Business Administration 
Mrs. Velma Miller, Head of the University of Dayton 
Secretarial Studies 
Mr. John Bach of The Don Kemper Advertising Agency 
The patrons and advertisers of this book. 
The Centennial Daytonian Staff 
Peter Kuntz, Editor-in-chief 
PATRONS 
Mr. M. Abarenz 
Mr. and Mrs. Lafayette Abbott 
Mr. and Mrs. John A. Abele 
Maria Altwicker 
Mr. and Mrs. C. L. Ames 
Mr. and Mrs. Antonio Anticoli 
Mr. and Mrs. Ira Aplin 
Mr. and Mrs. W. J. Argast 
Mr. and Mrs. T. J. Arndts 
Mr and Mrs. H. Arnzen 
Fred D. Atkinson 
William Sing Au 
The A. J. Babione Family 
Mr. and Mrs. Joe Balazs 
Mr. and Mrs. A. Baltzer 
A. Baltzer and Family 
Mr. Pierre F. Barker 
M. K. Barnett 
Mr. and Mrs. Stanley Barnhorn 
Mr. and Mrs. Joseph S. Basel 
H. C. Baujan 
Mr. and Mrs. H. E. Baumgarten 
Mr. and Mrs. John N. Beach 
Mrs. J. J. Beacham 
Mr. and Mrs. H. Biedenbender 
Mr. and Mrs. Berardi 
Mr. and Mrs. H. V. Besanceney 
James R. Bily 
Mrs. Helen Blaes 
Mr. and Mrs. Arthur B. Bok 
Mr. and Mrs. Arnold J. Bothe 
Mr. and Mrs. B. Bottini 
Dr. and Mrs. Raymond Boyle 
Dr. and Mrs. R. P. Boyle 
Mr. and Mrs. J. L. Brackett 
George F. Bradford 
Mr. and Mrs. C. E. Braumiller 
Mr. and Mrs. Paul H. Brennan 
Mr. and Mrs. Albert Brocone 
Mr. and Mrs. Ralph A. Brown 
Mr. and Mrs. Edward Browne 
George Bube 
Louis A. Buckner 
F. J. Burnich 
Mr. and Mrs. Robert Busse 
Mr. and Mrs. Frank J. Callahan 
Mr. and Mrs. Manuel Carbonell 
Mrs. John Carmer 
Samuel J. Cenname 
Mr. and Mrs. Andrew Chong 
Mary Civille 
Mr. and Mrs. Frank Clarke 
Mrs. Mae Clayton 
Mrs. Arthur Clinton 
Mr. and Mrs. E. W . Cochran 
J. Linn Cochran 
John H. Coleman 
W. A. Collins 
Mr. and Mrs. John R. Condon 
Mr. and Mrs. Thomas E. Conlon 
Mr. and Mrs. Joseph L. Conrad 
Mildred C. Constant 
Mr. and Mrs. George Crnkovich 
H. L. Cunningham 
Mr. and Mrs. Thomas Cunningham 
Mr. and Mrs. David Cutcher 
Mr. and Mrs. L. J. Dahm 
R. H. Danklaf 
Michael Darcy 
Anton Dekom 
Mr. and Mrs. Leander Dell 
Mr. and Mrs. Cecilio Delgado 
Mrs. Ray Devor 
M. D. Dineen 
The Disher Family 
IV!r. and Mrs. Wm. Dovey 
Mr. and Mrs. Nathaniel C. Dutro 
The Ednie Family 
Mr. and Mrs. Alfred Ehlert 
Mr. and Mrs. Chas. P. Eisenhauer 
Mr. and Mrs. Willis E. Eickman 
Sgt. V ondes Embse 
Mr. and Mrs. Emrick 
Glen H. Eubank 
Mr. and Mrs. W. H. Ewry 
Mr. and Mrs. Robert E. Evans 
Mr. and Mrs. R. Ferrazza 
Mr. and Mrs. K. Filsinger 
Mr. and Mrs. H. F. Finke 
Mr. and Mrs. Wilbur C. Fish 
Mr. and !Vfrs. Edward J. Fitzgerald 
Mr. and Mrs. George Fliek 
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PATRONS 
Mr. and Mrs. Leo H. Frericks 
Walter G. Freuoh and Son 
Mr. and Mrs. Arnold A. Fricke 
A Friend 
Mr. and Mrs. Fred Focter 
Walter A. Foley 
Mr. and Mrs. Paul J. Froning 
John, Jed, Dan and Frosty 
Mr. and Mrs. A. E. Gauthier 
Mr. and Mrs. Charles Gebhart 
A. C. Giambrone 
Mr. and Mrs. J. M. Gibbons 
Vernon Glaser 
Leo D. Goetz 
Rudolph H. Gollnitz 
Mr. and Mrs. Peter A. Gomes Sr. 
Mr. and Mrs. William Gorsuch 
Mr. and Mrs. Thomas J. Graham 
Mr. and Mrs. C. A. Greaser 
A. J. Grosser 
Mr. and Mrs. Robert J. Gunckel 
Mr. and Mrs. J. A. Gurnick 
George Haberstroh 
Mr. and Mrs. Orro B. Vonder Haar 
Mr. and Mrs. David Hagans 
Mr. and Mrs. K. D. Haines 
Mr. and Mrs. E. W . Hallerman 
Mrs. Esta Hamer 
Mr. and Mrs. S. Foster Harris 
Mr. and Mrs. M. F. Heil 
Mr. and Mrs. Fred Helmkamp 
Mrs. Michael Hennessy 
Mr. and Mrs. W . A. Henne 
Herman Family 
Mr. and Mrs. A. F. Hess 
Mr. and Mrs. J. 0. Hickey 
George R. Hicks 
Mr. and Mrs. Wm. Highfill Sr. 
Mr. and Mrs. Robert J. Hill 
Mr. and Mrs. Ludwig Hoge 
Hensietty N. Hollinger 
Mr. and Mrs. George Holzmann 
Mr. and Mrs. Robert A. Horstman 
Mr. and Mrs. LeRoy Hose 
Mr. and Mrs. Otto J. Hug 
Dr. and Mrs. Edward Huth 
Mr. and Mrs. Henry Israel 
Mr. and Mrs. Harold Janney 
Mrs. S. V. Jardau 
Lawrence Jauch 
Stanby T. Jennings 
Matthew E. Joefreda 
Mrs. Helen Akan Johnson 
Mr. and Mrs. W . D. Jordan 
Mr. and Mrs. Paul Jurena 
Mr. and Mrs. Norman H. Justice 
Junior Business Club 
A. S. Kahle 
Henry A. Kampf 
Mr. and Mrs. Solomon K. Ka-ne 
E. J. Keil Family 
Mr. and Mrs. Joseph H. Kelly 
T. L. Kenny 
Robert J. Kepler 
Mr. and Mrs. Leo Kessler Sr. 
Roland Kinder 
Mrs. Ralph L. Kirsch 
John Klebba 
Mr. and Mrs. Al J. Komrska 
Mrs. Frank Knepper 
Victor M. Kimmil 
Joseph A. Kuntz 
Mr. and Mrs. Edward Kuntz 
Mr. and Mrs. Martin Kuntz 
Mr. and Mrs. E. Krach 
S. Kraffmiller 
Francisco Krafka 
Mr. and Mrs. W. A. Kramer 
Morris J. Kreider 
Mr. and Mrs. Paul L. Krich 
Mr. and Mrs. Leo Krouse 
Mrs. Katherine Lagedrost 
Mr. and Mrs. Carl A. Lange 
Mr. and Mrs. Robert T. Lee 
Mrs. Beata Leazer 
Mr. and Mrs. Charles Leese 
Mr. and Mrs. Anton Lehner 
Mr. and Mrs. E. J. Lienesch 
Arthur J. Lindon 
The Lodges 
IV):r. and Mrs. Lloyd Lohrer 
Mr. and Mrs. Frank Lorenz 
PATRONS 
Mr. B. C. Lubbers 
Mr. Timothy Lucid 
Mr. and Mrs. L. L. Ludwig 
Mr. Peter Lui 
Mr. and Mrs. Herbert J. Luthman 
Mr. and Mrs. M. J. Luthman 
Mr. and Mrs. J. L. Mahle 
Dr. and Mrs. V. C. Malloy 
Cornelius E. Mandel 
Mr. and Mrs. George Manningham 
Mrs. Raymond Marker 
Mrs. Josephine Marsden 
Mr. and Mrs. Howard Martin 
Mr. and Mrs. Wm. M. Martin 
Dr. and Mrs. F. G. Maurer 
Dr. and Mrs. F. F. Maurer 
Mr. and Mrs. W. E. Mehary 
Mr. and Mrs. Melvin 
Mr. and Mrs. Paul Merrinane 
Mr. and Mrs. Joseph S. Meyer 
Mr. and Mrs. Raymond F. Michael 
Dorothee R. Milhaupt 
Velma Miller 
E. L. Minnerup 
Mr. and Mrs. Phillip Mocilnikar 
Patricia A. Monnette 
Mrs. Frank M. Montague 
Raymond E. Montgomery 
Mr. and Mrs. Ralph D. Moore 
Mr. and Mrs. Joseph Moslar 
Mr. and Mrs. Barney Moss 
Mr. and Mrs. Norbert F. Mott 
Mr. and Mrs. C. T. Mudd 
Mr. and Mrs. Emmett Munger 
Edward J. and Mary K. Murphy 
Mr. and Mrs. Walker K. Murray 
Mr. and Mrs. Dan Myers 
Mrs. Louis McAnespie 
Archibald McCormick 
Mr. and Mrs. Joseph E. McDonald 
Mr. and Mrs. E. C. McDonough 
H. J. McMahon 
Raymond J. McMahon 
Mrs. William MacMillan 
Mr. and Mrs. C. M. McMullen 
George T. Nicholson 
Mr. and Mrs. A. George Neff 
Mr. and Mrs. William J. Noll 
Aloysius H. Neoeder 
Dr. and Mrs. J. R. Nielander 
Frank J. Neugebaur 
Mr. and Mrs. Nunez 
The O'Sweiler Family 
Martin and Mary Otten 
Mr. and Mrs. Stephen Oracko 
Mr. and Mrs. Herman Oberst 
Mr. and Mrs. Paul A. Olberding 
Mr. and Mrs. M. J. O'Laughlise 
Mr. and Mrs. C. H. Overly 
Mrs. S. M. Oakley 
W. L. O'Brien 
Dr. and Mrs. E. B. O'Leary 
Mr. and Mrs. R. Peguillan 
Joseph W. Paullin 
Robert E. Pemberton 
Pfeiffer Shoe Repair Co. 
Mr. and Mrs. Ralph Plas 
Charles A. Pfeiffer 
Vincent J. Paul Sr. 
Mr. and Mrs. George C. Pohlmeyer 
Mrs. Anthony Perrein 
Mr. and Mrs. Cyril F. Quinlan 
Mr. and Mrs. Joseph Rape 
Mr. and Mrs. Joaquin Rodriguez 
Mr. and Mrs. William Rigo 
Mr. and Mrs. R. W. Rumpf and Son 
Mr. and Mrs. A. J. Reisch 
Mr. and Mrs. J. C. Runkel 
Mr. John V. Rustinger Sr. 
Mr. and Mrs. H. J. Raiff 
Mr. and Mrs. Michael J. Ryan Sr. 
Mr. and Mrs. Clem Ruhl 
Mr. and Mrs. E. N. Roos, Sr. 
Mr. and Mrs. Clarence T. Regan 
Matt J. Roll 
Mr. and Mrs. H. J. Rueger 
Mr. and Mrs. R. F. Roof 
Mr. and Mrs. A. M. W. Reuther 
Mr. and Mrs. W. Ryan 
George C. Stoecklein 
M. C. Schenk 
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PATRONS 
Mr. and Mrs. S. J. Schramm 
Mr. and Mrs. J. R. Schroll 
Carl Segers 
C. E. Sheetz 
Isidore N. Schell 
Mr. and Mrs. A. B. Sommers 
Mr. and Mrs. William Speth 
Mr. and Mrs. Frank Seiler 
Mr. and Mrs. A. J. Scholl 
A. J. Sofianopoulos 
Mr. and Mrs. N. E. Steffan Sr. 
Leo J. Schmitt 
Mrs. Ruth L. Stevens 
Mr. and Mrs. John G. Sommer, Sr. 
Mr. and Mrs. A. P. Smith 
Aleen M . Schneider 
Mr. and Mrs. John Schinbecbler 
Dominic de la Salandra 
Mary C. Stater 
Mr. and Mrs. Thomas A. Salvati 
H. E. Sennett 
Mrs. Hope P. Self 
Mr. and Mrs. D. T. Shapero 
S. Sikes 
Mary Shay 
Mr. and Mrs. E. F. Schweller 
Mr. and Mrs. J. R. Schroll 
Mr. and Mrs. R. L. Seeley 
Mr. and Mrs. John A. Stapp 
Mr. Philip Stein 
Carl F. Smith 
Mr. and Mrs. N. J. Smith 
Mr. and Mrs. Francis J. Schnleort 
Mr. and Mrs. Frank J. Seifert 
Mr. and Mrs. S. M. Schweller 
Mr. and Mrs. S. A. Sasala 
Mr. and Mrs. Louis Suttman 
Mr. and Mrs. Eugene J. Schaefer 
Mrs. John Q. Sherman 
Jessis Sinchey and Family 
George B. Tate 
C. E. Taylor 
Betty Thomas 
Lt. and Mrs. L. S. Thomas 
Mr. and Mrs. Walter F. Thome 
Mr. and Mrs. Peter R. Thompson 
Mr. and Mrs. Joseph F. Toerner 
Mr. and Mrs. R. M. Tormey 
Mr. and Mrs. John H. Tuke 
Mr. and Mrs. J. 0. Uher 
Ullrich Drug Store 
Uniform Rank Knights of St. John 
Mr. and Mrs. C. H. Vanderhorst 
Jacob William Vehr 
Sam Ventura 
Mr. and Mrs. F. P. Vermallen 
Mr. and Mrs. James G. Waddick 
Mr. and Mrs. Louis C. Wagner 
Mr. and Mrs. J. A. Walsh 
Elizabeth Walters 
H. B. Warning 
Albert C. W annemacher 
Mr. and Mrs. Martin Watels 
Ollie R. Weaver 
Mr. and Mrs. G. C. W ehinger 
Mrs. Vincent J. Wehner 
Mrs. Clifford R. Weis 
Weitkamp Family 
Mr. and Mrs. Henry Wendeln 
R. Kathleen Whetro 
Mr. and Mrs. Whitney 
Mr. and Mrs. Carl Wicinski 
Mr. and Mrs. H. C. Wiekening 
Mr. and Mrs. W. Wightman 
Mr. and Mrs. Leo Wilkens 
Mr. and Mrs. S. A. Williams and Family 
W. J. Wilt 
Mr. and Mrs. Augustus Winkeljohann 
Mrs. J. H. Wissing 
Mr. and Mrs. Frank E. Wolfrum 
Mr. and Mrs. Anthony Wuco 
Mr. and Mrs. George Wyrostek 
Mr. and Mrs. Hatsuji Yamada 
E. Yenderrozos and Family 
Barbara Yox 
Mr. Veryl L. Zech 
Mrs. Robert Ziehler 
George E. Zimmerman 
Constantine Zonacs 
J. Lehn Zug 
COMMERCIAL and SPECIAL PATRONS 
W. H. Adams Jr ....... . . . . . .. . . .. Zanesville, Ohio Wm. M. Mack, Colonel, A. U.S .. .. Lexington, Ky. 
William Sing Au .. . . ... ..... ... .. Honolulu, T. H. Mr. Harold G. Melia . .. ..... ...... . . Dayton, Ohio 
Mr. and Mrs. Robert Auyeung .... Honolulu, T. H. William F. Miller. . ... . .... . . . Sea Cliff, New York 
John S. Barney . ........ .. . . . . ...... . . . .. . Faculty Montgomery Chevrolet Co ... .. Louisville, Kentucky 
Henry Brnegge . .... .. . . . .. . .... . ... ... Breese, Ill. Mr. and Mrs. John E. Mueller .. Louisville, Kentucky 
J. E. Campbell Family ......... ... Columbus, Ohio The H. J. Osterfald Company ... . .. .. Dayton, Ohio 
Mr. and Mrs. Andrew Chong . .... . Honolulu, T. H. Jesus de Pedro .. . . . . . ... . .... Patillas, Puerto Rico 
Mr. and Mrs. Denis Cashman .... . .. Dayton, Ohio Mr. and Mrs. R. E. Pohl . . ...... . ... Dayton, Ohio 
The G. E. L. Electric Co .. ..... .. . . . . Dayton, Ohio Mr. and Mrs. H. K. Raney .. .. ... ... Dayton, Ohio 
Peter J. Faso . .... . . . . . . . . . .. .... . .. .. . . . . Faculty Vincenzo Razzano .. . . .. . ... . Westbury, New York 
Mr. and Mrs. James Gallico . .. .. .......... Faculty Steve J. Renacs Jr .. . . . ... ..... . . . ... Dayton, Ohio 
Mr. and Mrs. James F. Garneau .. . Brooklyn, N. Y. Fred 0. Remiger. .... .. ..... . . . .... . Dayton, Ohio 
Mr. and Mrs. N. E. Graham ... . ... .. Dayton, Ohio Richman Brothers . . ... . . . . ..... .. . .. Dayton, Ohio 
E. P. Hahn ...... . .. . ... . ... , .. . . Cleveland, Ohio Mr. and Mrs. R. F. Roof. .. . . ... .. .. . Ottawa, Ohio 
J. J. Hartnett .. ... . ... .. ..... . . .. . . . . Dayton, Ohio Eithel Rose ... . .. . . . .. . .... . .... .. ... .. .. . Faculty 
Gertrude D. Heckman . . .. . ..... . . . .. Dayton, Ohio Joseph C. Runkel. . . ..... Richmond Hill, New York 
B. T. Ho .. ... . ........ . ....... . . . Honolulu, T. H. Mr. Isidore N. Schell . .......... . Miamisburg, Ohio 
Hoban Bros. Foundry, Inc .. . .... . . . .. Dayton, Ohio Dr. Kenneth C. Schraut. .. . .. . ...... . .. .. .. Faculty 
G~orge C. Hochwalt . ... . .... . .... . La Grange, Ill. Dr. Cyril E. Schrimpf. .... . . . . .. .. Cincinnati, Ohio 
Dr. and Mrs. N. C. Hochwalt ... . .. . . Dayton, Ohio Mr. and Mrs. Geo. Singler ...... . Sandusky, Ohio 
The Hoven-Pohlmeyer Co .. ........ . . Dayton, Ohio Mr. and Mrs. W. R. Smart and Don .. Dayton, Ohio 
E. J. Huffman .. .. . .. ... . .. ... .. . .. .. Dayton, Ohio Mr. and Mrs. D. B. Springer .... .. ... Dayton, Ohio 
Pedro Irizarry ... . .............. Ponce, Puerto Rico C. J. Stueve, Inc ... . .......... . . Miamisburg, Ohio 
Kalihi Center, Au Bros ... . . . . ..... Honolulu, T. H. Tibbs & Sons .. .. . . . . .. ...... . . .. ... Dayton, Ohio 
Mr. and Mrs. Charles Koontz . .. . . Union City, Ind. Benjamin B. Tribby ... ... .. . ... .. Painesville, Ohio 
Mr. and Mrs. John Koprovski . .. . . Cleveland, Ohio U. of D. Co Pilots .. . . .. .. .. .. University of Dayton 
Kramer's Party Supply . . ...... . . . ... Dayton, Ohio U. of D. Mother's Club ....... University of Dayton 
Mr. and Mrs. E. H. Kremer .. . .. ... . . Dayton, Ohio Mr. and Mrs. Steve Vargo Sr ..... Cleveland, Ohio 
Mr. and Mrs. Frank P. Kreui ... . .... Dayton, Ohio Robert C. Wiechman .. . ............. Dayton, Ohio 
Dr. and Mrs. Robert Lee ..... . . . . . Honolulu, T. H. H. G. Wilhelm, Jr ... .. . .. . .. . .. . .... Dayton, Ohio 
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INTERNATIONAL ADVERTISING 
LI KE COLLEGE FRI EN DSH IP 
GROWS WITH AGE ... 
"Not good enough to keep and too good to throw away,"-not 
so in the case of a college annual. School yearbooks actually 
increase in value with age. The longer the student is out of 
college the more cherished the annual becomes. Year after 
year the book will be thumbed through for addresses, to check 
a former classmate, or simply to reminisce. 
With each reading the advertising stands as it did orig-
inally-a ready salesman and a conveyor of good will. 
STUDENT DIRECTORY 
A 
Abbott, Donald Elton, 105 Brandt St., Dayton, Ohio .............................. Sr. Bus. 
Abele, Donald F., 935 Avondale, Springfield, Ohio _______ Fr. Arts 
Abele, James Leonard, 95 Carson Ave., Dayton, Ohio ....................... Sr. Educ. 
Abele, Virginia, C.PP.S., 5820 Salem Ave., Dayton, Ohio .............. Unc. Educ. 
Abell, James Perry, 4097 E. 104 St. , Cleveland, Ohio ... Soph. Arts 
Achbach, Allen E., 5640 Markey Rd., Dayton, Ohio ___ ____ Jr. Sc. 
Adams, Betty L., 408 Oxford Ave., Dayton, Ohio ____ ___ Fr. Educ. 
Adams, John R., R. R. #11, Box 389·P, Dayton, Ohio ___ ___ Fr. Bus. 
Adams, Robert F., 408 Oxford Ave., Dayton, Ohio. ___ _ __ Jr. Sc. 
Adams, Robert G., 20 Fairground Ave., Dayton, Ohio .......... Sr. Bus . 
Adams, Robert K., 26 N. Wright Ave., Osborn, Ohio . . ......... Fr. Arts 
Adams, William H., R. R. #3, Zanesville, Ohio ......... .................... ...... Jr. Bus. 
Adler, Fred L., Jr., 611 W . Norman Ave ., Dayton, Ohio ............... .. Fr. Bus. 
Agoston, Louis F., 2404 Elmo Pl., Middleton, Ohio . . .............. Soph. Bus. 
Ahleis, Allen A., 1811 Embury Park Rd., Dayton, Ohio . . ................ Jr.Bus. 
Ahlquist, Frederick A., Jr., 326 W . Stewart St., Dayton, Ohio .......... Jr. Bus. 
Ahrendt, Carl F., 13 Fauground Ave., Dayton, Oh.a . ·--- - -·· Jr. Bus. 
Aiello, Patnc:a J., 43 Chambers St., Dayton, Ohio .. Soph. Bus. 
Aiple, George J., 230 Kemlworth Ave., Dayton, Ohio.................. Fr. Bus. 
Akau, James K., 1806 Kalih1 St., Honolulu, T. H. ........ . .. Fr. Educ. 
Aker, David R., 434 Burle,gh Ave., Dayton, Ohio .. . . .... Soph. Educ. 
Akers, William_ L., 38 W. Pease Ave., West Carrollton, Ohio .......... Fr. Sc. 
Albers, Lucille J., R. R. #6, Celina, Ohio .. ___ ____ Fr.Sc. 
Alberts, Robert K., 125 Cass St., Dayton, Ohio.. . .. . ......... Jr. Sc. 
Alexander, Clarence E., 215 Park Dr., Dayton, Ohio ................... .. Jr . Educ. 
Allemeier, Edna J., R. R. #3, Box 166, Delphos, Ohio ...................... ... Fr. Sc. 
Allemeier, H,lary F., R. R. #3, Box 166, Del.ohos, Ohio Jr. Ch. E. 
Allen, Albert, 2813 Kenmore Ave., Dayton, Ohio ................. .... . Fr. C. E. 
Allen, Millard P., 1649 Home Ave., Dayton, Ohio ............................... Fr.Sc. 
Aller, Ronald F., 65 Pinehurst, Dayton, Ohio .......... Jr.Bus. 
Allison, Paul R., 3129 E. Filth St., Dayton, Ohio .. Jr . Educ. 
Allmon, Cecil I., 3243 N. Main St., Dayton, Ohio .. . ... Jr.Arts 
Altmeyer, John M., 53 Peral St., Newark, Ohio . ......... . Soph. Arts 
Altwicker, Elmer R., 631 Carlisle Ave., Dayton, Ohio ..... . .......... Fr. Sc. 
Alvare, Marcelo L., 808 E. 15th St., Beardstown, Ill. ......... . .. Sr. Educ. 
Amann, Thomas J. , 2021 Oakridge Dr., Dayton, Ohio ............. . .. Sr. M. E. 
Amato, Margie A ., 324 W. Third St., Greenville, Ohio ............... ....... Fr. Bus. 
Ambrose, Bernard J., 2050 Leo St., Dayton, Ohio .. ·····---- -Sr. Arts 
Ambrose, Richard J., 125 Earnshaw Dr., Dayton, Ohio ..... .. Fr. Bus. 
Ames, Robert L., 149 Cambridge Ave., Apt. #14, Dayton, Ohio . Sr. Bus. 
Amlin, Kendall W., 50 E. Lock St., Miamisburg, Ohio ....... .. Jr. Educ. 
Ammann, Ellen M., 1013 Union Ave., Dayton, Ohio .......... Soph. Educ. 
Amann, Margaret M., 1013 Union Ave., Dayton, Ohio ........ ................ Fr. Sc. 
Amore, Frank A., 3114 N. Bexley Dr., Middletown, Ohio .............. Fr. Ch. E. 
Andary, Edward M., 825 St. Agnes Ave ., Dayton, Ohio .................. Sr. Bus. 
Anderson, Lloyd E., 1019 Burleigh Ave., Dayton, Ohio .. ........... Sr. Bus. 
Anderson, Thomas E., 392 Lewis St., W. Hempstead, N. Y . ......... Soph. Sc. 
Andrews, Charles R., 101 Bexley Pl., Dayton, Ohio ............... Jr. M. E. 
Andrews, Felix G., 229 Oak St., W. Hempstead, N. Y. . ......... Soph. C. E. 
Andrews, James L., 129 A·36 St., Vandalia, Ohio ......... Sr. C. E. 
Angelos, Mike, 2754 Fairmont Ave., Dayton, Ohio ..................... Soph. C. E. 
Anticoli, Gloria, 112 Beverly Pl., Dayton, Ohio .................... Soph. Sc . 
Antunano, Garcia E., Box 782, Rio Pie dras, Puerto Rico ........ . .. Soph. C. E. 
Aplin, Robert J., 1733 Brookline Ave., Dayton, Ohio ............. ............... Fr. Sc. 
Arbogast, John R., R. R. #5, Springfield, Ohio .................... ... Jr. Ch. E. 
Archdeacon, Robert F., 28 Andrews St., Dayton, Ohio ........... Jr. Ci. E. 
Argast, Mary C., 119 Marathon Ave., Dayton, Ohio .. .... .. Soph. Bus. 
Armstrong, Daniel, 901 S. 8th St., Richmond, Indiana ... ___ _ Fr. Arts 
Arndts, James T., R. F. D. 5, Box 205, Dayton, Ohio ..... ................... Sr. Bus. 
Arnold, Carl A., 225 S. Second St., Tipp City, Ohio ................... Sr. Bus. 
Arnzen, Robert A., 517 Lexington Ave., Newport, Ky . .................... Sr. Educ. 
Asato, Ronald T., 2408 Waolani Ave., Honolulu, T. H . ..................... Jr. Bus. 
Ashcraft, Letitia J., 128 Lewistown Rd ., Dayton, Ohio ...................... Fr. Arts 
Atkinson, Norman F., 2918 E. Third St., Dayton, Ohio . Soph. Bus. 
Attenweiler, Andrew J., 713 E. Canal St., Troy, Ohio ....... Sr. Bus. 
Au, Ben Wai Chee, 119 Indiana Ave., Dayton, Ohio .................. Soph. Arts 
Au, Iris M., 3059 Kalihi St., Honolulu, T. H. ...................................... Fr. Sc. 
Auer, John A., 703 Bank St., Dayton, Ohio .. .......................... Jr. Educ. 
August, Ruth A., 125 W. First St., Dayton, Ohio ..... . ..... ...... Soph. Arts 
Auyong, Theodore Koon, 1335 Houghtailing St., Honolulu, T. H. .. Jr. Sc. 
Avery, Mrs. Eleanor, 72 Seminary Ave., Dayton, Ohio ......... . . ... Fr. Bus. 
Ayers, Charles H., 624 N. Ash St., Ce lina, Ohio ........................ Fr. Sc. 
Ayres, Helen F., Bonebrake Seminary, Dayton, Ohio ...................... Fr. Educ. 
B 
Babione, Dale R., 727 Yates St., Toledo 8, Ohio ............................. Sr.Bus. 
Backhus, John G., 235 E. Xenia Dr., Osborn, Ohio ......................... Jr. M. E. 
Backs, Charles J., R.F.D. 6, Celina, Ohio . ... . ... Fr. Bus . 
B:rile y, Charles S., 616 North West St., Xenia, Ohio . . ...... Soph. Bus. 
Baird, Richard R., 4 Maple Drive, Dayton, Ohio .... . ............... Sr. Arts 
Baker, Carolyn A., 265 Hillside St., Skyway, Osborn, Ohio ..... Soph. Bus. 
Baker, Francis E., 265 Hillside St., Skyway, Osborn, Ohio ...... Soph. Sc. 
Bake r, Lill ,an D., 138 Santa Clara, Apt. 5, Dayton, Ohio .......... Sr. Educ. 
Bake r, Richard 0., 209 Pershing Blvd., Dayton, Ohio .................... Fr. Bus . 
Baker, Walter E., R.F .D. I, Box 237, Dog Leg Rd., Day ton 5. Sr. Sc. 
Baker, William S., 925 Manhattan Ave ., Dayton, Ohio ............... Fr. Bus. 
Balezs, Joseph J., 2316 Washington St., Charleston, W . Va . .......... Fr. M. E. 
Baldassarre, Thomas J., 520 Odlin Ave., Dayton, Ohio .......... Soph. Arts 
Ball, Du Wayne E., 109 Maple lawn Dr., Dayton, Ohio .............. Soph. Bus. 
Baltes, James P., North Palm Beach, Huron, Ohio .............................. Jr. Bus. 
Baltzer, Norbert J., 5422 S. Spaulding Ave., Chicago 32, Ill. ........... Jr. Ci. Ill. 
Balzuweit, Erwin Otto, 2120 Aerial Ave., Dayton 9, Ohio .............. Jr . M. E. 
Ban1ord, Lavern R., 1824 Pershing Blvd., Dayton, Ohio ................ Fr. Sc. 
Bange, Donald A., 521 Ridge lawn Ave., Hamilton, Ohio .......... Fr. Ch. E. 
Bamster, Joseph N., 56 River St., Willoughby, Ohio ...................... Jr. Educ. 
Bankston, Clifford J., 2108 Germantown St., Dayton, Ohio ...... Soph. Arts 
Barga, Sr. M. Hubertine, CPPS, 5820 Salem Ave., Dayton 6, Ohio Unc. Educ. 
Bar,:er, Pierre F., 618 Shelby St., Sandusky, Ohio ..................... Soph. Sc. 
Barnes, Aredia, 2341 Lakeview Ave ., Dayton 8, Ohio .............. Fr. Educ. 
Barnes, James S., 95 Chatham Dr., Dayton 9, Ohio . Fr. Arts 
Barnett, Dwight W., R.F.D. I, Waynesville, Ohio . ................... Fr. Ch. E. 
Barnett, William E., 514 Adams St., Dayton 10, Ohio . . ........ Fr. Arts 
Barnhart, Earl E., 1217 Oakdale Ave ., Dayton 10, Ohio ............ Jr. Sc. 
Barnhart, James F., 206 Illinois Ave., Dayton 10, Ohio .............. Soph. Arts 
Barnhart, Roger E., R.F.D. I. New Carlisle, Ohio ... _ _ _ _ Fr. Sc. 
Barnhorn, Arnold C., 1194 Shuler Ave., Hamilton, Ohio--~~Sr. Sc. 
Barnwell, Robert J., 534 Geyer St., Dayton 5, Ohio .......... ...... Soph. Educ. 
Barragan, Jose 0., Paseo Montejo 479B, Merida, Yucatan, Mex ..... Fr. Bus. 
Barringer, Chadwick M., 729 Grand Ave., Apt. 206, Dayton .. Soph. Arts 
Barriteau, Rawlinson E., 321 W . 116th St., New York 26, N. Y ... Soph. Unc. 
Barron, James, 247 Green St., Dayton, Ohio _____ ____ Fr. M. E. 
Barry, John L., 514 Adams St., Dayton 10, Ohio .... ______ Jr. Bus. 
Barry, William S., 803 St. Louis Ave., Zanesville, Ohio ............ Soph. Arts 
Bartley, Don L., Box 105, Bellbrook, Ohio ........................................ Fr. Educ. 
Bartoldus, Rudolph G. Jr., SOW. Railrd. Ave, W. Hempstead, N.Y. Fr. Ci. E. 
Basel, Robert J., 88 Kingsbury Rd., Garden City, N. Y. _ _ _ _ ~ r. Bus. 
Bastian, June D., 320 Neal Ave., Dayton, Ohio, _ ___ _ ___ Sr. Sc. 
Bath, Joseph W ., 260 Chestnut St., Xenia, Ohio _ _____ __ Sr. Sc. 
Batsche, Joan C., 215 Shoop Ave., Dayton, Ohio .......... . ... Soph. Arts 
Bauer, Robert C., 25 Penrod Ave., Dayton 7, Ohio _ ____ Fr. M. E. 
Baujan, George E., 2069 Rustic Rd., LJayton, Ohio ... Soph. Sc. 
Baumann, Frederick C., 234 S. Harding Rd., Columbus 9, Ohio ... Fr. Ci. E. 
Jjaumann, Walter J., 2J4 S. Harding Rd., Columbus 9, Ohio ...... Fr. Bus. 
Baumgarten, James A., 1529 Miller Court, Owensboro, Ky . ...... Soph. Sc. 
Baumgarten, Joseph R., 152d Miller Court, Owensboro, r..y . ....... Sr. M. E. 
Baxter, Charles W., 2U West Pan< Ave., Columbus, Ohio ...... Soph. Educ. 
Bayer, Bernard J., 721 Conder! Ave., Dayton, Ohio ... .. ......... br., l::duc. 
Beach, Richard t·., l!U7 Lagonda, Sprmglield 7, Oh10 . ................ Soph. Arts 
Beachman, Marilyn R., 215 OaKwood Ave., Dayton ~. Ohio . ..... Jr. Educ. 
Beans, Mary K., 1041 Redfern Ave., uayton, Oh10........ . .. Soph. Bus. 
Beatty, Carl R., Y.M.C.A., Dayton, Ohio ............................................ Sr. M. l::. 
Becx, Robert B., 2416 Stroop .tl.d., Dayton 9, Ohio ........................... Jr. Bus. 
Becker, Carol J., 232 S. 4th Street, Tipp City, Oh10 _____ Fr. Arts 
BecKer, Donald R., R.F.D. 2, Miamisburg, Onio ___ ___ ... Sr. Bus. 
Becker, Ephram, 210 W. 3rd St., uayton, Ohio ........ ____ fr. Arts 
J:Seck:er, flavian T., SE corn. Victory r'Ky & Dana, CincinnatL _____ .Jr . Arts 
Becker, J. Thomas, 3523 E. 3rd St., Dayton 3, Ohio ........................... Fr. Sc. 
Becker, Robert G., R.F.D. 2, Miamisburg, Ohio ............................... Fr. Educ. 
Becker, Robert N., 3152 Portsmouth Ave., Cmcmnati 8, Ohio ....... Fr. Bus. 
Beckley, Gaylord K., 3518 A Edna St., Honolulu 15, T. H ......... Fr. Ch. E. 
Bednarchek, Joseph J., 232 Lexmgton Ave., Dayton, Ohio .......... Fr. El. E. 
Beecrolt, Wilham C., 107 Superior Ave., Dayton 7, Oh10 ............... Jr. Bus. 
Jjeeman, Jeanne A., 1502 Brooklyn Ave., Ann Arbor, Michigan .... Soph. Arts 
Begm, Floyd C., 16705 Larchwood Ave., Cleveland 11, Ohio ....... Jr. Bus. 
Begley, Roy W., 631 Lorain Ave., Dayton 10, Ohio ..................... Jr. Educ. 
Begovich, vorothy T., 38 S . Terry St., Dayton, Oh10 ................... Jr. Educ. 
Bemse, James !''., 3u0 Burleigh! Ave., Dayton, Oh10 _ ____ sr. Educ. 
Belavic, Andrew M., 1007 E. 71st St., Cleveland 3, Ohio .......... Sr. Educ. 
Belcher, Johnnie, Box 411, Kimball, West Virgmia ............................. Fr. Sc. 
Bell, James A., 647 Ferguson Ave., Dayton, Ohio ............................ Sr. M. E. 
Bell, JoAnn V., 324 Central Park Ave., Dayton 9, Ohio ................ Sr. Educ. 
Bellmyer, Richard G., 37 Perrine, Dayton 10, Ohio .......................... Fr. Bus. 
Bennett, James K., 131 Best St., Dayton 5, Ohio ........ _ ____ Fr. M. E. 
Bensman, Ruth C., 836 Wyommg St., Dayton, Ohio ....................... Fr. Arts 
Bernardi, Isidore LJ., 1038 lJemphle Ave., Dayton, Ohio ............... Soph. Arts 
Berg, Ronald J., 140 Green!leld, Lombard, lll ................................. Jr . Ch. E. 
Berg, Theodore George, 3216 Ashwood Ur., Cincmnati 13, Ohio ... Sr. M. E. 
llerger, Denis L., o9 Rita St., Dayton 4, Oh10 ............. _____ Fr. Bus. 
Bernard, Charles W., Box 241, Waynesville, Ohio_~ _ _ Soph. Educ. 
Bertke, 1v!elvin P., 4032 Farnham Ave., Dayton 10, Ohio ........... Fr. El. E. 
Bertrams, Carl H., 2950 Atherton Rd., Dayton 9, Oh10 .................... Sr. Sc. 
Bertrams, frank J., 2950 Atherton Rd., Dayton 9, Oh10 ............. Fr. Bus. 
Bertrand, Richard E., 202 E. 337th St., Willoughby, Ohio ............ Fr. Bus. 
Besanceney, John W., 910 W. Ash St., Piqua, Ohio _____ sr. Bus. 
Beshara, Paul ]., 1189 Fair Ave., Columbus 5, Ohio ---~-Jr. Arts 
Beyke, Joseph E., 199 Dayton Ave., Xenia, Ohio ..................... Soph. El. E. 
Beyke, lViary C., ms Dayton Ave., Xenia, Ohio ........................ Soph. Bus. 
Bidart, Sr. r"lorecita, 545 xenia Ave., Dayton 10, Ohio ............... Unc. Educ. 
Biedenbender, Richard E., 208 Young St., Middletown, Ohio ....... Sr. Sc. 
Biedenbender, Wilham H., 208 Young St., Middletown, Ohio .. Fr. M. E. 
Biersack, George Clement, 1913 Richard St., Dayton 3, Ohio .. Soph. Educ. 
Bigelow, William Joseph, 75 E. 197th St., Euclid 19, Ohio ...... Soph. M. E. 
Biggs, Sr. Mary Teresme, 5820 Salem Ave., Dayton, Ohio ....... Unc. Educ. 
Bilbrey, Bernice Boen, 26 Edgemont Ave., Dayton 7, Ohio ...... Fr. Educ. 
Billett, Verna Krisher, 206 E. Mam St., Trotwood, Ohio ............ Unc. Arts 
Billett, Wilda Mae, 1910 Burroughs Dr., Dayton, Ohio .................. Fr. Educ. 
.Billows, Ronald A., Jr., 3125 Cottage Terrace, Dayton, Ohio ...... Fr. Educ. 
Bily, James N., 211 N . Stone Ave., La Grange, Jllinois ................ Fr. Bus. 
Bmgham, Charles V., 1001 Akron Pl., Dayton 4, Ohio ............... Soph. Bus. 
Blackburn, John, 1701 W. Second St., Dayton, Ohio ..................... Fr. Arts 
Blackwell, Woodford V., 14 Summit Lane, Skyway Pk., Osborn, 0. Fr. E. E. 
Blaes, Richard Peter, 13 Wentz St., Tiffin 13, Ohio ........................... Jr. E. E. 
Block, Ciillord H., 702 Superior Ave., Dayton, Ohio ........................ Jr. Bus. 
Blomqmst, Richard T., 149 Greenmont Blvd., Dayton, Ohio ....... Fr. Arts 
Boardman, William M., III, 924 Old Ochard, Dayton, Ohio ...... Sr. Bus. 
Boggan, Joseph Roy, Jr., 1458 Glendale Ave., Dayton, Ohio ....... Fr. Arts 
Bohland, Richard L., 1239 Palmwood Ave., Toledo 7, Ohio ....... Jr. Educ. 
Bohland, Charlotte L., 1139 Arbor Ave., Dayton 10, Ohio ........... Unc. Sc. 
Bohman, Jerome B., R.R. #1. Houston, Ohio ....................................... Fr. Arts 
Bohman, Lester J., R.R. #1. Houston, Ohio .......................................... Jr. Arts 
Banjanowsxi, Clement J., 6731 Chambers Ave., Clevel'd 5, 0 .. Soph. Ch. E. 
Bok, Arthur Bernard, 845 Walnut St., Ft. Wayne, Indiana ........... Sr. Sc. 
Boland, Claire, 1305 Havard Blvd., Dayton, Ohio .......................... Jr . Educ. 
Boland, Edward M., 1305 Havard Blvd., Dayton, Ohio ................. Sr. Bus. 
Boland, James J., 1734 S. Brown St., Dayton 9, Ohio ................ Fr. Educ. 
Boland, William P., 27 Evanston Ave., Dayton, Ohio - --~ - Fr. Bus. 
Bolton, Donald E., 3314 Central Ave., Middletown, Ohio ...... Soph. Educ. 
Bolton, Louis F., 4547 Dayview Ave., Dayton, Ohio ...................... Sr. Arts 
Bernbeck, William L., 1030 Holly Ave., Dayton, Ohio ............... Sr. Educ. 
Bonahoom, Michael J., 2514 Brooklyn Ave., Ft. Wayne, Ind ........ Fr. Educ. 
Bonnoront, Olive A., 134 E. Apple St., Dayton 9, Ohio ................... Unc. Sc. 
Booher, Carl V., Box 261, R.R. #5, Dayton, Ohio ................................ Fr. Sc. 
Booher, Joyce E., 15 Proctor St., Dayton, Ohio .......... , ............. Soph. Educ. 
Bookmeyer, Donald G., 618 Hayes Ave., Fremont, Ohio .............. Fr. Bus. 
Bordenkircher, Richard E., 1409 E. Main St., Coshocton, Ohio ....... Jr . Bus. 
Borgert, Theodore E., 321 Haynes St., Dayton, Ohio .................. Soph. Bus. 
Born, Richard A., 4063 Rhodes Ave., New Boston, Ohio ........... Soph. E. E. 
Bornhorst, Kenneth F., 327 Shadowlawn Ave., Dayton, Ohio ....... Jr. E. E. 
Borrelli, John J., 147·50 84 Rd., Jamaica, N. Y. C., N. Y .......... Soph. Sc. 
Bors, Carl, 6255 W. Newport, Chicago 34, Ill. .......................... Soph. Educ. 
Borton, Thomas K., 3305 W. Second St., Dayton, Ohio .............. Fr. Arts 
Bothe, James V., 15 W. 6th St., Franklin, Ohio .............................. Jr. Ch. E. 
Bottini, Francis A., 331 E. 146th St., New York 51, N. Y ........ Soph. E. E. 
Bourk, John D., Jr., 333 W . Grand Ave., Lima, Ohio .......................... Jr. Arts 
Bourne, Richard A., 1722 San Rae Dr., Dayton, Ohio ...... . .. Soph. Bus. 
Bowie, Eugene E., South Elm St., West Carrollton, Ohio ............. Fr. Arts 
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Bowling, Robert G., 227 Chestnut St., Dayton 2, Ohio ____ Fr. Arts 
Bowling, William J., 227 Chestnut St., Dayton 2, Ohio ........ Fr. Arts 
Bowman, Charles P., 130 W. Main St., Box 283, New Lebanon .... Sr. E. E. 
Bowman, Don R., R.R. #3, Box 147, Brookville, Ohio ................... Fr. Arts 
Bowman, Martha J., 1472 E. Huffman, Dayton 3, Ohio ............. Fr. Educ. 
Bowman, Thomas II ., 600 W . Norman, Dayton 6, Ohio ............ Sr. Bus. 
Bowser, Harry Jr., 217 E. Siebenthaler Ave., Dayton, Ohio ...... Sr. Arts 
Boyle, Peter J ., 157 Cherry St., Floral Pk., Long Island, N. Y . ... Soph. Arts 
Bozymski, Valentine W. , 274 W . Sixth St., Mansfield, Ohio .... Soph. Bus. 
Bradlord, Charlotte M., 248 Beverly Pl., Dayton, Ohio .............. Sr. Educ. 
Btagone, John J., 803 W . Gambier St., Mt. Vernon, Ohio .............. Sr. Sc. 
Bramlage, John C., 717 Wellmeier Ave., Dayton, Ohio ........... Soph. Arts 
Brands, Henry J., 1025 Seton Ave., Cincinnati 5, Ohio ............... Fr. M. E. 
Brann, Wilham J., 1628 ½ Grand Ave., Dayton, Ohio ~--~ Sr. Bus. 
Bra,1!, Charles E. , lOIS Old Orchard Ave., Dayton, Ohio ...... Soph. Arts 
Braumiller, Charles C., 305 W. Madison St., New Carlisle, 0 . ... Soph. E. E. 
Braun, James R., 25JJ Malvern Ave., Dayton, Ohio ....... .......... Soph. E. E. 
Braunlin, Edgar L. , 1900 Wayne Ave., Dayton 10, Ohio .............. Sr. Bus. 
Brawley, Wilham A., l o621 Ballersea Blvd., Rocky River 16, 0 ... Fr. Bus. 
Bree, S-.ster IVlary Rosaire, St. Michael's Convent, Bernharts, Pa . . __ Unc. Bus. 
Breen, John P., 23b Clinton Hts. Ave., Columbus 2, Ohio ...... Soph. Bus. 
Breesman, Neal R., 1308 Superior Ave., Dayton, Ohio ···.-········· Sr. M. E. 
Breid,mbach, Henry L. , 1130 Oakwood Ave., Dayton, Ohio .. Soph. E. E. 
Breig, 1..,harles R., 1252 Epworth Ave., Dayton, Ohio . Jr. Bus. 
Bremyer, Jonn H., 364 W. Wyandot Ave., Upper Sandusky, Ohio . Fr. Arts 
Brenb->rger, Nancy L. , ;,06 8pnng Grove Ave., Dayton 8, Ohio ... Unc. Sc. 
Brennan, James, R.F.D. 7, Box 346, Dayton, Ohio .... _ _ _ __ Fr. Arts 
Brennan, James )., 45~ Lafayette Ave., Brooklyn 5, N. Y . ......... Fr. Bus. 
B,enner, Robert L., 204 Cen,ral Ave., Dayton, Ohio .. _____ Jr. Arts 
Brewer, Carol C., 2009 Van Ave., Middletown 17, Ohio ............... Sr. Arts 
Bre wer, Eugene, 648 S. Main St., Dayton, Ohio ......... _ _ ___ Fr. E. E. 
Brewer, Max,ne L. , 2710 Winnepeg Pl., Dayton, Ohio - --~- Fr. Sc. 
Brewer, Raymond T., 136 Illm01s Ave., Dayton 10, Ohio ...... Soph. Bus. 
Bric,:er, Theodore R., 56 Oxford Ave., Dayton 7, Ohio ......... Soph. M. E. 
Bnehl, Martm J. , Jr., 126 North St., Bellevue, Ohio ....................... Jr. M. E. 
Brill, Kenneth H., 300 William St., Apt. D, Osborn, Ohio .............. Jr. Educ. 
BnnJ<er, Catherine, C.P.P.S., 5820 Salem Ave., Dayton, Ohio ... Unc. Educ. 
Brinkman, Ray H., 809 N. Euclid Ave., Dayton 7, Ohio ____ Jr. Bus. 
B. ocJ<man, Richard J., 53 Portland Ave., Dayton, Ohio .. Jr. Bus. 
Brocone, Albert A., 20450 Morris Ave., Euclid 19, Ohio .......... Fr. Arts 
Brooks, Melvin H., 102 Grosvenor St., Dayton, Ohio .............. Soph. M. E. 
Brost, Robert E. , 31 Ridge Ave., Dayton, Ohio _ ____ Soph. Arts 
Brost, Thomas H., 31 R,dge Ave., Dayton, Ohio _ _ _ _ _ _ Soph. Arts 
Brown; Charles W ., 1516 Emmons Ave., Dayton 10, Ohio .............. Sr. Sc. 
Brown, Chtiord J., 821 Tunis Place, Dayton 8, Ohio _ ____ Jr. Educ. 
Brown , Donald, R.F.D. 2, Waynesville, Ohio ___ _______ Jr. Educ. 
Brown, Fred D., 1803 Kentucl<y Ave., Springfield, Ohio ............. Soph. Sc. 
Brown, Helen A., 202 Wolfe Creek St., Bro,;,kville, Ohio .......... Soph. Arts 
Brown, Ralph D., 882 Tiffin Ave., Chillicothe, Ohio ............... Soph. Educ. 
Brown, William P., 822 Cedar St., Owensboro, Ky. _ ___ _ Sr. Bus. 
Browne, Joseph J .. 321 Pearl St., Sandusky, Ohio .. .......................... Fr.Sc. 
Browne, Roner! A,, 319 Central Ave., Dayton 6, Ohio .. Sr. Bus. 
BrubaJ<er, James F., 1129 Oakdale Ave., Dayton 10, Ohio ............ Jr. Sc. 
Bruegge, August H., 425 N. First, Breese , Ill . . .. ····- - - - - -~Jr. Sc. 
Brugge man, Robert J., 713 Charles St., Middletown 8, Ohio ... ... Jr. Educ. 
Bube , Nelson G., 715 Salem St., Brookville , Ohio ... _ _ _ _ _ Fr. Bus. 
Buccmo, Robert f., 1040 Park Pl., Brooklyn 13, N. Y. ~ --- Fr. Bus. 
Bucher, Charles W., 1028 Walnut Hills Pl., Dayton, Ohio .......... Fr. E. E. 
Buche r, Elwood S., 1907 W. Third, Dayton, Ohio .................... Soph. Educ. 
Bucher, James I., 1028 Walnut Hills Pl. , Dayton 10, Ohio .......... Fr. Bus. 
Bucher, Joseph G., 505 Homewood Ave., Dayton 5, Ohio .............. Sr. Bus. 
Bucher, Molly, 1028 Walnut Hill Pl., Dayton, Ohio ······-- - - Sr. Arts 
Bucher, Thomas A., 2300 Fauver Ave ., Dayton 10, Ohio .......... Sr. Bus. 
Bucher, Thomas J., 2072 Ravenwood, Apt. 2, Dayton 6, Ohio .. Soph. Bus. 
Buchner, Lows A., 61 Dover Pky., Stewart Manor, N. Y . .............. Jr. Arts 
Buckel, Charles H., 1653 Huffman Ave., Dayton 3, Ohio ............ Sr. Bus. 
Buckley , John C., 357 De laware Ave., Dayton 5, Ohio ................. Fr. Bus. 
Buehler, Robert J. , 1800 Wyoming St., Dayton, Ohio ...... .............. Sr. Arts 
Buehler, Cyril H. , Jr., 825 Wellmeier Ave., Dayton 10, Ohio ........ Fr. Bus. 
Bue, , Gerald,ne L., 171 Wyommg St., Dayton 9, Ohio .................. Jr. Arts 
Buhl, Joseph N., 23 12 St. Charles Ave., Dayton, Ohio ................. Jr.Educ. 
Bunger, Jack D., 208 Lewistown Rd., Dayton 9, Ohio ................... Jr. Educ. 
Bunker, Carl M. , 1132 Lockland Pl., Dayton 4, Ohio .... _ _ ___ Jr. Sc. 
Bunnell, Walter J., 110 Eel River Ave. , Logansport, Ind ........... Unc. E. E. 
Burbrink, Donald W., 4227 W. 8th, Cincinnati 5, Ohio . ........... Jr. Ci. E. 
Bur ger, George J., Box 300A, R.F .D. 3, Brookvville, Ohio ..... ....... Sr.Educ. 
Burger, Rudolph, 2225 Victoria Ave., Dayton 6, Ohio ............. Soph. M. E. 
Burgess, Dorothy E. , 4 Messina Pl., Dayton 4, Ohio ·---~- Sr. Educ. 
Buritf, John A. R.F.D. 2, Dayton 10, Ohio . _ ___ ... Soph. Educ. 
Burk, Robert D., 16 McDaniel St., Dayton, Ohio .......... _____ Jr. E. E. 
Burke, Emerson F., 119 Edgewood Ct., Dayton 7, Ohio ................ Sr. Bus. 
Burkhard, John R., 1343 Woodland, Canton 3, Ohio ········---~Jr. Sc. 
Burkhard, Mary E., 71 Anna St., Dayton 10, Ohio ..... . .... Sr. Educ. 
Burneka, Charles R. , 20 Baltimore St ., D, yton 4, Ohio ....... . Sr. Educ. 
Burnich, William W., 47 Stratford Rd., West Hempstead, N. Y .... Jr. Bus. 
Burrer, Frank Jr., 115 Knecht Dr., Dayton 5, Ohio ____ _ Sr. Arts 
Burtner, Robert K., 46 Oakview Dr., Dayton, Ohio _____ Sr. E. E. 
Burton, Be rnice, 1119 N. Main St., Dayton 5, Ohio - ---- ··· Unc. Sc. 
Busch, Gerald E., 3020 E. 4th St., Dayton 3, Ohio ........ ---- Fr. M. E. 
Busch, Kenneth A., 3018 E. Fourth St., Dayton, Ohio .............. Soph. Ch. E. 
Buschur, Hobart J., 132 Mia Ave. , Dayton, Ohio ......................... Sr. Bus. 
Bussee, Robert J., 131 N. Main St., Minster, Ohio ....................... Soph. Sc. 
Bustillo, Frank R. , 5 Earnshaw Dr., Dayton, Ohio • Fr. Sc. 
Buswell, Brian F ., 220 Salem Ave ., Dayton, Ohio ........................... Unc. Sc. 
Butler, Walter 0. , 649 Dennison Ave ., Dayton 8, Ohio .................. Fr. Sc. 
Button, Donald E., 219 Aberdeen Ave., Daytvn, Ohio .............. Soph. Bus. 
Butts, Arthur J. , 18 N. Mathison St., Dayton 7, Ohio ... ................... Sr. Educ. 
Byrd, Gloria G., 1201 Miami Blvd., West, Dayton, Ohio ··········-···Fr. Arts 
C 
Cacch ione, Gloria S. , 509 Homewood Ave., Dayton 5, Ohio ... Soph. Bus. 
Caccioppoli, Charles A ., 58·60 Marble Hill Ave., N. Y. 63, N. Y. Fr. Bus. 
Caldwell, Allen B., 94·20 Hollis Ct. Blvd. , Queens Village N.Y .... Soph. Bus. 
Caldwell, Frank J., 660 Wilfred Ave ., Dayton 10, Ohio ........... Soph. E. E. 
Callahan, Bertha E., 419 W . McKibben, Lima, Ohio ...................... Fr. Arts 
Callahan, John R., 419 W. McKibben. Lima, Ohio ........................ Jr. Bus. 
Campbell, Benjamin H., 510 Piqua Pl., Dayton, Ohio ............... Sr. Educ. 
Campbell, Bonnie L., 1512 Tampa Ave ., Dayton, Ohio ............... Fr. Educ. 
Campbell, John R., 101 Abbey Ave., Dayton, Ohio . Fr. Arts 
Campbell, Richard G., 501 S. Limestone St., Springfield, Ohio .. Jr. Arts 
Campbell, Richard G., 1265 Michigan Ave., Columbus 1, Ohio Soph. Educ. 
Canby, Nancy, 124 Beverly Place, Dayton 9, Ohio .................. Soph. Arts 
Cannarozzi, Louis J., 856 London R., Cleveland 10, Ohio ...... Soph. Bus. 
Cannon, Allen J., 127 Rubicon St., Dayton, Ohio - --- - ·········· Jr. Bus. 
Caras, Louis S., 14 Floral Ave., Dayton, Ohio .................................. Sr. Bus. 
C.•.rbonell, Miguel J., Box 277, Utuado, Puerto Rico ................ Soph. Bus. 
Carmer, Chester B., 420 Victory Ave., Dyersburg, Tenn ............. Fr. E. E. 
Carmoega, Rafael, Carrion's Court 3, Santurce, Puerto Rico _______ Fr. C. E. 
Carril<er, Mildred E., 54 Horace Ave., Dayton, Ohio .. . ............... Fr. Educ. 
Carro, Salvatore, 145·17 Sutter Ave., S . Ozone Pk., L. I. N. Y . .... Soph. Sc. 
Caroll, Thomas M., 110 E. Madison Ave., Springfield, Ohio .. Fr. Educ. 
Carroll, William R., E. David Rd., Dayton 9, Ohio .................. Soph. Educ. 
Carsner, Leo D., 205 Shaw Ave ., Dayton, Ohio _ _ _ ___ _ Fr. Bus. 
Carson, Catherine, 301 Dawnview Ave ., Dayton, Ohio ........... Unc. Educ. 
Carson, Charles J ., 220 S. Maple St., Eaton, Ohio .................... Sr. Bus. 
Carter, Joseph R., 202 E. Benton St., Wapa,wneta, Ohio ...... Soph. Bus. 
Carter, Ray O., 116 E. Court, Harshman Homes, Oayton, 0 . ...... Soph. Arts 
Carton, Thomas W., 211s Kmg Ave., Oayton 10, Ohio. . .. Sop h. C. E. 
Caruso, Jean E., 842 Bediord, Dayton, Ohio ............. _ ___ Sr. Educ. 
Cashdollar, John E., 737 Parkview Ave., Oayton 3, Ohio .......... Soph. Bus. 
Cashman, Agnes .P., 402 Edgewood Ave., Layton, Ohio .............. Jr. Educ. 
Cashman, Vincent J., 402 Edgewood Ave., Dayton, Ohio ........... Sr. Educ. 
Castle, Lawrence E., 67 Mc Owen St., Dayton b, Ohio .................. Fr. M. E. 
Castle, Thomas D., 3401 Dryden Rd., Day,on, Ohio ..................... Jr. Sc. 
Catanzaro, Cosimo G., 145 Santa Clara Ave., Dayton, Ohio ...... Jr. Educ. 
Catron, Marilyn F., 122:l Cmcmnati St., Dayton, Oh10. Fr. Arts 
Cavender, John, 917 Hillcrest Ave., Dayton b, Ohio .................... Soph. Sc. 
Cenname, James L., 7343 Scheyer Ave., Swissvale 18, Pa ........... Fr. Bus. 
Chambers, George E., 518 Ann St., Piqua, Ohio ........................ Fr.Arts 
Chaney, John P., 2420 Power Ave., Hamilton 6, Ohio .... .............. Fr. Bus. 
Cherry, John A., R.R. #2, Waynesville, Ohio .. ............................... Jr. M. E. 
Chi, Henry H., 6 Duke St., Know loon, Hongkong, China .......... Fr. Ch. E. 
Childs, James M., 1736 Germantown St., Dayton, Ohio ____ Sr. Bus. 
Chong, Albert, 1654 A Fort St., Honolulu 13, T. H . ...................... Sr. E. E. 
Chong, Benjamin M., 1654 A Fort St., Honolulu, Hawaii. ............. Fr., E. E. 
Chou, Shaoyu, 617 Patterson Rd., Dayton, Ohio ............................. Fr. Bus. 
Chun, Edward K., 1142 Kinau St., Honolulu, T. H . .......................... Fr. Bus. 
Ciani, Anthony !VJ., 105 N. Quentin Ave., Dayton 3, Ohio .......... Fr. Bus. 
Cichanow1cz, Henry J., 550 Deeds Ave., Dayton 4, Ohio .............. Sr. E. E. 
Cionni, Joseph, Box 302, Follansbee, W. Va. ··-··· ··· ______ Fr. Sc. 
Clark, Ernest H., 3024 Lakeview Ave., Dayton 8, Ohio .................... Jr. Sc. 
Clark, Robert C., 2015 Smithville Rd., Dayton, Ohio..... . ...... Unc. Sc. 
Clark, Wllliam F., 506 E. 2nd. St., Delphos, Ohio _ ____ Fr. Educ. 
Clark, Kate S. , 1095 W . Main St., Richmond, Ky. _____ Soph. Arts 
Clayton, Gerald L., 162 W . Hudson, Dayton, Ohio ···- ----- Fr. Sc. 
Cleary, John G., 1736 Ravenwood Ave., Dayton, Ohio .................. Fr. Arts 
Cleary, John W ., 84 E. Longview Ave., Columbus 2, Ohio .......... Jr. Bus. 
Clemens, Edward G., 140 Parkfield St., Pittsburgh 10, Pa . ...... Soph. Educ. 
Cleveland, Nadine J., 307 S. Walnut, W. Carrollton, Ohio ............... Sr. Sc. 
Clinard, William F., 708 Ferguson Ave., Dayton, Ohio ....... Soph. Arts 
Cline, Carl E., 67 N. Longview St., Dayton 3, Ohio ...................... Sr. M. E. 
Clinton, Arthur D., 89 The Waterway, Plandome Hgts., N. Y ... Fr. Ch. E. 
Clune, Carmel R., 622 W. Ash St., Blytheville, Ark. _ ____ Sr. Bus. 
Coberly, Anita M., 1023 Dodgson Court, Dayton, Ohio.. . .. Jr. Educ. 
Cochran, John J., 78 Huffman Ave., Dayton, Ohio ..................... Jr. Ch. E. 
Cochran, John L., Jr., 1031 Arbor Ave., Dayton 10, Ohio .......... Fr. Bus . 
Cochran, Robert T., 220 Oak Knoll Dr., Dayton 9, Ohio ................... Sr. Educ. 
Cockett, Melvin H., 1513 Leilani St., Honolulu, T. H .................... Fr. Bus. 
Cofer, Ned R., 205 Monteray Ave., Dayton, Ohio ... _ _ ___ Jr. Educ. 
Coffey, Ronald B., 7937 N. Main St., Dayton, Ohio ____ _ Fr. Bus. 
Coleman, Ronald f., 260 Volusia Ave., Dayton 9, Ohio ................ Fr. M. E. 
Collins, Charles F., 9 Hauenst,ne Court, Troy, Ohio _____ Sr. Bus. 
Collins, Donald E., 502 S. 4th, De Soto, Mo. ............... . ......... Sr. Bus. 
Collins, Martin T., 1135 Linda Vista Ave., Dayton, Ohio .......... Fr. Arts 
Collins, Philip N., 6409 Newgard, Chicago, Ill . .................................... Fr. Arts 
Combs, Jack L. , 327 E. Main St. , W . Carrollton, Ohio .................... Fr. Ch. E. 
Combs, Joanne C., 1573 Wayne Ave., Dayton, Ohio ........................... Jr. Arts 
Common, James H., 851 St. Agnes Ave., Dayton, Ohio ..................... Jr. Bus. 
Condon, John E., 518 N. Braddock St., Mt. Vernon, Ohio ................. Jr.Sc. 
Condron, Jr., Henry, 103 W . Gr. Miami Blvd., Dayton, Ohio .......... Sr. Bus. 
Conley, William E., 296 N. State St., Painesville, Ohio ................... So.Arts 
Conlon, Marie B., R. D. #L New Cumberland, W . Virginia ............ So. Sc. 
Conn, Calvin E., 4113 N. Dixie Dr., Dayton, Ohio . _____ Jr. E. E. 
Connair, Robert J., 610 Hodapp Ave., Dayton, Ohio ........................... Jr. Sc. 
Connaughton, William F., 3020 Griesmer Ave., Hamilton, Ohio ... Fr. Arts 
Connor, Eugene T., 1038 N. Main St., Apt. 23, Dayton, Ohio ...... Sr. Mech. 
Conrad, Caroline A., 3739 Eaton Rd., N. W., Canton, Ohio ........... Fr. Educ. 
Cook, Glenn E., 222 S. Church St., New Lebanon, Ohio _ _ _ __ Sr. Sc. 
Cooney, James, Jr., R. F. D. #4, Delaware, Ohio .................................. Jr. Arts 
Cooper, Arnold R., 560 W. Fourth St., Dayton, Ohio ........................... So. Sc. 
Cooper, Flavious E., 17 North Alder, Dayton, Ohio ............................ Fr. Bus. 
Cooper, James D., 28 E. Bruce Ave., Dayton, Ohio ............................ Jr. Sc. 
Cooper, Michael H. , 28 E. Bruce Ave ., Layton, Ohio ..................... So.Bus. 
Cooper, Jr., Robert E., 28 E. Bruce Ave., Dayton, Ohio .................. Sr. E. E. 
Cooper, Wendell E. , 44 Greenwood Ave., Dayton, Ohio . Sr. Bus. 
Cople, William J., 519·49 St. , Brooklyn, N. Y. ... .. _____ So. Civil 
Coppock, Eugene S., 2345 Haig Ave., Dayton, Ohio ...... Sr.Bus. 
Cosgrove, Don J., 4000 Grove Ave., Norwood, Ohio ...... .................. Jr . Arts 
Cosimati, James V., 2504 Fleming Rd., Middletown, Ohio .............. Fr. Arts 
Costas, Connie, 413 Wiltshire Blvd., Dayton, Ohio ........ ..................... Fr. Bus. 
Countryman, Robert F., 3628 Mesmer Ave., Dayton, Ohio ............. Jr.Bus. 
Cowell, Ted R., 2210 Coronette Dr., Dayton, Ohio ........................... Fr.Educ. 
Coy, David E., 779 Greenlawn Ave ., Dayton, Ohio .............................. Jr. Sc. 
Coy, Richard G., 154 Cliff St., Dayton, Ohio .................. .................. Fr. Mech. 
Cramer, Kenneth R., 2127 Mapleview Ave., Dayton, Ohio .............. Sr. Mech . 
Crawford, Otis L., 2315 Theodore Ave ., Dayton, Ohio ... _____ Fr. Sc. 
Crawford, Robert E., R. R. # L Box 175, Osborn, Ohio .................. So. Educ. 
Cress, Naomi A., R. R. #2, Miamisburg, Ohio ............................... So. Educ. 
Crew, Donna B., 2822 N. Dixie Dr., Dayton, Ohio ...... . .......... Unc. Arts 
Critchfield, Leroy B., 843 N. Main St., Dayton, Ohio _____ So. Bus. 
Crnkovich, Nick G., Box 223, Thorpe, West Virginia ......................... Sr. Bus. 
Cromer, William, 232 Wood St. , Piqua, Ohio ...... ........ . .... Sr. Educ. 
Cronin, Jr., James R., 273 Wrexham Ave., Columbus, Ohio . So. Arts 
Crossley, Donald R., 49 Park Dr., Dayton, Ohio ..... . ............ So. Educ. 
Crotty, Leo William, 1935 Adirondack Trail, Dayton, Ohio .......... So. Bus. 
Crotty, Mary F., 815 West North St., Piqua, Ohio ___ __ Jr. Bus. 
Crowe, Joan L., 133 East Hudson Ave., Dayton, Ohio _____ So. Educ. 
Crowe, Thomas A., Box 84, Magnolia, Ohio ............ ..... _ ___ _ Jr.Educ. 
Crowell, Willard L., 135 S. Sperling Ave., Dayton, Ohio ................... Jr. Arts 
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Crutcher, Aurelia, 17 Mead St., Dayton, Ohio .. --
-----Fr.Bus . Csizma, Emery J., 11807 Parkhill Ave .. Cleveland, Ohio 
___ Jr.Bus. Cuff, Thomas S .. 525 Boone St., Piqua, Ohio _ ---- - Jr. Educ. Culhane, John J .. 13 McKinley St., Dayton, Ohio ____ __ ________________ _ ___ Fr.Sc. Culp, Alma Louise, 323 Grand Ave., Dayton, Ohio ________ ________ So. Educ. Cummings, Coleman, 400 Norwood Ave., Dayton, Ohio ____ ___________ Fr.Bus. Cummings, John T .. 1609 Columbia Ave .. Middletown, Ohio ___ __ _____ Sr.Bus. Cummings, Ruth, 310 Grafton Ave., Dayton, Ohio _______ __ __________ ___ Unc. Educ. Cunningham, James H .. 114 E. Peach Orchard Rd .. Dayton, Ohio Fr. E. E. Cunningham, Thomas V .. 208 N. Sixth St .. Connellsville, Penn. __ Fr. Educ. Curley, William F .. 8714 Dorchester Ave., Chicago, Ill. _______ __________ So . Bus. Curt in, James A .. 3110 Murdock Ave .. Cincinnati, Ohio ____ Fr.Educ. Curtin, Helen V., 1505 Neva Ave .. Dayton, Ohio 
____ Fr. Educ . Curtis, Robert F.. 740 Geneva Rd.. Dayton, Ohio . --- ---- --- So. Sc. Cutcher, William D., 320 Church St., Oak Harbor, Ohio ____ So.Educ. 
D 
Dahm, Norman F .. 532 Kenwood Ave ., Dayton, Ohio Sr. Bus . Dakin, Suzanne T.. R. R. #9, Box 734, Dayton, Ohio ---------------------- Fr. Arts Daler, Wilbert A .. 1423 Carlisle Ave ., Dayton, Ohio _ ____ ______ _________ So. Arts Dalton, Richard M., 349 E. Xenia Dr., Osborn, Ohio ____ __ _ Fr. Arts Daly, George W., 812 Lorain Ave .. Dayton, Ohio_____ _ __________________ Sr.Arts Danford, James A., 921 W. Ash St., Piqua, Ohio _ ____ Sr. Sc. Daniels, Jr .. William J., 1738 Home Ave., Dayton, Ohio __ Fr. Arts Daniszewski. Robert J .. 276 Alton Ave., Dayton, Ohio ___ __ _ ________ So.Educ. Danklef, David L .. Box 158, Damascus, Ohio ______ ____ _ ____________ Fr.Bus. Dapper, James C .. 118 W . McMillan St., Cincinnati. Ohio ___ ___________ __ Jr. E. E. Darcy, James T .. 1510 Lakeland, Lakewood, Ohio ___________ ________ Fr. Bus . Darling, Donald E .. 1508 Algonquin Pl., Dayton, Ohio ·------------- ---- So. Educ. Darr, Elbert R., 314 Kammer Ave., Dayton, Ohio ___ 
_ ____ Sr.Educ. Davidson, Thomas E., 54 Laura Ave., Dayton, Ohio ____ 
_ ___ Jr. E. E. Davis, Evelyn A ., 3619 Riverside Dr .. Dayton, Ohio____ Sr. Arts Davis, Kermit B., 2835 Grace Ave .. Dayton, Ohio _ _ _____ Sr. Educ. Davis, Thomas L .. 356 Maryland Ave., Dayton, Ohio 
______ Fr.Bus. Daly, Vincent DePaul, 197•03 McLaughlin Ave., Hollis, N. Y. ____ __ Jr . Educ. Dawson, Robert B., 1239 Lockland Pl., Dayton, Ohio 
______ Sr.Arts Day, Joe Gene, R. R. #6, Box 359, Dayton, Ohio . _____ Jr. E. E. Day, Robert J., 2912 Smithville Rd., Dayton, Ohio 
--···-- Sr.Bus. Dean, Henry C.. 2826 Germantown St., Dayton, Ohio -···- Sr. Arts Deardurff, Edward J .. 181 Moull St .. Newark, Ohio ___ ___ So. Sc. Dechant, Donald C .. 37436 Detroit Rd .. Avon, Ohio -·-- ---··-·········· Fr.Educ. De Cola, Ramon E., West 42nd St., Shadyside, Ohio _-··-·········· Fr. Educ. Deerwester, Mary Lou, 945 Brookview Ave., Dayton, Ohio -·····-······ Sr. Arts Delle!, James F., 467 Garden Rd .. Columbus, Ohio --·-··---···-············· Fr. Bus. Definer, John F., 2230 King Ave .. Dayton, Ohio --- ---·--··--··-··-·····- Jr. Arts Dehn, Beverly Lou, 2315 Central St., Evanston, Ill. __ ----··--····-············- Sr. Bus. Deiter, Raymond E. , 924 Vernon Dr .. Dayton, Ohio --··············-······· _ Sr. Arts Dekom, Anton K., P . 0. Box 452 DIO, Dayton, Ohio _____ _ Sr. Arts Delaney, Patricia A ., 287 Superior Ave .. Dayton, Ohio ···-····· _So.Bus . Delgado, Marco, c / o C. Delgado, Dept. of Int., Puerto Rico ·····-·· Fr. Sc. Dell, Norma J., 6 South St., Shelby, Ohio ---------·---···--····- --- So. Bus. Delp, John J., 4329 Lewis Ave., Toledo, Ohio ----·--····· ·-- ··-- ·------ ___ Sr. Bus. DeMartino, Nicholas J .. 134·10 32nd Ave., Flushing, N. Y. _ __Jr.Bus. Deming, Robert E., 307 Bataan Dr .. Dayton, Ohio _ --···----------- ___ __ So. Educ. Demmer, Harold F .. 236 Lewiston Rd., Dayton, Ohio ______ Unc. Sc. Demmhus , Carl G., 1513 Kavanaugh St., Covington, Ky. -····· Sr.Bus. Denlmger, Ned B .. 253 Sandhurst Dr., Dayton, Ohio_____ __ ---·-·· Sr.Bus. DePedro, Antonio J .. Alberto Ricci. Patillas, P. R. - - - --···· .. So . Sc. DePriest, Roy H., 413 Archer St., Osborn, Ohio ···- .... Fr. Ch. E. DeRoziere, Robert C., 889 Columbus Ave., New Yors: 25, N . Y . .... Jr. Bus. Dershem, Frances M., 37 Otterbein Ave. , Dayton, Ohio----- ···-····· Sr. Educ. Desch, James B .. 301 Kenwood Ave .. Dayton, Ohio _____ -- -··········· Sr. Arts Devol. Stephen A., 751 St. Louis Ave .. Zanesville, Ohio-·-- ----·········· ···· Jr. Sc. Devor, Kenneth R., 2138 Pershing Blvd .. Dayton, Ohio ----···--··-·····-Jr.Educ. Diciacco, Nicholas J., 456 Watervliet Ave., Dayton, Ohio Jr. Bus. Dicken, Cornelius R., 55 W . Mumma Ave., Dayton, Ohio 
___ Sr.Bus. Dickman, Richard L., 43 St. Josephs Lane, Covington, Ky. ______ Jr. Civil Dickman, Thomas Henry, 52 East Hudson Ave .. Dayton, Ohio _____ Sr. Bus. Dieker, Charles D., 39 Park Dr., Dayton, Ohio __ _ _____ Fr. Bus. Dieterle, Thomas J., 2934 Grace Ave .. Dayton, Ohio -·--- - - Fr. Bus. Dietz, Charles Harry, 3 Grenfeld Place, Dayton, Ohio ·····--··-- Sr. Mech. Dildine, Dons M.. YWCA, Room 340, Dayton, Ohio ________ Soph. Arts Dils, Kenneth E., 2456 Nill Ave., Dayton, Ohio . __ ----·-······· --·----·····- Sr. Bus. Dman, Thomas James , 2927a Minnesota Ave., St. Louis, Mo. ·-···-·· Sr. E. E. Dmeen, Robert D .. 701 Grafton Ave .. Dayton, Ohio ___ _ _ so.Sc. Diver, Walter John, 2401 Fleming Rd ., Middletown, Ohio Jr. Arts Dixon, Anderson C .. 912 Randolph St .. Dayton, Ohio -····--
_Fr.Arts Dixon, Dorothy H .. 201 S. Main St., Englewood, Ohio_ -·--·····-···· -- Sr. Arts Dixon, J_ohn E., 13 Riverview Ave., Apt. 432, Dayton, Ohio ····-···-- So. E. E. Dobrozsi, John A., 316 Baltimore St., Middletown, Ohio ... -··----·----- Fr. Bus. Dodsworth, Walter Lacon, 600 Lexington Ave., Dayton, Ohio ___ __ _____ Fr. Arts Dolan, John P., 827 Oakwood Rd., Charleston, W. Va. -···---·------·--- So. E. E. Donaldson, Shirley Dean, Hawthorne Hill, Corner of Harmon 
and Park, Dayton, Ohio ... - Fr. Arts Donisi. Mary P., 7545 Harrisburgh Blvd .. Houston, Texas --·-··--··-· Fr. Educ. Donovan, John Patrick Jr., 60 Be ll St., Dayton, Ohio ___ ------ ············ Fr. Arts Dooley, James Francis, 446 E. Liberty St., Cincinnati, Ohio -···-······-··-- Jr . Sc. Doolos, James W., Box 27, Union, Ohio ·-·-··-·· --------··-··········· Jr. Sc. Doran, Frederick, 311 A!Fance Place, Dayton, Ohio ---·---------··------·· -- Jr. Bus. Dorian, Charles P., 868 N. Euclid Ave .. Dayton, Ohio------·------··· Sr. Civil Dortch, William A., 1818 Lombardy Ave., Nashville , Tenn. -···-····· Fr. Mech. Douglas, Richard R., 615 W . Taft Ave .. Bridgeport, Conn. -············- So. Bus. Dover, Jesse Winton, 303 Shadowlawn Ave .. Dayton, Ohio ·····--··----- Jr. E. E. Dovey, Robert E .. 286 Plainfield Ave., Floral Park, N. Y. -----···--··--- So. Bus . Dowdell, George Albert, 322 Marietta Place, Dayton, Ohio -··-·-·····--- Sr. Bus. Doyle, Thomas R .. 928 Xenia Ave., Dayton, Ohio _ _ ___ Jr. Arts Draves, John Henry, 22 Perrine St .. Dayton, Ohio ··---·-- --·---Fr. Educ. Drees, Harold Joseph , 1018 West Riverview, Dayton, Ohio_ . Jr . Bus. Drennen, Dimple, Dixie, W. Va._ 
--------------------------- ____ Fr. Sc. Drescher, Otto J .. 415 Ruth Ave .. Dayton, Ohio_ _ ____ So.Chem. Driver, Warren W .. 728 Elberon Ave., Dayton, Ohio ·······-···-------Unc. Educ. Drucker, Franklin G., 8445 Inwood Ave .. Dayton, Ohio ····-···-··-·····--- Jr. Arts Duckro, Raymond E .. 357 Xenia Ave .. Dayton, Ohio _ -···············---- Jr. Bus . Duderstadt, Helen Rosanna, 640 Bowen St., Dayton, Ohio _______ ______ Sr. Arts Duffy, Alice M., 1554 Cornell Dr., Dayton, Ohio_ So . Sc. Duffy, Thomas E .. R. R. 8, Box 476, Apt. C·8, Dayton, Ohio -· ·····-- Sr. Arts Dugan, Laure nce Joseph, 7 Stratford Ave ., Dayton, Ohio ___ ___ ______ ...... Sr. Artis Dugan, Mary Jane, 610 Eagan St., Charleston, W. Va•-··-··---·-··········· So. Sc. 
Duggan, Robe rt E., 284 N. Del. Indianapolis, Ind . ...... Sr. Bus . Dulan, Roland T .. 626 Forest Ave., Zanesville, Ohio Fr. Mech. Dugan, John R .. 729 N. Wayne St., Piqua, Ohio -··--···--· . Fr. Sc. Dunn, Robe rt T .. 554 Eastern Ave ., Toledo, Ohio 
__ _ Sr.Educ. Dutro, Richard F .. 40 South St., West Alexandria, Ohio ···--··--··-- --· Sr. Educ. Dwe nger, Dorothy, 340 Burleigh Ave., Dayton, Ohio ... ·-··---- --···--··- -·-·- So. Bus. 
E 
Earlywine, Robert. 2217 Rondowa Ave., Dayton, Ohio .. _ _Fr. Bus . Earnhart. Clarence E., R. R. 2, Miamis burg, Ohio_ Sr. Civil Eberts, Robert E., 268 Southwood Ave., Columbus, Ohio -·· Fr. Sc. Eccles, Gerald T .. 2026 Grasmere Dr., Louisville, Ky, _____ So. E. E. Edly, Joseph A., 300 Wilson St., Newark, Ohio _ --··---·-Fr.Educ. Ednie, Edward Anthony, 256 Vanderbilt Ave., Floral Park, N. Y . . ---Jr. Bus. Edwards, Grete D.. 753 Brown St., Dayton, Ohio _ _ ______ Jr. Sc. Edwards, James W., 236 Hawker St., Dayton, Ohio -----·---·---· ---· --···-- Fr. Bus. Ehlert, Allen A., 1127 Sunset Rd., Mayfield Hgts., Ohio __ ···-·····-······· Sr. E. E. Ehrmann, Sr. Mary Cordia, St. Michael's Convent, 
Bernharts, Penn . ....... Unc. Educ. Eickman, Marilyn M .. 33 Chatham Dr., Dayton, Ohio --·-·-······-···-····· Fr. Educ. Eisenhauer, Richard J., 530 Grafton Ave., Dayton, Ohio ............... So. Mech. Eisenlohr, Robe rt R .. R. R. #1. Clayton, Ohio -·····-················ ··-···· So.Civil Eiting, Jack R., 161 S. Hanover, Minste r, Ohio __ ···-·····-· So. Mech. Elking, Robert P., 212 Notre Dame Ave., Dayton, Ohio _____ Sr. Bus. Elleman, Mary Ann, Pleasant Hill. Ohio ...... -·-·······-···· ··----·- So. Educ. Elliott, John R .. 111 Beech St .. St. Mary's, Ohio _______________ _____ Sr. Mech. Elliott, Richard L .. 220 Elmhurst Rd., Dayton, Ohio Fr. Sc. Elliott, Robert G ., 1026 Colwick Dr., Dayton, Ohio _ _ _ _ _ Fr. Civil Elliott, Theodore, 5425 N. Main St .. Dayton, Ohio _____ So. Bus. Ellis, George, 660 E. Second St .. Xenia, Ohio .. 
----···-·······Sr. Arts Elswick, Peery V., 33 S. Grand Ave., Osborn, Ohio _ _ _ ___ Fr. Sc. Elworth, Charles, 583 Wyoming St., Dayton, Ohio___ ------··--············ Fr.Arts Emerick, Barbara L., 115 Woodland Ave., Dayton, Ohio --············ So. Arts Emerick, Kenneth F., 139 Mulberry St .. Germantown, Ohio .......... Sr. Educ. Enders, Marilouise, Wexford, Pennsylvania __ ________ _ __________ __ __ ____ _____ Fr. Educ. 
England, Mrs. Orion, 223 Central Ave., Dayton, Ohio -·- ···-·······-·· So. Educ. Enouen, William A., 13605 Edgewood Ave ., Cleve land, Ohio .... _______ So. Bus. Enright. Robert F., 2018 Arlington Ave ., Middletown, Ohio -· ··----·---- Fr. Bus. Erhart. Thomas J.. Kalida, Ohio ···--·····-····--- -- ____ _ Sr.Bus. Erickson, John A., 2060 Victoria . ·-··- _____ -- --··- ··-····· _ _ ___ Fr.Bus. Ernst, John F.. 1254 Wisconsin Blvd., Dayton, Ohio -----·---···-· --······ Sr.Bus. Eshelman, Thomas Charles , 1343 Rive rview Ave., Dayton, Ohio . Fr. Arts Esser, William H .. 179 Notre Dame Ave .. Dayton, Ohio -·················Jr. Educ. Estell, Margaret L .. 52 Crown Ave., Dayton, Ohio ·-·········- --- Fr. Arts Eubank, Keith E.. 1064 Brown St., Dayton, Ohio _ ·- ----~ Sr. Sc. Evans, William R .. 1919 W. Second St. , Dayton, Ohio -··· --·--Fr.Educ. Everman, Walton G .. 123 W. Babbitt St., Dayton, Ohio _____ So. Arts Evers, Anthony J., 1658 St. Charles, Lakewood, Ohio .. _ _ ___ Fr. E. E. Ewry, William H., 301 W . George St., Arcanum, Ohio ___ _ _ Sr. Bus. 
F 
Faber, Donald A .. 2820 Cadillac St .. Dayton, Ohio ··-···-········-·········· Fr. Civil Facta, Sr. Vangeline, C.PP.S .. 5820 Salem Ave ., Dayton, Ohio ._.Unc. Educ. Fad!. Michael. Xola 31 col. Alamos, Mexico, D. F. .. .. Fr. Mech. Fahey, Patricia L .. R. R. #8, Dayton, Ohio ·- ·-····-·····--···-- . Sr. Sc. Fahrer, Armand, 901 Sunerior Ave., Dayton, Ohio_ _ ____ Sr. Bus. Fahrig, Donald L., 949 Trov St .. Dayton, Ohio __ . 
___ .. Sr. Educ. Fairchild, Ruth E.. 114 S. Garfield St .. Dayton, Ohio ---·--·-···-·····- Sr. Arts Falke. Lee C., 835 Hampshire Rd., Dayton, Ohio __ - - ---···-- So. Bus. Farrell, James T .. 143 N. Walnut St., E. Orange, N. J. -·---·········-········· Jr. Arts Faso, Margaret R .. University of Dayton, Apt. 12 -·· _ ____ _ Unc. Sc. Faulkne r, Joanne L .. 523 Watervliet Ave., Dayton, Ohio ·····-·· .. ____ . __ Fr. Arts Fecher, Con John, R. R. #7, Swigart Rd., Dayton, Ohio _____ Sr. Sc. Federsniel. Gerald T., Box 85 C, R. R. #1, Dayton, Ohio ______ . ___ . __ Sr. Educ. Feist, Sr. M. Philoberta, 49 Hopeland St., Dayton, Ohio _____ Jr. Sc. Ferrara, Jose Y., Roma 214 Col. Mir, Monterrey N. L .. Mexico _ .... So. Ch. E. Ferrazza, Daniel E .. 11020 Woodstock Ave., Cleveland, Ohio ...... Jr. Educ. Ferris, William E., 213 Lake St., Delaware, Ohio -····-······················-····So. Sc. Fess, C. Norman, 40 Glenwood, Dayton, Ohio -···--- -··························· So. Sc. Fie!, Nicholas J .. 163 Santa Clara Ave ., Dayton, Ohio ......... Sr. Sc. Fie!, Russell W., 163 Santa Clara Ave., Dayton, Ohio _ _____ Sr. Sc. Fields, John M., 812 Dennison Ave., Dayton, Ohio _ _ ____ Sr. Educ. Fiely, Edward A., 103 Edgewood Courts, Dayton, Ohio _____ Sr. Bus . File, Thomas M., 51 Cambridge Ave., Dayton, Ohio -··- .. So. Sc. Edwards, Floyd L., 2926 Melbourne Ave., Dayton, Ohio ____ So. Arts Filsinger, Alfred Carl. 427 Shroyer Rd., Dayton, Ohio ............... ·-···So. Mech. Finke, Janet I., 208 Squirrel Rd., Dayton, Ohio -·- -··········-·····-····-···-···-··So. Sc. Finke, John Elsbernd, 208 Squirrel Rd., Dayton, Ohio .... _____ Sr. Sc. Finke, Thomas L., 500 W . Parkwood Dr .. Dayton, Ohio ____ Sr. Bus. Finkenbine, George F., Anna, Ohio --- ---·--- ____ _____ ____________ . ___ _ _ Fr. Bus. Finn, Robert Francis, 717 Wenonah Ave., Oak Park, Ill. --·------- _ Fr. Bus . Finnen, Gerald W., 115 Maple Heights, New Lexington, Ohio ______ Fr. Mech. Fischer, Carl H., 4 Race Rd., Fairfield, Ohio ....... ·-··--···-········-···--- ·--- Sr. Bus. Fischer, Marlene R.. 1936 Richard St .. Dayton, Ohio ·····················-·--- Fr. Sc. Fischer, Robe rt F., 317 E. Dixon, Dayton, Ohio ··-································So. Bus. Fischer, William J. , 317 Dixon Ave., Dayton, Ohio ·-----·-·····- ·· Jr. Bus. Fish, Kurt. 133 Forrer Blvd., Dayton, Ohio ··-·· -···· _ _ ___ . Jr. Arts Fisher, Dale Exra, 248 Grove Ave., Dayton, Ohio -· __ _________ Fr. Educ. Fisher, Goldie Anna, 954 Gard A ve., Dayton, Ohio _ -···-- Fr. Educ. Fisher, James B .. 33 S. Central, Osborn, Ohio _ ···········- Fr. Arts Fisher. Samuel William, 954 Gard Ave., Dayton, Ohio_ ······-···· Sr.Educ. Fitz, Cyril John, 527 Clinton St., Sandusky, Ohio -···-·---·--- ....... So . Chem. Fitzgerald, John Bernard, 5100 Massitt Ave., St. Louis, Mo. _________ So. Mech. Fitzgerald, Lawrence J .. 16824 Chatfield Ave., Cleveland, Ohio_. Sr. Mech. Fitzpatrick, Robert L., 432 Hadley Ave., Dayton, Ohio ···-···--···---·····---- Fr. Sc. Flanagan, Francis P., 21 Osborn Place, Rockville Centre, N. Y . ....... Jr. Bus. Flanagan, John Joseph Jr .. 115 Steele Ave., Dayton, Ohio .. __ ............. Sr. Bus. Flaute, Robert B.. 20 Patterson Rd., Dayton, Ohio ----------···-----··--····· . Jr. Bus. Fleischman, Harlow Josen h Jr .. 1131 Irving Ave., Dayton, Ohio __ Sr. Educ. Fleischman, Nancy L., 1131 Irving Ave., Dayton, Ohio _____ Sr. Sc. Fle ischme n, Ralph Edmond, R. R. I. Box 264, Dayton, Ohio -···-······· -- So. Sc. Flick, Gene G., 232 S. Columbus St., Galion, Ohio ···---- -- Jr. Bus. Flowers, William E .. 314 N. High St., New Lexington, Ohio __ ___ ____ fr. Civil Fluegeman, Sister Mariella, St. Clare Convent. Hartwell, Ohio . __ .___ Fr. Sc. Flynn, Robert Douglass, 1407 Versailles Rd., Lexington, Ky. -··--···-- Jr. Educ. Focke, Constance Carol, 1150 Oakwood Ave., Dayton, Ohio ........ Unc. Arts 
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Beginning. ■ ■ 
CoNGRATULATIONS on achieving an important goal! 
Your graduation marks the end of one significant period of 
your life and the beginning of another-a place in .the 
business world. 
In this age of "specialization," more than ever before, 
management looks to universities for young men and 
women who have trained for specific positions in particular 
fields. 
Out of the University of Dayton have come many of the 
leaders in business, industry and the professions. The educa-
tion you acquired there is your "key" to the career of your 
choice. You'll find it invaluable as you work your way 
toward .the success for which you have studied and planned. 
THE NATIONAL CASH REGISTER COMPANY 
STUDENT DIRECTORY 
Foley, Donald W. , 558 E. Northern Ave., Springfield, Ohio ......... Sr. Bus. 
Folino, Arthur F., 330 Stonemill Rd., Dayton, Ohio ... . .............. Fr. Educ. 
Folino, Thomas F., 330 Stonemill Rd., Dayton, Ohio .. ...................... Sr. Arts 
Fondde r, Lester G., 725 W . Third St., Dayton, Ohio. . ........... ....... Sr. Bus. 
Ford, David Lee, 216 E. 24th St. , Owensboro, Ky. . .................... So. Sc. 
Ford, Robert J., 104 Kent Dr., Dayton, Ohio .... . ............... Jr. Chem. 
Foster, Thomas D .. 44 W . Church Rd., Ne w Lebanon, Ohio .............. Sr. Sc. 
Fowler, Janet Wilson, 100 E. Woodburn Ave., Dayton, Ohio .......... Sr. Sc. 
Fowler, John Vince nt, 2051 E. 28th St., Brooklyn, N. Y .................... Fr. Civil 
Fox, Joseph E., 601 Vine St. , Portland, Indiana ..... . ...... ................. So.Bus. 
Fox, Kathryn 0., 20 E. Cente r St., G e rmantown, Ohio. . ........ Sr. Sc. 
Fox, Richard, 1522 Viola Ave., Dayton, Ohio ......... . ... Fr.Educ. 
Fox, Thomas J., 106 W . Norwich Ave., Columbus, Ohio . . ........ Fr. Arts 
Fraley, Almar S .. 239 Edgewood Court, Dayton, Ohio .................... Sr.Bus. 
France, Orville A., Jr., 1515 Hochwalt St. , Dayton, Ohio ................. Fr. Sc. 
Frangella, Mary Rose, 16 Jennings Court, Shelby, Ohio .............. So.Educ. 
Frank, Joann M., 367 Cherry Dr., Dayton, Ohio _ _ ______ Fr. Arts 
Frank, Mary H., 2235 Salem Ave ., Dayton, Ohio .. .......................... Sr.Bus. 
Frantz, Alfred Joseph, 122 Berea Pl., Houston, Ohio ...................... Jr. Educ. 
Freauf, Freddie E., Old Scioto Trail, Ports mouth, Ohio .................. Sr. Educ. 
Fremgen, Robert D., 834 Heaton St., Hamilton, Ohio ................... Jr. Chem. 
Fremont, William D., 40 S. Dixie Ave., Dayton, Ohio ................... Fr. Educ. 
French, Darrell Ernest, R. R. 11, Box 627k, Dayton, Ohio .................. Sr. Bus. 
Frericks, Thomas J., 115 N. Hanover St., Minster, Ohio ......... Fr.Educ. 
Frey, Robert T., 1207 Florida Ave., W. Palm Beach, Florida ............ Fr. Sc. 
Freytag, James I., Fort Loramie, Ohio ...... - ----···················· Jr. Sc. Fricke, Donald E., 300 E. Dixon, Dayton, Ohio ... . ..... _ _ _ __ Sr. Sc. 
Fricke, Howard A., 300 E. Dixon Ave., Dayton, Ohio ............... ..... So.Bus. 
Froning, Louis G ., 201 E. College St., Coldwater, Ohio ..................... Sr. Sc. 
Frounfelker, Frank E., 531 Lexington Ave. , Dayton, Ohio ____ Jr. Sc. 
Fry, Gloria Mae, 2215 Aerial Ave., Dayton, Ohio .... .................. So. Sc. 
Frye, Jr., Clarence C., 1516 Winton Ave., Lakewood, Ohio .......... Unc. Sc. 
Fu, Chen, To. Tai I St. , #8, Tsiman, Shantung, China ................. So. E. E. 
Fulton, Robert E., 324 ½ W. Fairview Ave., Dayton, Ohio .............. Sr. Mech. 
Fulwiler, John E., 300 Cherry Dr., Dayton, Ohio ... ..... ........ So. Bus. 
Fulton, Roland J ., 63444 Brecksville Rd., Independence, Ohio .. Fr. Chem. 
Funkhouser, James W ., 440 Lowes St., Dayton, Ohio ............................... Jr . Sc. 
G 
Gabrie l, John R., 1143 Windsor Ave., Dayton, Ohio _ _ ___ _ Fr. Bus. 
Gagaris, Nick G ., 321 Neal Ave ., Dayton, Ohio ....... . ..... Fr.Arts Gage , David L., 132 Indiana Ave., Dayton, Ohio ______ ..... Jr. Civil 
Gaha<!Jan, Harold F., 62 E. Elm St., Norwalk, Ohio ... ... . ...... Jr.Bus. 
Gaier, Raymond H., 737 E. Madison Ave., Springfield, Ohio .......... Sr. Bus. 
Galbraith, Harold H., R. R. #10, Box 197, Dayton, Ohio .... . ........ So.Arts 
Galbraith, Robert L., 9 E. Riverview Ave., Dayton, Ohio .............. Sr. Educ. Gallagher, John E., Mantua, Ohio _____ _ ___ __ Sr. E. E. 
Gallagher, Joseph G., 647 Ferguson Ave., Dayton, Ohio ... Sr. Mech. 
Gallo, Dominic A., 1513 Maryland Ave., Steubenville, Ohio ... Sr. Bus. 
Gannon, John W .. 401 Otterbein A v e., Dayton, Ohio .. . ........... ...... Fr. Arts 
Gantner, Clayton H., 453 N . Kilmer St. , Dayton, Ohio ...... Jr.Educ. 
Garber, Kent R., Box 123, Trotwood Ave., Dayton, Ohio .................. Fr.Bus. 
Garcia, Joseph M ., 4138 Farmham Ave., Dayton, Ohio ·················-··Jr.Bus. Garner, Joseph M., 27 Davis Ave., Dayton, Ohio .............................. Sr. Educ. 
Garneau, James F., 1949 E. 23 St., Brooklyn, N. Y. ......... . ............ Sr.Bus. 
Garneau, John J. , 1949 E. 23 St., Brooklyn, N. Y . ......... ..................... Sr.Bus. 
Garringer, Lewis J. , 2714 Valle y Pike, Dayton, Ohio - - - - --·· Fr. Bus. Garrison, Robert W., 35 Wroe Ave., Dayton, Ohio ...... .................. Fr. Bus. 
Garza, Oscar Jose, H. Matamoros, Tamps, Mexico ... ..... . . ..... Fr. Bus. 
Garza, Paul A., Ave. Colon 5030, Merida, Yucatan, Me xico .. Fr. Mech. 
Gates, John A., 1634 Windsor Pl., Louisville, Ky. .... ................. . ..... Fr. Bus. 
Gates, Thomas E., 1634 Windsor Pl., Louisville, Ky. .... . ....... Jr. Bus. 
Gauthier, Jacques N., 15 Louisiana Ave., Alexandria, La . ............... Sr. Arts 
Gavin, George F., 533 North 7th St., Steubenville, Ohio .................. So. Arts 
Gavin, Joseph P., 623 Rockford Ave., Dayton, Ohio ........................ Fr.Bus. 
Gebhart, Charles J., 2103 Miller Rd., Ft. Wayne, Indiana ................ Fr. Sc. Gehring, Mary Lou, 620 West Norman Ave., Dayton, Ohio ......... So.Arts 
Geile, James H. , 2516 Oakridge Dr., Dayton, Ohio .......................... Sr.Sc. 
George, Miriam A., 1220 Glendale Ave., Dayton, Ohio .............. Fr.Educ. 
George, Robert F., 1113 Woodlawn Ave., Cambridge, Ohio .......... ... Fr. Sc. 
Gephart, John L. , 12 W. Helena St., Dayton, Ohio ................... Sr. Educ. 
Geralds, Ronald E., 150 N. Kilmer St., Dayton, Ohio _ _ ____ Fr. Bus. 
Geyer, Paul L., 512 Imo Dr., Dayton, Ohio............... _ ____ Sr. Educ. 
Giambrone, Harry J., 122 Commercial St., Dayton, Ohio . ......... Sr. Arts 
Gibbons, Charles E., 2409 Sherman Ave., Middletown, Ohio ... So. Mech. 
Gibbons, James A., 71 Magnolia Ave., Floral Pk., L. I., N. Y . .. Jr. Mech. 
Gilbe rt, Charles R., 1800 Kensington Dr., Dayton, Ohio ................. Jr. Bus. 
Gilleland, Richard D., R. R. #4, Dayton, Ohio .. ...... . ................. Fr.Arts 
Gilmer, George E., 74 Holmes Rd., Fairfield, Ohio ....... . .............. Fr. Sc. 
Gilmore, Clyde E., 48 Chopping Ct., Dayton, Ohio ........ . ...... Jr.Bus. 
Gilvary, James J., 3612 N. Main St., Dayton, Ohio Jr. Arts 
Gilvarv, Patrick S .. 3612 N. Main St., Dayton, Ohio .......... Sr. Educ. 
Girard, Robert A., 418 Alberta St., Apt. 11, Dayton, Ohio ........... Sr. Bus. 
Glanton, Robert D., 136 Edgar Ave ., Dayton, Ohio ....................... Fr.Mech. 
Glaser, Ronald M., 206 Geneva Rd., Dayton, Ohio ............................. Fr. Sc. 
Glaser, Vernon M., 734 Schantz Ave ., Dayton, Ohio ..... . ........... Sr. Bus. 
Glasscock, Jr. , Robert 0., 545 Watervliet Ave ., Dayton, Ohio ....... Jr. Educ. Gle ason, James J., 571 N. Spring St., Wilmington, Ohio ...... Fr.Educ. 
Gleason, John P., 571 N. Spring St., Wilmington, Ohio ............. Jr.Educ. 
Glennon, Richard F., 2338 Hollywood, Toledo, Ohio ......... Sr.Arts 
Glock, James H., R. R. # L Clayton, Ohio ........... . .......................... Fr. Bus. 
Goenner, Ronald D., 606 Carlisle Ave., Dayton, Ohio ......................... Fr.Sc. 
Goetz, Louis J., 2310 San Rae Dr., Dayton, Ohio ......................... Fr. Sc. 
Golden, Kenneth E., 1024 Xenia Ave., Dayton, Ohio ........... . ....... Fr. E. E. 
Gollnitz, Robert R., 310 Central Ave. , Dayton, Ohio Sr. Bus. 
Goltsos, Costas E., 157 Lexington Ave., Dayton, Ohio .... ........... Jr. Mech. 
Gombert. Walter W., 640 Delaware Ave., Dayton, Ohio ........... So. Bus. 
Gomes, Jr., Peter A ., 224 Namokueha St. , Honolulu, Hawaii .......... Fr. E. E. 
Gooch, Elmer W., 1403 Oakridge Dr., Dayton, Ohio ..................... Sr. Civil 
Goodpaster, Robert N., 2 Breidweng Ave., Dayton, Ohio ................... So. Bus. 
Goosby, Margie J., 1614 Howell Ave., Dayton, Ohio ....... So. Bus. 
Gordon, David R., 5100 Philade lphia Dr., Dayton, Ohio . . .. Sr. E. E. 
Gordon, Gilbert H., 4229 Fulton Ave., Dayton, Ohio ........................ Sr. Bus. 
Gorsuch, Evelyn M., 1104 W . Third St., Dayton, Ohio ····---- Jr. Educ. 
Gosse tt, Robert L., 127 Fourth St. W., Brewster, Ohio . Sr. Educ. 
Gottschlich, Jerald W., R. R. #3, Box 109, Brookville, Ohio .............. Fr. Bus. 
Goubeaux, Dale C., R. R. #L Vers ailles, Ohio ................................. Jr. Civil 
Gough, Thomas, 1128 Grand Ave., Dayton, Ohio ................................. Unc. Sc. 
Gould, Gloria R., 311 E. Drive, Dayton, Ohio ..... ..... . ................ Unc . Arts 
Gradsky, Carol Lou, 1929 Elsmere Ave., Dayton, Ohio .................... Jr. Bus. 
Grafton, Richard J., 517 Brightwood Ave., Da y ton, Ohio .................. Sr. Bus. 
Graham, Donald E., 838 Union Ave., Dayton, Ohio ........................... So.Bus. 
Graham, George W., 527 Telford Ave., !Jayton, Ohio .......................... Fr. Sc. 
Graham, Thomas J., 434 Clark St., Bellevue, Ky. . ...................... Sr. Bus. 
Granato, John P., 330 Pierce St., Dayton, Ohio ........ . .. Jr. Bus. 
Grant, Edward R., 1235 Orange Ave., Winier Park, Florida .......... So. Ch. E. 
Grant, Edwin D., 1235 Orange Ave., Winter Park, Florida. .. So. Ch. E. Gras, Donald C., 1557 Sale m Ave., Dayton, Ohio . Jr. Bus. Gras, Jeanne M., 1557 Salem Ave., Dayton, Ohio... _____ Fr. Sc. 
Graul, Edward H., 1425 Creighton A ve., Dayton, Ohio ...................... .)r. Bus. Graul, Thomas C. , 1425 Creighton Ave., Dayton, Ohio _ _____ Jr. Sc. 
Gray, Eugene L., 600 Washington St., Dayton, Ohio ..... So . Arts Grden, Wilfred F., 3554 E. 81st St., Cleveland 5, Ohio _ ___ _ .. Jr. Sc. 
Greaser, William J., 8548 Avon St., Jamaica, N. Y. . ......... Jr . Mech. 
Green, Charlene H., 2240 Lakeview Ave., Dayton, Ohio ...... Sr. Arts 
Greene, Marvin E., R. F. D. #4, Xenia, Ohio .................................. Sr. Bus. 
Gridley, John F., 625 Wilfred Ave., Dayton, Ohio --- --····· So.Mech. Griese, William J., 872 Beech Ave., Cincinnati, Ohio ....................... Fr. Me ch. 
Griffin, Anne C., R. R. #2, Miamisburg, Ohio... ... . .......... Jr . Educ. 
Grigsby, Charles L., 112 Potomac St., Dayton, Ohio ... So. Educ. Gnmme, Donald E., 126 Tremont, Fort Thomas, Ky . _ ____ So. Civil 
Grismer, . John H., 2221 Far Hills Ave. , Dayton, Ohio . Sr. Bus. 
Groff, Clifford W., Russia, Ohio .......... ...... . .... . ...... . ........ . Fr.Educ. 
Grolemund, Robert H., 146 California Dr., Rochester, N. Y. Jr. Bus. 
Gronotte, Robert H., 19 W . Crittenden Ave., Covington, Ky . .......... Sr. E. E. 
Groselle, Francis X., R. R. #L Spencerville, Indiana ···-- -- . Fr. Sc. Grosser, Leo C., 485 VanVoast Ave., Bellevue, Ky. ..... . ...... Fr. Ch. E. 
Guido, Anthony C., 2126 Hill Ave., Middle town, Ohio .... Jr . Bus. 
Guilfoyle, Bernard J., 99.44 208 St., Bellaire, L. I ., N. Y . .............. Jr. Educ. 
Gunckel, Jeannyne D., E. Market St., Germantown, Ohio . So. Educ. 
Gurn\ck, Gerard E., 2534 Fairmount Ave., Dayton, Ohio . . .... Fr. Sc. 
Gurmck, Joseph R., 2534 Fairmount Ave ., Dayton, Ohio ... . .. .. Sr. Sc. 
Gusman, Edwin, 630 Empire Blvd., Brooklyn, N. Y. .. .. .. Sr. Educ. 
Gustin, Rita Mary, 2251 Emerson Ave. , Apt. 3, Dayton, Ohio Unc. Educ. 
Gustin, William P., 2251 Emerson Ave., Aot. 3, Dayton, Ohio ...... Fr. Sc. 
Gutbrod, William J., 11010 Miles Ave ., Cleveland, Ohio .................. Sr. Educ. 
H 
Haber, James M., 18 E. Third St., W. Alexandria, Ohio ................... Jr. Bus. · 
Haberstroh, Thomas D., 241 Hillside Rd., Osborn, Ohio ............... Fr. Bus . 
Habig, John E., 5647 Rapid Run Rd., Cincinnati, Ohio ............ Sr. Mech. 
Hackett, Lawrence R., 345 W. Warren Ave., Youngs town, Ohio ..... Jr. Bus. 
Hackman, Richard H., 1023 Hampshire Rd., Dayton, Ohio ......... Jr. Educ. 
Hafner, William P., 2357 Beverly Ave., Dayton, Ohio ................. So.Educ. 
Hagan, Thomas E., 1332 W. Fairview Ave ., Dayton, Ohio ............... So. Sc. ~~g~~:: w~~ii~: g:~~:~~: g~i~ ·:::::····::: ::: ······:::::: · :::::::::··········· · ~~: ~~: 
Hageman, Richard E., 2028 Koehler Ave., Dayton, Ohio ......... So . Bus. 
Hahn, Robert G., 1503 Burlington Rd., Cleveland Hts., Ohio ...... Sr. Mech. 
Haid, Regis W., 628 Smith Rd., Charleston, W. Virginia ................ Fr. Bus. 
Haines, Michael M., R. R. #1, Dayton, Ohio . ....... . .................. Fr.Educ. 
Hake, Donna M., 1026 Shakespeare Ave., Dayton, Ohio ... .............. Fr. Arts 
Hall, Mary J., 223 Oakwood Ave., Dayton, Ohio ...................... Sr. Educ. 
Hall, Thomas B., 243 N. Williams St., Dayton, Ohio ........ . .. Jr. Sc. 
Hallerman, William E., 30 Grandon Rd., Dayton, Ohio ..... So. Bus . 
Halsey, Donald C., 17 So. Clio St., Dayton, Ohio ......................... Fr. Educ. 
Hamer, Doris A., 3103 Courtland Ave., Dayton, Ohio ...... . ..... Jr.Sc. 
Hamilton, James R., 1651 Fauver Ave., Dayton, Ohio .... . ... Fr.Sc. 
Hamm, Carl T., 2020 Ravenwood Ave., Dayton, Ohio.... . ............. Sr. Bus. 
Hammer, Allen W., R. D. #L Clinton, Ohio .... . . . ............. Fr.Educ. 
Hammond, George H., R. R. #L Miamisburg, Ohio .. ....................... Sr. Sc. 
Hammond, Hubert E., 4624 St. James Ave. , Dayton, Ohio ......... So.Educ. 
Hamper, Eugene J., 1828 Brookline Ave ., Dayton, Ohio .................. Jr . Educ. 
Hand, Phyllis, 1029 Iola St., Dayton, Ohio . ... ................ So. Bus. 
Hanes, Thomas C., 109 W. South St., Arcanum, Ohio ... . .............. So.Educ. 
Hanlon, Jr. , William P., 25 Thompson St., Waterbury, Conn ........... Jr. Bus. 
Hannon, James P., 4006 W. Monroe, Chicago, Ill . ...... .. So. Bus. 
Hansford, Paul, 116 Edgewood Court, Dayton, Ohio ... So. Arts 
Harding, Richard F., 345 W. Third St., Dayton, Ohio . .... Fr. Bus. 
Harlan, Rogers C., 127 W, Riverview Ave ., Dayton, Ohio . . ..... Sr.Arts 
Harr, George E., 2806 Hoover Ave ., Dayton, Ohio .... ... . ............... So. Bus. 
Harrigan, Jr., Thomas F., 8923·204 St., Hollis, L. I., N. Y ............... So. Civil 
Harr\s, Clyde, 1135 E. Herman Ave., Dayton, Ohio .. ... . So. Bus. 
Harns, Foster E., 701 Forest Grove Ave., Dayton, Ohio ... Jr . Arts 
Harr!s, George G ., 601 Dearborn Ave., Dayton, Ohio ............... Unc. Educ. 
Harns, Lorenzo, 202 Norwood Ave., Dayton, Ohio . ................ . Jr. Bus. 
Harr\s, Rollin L., 847 Wilfred Ave., Dayton, Ohio .. . ............ Fr. Mech. 
Harnss, Robert, Box 66, Trotwood Ave., Dayton, Ohio ................ Fr. Bus. 
Hart, J. Marceal, 502 N. Galloway, Xenia, Ohio ........... . ................. So.Sc. 
Harter, John J., 1015 Woodley Rd., Dayton, Ohio .. . .. Fr. Sc. 
Hartman, Martin A., 1308 W . High St., Springfield, Ohio . . Sr. Mech. 
Hartnett, Judy Ann, 405 Red Haw Rd., Dayton, Ohio .... So. Educ. 
Hartshorn, Lawrence, 626 Carlisle Ave., Dayton, Ohio .................. Sr. Educ. 
Hauck, Nelson A., Jr., 652 Brooklyn, Dayton, Ohio ...... . .............. Sr. Elec. 
Hauer, Edward P., 2124 Maple Grove, Dayton, Ohio ............. So. Arts 
Hauer, Margaret, 816 Ferguson Ave., Dayton, Ohio .................... Jr.Educ. 
Hauer, Marilyn A., 1317 Tennyson Ave., Dayton, Ohio .................. Fr. Bus. 
Havens, James L., 413 Crawford St., Middletown, Ohio ................... Fr. Sc. 
Hawkes, Jamie C., 3815 East Third St., Dayton, Ohio ..... So. Arts 
Hawkey, Donald, R. R. 10, Box 639 A, Dayton, Ohio ......... . ........ Fr. Educ. 
Hayden, Arthur Newton, 1925 Monarch Ave., Owensboro, Ky . . Fr. Sc. 
Hayden, Kenneth Ira, Box 31A, R. R. 4, Dayton, Ohio ............ Fr. Arts 
Hayes, George, 1103 Randolph St., Dayton, Ohio .................... Sr.Educ. 
Hazen, Richard R. , 2221 Concord Ave ., Detroit, Mich . .................... Fr. Elec . 
Head, Robert E., 241 Wisteria Drive, Dayton, Ohio ... . ........... Sr. Arts 
Hebbeler, Donald B., 2422 Ridgecliffe Ave. , Cincinnati, Ohio ........ Fr. Bus. 
Heberle, Walter Joseph, 424 Neal Ave., Dayton, Ohio ........ So . Bus. 
Heck, Robert F., R. R. 7, Box 266, Day ton, Ohio ..................... . . Jr. Arts 
Hecker, Richard 0., 1611 Nelson, Dayton, Ohio ................ Fr. Sc. 
Heckman, Dean Eugene, 1515 Viola, Dayton, Ohio ... ................... So. Bus. 
Hellinger, Edward, 1555 Lafayette St., Lincoln Park, Mich . .......... Fr. Educ. 
Heflin, John H., 37 Mead St., Dayton, Ohio .. . .......................... Fr. Sc. 
Reigel, Robert D., 3601 E. Second St., Dayton, Ohio .................... So. Bus. 
Heil, Martin Francis, 3929 Brookfield, St. Matthews , Ky . .................. So. Civ. 
Heimann, Claire C., 1129 Windsor Ave., Dayton, Ohio .................. So. Sc. 
Heisterman, Robert, R. R. 3, Box 267, Brookville, Ohio ...... . ... Fr. Arts 
Heller, William Paul, 422 Richard St., Dayton, Ohio ......... . ...... So. Educ. 
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The Peter Kuntz Lumber Company 
Industrial and Construction Lumber 
Cdii11S 
WOODWORK 
(!)-·----------- -------------{• ) 
U. ·o. Students 
go to the 
CASH GRILL 
1626 S. Brown Street 
Compliments of 
Rubicon Barbers 
Irving Ave. and Brown Street 
Compliments of 
Jimmy Odell 
Acme Spring and Welding, Inc. 
Spring Suspensions. Brake 
and 
Wheel Alignment Specialists 
527 East Second St. 
®~-----------l _____ D_A_ Y_T_o_N_._o_ H_ i_o----(,~ 
Patronize Your Nearest Drug Store 
'MILLER'S SOU'TH EN'D P1HA'RMACY 
Drugs - School Su pp lies - Ice Cream 
BROWN STREET AT FAIRGROUNDS AVE. 
Neb B. Miller. Pharmacist 
STUDENT DIRECTORY 
Helmlinger, Louis Robert, 743 Chestnut St., Sidney, Ohio ___ ___ ______ fr_ Educ 
Helmkamp, Elmer J., 427 N. Jellerson St. , Delphos, Ohio __________ _______ Jr. Bus. 
Henne, Mary Louise, 3993 Eileen Drive, Cincinnati, Ohio ______________ Sr. Bus. 
Hennessy, Michael, 21 Locust St., Floral Park, New York ____ __ ________ Jr. Arts 
Hennessy, Paul R., 115 N. Gettysburg, Dayton, Ohio ______ __ Jr . Elec. 
Herlihy, William Joseph, Box 271, A . M . C., Wright Patterson Field Jr. Arts 
Herman, Alfonso D., R. R. I, Waynesfield, Ohio-------------------------------· Jr. Sc. 
Herman, Donald E., R. R. I, Waynesfield, Ohio ·---------- ________________ Fr. Bus. 
Herman, John L., Herman Farm, Waynesfield, Ohio __ Fr.Sc. 
Hermiller, Robert, 628 E. 4th St., Ottawa, Ohio ____ ___ _ _____ _____ Jr. Educ. 
Herrman, Thomas E., Jr., 1258 Highland Ave., Dayton, Ohio _____ Jr.Educ. 
Hertlein, Robert F., 908 Leo St., Dayton, Ohio ·------------- __ __ Fr. Sc. 
Hess, Judson A., 27 Hess St., Dayton, Ohio ----·------- ___ __ Fr. Mech. 
Hess, Mary Ann, Ill Indiana Ave., Dayton, Ohio ______ __ Jr. Bus. 
Hester, Glenn Dexter, 322 Park Drive, Dayton, Ohio ------ --· So.Bus. 
Hester, Paul, 61 West Hudson Ave .. Dayton, Ohio Sr. Bus. 
Heuser, Richard Dix, 35 Ohio St., Fairfield, Ohio ___________________ __ _____ __ So. Bus. 
Hibberd, Vivian J., R. R. ;. Miamisburg, Ohio _ _ ___ _____ Fr. Educ. 
Hibbert, Paul John, 308 E. Main St., Xenia, Ohio Sr. Arts 
Hickey, Frank G ., 4020 Riverside Drive, Davion, Ohio Sr. Bus. 
Hickey, Gene N .. 2434 Broadwav, Toledo, Ohio __ _ ____ __ Fr. Bus. 
Hickey, Patrick R., Gassaway, West Virginia Jr. Bus. 
Hickey, Richard P ., 5525 Salem Ave., Dayton, Oh'o ·-----· Tr. Bus. 
Hickey, Robert E., 1121 Brennan Drive, Dayton, Ohio ___ ______ Sr. Bus. 
Hickey, Robert H., 5525 Salem Avenue, Dayton, Ohio Fr. Arts 
Hickey, Suzanne A .. 152 Elm St., Dayton , Ohio So. Educ. 
Hicks, George. 572 So. Broadwav, Dayton, Ohio Sr. Bus. 
Hicks, Willa Mae, 2020 Home Ave., Dayton. Ohio So. Educ. 
Hieber. Mary E .. 331 Colleqe Park, Dayton, Ohio -------------------- Tr. Sc. 
Hiah, Richard, 2731 W. Third St., Dayton, Ohio . So. Sc. 
Hilbert, William, 1180 Gonder St., Sorinqfield, Oh'o So. Bus. 
Hilderbrana, Thomas William, 915 Ridgelawn. Hamilton, Ohio ·---- Jr. Arts 
Hilderbrant, Donald V., 35 Bond Street, Davion, Ohio __ _ Sr. Bus. 
Hilgeford, Charmaine R., 52 Mann Ave ., Osborn, Ohio _ So. Educ. 
Hilqeman, Carol Ann, 501 Kenwood Ave., Dayton, Ohio So. Sc. 
Hill, Joseph P., 36 N. Manh St., Akron 3, Ohio . -- --- Sr. Bus. 
Hilton, Robert E., 247 W. Bataan Dr., Dayton, Ohio ___ ---- -- --- Jr. Arts 
Hime, Jr., George W., 313 Edgewood Ct., Dayton 7, Ohio Sr. Bus. 
Hinders, Thomas J. , 422 Livingston Ave., Dayton, Ohio -- Fr. Bus. 
Hites. Mable H., 2308 Troy St., Dayton, Ohio ------ - - ---------- Sr.Bus. 
:Io, Earl K., 1228- 17th Ave., Honolulu, T. H. ------------- Jr. E. E. 
Ho, James C. M., Formosa, China So. Arts 
Hoag, John R., 161 E. 264th St. , Euclid 17, Ohio ______ _______ __ Fr. Ch. E. 
Hoban, Robert E., 734 Grafton Ave., Dayton. Ohio _______ _______ ________ Sr. Sc. 
Hobbs, David T., 130 Center St., Dayton 3, Ohio ____ __ ___ ____ Fr.Arts 
Hoben, Jr .. William J., 2517 Needmore Rd., Dayton. Ohio Sr. Bus 
Hoberg, Charles E., R . #3, Box 670, Portsmouth, Ohio __ ___ __ So. Ch. E. 
Hoberg, Paul F., R. #3, Box 670, Portsmouth. Ohio ______ ______ So. Mech. E. 
Hochwalt, George E., 418 N. Park Rd., LaGrange, Ill. ·---------------· Sr.Bus 
Hochwalt, John R., 1235 Mt. Vernon Ave., Dayton, Ohio _____ __________ Sr. Sc. 
Hochwalt, Thomas C., 1620 Catalpa Dr., Dayton. Ohio Sr. Bus . 
Hodapp, Albert J., 841 Belmont Pk. N .. Dayton, Ohio _______ __________ Sr. Bus. 
Hodapp, Nancy L., 841 Belmont Pr. N., Dayton. Ohio ________ ______ Fr. Bus . 
Hoebich, Edwin F., 174 14th Ave., Sea Cliff, N. Y. ______ ______ _________ Fr.Arts 
Hoefle!, Thomas L., 810 Perry St., Defian~e. Ohio . -------- Sr. E. E. 
Hoefler, Giles L., 2101 Riverside Dr.. Dayton 5, Ohio So. Bus. 
Hoepfner, Otto W., 70 N. Main St., Fairfield. Ohio _ _ _ _________ Fr. Civil 
Hoff, Robert B., 2037 Grand Ave., Dayton, Ohio Jr. Arts 
Hofferber!, Mary Ruth. 3225 Ridqe Ave., Dayton, Ohio _ So. Arts 
Hoffmann, Robert J., R. R. ftl. Union, Ohio __ ---------- Fr. Sc. 
Hogan, George W., R. R. #8, Box 476, Dayton 3, Ohio . Jr. Sc. 
Hoge, Bernard G., 1001 Howard St., Bridgepor t. Ohio ·- ----------Jr.Educ. 
Hohm, Elmer J., 19 S . Hedges St., Dayton 3, Ohio Sr. Bus. 
Hoke, Ronald C., 259 Alton Ave., Dayton, Ohio So. Ch. E. 
Hollen, Robert L., 114 Lawnview Ave., Dayton 9, Ohio Fr. Arts 
Hollinger, Arthur V., 3137 Kaunaoa St., Honolulu 56, T. H. _ Fr. Bus. 
Holloran, Thomas P., R. R. #3, Box 149, Dayton, Ohio ___ __ Sr E. E. 
Holsapple, Donald E., 30 Rockwood, Dayton, Ohio ________ Sc. Sc. 
Holtevert, Jr., Charles C.. 124 Hershey St., Dayton. Ohio Fr. Sc. 
Holzmann, William N., 9116- 89 St., Woodhaven 21, N. Y. Sr. Mech. 
H,me, John P., 43 Watts St., Dayton 3, Ohio Fr. Bus. 
Hook, James H., 2610 Philadelphia Dr., Dayton 5, Ohio ____ ___ Jr. Arts 
Hooper, Sanford P ., 801 E. 16th St., Little Ro:k, Ark. Jr. Bus. 
Hoover, Evangeline K., 1628 W. Second St., Dayton, Ohio Fr. Arts 
}loppel, Paul F., 28 Anderson St., Dayton, Ohio Sr. Educ. 
Hor(In, Edwin V., 6 Chestnut St., Garden City, New York Fr. Arts 
}lormann, Harold H., 506 W. Pearl St., Waoakoneta, Ohio ----· Sr. Ch. E. 
Horner, William E., 118 Edgewood Ct., Dayton 7, Ohio Sr. Mech. 
Hornfog, Alfred P., 203 Parma PL, Dayton, Ohio ___ __ Sr. Mech. 
Horst, William R., R. R. #L Spring Valley, Ohio ____ __ Sr. E. E. 
Hortsmgn, Betty A., 1414 Cory Dr., Dayton, Ohio So. Arts 
Horvatl:t, James L., 3808 W. 157 St., Cleveland IL Ohio So. Arts 
Horvath, Roy 1'., 805 Manhattan Ave., Dayton, Ohio __ __ ___ Fr. E. E. 
Hose, Richard L., 1310 Concord Ave., N. E., Massillon, Ohio Sr. E. E. 
Hotchkiss, · Karl D., 1232 W. Second St., Dayton, Ohio Unc. Arts 
Hough,' James L., R. R. #2, Lebanon, Ohio So. Educ. 
Houser, James H., 1005 N. Broadway, Dayton 7, Ohio Fr. Arts 
Hovey, Richprd K., 2856 Norton Ave., Dayton ,Ohio __________ Fr. E. E. 
Hovey, Jr., William J., 2856 Norton Ave., Dayton, Ohio ________________ So. E. E. 
Howard, Charles W., 30 Little St., Dayton 10, Ohio So. Civil 
Howley, Marguerite Ann, 96 Fernwood, Dayton 5, Ohio _____ __ _______ __ So. Sc. 
Hoying, Eugene John, R R #2, Anna, Ohio So. Sc. 
Huber, Lester A., Burkettsville, Ohio ______ _____ _____ ___ ---· Jr. Bus. 
Huesman, Germaine Ann, 715 Hodapp Ave., I:ayton 10, Ohio So . Arts 
Huelsman, Louis G., Carthagena, Ohio . _ _ Jr . Educ. 
Huey, Byron C. Jr., 140 So. Mommouth Ave ., Dayton 3, Ohio ____ Fr. Educ. 
Huffman, Carle V., R. R. #11, Box 380, Dayton 9, Ohio __________ Fr. Civ. 
Huffman, Eugene, 1036 Warwick Place, Dayton 9, Ohio ___ __ __ Sr. Sc. 
Hufziger, Donald G., 29 Skyview Drive, Vandal ia, Ohio Fr. Educ. 
Hufziger, William H., 3938 Madrid Ave., I:ayton 5, Ohio Sr. Bus. 
Hug, Thomas J., 35 W . Chestnut St., Norwal1<. Oh' o Sr. Civ. 
Hughes, Clyde, 1117 Demphle Ave., Dayton 10, Oh:o So. Sc. 
Hulsopple, Bill G., 431 Jewell Ave., Topeka, Kansas Sr. Educ. 
Hummer, Raymond, 852 Washinton Et., Dayton 7, Ohio ___ __ Sr. Mech. 
Hussey, William Joseph, 719 Belemonts Park, North, Dayton 5, 0. Jr. Bus. 
Hunt, Julius Michael, 805 N. Metcalf St., Lima, Ohio Sr. Educ. 
Hustmyer, Frank E., 945 Parkside Place, Cincinnati, Ohio _ So. Arts 
Huston, Robert Bailey, 3330 eLnox Drive, Dayton 9, Ohio_ Sr. Sc. 
Huth, Mary Jo, 2006 Far Hills Ave., Dayton 9, Ohio _ ___ ___ Sr. Educ. 
Huth, William Edward, 2006 Far Hills Ave., Dayton 9, Ohio So. Bus. 
Hutzelman, Harry V. Jr., 2036 Pershing Blvd., Dayton 10, 0. ______ So.Arts 
I 
Iannuzzi, William P., 517 Westchester Ave., Mt. Vernon, N.Y. __ So. Elec. 
Imber, Carroll, 129 East 4th St., Delphos, Ohio ---------------------------------- Jr. Bus. 
Imber, Darrell, 129 East 4th St., Delphos, Ohio ______________ ____ __ _____________ Jr. Bus 
Imholt, Hayden R., 4057 Ellery Ave., Dayton 9, Ohio _____ ___ _______ Sr.Educ. 
Ireland, Frank Thompson Jr., 1639 Tuttle Ave., Dayton 3, Ohio __ Fr. Bus. 
Irizarry, Armando Luis, Box 1670, Ponce Urban, Puerto Rico __ ___ Jr. Arts 
Ivie, Geore Ward, 1180 Wildwood Ave., Dayton 8, Ohio ____ ___ ____ ___ So. Arts 
J 
Jablinski, Eugene A., 2163 Bickmore Ave., Dayton 4, Ohio ______ Jr. Arts 
Jackson, Betty, 958 Gard Avenue, Dayton 8, Ohio _________________ Sr.Arts 
Jackson, Essie Mae, 958 Gard Avenue, Dayton 8, Ohio Fr. Sc. 
James, William V., 24 Carver Court, Dayton 8, Ohio _Fr. Arts 
James, Wuerthner V., 532 Blanche St., Dayton 8, Ohio ___ Fr. Sc. 
Janaszek, Raymond Joseph, 610 Altmeyer St., Sharpsburg 15, Pa. Sr. Educ. 
Janney, James Harold, 57 E. Dixon Ave., Dayton 9, Ohio ____________ Sr.Bus. 
Janning, Edward A., 3400 W. 130th St., Cleveland II, Ohio ___ _______ Jr. Sc. 
Janning, Robert J., 5345 N. Dixie Drive, Dayton 5, Ohio ___ __ ___________ Fr. Bus. 
Janotta, Ralph John, 39 State St., Norwalk, Ohio ________ ______ ---------· So. Mech . 
Janssen, William M. , 130 Beverly Ave ., East, Lansdowne, Penna. Fr. Bus. 
Jauch, Edward, 1107 Amherst Place, Dayton 6, Ohio _ _ _ _ So. Mech. 
Jellison, Patricia, 215 Geneva Road, Dayton 7, Ohio ___________ _____ __ __ __ So. Educ. 
Jenks, Peter G., 345 Volusia Ave., Dayton 9, Ohio _____ ____ ___ __ __ ______ Fr. Mech. 
Jennings, Betty J., 2828 Fairway St., Dayton 9, Ohio ______________________ Fr. Educ. 
Jennings, Ralph Winthrop, 335 W. Monument Ave ., Dayton 2, 0 . __ So.Educ. 
Jindra, Leonard, 4319 Behrwald Ave., Cleveland 9, Ohio _____________ Jr. Bus. 
Joefreda, Matthew E., 1611 Burroughs Drive, Dayton 6, Ohio ______ Jr. Bus. 
John, Geore Henry, 10912 Carnegie, Cleveland, Ohio _______________ ___ Jr. Educ. 
Johnson, Helen, 67 E. Helena St., Dayton 5, Ohio --- --------------------------- So. Sc. 
Johnson, James C .. R. R. I, Waynesville, Ohio __________________ ________ __ Fr. Educ. 
Johnson, Martha Elba, 2710 Hamilton Ave., Columbus, Georgia __ Jr. Sc. 
Johnson, Omer T., 28 Lorenz Ave., Campton, Kentucky _So. Educ. 
Johnson, Shelia B., 154 W. Hudson Ave., Dayton 5, Ohio __________ So. Bus. 
Johnson, Thalia, 436 Sandhurst Drive, Dayton 5, Ohio ________ _____ Fr. Arts 
Johnston, David Maynes W., 609 McLain St., Dayton 3, Ohio ______ Fr. Educ. 
Johnston, Eugene, 609 McLain St., Dayton 3, Ohio _ _ _ _ _ Sr. Sc. 
Johnston, Joanne L., 30 E. Hillcrest, Dayton 5, Ohio _____________________ So. Arts 
Jones, Dennis C. , 40 Balitmore St., Dayton 4, Ohio Sr. Bus. 
Jones, John H., 755 Mt. Clair Avenue, Dayton 7, Ohio _____ Fr.Sc. 
Jones, Wallace, 44 Carrlands Drive, Dayton 9, Ohio Fr. Sc. 
Jordan, Silas V., 143 Wisteria Drive, Dayton 9, Ohio ______ So. Bus. 
Jordan, William M., 19 Terrace Court, Lima, Ohio ___ _ _ _ So. Sc. 
Joseph, Eugene, 505 Center St., Martins Ferry, Ohio ___ ____ ____ _____ __ So. Educ. 
Judd, John Warren, 230 East Drive, Dayton 9, Ohio __________ ___ __ _______ __ Jr. Arts 
Jurena, Frank C., 343 Barclay St., Newark, Ohio __ ______ ·- ·------- Fr.Bus. 
Justice, Norman H., 1900 B Washington, Evansville 14, Ind. __ __ __ Sr. Bus. 
K 
Kaeppel, Jean Marie, 304 Wyoming St., Dayton 10, Ohio ·------------- Jr. Educ. 
Kahle, Donald A., 122½ N. Oak St., Ottawa, Ohio _ Sr. Elec. 
Kaiser, Edward, Box 48, Phoneton, Ohio ____ _ ________ _ _____ _____________ Fr. Educ. 
Kalman, Geore John, 243 Grandview Ave., Meadville, Penna. ___ __ Jr. Bus. 
Kamm, Irmin 0., 346 Shroyer Road, Dayton 9, Ohio ____ _____ _____ ___ Fr. Mech. 
Kampf, Henry Anton, 159 Bartely Ave., Mansfield, Ohio ____________ Sr. Elec. 
KA-Ne, Leroy Gordon, 1116 N . School St., Honolulu T. H. _ So. Educ. 
Kapp, Phillip Michael, 710 Troy St., Dayton 4, Ohio _____ Fr. Bus. 
Karavish, Mike, 711 No. 4th St., Toronto, Ohio _ ----------- . Jr . Educ. 
Karl, Richard Lee, 2626 E. Fifth St., Dayton 3, Ohio ------- ___ Jr.Bus. 
Karns, Jewell, 32 Edgewood Court, Dayton 7, Ohio __ ______ __ __________ __ __ So. Sc. 
Karpiak, Michael E. Jr., 1925 W. Riverview Ave., Dayton 7, 0. -- Fr. Bus. 
Kartavich, Francis Victor, 2613 Milton Road, Middletown 20, Ohio -- So. Arts 
Katsikadamas, Nicholas, 514 W . 4th St., Dayton 2, Ohio ------------ Jr. Civ. 
Kauth, Charles M., 51 Vermont Ave., Dayton 4, Ohio ---·------·------- Fr. Bus. 
Kauth, Eugene, 51 Vermont Ave., Dayton 4, Ohio ___ __________________ Fr. Arts 
Kavanagh, Viola A., 2939 Kingston Ave., Dayton 10, Ohio---------- Jr . Educ. 
Kawsky, Arnold Leo, 612 Rockford Avenue, Dayton 5, Ohio ------ Jr. Bus. 
Keck, Lawrence D., R. R. 5, Box 575, Dayton, Ohio --------------------- Fr. Bus. 
Keck, Thomas E., R . R. 5, Box 575, Dayton, Ohio ___ ___ Sr. Arts 
Keck, Victor, R. R. 5, Box 575, Dayton, Ohio _----------- - - Jr. Bus. 
Keegan, Albert, 109 E. Fairview, Dayton 5, Ohio ------ ---So. Bus. 
Kehl, William R., 115 W. 11th St., Connersville, Indiana __ ___________ ___ So. Arts 
Keighley, Richard, 15 Sherbrooke Drive, Dayton 9, Ohio --------- Fr. Educ. 
Keil, James Joseph, 636 So. Bynns Road, Toledo 9, Ohio ____ ___ ______ So. Bus. 
Kelble, David Lawrence, 3027 E. Fourth St., Dayton 3, Ohio _____ ______ So. Sc. 
Kelble, Jerome M., 3027 E. Fourth St., Dayton 3, Ohio _________ _______ ______ Jr. Sc. 
Kelbley, Thomas, Bascom, Ohio _____ _ _ _____ ________________ ______ __ ______ ___ Jr. Educ. 
Keller, Helena G., 28 Ashwood Ave., Dayton 5, Ohio __ _ __ Jr.Sc. 
Kelley, John Edward, 67-59 J 192 St. , Flushing, N. Y. _______ __________ Fr.Educ. 
Kelley, Pauline L., 38 Maire Avenue, Dayton 5, Ohio ·---------------- Fr. Arts 
Kelly, James Joseph, 1039 N. Elizabeth St., Lima, Ohio ________ ____ __ Sr. Educ. 
Kelly, John Thomas, 40 Plumwood Road, Dayton 9, Ohio____ Sr. Arts 
Kelly, Mary Leone, 1326 Creighton Ave., Dayton 10, Ohio ______ Fr. Educ. 
Kelly, Norbert B., 524 S. Main St., Sidney, Ohio _______ ___ __ __ ________ _____ Jr. Bus. 
Kelly, Robert A., 1039 N. Elizabeth St., Lima, Ohio _____________________ Sr. Educ. 
Kelso, Harold G., 905 Bellaire Ave., Dayton 10, Ohio ______ ______ _____ ___ Jr. Sc. 
Kemp, Phyllis L., 125 West First St., Dayton 2, Ohio ______ ____ ___ ________ Fr. Bus. 
Kenady, Bruce L., 7350 N. Dixie Drive , Dayton 5, Ohio ___________ _______ Fr. Arts 
Kendall, James Joseph, 616 25th St. N . W., Canton, Ohio ____________ __ So. Bus. 
Kennady, James E., 1309 Cedar St., Owensboro, Ky. ___ Jr. Sc . 
Kennedy, Catherine, 14 Indiana Ave., Dayton 10, Ohio ____ _________ Unc. Sc. 
Kennedy, Raymond Francis, 62 N. Buena Vista St., Newark, 0. __ Fr. Mech. 
Kennedy, Robert Thomas, 53 N. Quentin Ave., Dayton 3, Ohio -· So. Bus. 
Kenney, Thomas B., 152 Illinois Ave., Dayton 10, Ohio ____ __________ Sr. Educ. 
Kenney, William B., 15 Clinton Ave., Fredonia, N. Y. ______________ ___ Sr.Educ. 
Kenny, Charles James, 170 Westwood Ave., Mansfield, Ohio ______ Sr. Bus. 
Kepler, Robert J., 542 Grafton Ave., Dayton, Ohio __________ _ __________ Jr.Bus. 
Kerns, Rudolph G., I Foxridge Dr., Dayton, Ohio ___ ___ __ Fr. Bus. 
Kessler, Clarence W., 660 King St., Lancaster, Ohio ____________ __ _______ Jr. E. E. 
Kessler, Leo, 1241 Lockwood, E. Cleveland, Ohio ________ _______ _______________ Sr. Bus. 
Kester, Jack E., 152 E. Hillcrest, Dayton, Ohio ___ -------------------- ------------ So. Sc. 
Kestner, Leonard A., 1360 East 95th Street, Cleveland, Ohio __ _______ Fr.Bus. 
Keys, Boyd, 1739 Harvard Blvd., Dayton, Ohio __ __ __ __ ________________ ___ Sr. Bus. 
Kiely, John M., 23 Wisteria Ave ., Mineola, L. I., N. Y .. __ _____ ________________ Fr. Bus. 
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Kiernan, James J., 27 Floral Pky., Floral Park, N. Y. _ _ _____ __ __ Fr. Bus. 
Kilbane, Francis Joseph, 2183 W. 63 St., Cleveland 3, Ohio _Jr.Educ. 
Kilbane, James Patrick Jr., 16405 Selad .a Ave., Cleveland 11, 0. _So. Bus. 
Kilfeather, Paul Seward, 167 Southard Ave., Rockville Centre, N.Y. Fr. Bus. 
Kimball, Robert L., 624 S. Main St., Dayton, Ohio _____ Fr. E. E. 
Kimmel, John R., St. John's Place, Wayland, N. Y. ___ ___ _________ ____ Sr. Bus. 
King, Carl Dillon Jr., R. R. 3, Xenia, Oh io _ _ ___________ ________ So. Chem. 
Kirbabas, Perry, 218 Richmond Ave., Dayton, Ohio _ ___ _ ____________ Fr. Sc. 
Kirchmer, Eugene William, 744 N. Main St., Dayton 5, Ohio _____ Sr. Bus. 
Kirkpatrick, Robert Matthew, 2610 Smithville Rd., Dayton, Ohio __ Jr. Educ. 
Kirsch, Bernard John, 1661 S. 12th St., Hamilton, Ohio ______________ Sr. Civil 
Kirsch, Kevm, 835 Woodbury Rd., Altadena, California _________________ Jr.Bus. 
Kissell, William Fred Jr.,. 3118 Elliott Ave., Dayton, Ohio ___________ __ So. Bus. 
Kittredge, John Bassett, 2737 Hillivew Ave., Dayton, Ohio __________ Unc. Civ. 
Klamo, Andy Edward, 1500 Taylor Ave., Middletown, Ohio _____ So. E. E. 
Klatt, Gerald William, 63 Grafton Ave., Cayton, Ohio ----------------· Jr.Educ. 
Klaus, Francis J., 520 Girard Ave., Marion, Ohio _ _ ____ Fr. Mech. 
Klebba, John Henry, Box 95, L:nn, Missouri ·······--·---- Sr.Bus. 
Klein, William Frank, 129 Gulf Rd., Elyria, Ohio _____ __ ___ __ ___ So. Bus. 
Kleinstuber, John F., 810 Islinton St., Silver Spring, Maryland Fr. Bus. 
Klemm, William John, R. R. 7, Box 245K, E. David Rd., Dayton, 0 __ So.Arts 
Klosterman, Gregory Elmer, 1021 Haynes St., Dayton, Ohio ____ Sr. Sc. 
Klosterman, John Victor, 423 Oakview Rd., Dayton, Ohio _______ Sr. Bus. 
Klos terman, Walter Eugene, 1021 Haynes St., Dayton, Ohio ___ __ _Jr.Sc. 
Knapke, Robert C., R. R. I, Coldwater, Ohio ___ _ ___ Fr.Educ. 
Knapschaefer, Myron, 216 West North St., Coldwater, Ohio Sr. Bus. 
Knepper, Helen Marie, 208 W . Norman Ave., Dayton, Ohio-----------·-- Sr. Sc. 
Knowlan, Donald M., II Soper Ave., Baldwin, L. I., N. Y. ___ __ Jr. Sc. 
Knuth, Rae Lou, 4030 N. Dixie Dr., Dayton 5, Ohio __ ----·-·---- Fr. Sc. 
Koehler, Carolyn Joanne, 1516 N. Main St., Dayton, Oh:o _____ _ ____ So. Sc. 
Koehler, John E., 600 Crestmore Ave., Dayton, Oh;o _____________ __Fr.Sc. 
Koehler, Joseph R., 1516 N. Ma'n St., Dayton, Ohio ___ _ _____________ Fr. Sc. 
Koehnen, Francis Jerome, 1364 Philadel::hia Dr., Cayton, Ohio ___ ___ Sc. Bus. 
Koehnen, John Joseph, 1364 Philadelph;a Dr., Dayton, Ohio __________ So. Bus. 
Koenig, Donald James, 1139 Highland Ave., Dayton, Ohio _________ ___ Jr. Bus. 
Koerner, Ernest L. Jr., 47 Windermere Dr., Erieside, Ohio _____ __ Fr. Civil 
Koesters, Hubert Paul, 418 Stonem"lle Rd., Dayton, Ohio ______ ______ Jr. Mech. 
Kohl, Raymond, 2302 Davue Circle, Dayton 6, Ohio _______ __ Sr. Mech. 
Kohnekamp, Maryann Katherine, 45 S. Quentin Ave., Dayton, 0. So. Arts 
Kohnen, Anthony Henry, St. Henry, Ohio ____________ Sr. Chem. 
Kokkinou, Epiphanie, Den. Souton 12, Athens, Greece __________ __ __ __ So. Arts 
Kolb, John J. , 1514 Oakr'dge Dr., Dayton 7, Ohio _______ Fr. Bus. 
Kolleda, Glenn Warner, Enteroris e Tra:Jer Court, Dayton, Ohio So. Bus. 
Koller, Oswald Emmanuel, 2Jl8 Fauver Ave., Dayton, Ohio _____ ___ Jr. Bus. 
Kowczal, Raymond Edward, Jl09 Hamilton St., Holedo 7, Ohio ______ So. Bus. 
Koogler, Gerald A., 932 Berkshire Rd., Dayton, Ohio _______________ Fr. Bus. 
Koogler, Robert Jr., 485 N. M;ami St., West Milton, Ohio _________ Jr.Educ. 
Koontz, Charles C., 409 N. Columbia St., Union City, Ind. ·---------· Fr. Arts 
Kopp, Jr., Martin E., R. R. #'l, Norwood, Mo. ------- --- ---------· Sr. Bus. 
Kopp, William D., 425 W. Second, Apt. 35, Dayton, Ohio ___ _______ So. Bus. 
Ko ,rowski, Edwin A., 6809 Seber t Ave., Cleveland 5, Ohio ___ __ ___ Jr. Bus. 
Kotlarek, Lawrence A., 2361 S. 7th St., Milwaukee 15, Wis. _________ Fr. Bus. 
Koverman, John V., 1728 B=own St., Dayton, Oh'o __ ______ So. Bus. 
Krach, Edward J., 29 Syracuse St., Will"ston Pk., L.I., N.Y. ·--------· Sr.Bus. 
Krafka, Rudolph, Box 94, Guatemala, C. A. _ ___ _ _ Jr. Sc. 
Krafmiller, Ste,ohen E., 220-14 Hem: s tead, Queens Village 9, N.Y. _ So. Civil 
Kral, Robert. 2039 East Fourth St., Dayton, Ohio ________________ Sr.Educ. 
Kramer, Anthony W., 229 Volusia Ave., Dayton 9, Ohio ___________ So. Bus. 
K,amer, Jr., George A., R. R. #1, M'amisburg, Ohio . . ___ __ Fr. Mech. 
Kramer, William E., 124 Rebecca St., Apt. 18, Dayton, Ohio Sr. Bus. 
Kramer, Sr. M. Gertrude, 5820 Salem Ave., Dayton, Ohio Unc. Educ. 
Krebs, Frederick G., 1221 Alberta St., Dayton, Ohio ___ __ ______ ___ __ Jr.Mech. 
Kreidler, Jacob L., 1322 Cent:al Ave., Sandusky, Ohio So. Bus. 
Krein, Jr., Frank P., 634 Pritz Ave., Dayton, Ohio ___ Sr.Ch. E. 
Kreitzer, Roderick G., 12 E. Mechanic St., Wapakoneta, Ohio Sr. Arts 
Kremer, John D., 363 College Pk . Ave., Apt. 4, Dayton, Ohio ______ Sr. Educ. 
Kremer, Robert E., 327 Willowwood Dr., Dayton, Ohio ______ __ ______ ___ Sr.Bus. 
Kretzler, Carl D., 1506 Shawano Pl., Dayton 7, Ohio ___ ___________________ Jr. E. E. 
Krich, Ardell P., 267 Hill Ave . . Elgin, Illinois _______ ____ Sr. Bus. 
Kroer, Sr. Rita Margaret, Good Samaritan Hos::,ital, Dayton, O. ____ Unc. Bus. 
Kronauge, Fred J., 412 Kenwood Ave., Dayton 6, Ohio __________________ Fr. Bus. 
Kronenberger, Earl J., 1022 Pritz Ave., Dayton 10, Ohio ______________ Jr. Educ. 
Krouse, Albert C., 1467 Kohr Pl., Columbus JI, Ohio _______ _____ ____ Sr. Bus. 
Krumbholz, Shirley M., 2224 Benson Dr., Dayton 6, Ohio _____ _____ ___ Jr. Educ. 
Krumholtz, William R., 1020 Superior Ave., Dayton, Ohio Sr. Bus. 
Krumpe, Frederick W ., 1950 Demohle Ave., Dayton, Ohio ___________ Sr. Bus. 
Krusen, Jr., Melville R., 3309 Rocky River Dr., Cleveland JI, 0. So. Bus. 
Kruskamp, Leo T., 159 Bella '.re, Dayton 10, Ohio __ _ __ Sr.Mech. 
Kucharski, Leonard J., 3194 E. 66 St., Cleveland 4, Ohio So. Sc. 
Kuhbander, Charles E., 241 E. Strooo Rd., Dayton, Ohio __ __ _Fr.Mech. 
Kuhl, Dorothy T., 843 Dow St., Dayton 7, Ohio ____ Sr. Sc. 
Kuhn, Irvin M., 609 W. Pearl St., Wapakoneta, Ohio __ Sr. Bus. 
Kuhns, Elizabeth H .. 516 Delaware Ave., Apt. 4, Dayton, Ohio __ Unc. Educ. 
Kunka, Donald E., R. R. #L Box 343-D, Cayton 5, Ohio Fr. Arts 
Kunka, Margaret M., 638 Wellmeier Ave., Dayton, Ohio Fr. Educ. 
Kuntz, Anne McGary, 3101 Far H;lls Ave ., Dayton,_ Ohio _____ Unc. Arts 
Kuntz, Jr., Edward J., 202 Sylvan Rd., Dayton 9, Oh10 __________ Fr. Bus. 
Kuntz, Pets,r H., I JI Thurston Blvd., Dayton 9, Ohio _____ Sr. Bus. 
Kurdziel, Stanislaus N., 3810 Sch;ller Ave., Cleveland_ 9, Ohio Jr. Educ. 
Kurfiss, Neal T., 531 E. Market St., Germantown. Oh10 _____________ So. Mech. 
Kurtzman, James C., 453 Sherman St., GaJ'an, Ohio . ________________ Fr. Civil 
Kwiatkowski, Joseph D., 220 N. Hawley, Toledo 7, Ohio __ ____________ Fr. Bus . 
L 
Lacey, C. Perry, 1511 N. Euclid Ave., Dayton, Ohio ___ _________ __ _____ So. Bus. 
Lacey, Walter D., 2227 E. High St., Soringfield 13, Ohio _ _ ___ Jr. Bus. 
Lachey, Marcellus H., Ft. Loramie, Ohio . __ ___ ____ ------------------------· Jr.Arts 
Lackey, Samuel F., 1658 W. First St., Dayton 7, Ohio ___ _____________ So.Bus. 
LaFayett, Mary Louise, 218 Houeland St. , Dayton, Ohio _____ Unc. Sc. 
Laflin, Robert G., JIG S. 10th St., Coshocton, Oh10 -- . -----------------So.Bus. 
Laqedrost, Stanley W., 306 Orchard Dr., Dayton 9, Ohio_ --------- --- Fr.Bus. 
Lalor, R ichard P., 1358 Edward Ave., Lakewood 7, Oh10 ---------- Fr.Bus. 
Lambers, Norene H., 38 Ashley St., Dayton 9, Ohio -------------------- Sr. Sc. 
Lambert, Rev. Clement, University of Dayton -- -------- -- _________ Unc. Arts 
Lander, Richard C., 207 Second Ave., Wayland, New York_ --------- Jr. Bus. 
Landerville, Ernest James, 830 Harvard Blvd., Dayton 6, Oh10 _____ Sr. Arts 
Lange, Ronald H., 112 Evanston Ave., Dayton, Ohio ___ _______________ Jr. Educ. 
Lange, Edward Hernard, St. Henry, Ohio ------- ----- ----------------------------------· Sr. Bus. 
Lange, William Henry, 712 N. McDonel St., Lima, Ohio ______ ______ Sr. Educ. 
Langen, Walter A., 030 Fountain Ave., Dayton, Qh_o _____ Jr. Bus. 
Larason, Charles Stanley, 3300 Kings Highway, Dayton, Ohio Sr. Bus. 
Lare, Lawrence W., 420 Stonemill Rd., Dayton 9, Ohio Jr. Arts 
Larnins, James S., 1239 Sycamore St., Fremont, Ohio _________ __ ___ Unc. Arts 
Latham, Haldron Gnmes, 244 Valley St., Dayton 5, Ohio )r. Bus. 
Lau, Donald Yuke Ming, 1244 Ekaha Ave., Honolulu 55, T. H. __ ___ Jr. Civvil 
Lauber, James N., 60J W. Washington St., Sandusky, Ohio _____ ________ Fr. Sc. 
Lauer, Rosemary, 408 S. Main Ave., Sidney, Ohio ___ ___ ___ _______ Sr.Arts 
Lauer, Thomas Burton, 1015 Lockland Pl., Dayton, Ohio _________ Sr. E. E. 
Lauvray, Robert E. Jr., 1325 Chestnut St., Coshocton, Ohio ________ Fr. Bus. 
Leaf, Dorothy J., R. R. 3, Box 375A, Dayton, Ohio __________ Fr. Educ. 
Leary, Daniel, 1518 Delaine Ave., Dayton, Ohio _______ __ ___________ _________ Sr. Bus . 
Leary, James, lbl8 Delame Ave., Dayton, Ohio __ ------------ -------·· ____ Jr.Sc. 
Le Boeuf, Charles E., 414 Alameda Pl., Dayton, Ohio Fr. Mech. 
Le Boeuf, Martm George, 414 Alameda Pl., Dayton, Ohio_ Sr. Sc. 
Lechner, Thomas P., 1601 Shaftesbury Rd., Dayton, Ohio ______ ___ Jr.Mech. 
Lee, Eugene !., 3516 Pahoa Ave., Honolulu 16, T. H. ____________________ Sr. Sc. 
Lee, Gerald Elias, 2112 W. Second St., Dayton, Ohio ------------------· Sr. Sc. 
Lee, James A ., R. R. 2, Box 460-J., Dayton, Ohio Sr. Bus. 
Lee, Paul M., 917 Ferguson Ave., Dayton, Qh _o So. Bus. 
Lee, Robert Chew Hoong, 4130 Paloms Pl. Dayton, Ohio _______ __ __ Sr. Sc. 
Leese, Donald A., 514 Lowes St., Dayton, Ohio _________________ Fr.Bus. 
Lehmann, James Joseph, 731 St. Nicholas Ave., Dayton, Ohio So. Sc. 
Lehner, Robert Helmuth, 1404 E. 221st, Euclid, Qh _o __________________ So. Educ. 
Leist, James B., 815 Ferndale Ave., Dayton, Ohio -------------· Jr.Arts 
Leist, Thomas Richard, 815 Ferndale Ave., Dayion, Ohio __________ Jr. Bus. 
Leiter, Jack Otho, 3908 Salem Ave., Dayton, Uh.o Sr. Bus. 
Lelle, S. Ann, 30 Third St., Fitchburg, Massachusetts Sr. Sc. 
Lemme!, George Michael, 5915 Glenway Ave., C.ncinnati II, 0 . Jr. Bus 
Lemming, James J., 1830 Richard St., Dayton 3, Oh_o _ Fr. Arts 
Lemming, Raymond Lawrence, 43 Haynes St., Dayton, Oh'o _________ Sr.Bus. 
Leonard, Paul Robert, 240 Aberdeen Ave., Dayton, Ohio Sr. Bus. 
Lerke, Roland Leonard, 203 Alton Ave., Dayton, Ohio Sc. Educ. 
Leschansky, Edward James, 1626 Weston Ave., Dayton, Ohio So. Sc. 
Lesia!, Donald Richard, 4660 South Hills Dr., Cleveland, Ohio __ Fr. Mech. 
Lettelleir, Thomas J., 342 E. Franklin, Shelbyville, Ind1ana _________ Fr. Bus. 
Levin, Jacob J., 131 Ashley St., Dayton, Oh10 _ _ ________________ _____ Fr. Sc. 
Lewis, Augustus, 3307 Wayne Ave ., Dayton, Ohio Jr. Arts 
Lewis, Ernest M., 1238 Germantown St., Dayton, Ohio ______________ ___ Fr.Arts 
Lewis, Frank Sr., 2703 McCall St., Dayton, Oh io So. Arts 
Lewis, Sister Mary Dolores, 5820 Salem Ave ., Dayton, Oh:o Unc. Educ. 
Lewis, Max Edward, 13 N. Marion St., Dayton 7, Oh:o Sr. Mech. 
Lewis, Robert Moore, 510 Kenilworth Ave., Dayton, Oh:o Sr. Bus. 
Lienesch, Mary Lou, 2941 Atherton Rd., Dayton, Ohio ___ Jr. Arts 
Lieser, John Charles, 1310 Semphle Ave., Dayton, Ohio _____________ Jr.Bus. 
Like, Leopold William, R. R. #L New Bavaria, Ohio __ ___ _ ____ So. Sc. 
Likovetz, Robert D., 578 Anna St., Dayton 7, Oh :o __ ____________ Fr. E. E. 
Limbert, John E., 222 Watervliet Ave., Da y ton, Ohio Fr. Mech. 
Lindon, Robert Gerald, 40 Jackson Ave., Ro ckv .lle Cente r, N. Y. Jr. Sc. 
Link, Sister M. Jean Raphael, St. Elizabe th Hospital, Dayton, 0. Fr. Sc. 
Link, Sister Mary Louise Agnes, St. Claire Conve nt, Hartwell 15, 0. Fr. Sc. 
Link, Ralph John, 732 Lexington Ave., Dayton, Oh'o ______ __ Sr. Mech. 
L's!rn. Robert W., 318 !st St., Donora Pa. Fr. Bus. 
Litten, Harold Pershing, 368 Harriet St., Dayton, Oh"o ___ Sc. Bus. 
Liu, David C., 2464 Nuuanu Ave., Honolulu, T. H. ______ Jr. Sc. 
Locke, John W., 65 Jefferson St., Union town, Penn. _____________________ Fr. Arts 
Lockvis, John S., 1705 Rive rview Ave., Dayton, Ohio __________ __ _ Fr. Arts 
Lodge, Myron B., 532 W . Fairview Ave., lJayton 5, Ohio ____ _______ Jr. Arts 
Loe, William P., 125 Catherine St., Springfield 33, Ohio ____ So. E. E. 
Loeb, Robert W., 1705 Suman Ave., Cayton, Ohio _______ Sr. Mech. 
Loeber, Richard C., 838 Xenia Ave., Dayton, Ohio Jr. Arts 
Loeffler, Donald L., 323 N. Wood St., oFs ,oria, Oh'o ___ _______________ So. Educ. 
Logan, Jerome A., 137 Ashwood Ave., Dayton, Oh io ______________________ Jr. Sc. 
Logan, Samuel W., 1027 N. Broadway , Dayton, Ohio ____________________ Jr. Bus . 
Logel, Joan, 720 Bowen St., Dayton, Ohio . __ ·-------------------- ---- ----- Sr. Sc. 
Lohrer, Johnny T., Main St., Owensville, Ohio _______ ___ ___________ ________ Fr. Educ. 
Lomax, Edith M., 95 Benning Pl., Dayton, Ohio __ _ ____________ Jr. Educ. 
Long, Gerald W., JI0 Harrison, Middletown, Ohio _____ Jr. Sc. 
Long, James E., 335 W. 13th St., Owensboro, Ky. ____________ __ ______ Fr. Educ. 
Long, Michael J., 110 Harrison St., Middletown, Ohio _ _ ___ Fr. Arts 
Long, Jr., Paul C., 127 W . Second St., Xenia, Ohio ___ ________________ Jr. Educ. 
Long, Jr., Robert, 124 Cambridge Ave., Dayton, Ohio ___________ Fr. Sc. 
Longenecker, Donovan L., 105 S. Main St., Germantown, Ohio ______ Sr. Educ. 
Longley, Eleanor B., JI W . Bataan Dr., Dayton 10, Ohio ______________ Unc. Bus. 
Lonsert, Ekmer F., 1715 Ewalt Ave., Dayton 10, Ohio ____ __________ __ Sr. Bus. 
Look, Willard W., 45 Brandt St., Dayton, Ohio --------------------------------· Fr.Bus. 
Lorencz, Louis, 300 Park Dr., Dayton JO, Ohio ____ . ________ Sr. Bus. 
Lorenz, Terrence J., 1050 Broadview Ave., Columbus 12, Ohio _____ Sr. E. E. 
Losh, Werner J., R. R. #2, Box 199, Dayton 10, Ohio __ __ ______________ Sr. Arts 
Louthan, Gene M., 224 S. Circle, Troy, Oh io _ . _ _ _______________ Fr. E. E. 
Lowell, Gordon F., 1570 Nelson Ave., l;ayton JO, Ohio Sr. Bus. 
Lowry, Edward G., 2101 San Rae Dr., Dayton 9, Ohio __ Fr. Educ. 
Lowry, Jr., George W., 625 E. Schantz Ave., Dayton 9, Ohio ___ Fr. Mech. 
Luby, Patrick J., Route 2, Zanesville, Ohio ______ ______ __________ So. Arts 
Luc 'd, David P., 1522 E. Second St., Dayton, Ohio ·------------------· Jr. Sc. 
Ludwig, Audrey M., 333 Monteray Ave., Dayton, Ohio Sr. Bus. 
Lui, Peter C., 307-A N School St., Honolulu 52, Hawaii Jr. Arts 
Luckey, Robert J., Jl05 Wayne Ave ., Dayton, Oh io __ ___ ____________ Jr .. Bus 
Luther, John M., 915 Manhattan Ave., Dayton 6, Ohio _________________ Fr. Bus. 
Luthman, Elmer H., 1564 Emmons Ave., Dayton, Ohio ___ ______ ____ ___ So. E. E. 
Luthman, Merrill J., 418 Aiberta St., Dayton 9, Oh;o Sr. Sc. 
Luthman, Robert R., 2030 King Ave., Dayton. Ohio _____________ _____ __ ___ Sr. Sc. 
Lutz, John R., 1227 Patterson Rd., Dayton, Oh'o _______________ Sr. Educ. 
Lykins, William G., 1024 Grand Ave., Dayton 5, Ohio Sr. Bus. 
Lutzweit, Walter F., 59 High St., Dayton, Ohio Sr. Sc. 
Lyons, Charles N., 2105 Auburn Ave., Dayton 6, Ohio Fr. Bus. 
M 
McAnespie, Dolores A., 361 Kenwood Ave ., Dayton. Ohio Jr. Bus. 
McAvoy, Rosalie M., R. R. #3, Box 350, Dayton, Ohio _______________ So. Educ. 
McBride, Gerald A., 1897 E. 69th St., Cleveland. Ohio _______________ Sr. Educ. 
McCaffery, James . 418 E. Angela, South Bend, Indiana ___ ___________ So. Bus. 
McCall, Thomas F., 492 W. Martin St., E. Palestine, Oh io _____________ Fr. Educ. 
McCartan, Ronald W., 2898 Moraine Ave., Dayton, Ohio ·------------· So. Arts 
McCarthy, Edwin J., 17705 Sedalia Ave., Cleveland. Ohio ________ Fr. Arts 
McCloskey, Alfred H., 300 Kenwood Ave., Dayton, Ohio _ So . Bus. 
McCJoskey, Wilbur C., 300 Kenwood Ave., Dayton, Ohio _____________ Sr. Bus. 
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A familiar and reassuring slogan 
FAMILIAR ... because it has appeared it1 
thousands of the country"s finest year-
books for the past half century. 
REASSURING • . . because those years of 
specialized experience bring complete 
service, outstanding quality and de-
pendable delivery to the yearbook staffs. 
with whom we work. 
+ 
JAHN & OLLIER ENGRAVING CO. 
817 W. Washington Blvd. 
Chicago 7, Illinois 
STUDENT DIRECTORY 
McClure, George D .. 4400 Daleview Ave., Dayton, Ohio _ _ __ _____ Fr. Educ. McClure, John F., 1739 Harvard Blvd., Dayton, Ohio _________ __ Sr. Bus. McColligan, Earl D., 2035 Rustic Rd., Dayton, Ohio 
___ ___ Fr. Bus. McConocha, Paul R., 502½ Oxford Ave., Dayton, Ohio ________ ____ _Jr.Bus. McCormick, Finlay, 707 Hodaop Ave., Dayton, Ohio __________ __ _ __ Fr.Sc. McCoy. James J., 152-02 85 Drive, Jamaica, N. Y. So . Mech. McDaniel. Charles S., 1033 Wawona Road, Dayton. Ohio _ Sr. Educ. McDonald, Eddie, 523½ W. Dow St., Tipp Citv, Ohio _______ __ Sr.Mech. McDonald, James H .. 906 Riverview, Dayton, Ohio _ _ ____ Sr. Educ. McDonald. William Gerard, 547 Doan St., Brooklyn, N. Y. Jr. Elec. Mc"onouah, Robert T., 105 Webster St. , Middletown. Ohio _________ So.Educ. McFarland. Donald, 6011 N. Dixie Drive, Dayton, Ohio _____________ __ Jr. Bus . McGarry, James Leo, 1000 Lockland Place, Davion, Ohio ___ __ ______ Sr. Arts McGarry. Jerome Joseph. 514 Grafton Avenue, Dayton, Ohio ______ Sr. Bus. Md'"" · Floyd Parker, 411 Catherine Ave., W . Carrollton, Ohio Jr. Bus . J'vfcGHfin, Tames Gerard, 702 Roxbury . Youngstown, Ohio __ ____ __ Sr. Bus. McGrath, Richard, Box 194, Dalton, Penna. _______ ___ ____ ____ __ __ ___________ So. Mech. McGree, Thomas, 231 Lincol. Urbana, Ohio 
______ Jr. Elec. McGrePvy, LawrPnce, 929 Broadway, Piqua, Ohio Sr. Sc. J\/fc(-;urk Joseoh Brenden. 25 Welton Place, Waterbury, Conn. __ So. Educ. Mr:T<ee, Edward _F., 802 Sth Avenue Pi.cayone, M 1 ss1ss1ppi ____ _____ _ Tr. Bus. McKenna, Francis 1328 Camnbell St., Sandus1<:y, Ohio _ Sr. Bus. McKinley, William, 484 E. 110th St., Cleveland, Ohio __ _ Sr. Educ. McKinney, r,harles. 740 Central AvenuP. Miamisburg, Ohio __ ____ __ Fr.Arts McKinniss. Owen T., Box 331. Oak Hill, Ohio . __ .. . ____ Fr. Bus. McMahon, f-lauy A., 2627 Maolewood Avenue, Toledo . Ohio Fr. Educ. McMahon. R0bert L<eo. 124 North Avenue, Massillon. Ohio Sr. Bus. McMahon. Walter, 2225 King Avenue. Dayton. Ohio _ Jr. Arts McMulle n. L. Celeste, S2 Chambers St., Dayton, Ohio ___ Jr. Educ. M,..'N'amara. Francis. 315 It-vina AvAnue, Davton. Ohio __ ________________ Tr. Bus. McNePse . Jack Sturym, Box 532-D, R. R. I, Davion, Ohio __ ___ __________ Sr. Bus. McNeil. Shirley Ann, 103 Horace Avenue, Dayton, Ohio _ Jr. Educ. McOuaid, John Patrick, 960 Mo:>nto11 .Avenue, Menton. Ohio Fr. Bus . McQuillen. Richard. Cochran Road, 235, Pittsburgh, Pa. ___________ So. Arts McWilliams, Paul C .. 610 W. Stroop Road, Davion, Ohio __ ______ Fr. Educ. Macivor. Tames T., 1221 E. 86th St .. Cleveland, Ohio _ _ __ ____ So. Sc. Mack:. William Evans. L~xinqton S•anal Deoot, Lexinqton, Ky. Sr. Sc. Macl'vlillan, Vfrqinia. 221 GenP.va Road, Dayton, Ohio ______ ___ ______ Tr. Educ. MacNea!y . Robert Gail. 145 Grant Street, Dayton, Ohio _ _ ______ Unc. Bus. Madden. John E., 2258 Emerson Avenue. Davion, Ohio ____________ ________ Sr. Arts Madigan, James Patrick, 1304 E. Main St., Troy, Oh10 __ __________ ____ __ Sr. Bus. Mahle, Tohn L. 819 Convers Avenue, Zanesville, Ohio ____ ___ __ ___ __ Fr. Bus. Maier. Robert Henry, 402 Dewey Street, Sanduskv, Ohio _ Sr. Educ. Mai . Edward Stanlev, 12021 Revere , Cleveland. Ohio __ Sr. Educ. Mallov, Cornelius. 2038 White Pond Drive , Akron, Ohio Fr. Bus. Malloy, Joseoh, 3244 N. 20th St., Philadelphia, Penn. Fr. Educ. Malloy, Paul Joseuh. 1562 Marlowe Avenue, Lakewood, Ohio __ ___ Fr.Mech. Malone, John F., 1920 E. Third St. , Dayton, Ohio . __ _ ______ Tr. Arts Maloney, Edward P .. 428 W. Fahview Avenue Dayton, Ohio ___ Fr. Bus. Mandel. C:ornelius. 230-!5-!39th St., Laureton, New York ___ __ _____ So. Elec. Manqan, Neil J., R. R. 2. Xenia, Ohio __ _ Fr. Bus. Manker, William, 736 Xenia Avenue, Davion, Ohio ___ __ ___________ ______ Tr. Arts Manny, Edward, 828 St. Agn<>s Avenue, Davion, Ohio Fr. Bus. Marcum. Douqlas L., 63 W. Bruce Avenue, Davton, Ohio Fr. Bus. Marin, Anibal M., Toroe Romani ,#12. Ri.o PiPdras, P. R. ___ Fr. Bus. Mar1<:. James Jose-oh, 63 Pineh•irst. Dayton, Ohio ____ Tr. Bus. Marker, Raymond Dewitt. R. R. 2, Germantown. Ohio Sr. Bus. Marker, W<>ndle D .. 516 R'd"e Avenue, Trny. Oh'o Fr. Bus . Marsden. Omer R'chard. !OJ n Wvominq St .. Dayton, Ohio Jr. Bus. Marshall. Hobo.rt Edward. ?822 White Oak D•ive, Dayton, Ohio Tr. Bus. Marsico. Franc;~. R. R. 1. Box 61. Davton. Oh;o __ Tr. Bus. Martin, Philiu H .. 608 College Ave., Fostoria, Ohio __ So. Bus. Martin, William J., 2321 Ruaby Road, Dayton. Ohio Fr. Mech. Martz. w;iliam Carroll, 132 Mound AvPnUP, Miamisbura, Ohio So. Civ. Marvin. James Bullord, 404 Wiltshire Blvd. , Dayton, Ohio __ So. Bus. Marwoll, Geraldine Elizabeth, 1037 Lincoln Ave .. St. Paul, Minn. So. Arts Maslar, Adolnh, 75 E. Somerset St., Raritan. N. J. __ _ ____ Sr. Bus. Mason, Leon Barklev. 1426 Germantown Street, Dayton. Ohio __ Sr. Arts Math'?n"!y, Ha,.old, 2201 Maoleview AvPnue, Dayton, Ohio ________ Sr. Educ. Maire. Earl, 6441 Lakewood, Chicago. IIJi.nois __ __ ____________ __ Sr. Bus. Mauch, Eugene. 915 Patte rson Road. Dayton, Ohio So. Bus. Maurer, Donald Jos<anh. 220 Havnes St., Davion, Ohio _ So. Bus. Maurer, Robert, 1817 Lakewood Avenue, Lima, Ohio Sr, Arts Maurer. Thomas. 1817 Lakewood Avenue. Lima, Ohio Fr. Arts Maxwell. Estle L., 12 Edaewood Court. Dayton. Ohio _ ___ Fr. Bus. J'vTav. William Francis. 816 E. Central Avenue, M;amisburg, Ohio Jr. Bus. Maver, Richard. 16606 Fe•ndale Avenue. Cleveland, Ohio __ Jr. Arts Mayer, Ri~hard Thomas. 301S Coleridge Rd., Cleveland Hts., Ohio Tr. Bus. Maver. William. 3015 Coleridge Road, Cleveland Hts., Ohio Sr. Bus. May!, William C., 1124 Seneca Drive, Dayton, Ohio Jr. Bus. Mealy, Katherine T., 409 So. Broadwav, Dayton, Ohio ___ Sr. Educ. Medina, Eugenio, Hidalgo #704 Pte., Monterrey, N. L. Mex. Fr. Mech. Medisch, Joseioh C., 1055 N. Gettvsburg Ave., Dayton, Ohio ________ Sr.Mech. Mee, Richard Austin, 90 Beech St., Floral Park. L. I., N. Y. Sr. Arts Mehary, John Warren. 266 Raymond St.. Rockville Centre, N. Y. _ So. Bus. Mehrlort. Liesel, 218 N. Robert Blvd., Dayton, Ohio _______________________ Unc. Sc. Meier, Herbert. 504 E. Anthony St.. Celina, Ohio ______ ___________________ Jr. Elec. Meineke, Donald. 248 S. Torrence St., Dayton, Ohio . ___ ___ _ ___ So. Educ. Melia, Louis De Von. 1134 Carlisle Avenue, Dayton, Ohio Sr. Sc. Mellas, Sam Pet 0 r, ~21 Manhattan Avenue, Dayton, Ohio Jr. Bus. Melvin, F•ancis B., 220 Clinton St .. Hemustead, N. Y. ________ __ So. Sc. Menker, Donald, 3015 Ridgeway Road, Dayton, Ohio Sr. C. Meredith, Glen, 40 Daniel St., Dayton, Ohio _ __ _ Jr. Educ. Merrifield, Richard, 267 Windsor Lane, West Hemostead, N. Y. So. Arts Merrinane, Eileen. 1013 Third St., Fort Wayne, Indiana _____ Jr. Arts Mescher, Donald Paul, 1320 Pursell Avenue, Dayton, Ohio _____ ___ Jr. Bus. Mescher. Edmund F., 5017 Woodland Hills Blvd., Dayton, Ohio ____ Fr. Sc. Meyer, James M., 1028 Pine St., Springfield, Ohio __ __ _________ So. Bus. Meyer, Jose-oh S ., 4407 Raceview Avenue, Cincinnati, Ohio So. Mech. Meyer, Philip J .. 1727 Xenia Avenue, Dayton, Ohio __ __ Sr. Bus. Meyer, Robert Lawrence, 27 W. Bruce Avenue, Davton, Ohio __ ___ Jr.Educ . Me vers, Marilyn A .. 128 Lewiston Road, Dayton, Ohio ·· ·--- -------------· Fr.Bus. Michael, Donald, 517 W . 21st St., Connersville, Ind. . . Jr. Civil Michael, Nicholas. I Old Lane, Apt. 3, Dayton, Ohio _________ __ ______ Jr . Bus. Michael, Russell Joe, 126 Earnshaw Drive, Dayton, Ohio ___________ __ Fr. Arts Michel, Paul Clement, 113 Edgewood Court, Dayton, Ohio . ___________ Sr. Bus. Millar, Tionald, 29 Ashwood Avenue, Dayton, Ohio 
___ Fr.Educ. Millard. Robert. 303 Sche nck Avenue, Dayton, Ohio Jr. Bus. Millot, Robert Eugene, 38 Bish Avenue, Dayton, Ohio ___ _____ _____ So. Bus . Miller, Charles Everett, 168 Edqar Avenue, Dayton, Ohio ___ ___________ Sr. Educ. Miller, Cletus John, R. R. I, Fulda, Caldwell, Ohio _____ __________ ___________ Jr . Bus. 
Miller, Dale R., 2319 Eastview Avenue, Dayton, Ohio __________________ Fr. Educ. Miller, Harry Monroe, 735 Xenia Avenue, Dayton, Ohio __ _________ ___ ___ Unc. Arts Miller, Hugh R., Granville Road, Newark, Ohio ___________ _ ___ ___ __________ .. Fr. Sc. Miller, James Leo, 136 E. Parkwood Avenue, Dayton, Ohio __________ Sr. Mech. Miller, James Michael, 1553 Weston Avenue, Dayton, Ohio __ ___ __ ___ ___ So. Bus. Miller, Todella A., 626 Sunerior Avenue, Dayton, Ohio __ _____ ________ ______ Fr. Arts Miller, Paul E., Monroe, Ohio ____ ___ __ ___ ________ _____ __ ______________ _ ________ Fr.Bus. Miller, Ralph W., 1005 Crnyden Dr., Dayton, Ohio Fr Bus Miller, Raymond F., 51 Cromwell Pl., Sea Cliff, L. I., N. Y. ____ _-_-_-_-_-_- Jr.Educ: M'.ller, Thomas A., 217 Penn Avenue, Mansfield, Ohio Fr. Civil Mills, Don C., YMCA, Dayton, Ohio _____ _____ ________________ __ _______ _ ______ Sr. Educ. Mills, Gordon W .. 132 Seminary Ave., Dayton, Ohio ___ Sr. E. E. 
::~~h~R~b!~t \, LB~~k~tt;~t1~rt~ioD~-'. ___ ~~-yton, Ohio lr A~f~ 
Min_neruu, Robert E., 3120 Athena Avenue, J:l;:,yton, Ohio ___ ______ ___ ____ Sr. Bus . M:suaw• cz . Robert 1., 1102 Parkside Blvd., Toledo, Ohio __________ _______ So. Jlus. M'.tchell, Eugene M., 325 Forest Ave. , Dayton, Ohio ___ _________ _____ ____ Sr. Bus. M:tchell, George W., 982 Broadview Dr., Pittsburgh, Penn. _____ Jr. Educ. Mitchell, Marv_ C., 116 Adams St., Dayton. Ohio .. ___ _ ______ ____ Unc. Eriuc. Mocilmkar. Ph,li:n E .. 17917 E. Park Dr .. Cleveland. Ohio _______ ___ Fr. Bus. Mo<>der. Jos 0 -oh A .. R. R. ±±5. Celina. Ohio So. Jlus. Moler. Floyd R., R. R. ±t2. Brookville, Ohio ______ ___ ___ 
___ So. Arts Mona?haT\, Immn:cul~ta, ~n4 KP11wond AvP ., Davton. Oh;/"\ So . J=:duc. Mon:un - Sr. M. Amalia, Cl>P<:\, .SR20 Salem Ave., Davion, Ohio Unc. -C:dnr_ Mon1nqton. Georae T)., 401. ~ . Main St. Dayton Ohio _ 1,- Sc Monn~er, ~T. Marv ..A.mn:ird. !=-A?.n Sal8-m 1 J\venuP..' Davtm,-~ Ohio- TTnr F.dur.· Monn: 0 r, Sr. Mrrrv Do.JbP"t. 5820 Salem Ave. Davton Ohio UT\~- F.d 11 ~-1Vl'on11:11 . H_owarrl T., 140 Rnc::o.wond Dr .. Davt~n . Ohio' Sr,.~K,::,cb" Monn1n , ~ 1ster Marv L.. 5820 aSlQm Av~nue, Drrvton, Oh;o · Un~. -Erl,;,..: M011T'O<:>. Mcrrqruet Ff. . B;ltm_or~ Hot~l. Drrvton . Ohio Tr Arts Montaaue, Rirb.arci H., 201? Shn:fti:oc::hurv Rd., Daytnn. Ob>,., Tr. ~,,c:: Montoomerv, Tr_. , Ra,rrnonrl F. .. 1srno Roan,.,ke Ave .. Lo1i:svill~. Ky. ~-r:-: 'Rns: JvTontaomerv, Hu·bord L.. JAOO Roan,.,1<:e P..ve . . Loui~vilJ~ . T(y_ Fr "Rus MontqoTTI-:-rv. Sch 11 hmonr, A .. 1800 Roanoke Ave. Lnu;!=;Ville Ky Tr. :Rus· J\IT0on::. , :Rr:ui:i~tt W .. 45A Relmnnte Pk:., N., D,,.vto~, Ohio ____ __ : ___ __ · Sr: A,-t~ J\lfoore, ~ec1l L . 2108 !=:al~m Ave., Davton. Ohio _ Fr. Nfo::,.ch. M0ore. narrell H., 1217 ST1inninl'l" Rond. Dayton. Ohio T-r:- F. E. 
M0orp, T-'.farb9-rt F.., .d. ~lP...,,..oe AvP .. Davton. Ohin ~r· :R~s· l\/1"0ore, Borace r., ?13° Els-rner9- Avi:o., navton, Ohio ---- Sr: B11s· Moose, Teanu 0 !V' .. B. B. ±t8. Box 327. Dayton. Ohio ____ So Sr. Moore. Pon! E . 2?~~ llenson nr.. Davion. Ohio _ F R E. Moon=!, Rr-rlnt} n .. S6 Co,.,stantia .A.venue, navton Ohio s rEf"l" .· Moore. Willie:: . 475n N . Mri:in St., T)avton, Oh.io __ :_________ ___ _ ____ ____ \r. :R~;: 
~oorman. f:letu~ ft., B. B. ±t-1, ~t. H1=mrv. Ohio ___ ___ So Arts 
oorman, Gerald R., Jl . R. #1. ~ox 61, C:t. Henrv . Ohio So. M~ch. Moorman, F.11a~ne F., ?n-4 ~- Ma,n St., l'vfrn.ster, Ohio ~o Arts Moormcr..,. Manlvn T . . 8?'1 Gre~nmount Blvd .. Drrvton, Ohio Fr: 'Rus. Moots. Harold T.. 2541 Mundale Av<e., Dayton, Ohio____ ________ Sr :Aus Morales, losenh H . . 1812 N. Main St., Dayton, Ohio !;r: Bus: Morand, Sr. Marv M .. Good Samaritrrn Hosriital Davton Ohio -:~~~ TTnc Sr. 
:orqan, Lawre'lce W . . 26 Chesl'lul St., Enqlew~od. Ohi~ Fr iJ,,;· 
. orq_an, Sara_ E .. 32 G,-~enwood Ave., Davton, Ohio ---------· ~"a. ~c: J\lfou~sev. Lnms E., 1~ Terror<=! St., Lima. Ohio __ Fr Sc JVl'orr,ssev . Kenneth . I.i;ig E. _Bouleva,-d, Cl.,:,.ve land, Ohio ~ ..... . A.rt~ Morro,,.,. JnTI"'! r,.., 4 4 'M. lVnaht. Osborn. Ohio F:r A.rts Mort Charles Tl ., Jl . R. it"-. Davion. Ohio __ ___ Jr. riech 
~ortun.';r, T,-,. F:ar1 E . . 118 River Bend Dr .. Dayton, Ohio So. Bus: 
osron, . Tos~nh V .. 108 Fvanston Av"'!., Davton. Ohio Sn. E<lur.. Mosey. Martha C., 11211° S. 12th St., Richmond. Indiana __________ So. Arts Moss. Edwarrl B .. 708 Mmvlanrl St.. Garv, Indiana _______ ________ ____ Sr. :Aus. Mott. '.ames E. 58R6 R0 rlha'"lk Rd., Cincinnati, Ohio Jr. Arts Mounhov, Ma,-tha L., 3626 Lin.den Avenue, Davton, Ohio ~o. P.du~. Mov, Robert ~-, 113 G,-afton Avenue. Dayton. Ohio Fr. Merh. Moyer, Carl E., R. R. ±±8. Box 539, Dayton. Ohio Jr. Sc. Moylan. Joseoh T., 16 High Ridge 11.ve., Ridgefield, Conn. Sr. Arts Mudd, Charl0 s T., 741 Locust St.. Owensboro, Ky. Sr. :Aus. Mudd, Donald Eugene, 100 Stonebridge Road, Dayton Ohio __ _____ So. B,,s, Mudd, Llovd Edwin Jr 28Sl H,llside Avenue, Davion, Ohio S•. Civ. Mue ller, ./1\ice J., -"- 35 East Third St .. Delphos, Ohio So. s~. Mueller, Charles E.. 1232 Vernon Drive. Davion, Ohio __ ____ So. Arts Mueller, Tames William . . ,so S. Seconri St., Coldwrrter. Ohio _____ Sr. M"ch. Mueller, Tohn Edwn-rd . 21.:rn nnu,.,.las Bl11<':!, Lo11isville, Ky. So. 'Rus. Mu -eller. Tohn E .. S1", E,-,st Third St .. Delnhos, Ohio __ __ ________ Fr. Bus. 1\11",,l,,.,.,o,,,r.b . 'Eriuard0 . A.....-ri,-.ulturri: 2f:.A . L-ima. Peru _____ ____ ____ ___ So. Mo::,.ch. Mnlh.ano::,.v , Thomn:s, 37 Hall0 rk ~t .. Y('l1Jnastown. Ohio Jr. Bus. Mull 0 r Rirh('f .... d Rudolnh 1n~1 Wood ~t, La r,,.osse Wisconsin Tr. F.duc. Mumpow--r. Glorin: , Anl E. HuH111,,..,_ Av.,:,.nue. Da,,ton, Ohio ___ __ ____ Sr. Educ. 1\,,.,,na9-T'. Havmonrl. Jnon Brof'ld Blvd .. Dauton. Ohio 
_______ S:r. Edur.. Murnhv. Arthur R .. 14 Ehn nv 0 """· Floral Park. New York ________ Jr. A•ts Murnhv. nani.el '1:'ier-rn('f'1.. 1~61 Vi..ctor;ri: AvPn.uP, :T"avton . Ohio -------· Sr. Sr. Mun--.hv, Tama,s J., ).d Ell1'.l. Av~niie. Floral Prn'k-, L. I., N. Y. _ _ __ Sr.Arts r,Aurnhv, T.n:uren,..o._ 31h Lnw 0 s St., nayt0n . Oh.lo ___ _ _______ Tr. Arts l\,'l"urrav, Edward P .. 254 PrincPton St . . Hockvill"' Centre, N. Y. _____ Fr. Bus. !'IT11nav. 10011 KatlterinA, 14) Stonemill Road. Daytrm, Ohio --------· Sr . A,.ts M1irray. R;cha-rd J., 320 Radle,, Av1=1n11e, Davton, Ohio _____ __ ________ ___ Fr. Sc. Murrav. 'IV'alter T •. 141 Ston.,:,.mill Road. Da:vton, Ohio Fr. Bus. Mu!=:liett. Trnnes William . hf') Teff<=!r!=:on St .. Norwalk . Ohio __ _______ ___ So. Mi:.ch. 1'11'11th., T,,,,rom '"' Edwarrl . 4.11 East Dr~vP, Davto,.,. Ohio ___ _____________ Sr. Ci.vil l'\.11',n.i. T;tus Tos0 ..... h . 7?.r:t G-r:-ant St.. Di::.nni~on, Ohio _________________ ______ So. Erluc. JVfv .-,. r~. nrrniel. Hnt""l A].....,_s . Cinc•nnati, Obi.o ·-
___ _________ __ Sr. Bus. 
"Mvar~. F.ri.rt1 11nd. 556 Ballen•;11.e Am~nuo.. Modon. Ohio -------------------- Sr. ElP.C. lV':• sss, Marian A., 77 So. Main St., Be llville, Ohio __ _ __ __ _____ _______ Jr. Sc. 
N 
Nagle, George Daniel. 30 Donning Avenue, Webster, New York .. So. Bus. 
.faale, Mary Ellen, 320 Kenwood Avenue, Dayton. Ohio So. Arts Nahn, Marv C., 203 E. Bruce Avenue, Davion, Ohio 
__ Fr.Bus. Nakama Harry Shieaeo, 2035 Aoao Place. Honolulu, Hawaii ____ __ Jr. Bus. Nanni. v,ncent A. 163 Southmayd Rd., Waterbury, Conn. ___ . So. Sc. Ns,el. William Mathias, 20 Alberta St., Dayton, Ohio ___ __ __ __ __________ __ Sr. Educ. Neeley, Clarence Albert, 1263 Lane, Hamilton, Ohio Fr. Educ. Nsff, Alvin George, 705 Rockford Avenue, Dayton. Ohio ----- ___ Jr. Bus. Neff, Mary Ellen, 104 North First St.. Tiop City, Ohio _________ _____ _______ Jr. Arts Neff, Richard D., 35 Stilwell Drive, Dayton, Ohio ____________ _________ _____ Sr. Bus. Nelson, Richard, 216 Edgewood Court, Dayton, Ohio __ __ _ ___ __ _______ Sr. Sc. Neugebauer, Christopher, 614 Lexington Avenue, Dayton, Ohio --- Sr. Sc. Neugebauer, Constantine, 614 Lexington Avenue, Dayton, Ohio . __ Fr. Chem. 
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Compliments 
of 
'MU'RPHY I 1MURP'HY, MA YL 
TH'E ROTH 
OFFICE EQUIPMEN'T 'CO. 
113 E. Third St. Dayton, Ohio 
Suite 708 Winters Bank Bldg. FU-4138 
DAYTON, OHIO 
Compliments 
of 
BEIGEL JE'WELERS INC. 
20 N. Main St. Dayton, Ohio 
Phone Fulton 8791 
"As Near As Your Phone" 
• COMPLETE COMMERCIAL 
STATIONERS 
• OFFICE and FACTORY 
EQUIPMENT 
• DRAFTING ROOM SUPPLIES 
• A. B. DICK MIMEOGRAPH 
DUPLICATING MACHINES 
--- - --------------<•) 
Best Wishes 
to the 
CLASS OF ·so 
Class of '23 
on its seventy-fifth anniversary 
congratulates the Unirersity of 
Dayton on its 
STUDENT DIRECTORY 
Newkirk, Nate A., 3524 Stanford Place, Dayton, Ohio ............ ....... Fr. Bus. Nicholson, Earl, 957 E. Noble St., Alliance, Ohio ....................... Fr. Sc. Nickell, Harold, 1306 Creighton Avenue, Dayton, Ohio Jr. Arts Nickell. James J., 420 So. Columbus St., Xenia, Ohio ................. Fr.Educ. Nicol, Thomas, 1907 Linden Avenue, Middletown, Ohio ........... Sr. Bus. Niedecken, Amelia C., Ft. Jennings Road, Del ~hos, Ohio Jr. Arts Nielander, James C., 429 Westcliff, Cincinnati, Ohio . .......... Fr. Sc. Niemann, Joseoh, 3998 German;a Avenue, Cincinnati, Ohio ________ __ Fr. Bus. Nieto, Robert S., 1155 Gabriel Mancera, Mexico City, Mex. ....... So. Bus. 
Niles, Curtis, 18 S. Summit St., Apt. 6, Dayton. Oh' o Sr. Educ. Nimmons. Felicia, 654 Randoluh St., Dayton, Ohio .................. Fr. Sc. Nioson, George, 1614 Manor Place, Dayton, Ohio ........... Unc. Bus. N' swonger, Nancy Rae, 225 Kenwood Ave .. Dayton, Ohio .......... Jr. Educ. Nolan. Clemon. 103 Obell Court. Dayton, Ohio ....... So. Arts Noll, Charles H., 1262 West 114th St., Cleveland, Ohio ...... Fr. Educ. Norman, Floyd G., 3610 Hoover Ave., Dayton, Ohio . Sr. Educ. Norris, Jr., L"land V., 452 W. Stroory Rd., Dayton, Ohio ... So. Educ. Norris, Rav L., 2927 Martel Dr., Dayton, Ohio ..... So. Bus. Northrop. Paul G .. 1020 S. Main St., Davion, Ohio ..... Sr. E. E. Norton, Richard 0., 742 W . Wayne St., Lima, Ohio Jr. Bus. Nunez, Jorge, Av. Veracruz 128, Guadalajara. Mexico . Sr. Ch. E. Nve. Jr., Henry A., 825-20th Ave., Honolulu, T. H. Jr. E. E. Nyhan, Jr., James E., 2142 University Dr., Davion, Ohio ............ So.Arts Nyhan, Jane D., 2142 University Pl., Dayton, Ohio ............................. Sr.Sc. 
0 
Qb.,rst, Cletus E., 1416 W . Fifth St., Owensboro. Ky. . ......... So. Arts O'Boyle, Frank J., 3779 W. 135 St., Cleveland. Ohio So. Sc. OBrien, Paul D., 718 McCleary Avenue. Dayton, Oh'o Sr. Mech. O'Brien, Richard C., 512 Rawling St., Washington C. H., Ohio ·--·-· Fr. Sc. O'Brien, Richard J., 818 Blackford Ave., Evansville, Ind . ........ _ Sr. Civil O'Brien, Walter D .. 512 Rawlings, Washington C. H., Ohio ..... So. Educ. O'Connell, Daniel J., 124 Linsan Ct., Dayton, Ohio Jr. Bus. O'Connell, Georgie M., 222 Kenilworth Ave .. Dayton, Ohio ........ Sr. Educ. O'Connell, James L., 222 Kenilworth Ave., Dayton, Ohio ............. Fr. Arts O'Connor. James E., 1009 Main St., Coshocton, Ohio .~ .... ............... Fr. Bus. O'Donnell, John T., 119 N. Patton Ave., Dayton, Ohio Jr. Educ. 
Offenbacher, George E., 129 Foraker Avenue. Dayton, Ohio So. Mech. O'Friel, Robert M., 2419 Smithville, Dayton, Ohio ................ Fr. E. E. Ohara, Yoshiharu. 24 Glenwood Avenue, Dayton. Ohio .............. So. Bus. O'Hearn. Robert H., R. R. ft8, Box 476, Dayton. Ohio Jr. Bus. Ohmer, Fred~ric L., 437 Talbott Dr., Dayton, Ohio Jr. Bus. Ohmer, Jr., Paul P .. 1549 Joseoh St., Cincinnati, Ohio So. Mech. O'Laughlin, Michael E., 267 Coverly Rd., Lansdowne, Penn. Fr. Educ. Olberding, Thomas A., 4909 Relleum Avenue, Cincinnati, Ohio Fr. Bus. Oldiges. Margaret J., 108 Seminary Ave., Dayton, Ohio So. Educ. Olt. Clifford I., 1002 Lockland Pl.. Dayton. Ohio ... ··-- - - - Jr. Sc. Omietanski, Georae M., 49 Light St., Dayton, Ohio ........ Jr. Sc. Omlor, Gene P., 234 Rita St. , Dayton, Ohio . . .. .............. So. Sc. O"dercin, Joh'l S .. 312 Williams St., Osbo•n, Ohio Jr. Bus. O'Neil. John T., 1131 Akron Pl., Dayton, Ohio Sr. Arts O'Neill, Aloysius L., 420 Wayne Pl.. Fremont, Oh'o . . ......... So. Educ. O'Neill, Sr. M. Bertha, 49 Hooeland St., Dayton. Ohio Sr. Sc. O'Neill, Thomas R., 182 Whittlesey Ave., Norwal1<, Ohio Fr. Civil O'Neill. Will'am S., 830 Schantz Ave .. Dayton. Ohio So. Educ. Oooenheim, Robert. E. Main St.. Coldwater, Ohio .............. Sr. Bus. Orncko, Margaret M., 341 W. Kline Ave., Lansford, Penn. ......... Jr. Sc. Osborn, William P., 2361 Emerson Avenue, Dayton, Ohio Fr. E. E . Oshiro. George T., 1289 River St .. Honolulu, Hawaii ........................ Jr. Sc. Osterday, Toseoh J., 549 Burns Ave., Dayton, Ohio .......... ............. Jr. Arts Osterfeld, Henry J., 433 Forest Ave., Dayton, Ohio ................... Sr. Bus. 
Osterfeld, Mary Ann. 433 Forest Ave., Dayton, Oh'o .. Sr. Educ. Osweiler, Paul J., 2824 Patterson Blvd., Davion, Ohio So. Arts Otten, Bernard J., 50 Wabash Ave., Pittsburgh, Penn. Jr. Educ. Otto, Howard R .. 624 Dearborn Ave., Dayton, Ohio Jr. Mech. Otto, Rav R., 2905 E. First, Dayton, Ohio . Fr. Educ. Overly, Howard E., 232 E. Hillcrest, Dayton, Ohio ..... Fr. Arts 
p 
Palmer!, Daniel F., 1125 Vernon Dr., Dayton. Ohio ...... Sr.Bus. Pappas, George. 778 Main St., Follansbee, W. Virginia ........ Jr. Bus. Parenti, Frank V., 213 Edgewood Ct., Dayton, Ohio ····---- Sr. E. E. Parr, Harry E., 160 Fillmore St. , Dayton, Ohio _ ____ Jr. Bus. 
Parsons, Alva M., 103 E. Walnut St., Tipp City, Ohio .... Sr. Educ. Patrick, Robert D., 3521 Kenesaw Ave., Dayton, Ohio _ ____ Sr. Arts Paul, Dale A., 4323 Queens Avenue, Dayton, Ohio ........ Fr. Bus . Paul, Jr., Vincent J., 313 Third St., N. E., Mass ' llon, Ohio ................ Fr. E. E. Paulick, Robert L., 49 Anna St., Dayton, Ohio ..................... Sr. Bus. 
Paullin, Florence V., 431 N. Galloway St., Xenia, Ohio .................... Fr. Sc. Paullin, Mary Ann, 431 N. Galloway St .. Xenia, Ohio .......... Jr. Educ. Pax, Alfred C., R. R. #L New Weston, Ohio .................. So. Educ. Payne, Barbara J., 801 Grafton Avenue, Dayton. Ohio ..................... Fr. Arts Payne, Richard L., 322 Wyoming St., Dayton. Ohio .................... Fr. Bus. Peacock, Tames H., 3711 E. Fourth St., Dayton, Ohio ... . ......... Fr. E. E. Peckolt. Kay Ann, 2900 Wayland Ave., Dayton, Ohio ...................... Fr. Sc. Pegg, James A., 712 Linwood St., Apt. 2, Dayton, Ohio .................... Sr. Bus. Pegg, Joe Daniel, 49 E. Hillcrest Avenue, Dayton, Ohio ... ·-- ··-····- Jr. Bus. Peguillan, Edward, 174 Locust St., Floral Park, L. I., N. Y .. ....... Jr. Arts Peitz, Leo F., 627 Main St., Elwood, Indiana . . .. . ........... Jr. Bus. Pellow, Genevieve A .. 515 Evergreen Avenue, Dayton, Ohio .......... Fr. Sc. Pemberton, Robert E., 4239 Corinth Blvd., Dayton, Ohio ................ Sr. Bus. Penrod, David L., R. R. #3, Box 287, Dayton, Ohio . .... Sr. Bus. Pepiot, Joseph H., R. R. :/fl, Houston, Ohio ................ So. Educ. Pernik, Jr., John F., 1303 Riverside Dr., Dayton, Ohio ...... Sr. Mech. Perreira, Gilbert F., 2117 Kaohu St., Wailuku Maui, Hawaii ......... So. Bus. 
Perrotta, Christopher J., 236-92nd St., Brooklyn, N. Y . ..................... So. Bus. Perry, Maxiola, 316 Mercer Avenue, Dayton. Ohio .. ..... Fr. Educ. Pestian, Frederick J., 481 Dresden Avenue, Steubenville, Ohio .. Unc. Mech. Peters, LeRoy W., 116 Reisinger Avenue, Dayton, Ohio ............. Fr.Educ. Peterson, Carl T., 141 Laura Avenue, Dayton, Ohio ··- ···--- - Fr. Sc. Peterson, Robert L., R. R. #L Mt. Vernon, Ohio ............. So.Bus. Petkus, Joseph R., 313 Rita St., Dayton, Ohio ....... Sr. Bus. Petkwitz, Paul E., 800 Valley St., Dayton. Ohio ...... . Fr. Mech. Petry, Gerald J., 1113 22nd, Portsmouth, Ohio . . .. ........................ Sr. Bus. Petty, James H., 220 Kenwood Ave., Dayton, Ohio.... . ............. Sr.Arts 
Pfeiffer, David L., 921 Ferndale Avenue, Dayton, Ohio·---- So. Bus. Pfeiffer, Edna, 2138 Malvern Avenue, Dayton, Ohio ............. .. Sr. Bus. Pfeiffer, Frederick R., 91 Highland Ave., Port Washington, N. Y . . Sr. Arts Pfeiffer, John J., 2430 Wyoming Street. Dayton, Ohio --··· ···--···-···-·· So. Bus. Phelan, Don Edward, 135-A36 Street, Vandalia, Ohio ..................... Jr . Mech. Phillips, Henry, Box 573 B-2, R. R. I, Dayton, Ohio ..... Fr. Arts Phillips, Thomas E., 303 Way Ave., Kirkwood, Missouri ............... Jr. Bus . Pillows, Robert L., 25 Weidner St., Dayton, Ohio . . ............. Fr. Bus. Pippenger, James F., 331 Marlay Rd., Dayton, Ohio .. . ....... Fr. Sc. Pixler, Gloria A., 165 Marathon Avenue, Dayton, Ohio Fr. Sc. Plas, David R., 1398 E. Ave., Elyria, Ohio ·········---- -- .... Fr. Arts Plas, Raloh W ., Julien St., Avon, Ohio . ... .. . ....... .. ... So.Educ. Plumer, Edward F., 4609 Bayonne Avenue, Baltimore, Md ............ Sr. Arts Poff, Nevin W., 226 Johnson Street, Dayton, Ohio ......... . ... Sr. Bus. Pohl, Jacqueline I., 64 Patterson Road, Dayton, Ohio _ ____ Jr. Arts Pohlabel, Thomas J., 438 W. Grand, Lima, Ohio . . ............ Jr. Bus. Pohlmeyer, Suzanne M ., 96 Winding Way, Dayton, Ohio . ....... Sr.Arts Poling, Kenneth E., 518 Piqua Pl. , Dayton, Ohio ......... . ... Sr. Arts Polliard, Forbes W., 222 Exeter Pl., St. Paul, Minn. ...... . ... Fr. Arts Ponce, Alvaro, Merida, Yucatan, Mexico _ __ ____ Jr. Civil 
Ponder, Ervin Jr., 34 Weidner Street, Dayton, Ohio ......... ....... So. Educ. Ponder, Margaret M., 34 Weidner Street, Dayton, Ohio ................ Jr. Educ. Poock, Doyle G., 25 Cedarlawn Dr., Dayton, Ohio ... ............. So. Bus. Pool, David J., 51 Knecht Dr., Dayton, Ohio --- -----· Fr. Sc. Poole, Calvin K., 38½ N. Maole, Osborn, Ohio ····---- --- So. E. E. Poor, Robert C., R. R. #3, Celina, Ohio .. .. .. . .................. Sr.Arts Pooik, Joseph F., 10107 Gibson Avenue, Cleveland, Ohio ............ Jr. Bus. Poppe, James, 44 Park View Avenue, Newport, Ky. ....... . ....... Fr. Elec. Porter, Donald, R. R. 4, Box 265, Dayton, Ohio ... .. Jr . Arts Porter, Guy Henry, 405 Redwood Avenue, Dayton, Ohio ................ Jr. Bus. Porter, James, 123 S. Miami, Miamisburg, Ohio ............................. So.Bus. Porter, Robert, 2700 East Fourth St., Dayton, Ohio ............................. Jr.Bus. Potts, Thomas, 544 Rauth Street, S'dney, Ohio ····---- Jr. Bus. Pounds, Lloyd H., 687 Randolnh Street, Dayton, Ohio .. . ....... Jr. Arts Powers, Edward Michael, 46 Clover Street, Davion, Ohio ....... Sr. Sc. Prather. Maurice Ross, 5 E. Ross Avenue, St. Bernard, Ohio ..... Sr.Mech. Press, Peter, 31 East Wren C'rcle, Dayton. Ohio .......................... Fr. Sc. Price, Charles, Third Street, Waynesville, Ohio ............... Sr. Educ. Price, David Warfield, 412 E. 13th Street. Chester, Penna. .. Jr. Bus. Price, John Anthony, II I E. Broadway, Shelbyville, Indiana .. So. Bus. Priest, George W., R. F. D. 7, Box 47, Dayton, Ohio . Unc. Sc. Pritchard, Howard Taylor. 1842 Beresford Rd., E. Cleveland, Ohio Sr. Elec. Probst, Harold, 45 Huffman Avenue, Dayton, Ohio .................... Jr . Bus. Pruzzo, John Louis, 127 So. Delmar, Dayton, Ohio .................... So. Sc. Pustinger, John Vincent, 411 - 4th St .. Monessen, Penna. So. Sc. Puterbaugh, Richard Leo, R. R. 10, Dayton, Ohio .. Sr. Mech. 
Q 
Quinlan, Owen, 941 Donner Avenue, Monessen, Penna. Quinn, Francis, 201 Walnut St., Clifton Heights, Pa. Quinn, James R., 154 Church Street, Dayton, Ohio 
. .. So. Educ. 
. ..... Jr. Educ. 
Quinn, Robert Francis, 30 Flint Road, E. Rockaway, L. I., N. Y. 
So. Bus. 
Jr. Arts 
R 
Raab, Harold, 1009 W. Fairview Avenue, Dayton. Ohio So. Sc. Radican, Patricia, 1202 Middle Avenue, Elyria, Ohio So. Bus. Radvansky, John P., R. R. 5, Wagner Ford Road, Dayton, Ohio·· So. Bus. Rafols, Edwin, Isabela, Puerto Rico Fr. Bus. Haili, James H., 1057 Superior Avenue, Dayton, Ohio ................... Fr. Bus. Raiff. Richard, 1242 Arbor Avenue, Dayton, Ohio ............... Fr. Arts Randolph, Jacqueline, 307 Grafton Avenue, Dayton, Ohio ............. Unc. Sc. Raney, Julie, 516 Red Haw Road, Dayton, Ohio . . ........ . .. So. Sc. Hanly, Sr. Teresa Joseoh, S. P., St. Elizabeth Hospital, Dayton, 0 . Sr. Sc. Ransick, Sr. Virginia Clare, S. P., St. Elizabeth Hosoital, Dayton, 0. Fr. Sc. Ranson, Thomas, 902 N. Downing Street, Piqua. Ohio ....... ........... Sr. Bus . Rape, Joseph, 6018 Dryden Street, Cincinnati, Ohio - --- ······· So. Bus. Raop, Rita, 430 E. Greene Street, Piqua, Ohio ......................... Sr. Sc. Raso, Frank A., 630 Wyoming Street, Dayton, Ohio . . .......... Sr. Elec. Raterman, Thomas L., R. R. I, Minster, Ohio .... .. ... .. . ......... Jr. Sc. Rauscher, Rosemarie, 1938 N. Kedvale Avenue, Chicago, Ill . ....... So. Sc. Razzano, Frank A., 455 Union Avenue. Westbury, N. Y . ............... So. Sc. Hearson, John J., 1875 Salma Avenue, Youngstown, Ohio .......... Sr.Bus. Rebouiet, Richard E., 1111 Pursell Avenue, Dayton, Ohio ........... Fr. Sc. Recher, Everett P., 2222 Trov Street, Dayton, Ohio ........................ So. Mech. Recker, Robert C., 2666 118th Street, Toledo, Ohio ........................ Fr. Educ. Recher, Walter E., Jr., R. R. 2, Miamisburg, Ohio ..................... Sr. Chem. Redder, Howard, 973 Harvard Blvd., Dayton, Ohio ... .... Sr. Bus. Reddy, Philip Donald, 2853 Hyde Park Ave., Cincinnati, Ohio Fr. Mech. Redinger, Earl B., Jr., 802 Valley Street, Dayton, Ohio ................ Fr. Sc. Redmond, Joann L., 317 Oak Street, Dayton, Ohio ............ Fr. Educ. Reed, Howard J., 2258 Cataloa Drive, Dayton, Ohio . . ......... Sr. Educ. Reed, Inez, 1915 Bergen Street. South Bend, Indiana _____ Sr. Sc. Reed, Tommy, 306 Edgewood Avenue, Dayton, Ohio ..................... Fr. Bus. Reedy, Charlene, 1341 Pursell Avenue, Dayton, Ohio ...... . .. Fr. Arts Reel, Donald, 401 Marathon Avenue, Dayton, Ohio ........................ Fr. Arts Reel, James, 401 Marathon Avenue, Dayton, Ohio ........ .............. Fr. Sc. Regan, Paul C., 1535 Lincoln Avenue, Lakewood, Ohio .... ............... Jr. Bus. Regan, William L., Ill E. Schantz Avenue, Dayton, Ohio ................. Jr. Bus. Rehs, Ferdinand D., 2019 13th Street, Akron, Ohio ........................ Fr. Bus. 
Reichard, Thomas E., 2909 Ida Street, Dayton, Ohio .... . ................. Jr . Sc. Reichert, Donald H., 303 E. College Street, Coldwater, Ohio .......... Fr. Sc. Reid, Robert V., 3~6 Bolander Avenue, Dayton, Ohio ...................... So. Bus. Reidy, Edward 0., 233 Park Blvd., Glen Ellyn, Ill. . .................... Sr. Bus. Reiger, Arthur C., 920 Wyoming Street, Dayton, Ohio ................. Jr. Mech. Reineck, Thomas A., 34 Jefferson Street, Norwalk, Ohio .............. Sr. Bus. Reinhard, Donald L., 631 Wilfred Avenue, Dayton, Oho ............ Fr. Mech. Reinhard, Walter John, 631 Wilfred Avenue, Dayton, Ohio ......... So. Mech. 
Reinger, Burt, R. R. 2, Lebanon, Ohio . ... .... . .... . ................ . Sr. Bus. Reinmuller, Ernest, R. R. 5, Johnson Road, Dayton, Ohio .......... Jr. Che~-Reisch, John Louis, 1416 Collins Avenue, St. Louis, Mo . .................. So. C1v. Reisch, Robert, 1416 Collins Avenue, Richmond Hts ., Mo . ............... Sr.Arts Reising, James E., 1102 Salem Ave., Apt. I, Dayton, Ohio ............ Fr. Bus. Remnant, Alice, 820 Manhattan Avenue, Dayton, Ohio ....................... Jr. Sc. Renacs, Steve, 828 Faulkner Avenue, Dayton, Ohio .................... Sr. Educ. Renaker, John Newton, 27 Davis Avenue, Dayton, Ohio .............. Sr. Mech. Reuther, Albert, 27 Greendale Drive, Dayton, Ohio ........................... Sr. Elec. 
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CHALLENGE TO 150 
Experience shows that freedom and economic 
security must grow together. Our system isn't 
perfect ... but it is because our American System 
is realistic - because it satisfies so many deep-
down human needs - that it is so successful. 
The challenge is to malee it work still better. 
We will if we all understand that the social and 
ALL 
THE WAY 
DOWN 
TO THE 
economic system which assures individual free-
dom will always use its human and natural 
resources best. Extra reward for extra effort 
encourages each person to improve himself and 
those around him. 
- from "The Miracle of America',' 
CHARTER ONE, OF OUR MODERN COACHES 
Call us for rates and reservations 
The SI. John Transportation Company 
1903 N. Western Ave. 
Phone MEirose 2603 Dayton, Ohio 
STUDENT DIRECTORY 
Reynolds, Edward, 107 Cory Avenue, New Carlisle, Ohio ............... .Sr. Bus. 
Reynolds, George , 2422 Rugby Road, Dayton, Ohio . ........................ So. Bus. 
Reynolds, Mary Gladys, 13l 1/andergrill Drive, Dayton, Ohio ........ Jr. Educ. 
Rhines, Bill Newman, 125 Lawn Street, Dayton, Ohio ______ fr. Bus . 
Schaefer, William J., 628 Rockford Avenue, Dayton, Ohio ...... Sr. Mech. 
Schaffer, Arnold, 121 W. Hillcrest Avenue, Dayton, Ohio ................... Sr. Bus. 
Schaffer, Paul E., 38 Clover Street, Fairfield, Ohio ............................. Fr. Arts 
Scharff, Martin, 549 Lexington Avenue, Dayton, Ohio ____ .... Fr. Bus. 
Rhoades, Ohs Carleston, Jr., 4310 Midway, Dayton, Ohio ............... So. Arts 
Rnoads, Joyce Ann, 2817 Ferncliff Avenue, Dayton, Ohio ___ ~_Jr. Arts 
Rice, .i:;ugene Edward, 62 S,:,r,ng Street, Glouster, Ohio .................. So. Educ. 
Rich, Rodney Allen, lllJO .L{emper Avenue, Dayton, Ohio ... . .. Jr. Bus. 
Richard, John Clarence, 562 Corw.n :,tree!, l.!ayton, Ohio .............. So. Bus . 
Richards, LOUIS W., 116 Patterson Village Drive, Dayton, Ohio ... Unc. Arts 
R,cnards, iv10ry Ann, 3'70 Kenwood Avenue, Dayton, Ohio ____ Jr. Sc. 
Richardson, Herbert, Jr., 350 Tehord Avenue, Dayton, Ohio ................ Fr. Bus. 
Richeson, Robert, ! J OI Superior Avenue, Dayton, Ohio ···~--=-Sr. Bus. 
Ridenour, Wilham, J-.; E. Market Street, Germantown, Ohio ...... Unc. Educ. 
R,dgway, Charles Warner, l/21 Auburn Avenue, Dayton, Ohio ........ Sr. Sc. 
Hidgway, G1en, Z426 Robm Road, uayton, Oh10 ---~-,----Jr. Mech. 
Ridgway, lviernll Leon, zl04 uemphle Avenue, Dayton, Ohio . ... Jr . Mech. 
Riedmger, John A., n-.; h1aple Avenue, Newport, "-Y· ..................... Fr. Sc. 
H1edy, Richard, Jll40 Tilun Avenue, Sandusky, Ohio _____ Sr. Arts 
Re1ge,r, Raymond, 204 (.;anterbury vnve, Daycon, Ohio ....................... Jr. Bus. 
Rieger, Wilham Joseph, 4o~o Landcheste r Road, Cleveland, Ohio .. So. Bus. 
Rigo, Donald, 403 W. Herrick Avenue, Welhngton, Ohio ____ Fr. Bus. 
Riley, James Anthony, 644 N. Elizabeth Street, Lima, Ohio ........... Sr. Mech. 
Riley, John Edward, s44 Vernon Dnve, Dayton, Ohio .... . ............... So. Arts 
Rmdler, Aloys, Jr., R. R. 3, Versailles, Ohio ... _ _______ ... Jr. Bus. 
Rindler, Wili,am, Versculles, Ohio ... ·-----·- - - ~~----Sr. Sc. 
Riney, Thomas !)avid, bl4 Bt. Ann Street, Owe nsboro, Ky ................ .Sr. Sc. 
Ring1eman, Clarence L., 91:i Bellaire, Onaga, Kansas ................... Fr. Educ. 
Rish, William Russell, -.;32 N. Euclid Avenue, Dayton, Ohio ............ Sr. Educ. 
Rizer, Jerry Allan, 2615 Hillside Avenue, Springfield, Ohio ...... So. Educ. 
Roberts, Jenn Lou,s, 145 Illinois Avenue, Dayton, Ohio ....................... Jr. Bus. 
Roberts, ::;hear! Joseph, 249 Henry Street, Dayton, Ohio ............... So. Educ. 
Roberts, William Monroe, 147 West Fnth Street, Dayton, Ohio ........ Jr. Mech. 
Robinson, James A., -.;22 Wilberforce Place, Dayton, Ohio ................ Sr. Bus. 
Hobmson, Pnil,p E., 75S Brown Street, Dayton, Ohio ______ Sr. Bus. 
Hodak, ::;r. Mary Andrew, CPPS, 5820 Salem Ave., Dayton, O ..... Unc. Educ. 
Roderer, Raymond, 271~ Whnt.er Avenue, Dayton, Ohio ____ fr . Bus. 
Rodnguez, Anel, Box 87, )ayaya, Puerto Rico _____ Sr. Sc. 
Roescn, Charles, 22S4 Noble, Hamilton, Ohio ......................................... Fr. Bus. 
Rohde, Robert L., R. R. 1, Llltle Dry Run Road, Cincinnati, Ohio ... Fr. Bus. 
Rohr, Clara June, 930 Wyoming St., Dayton, Ohio ......... ____ Jr. Bus. 
Rohr, Thomas, R. l.!. 3, !Vlassd10n, Ohio ...... ....... ------= Fr. Bus. 
Roll, Edwin, 6 ::;unnse Avenue, Trotwood, Ohio ...... _____ fr. Educ. 
Roll, Jack Weldon, 311 Edgewood Court, lJayton, Ohio .................... Sr. Educ. 
Roll, Marianne Cathenne, 415 Homewood Ave., Dayton, Ohio ....... Jr. Educ. 
Roll, Richard, 415 Homewood Avenue, Dayton, Onio _____ Sr. Bus. 
Romer, Daniel Cyril, St. Henry, Ohio .... ·------····························So . Sc. 
Romer, Daniel Mark, 208 Willowwood Drive, Dayton, Ohio ............... Sr. Sc. 
Homer, James W., IS2 Va Avenue, St. Henry, Ohio ........................... Sr. Bus. 
Romer, Harry Joseph, St. Henry, Ohio .......... _____ _____ Sr. Bus. 
Romer, Thelma Mae, 208 Willowwood Drive, Dayton, Ohio ............ Fr. Educ. 
Root, Rudy Fred, 237 East 4th Street, Ottawa, Oh10 .......................... Jr.Bus. 
Rosato, Albert, ~06 M01se Avenue, Dayton, Ohio ............................. Sr. Bus. 
Rose, Manville B., 104 Watervliet Avenue, Dayton, Ohio .............. Sr. Civil 
Rose, Norman L., 209 Baltimore Street, Dayton, Ohio ........................... Jr. Sc. 
Rosenbeck, Odra M., 413 Livin~·ston Ave., vayton, Ohio .................. Fr. Sc. 
Ross, JJonald F., 550 Forest Avenue, Dayton, Ohio .............................. Sr. Bus. 
Ross,, Robert E., 4J05 Coles Road, 1Vliddletown, Ohio ______ fr. Bus. 
Rossmann, Kurt, 308 Sherman Street, Dayton, Ohio ............................... So. Sc. 
Rost, Richard, 203 Summit Street, Deliance, OhiO ----········ Sr. Mech. 
Rosia, Samuel, 167 Underwood Street, Zanesville, Ohio ................... Sr. Arts 
Rotert, Charles R., 616 Wayne Avenue, JJayton, Ohio ................... Fr. Mech. 
Rousseau, Rozann, C.PP.S., ~82~ Salem Avenue, Dayton, Ohio .... Unc. Educ. 
Rowan, Evelyn, JOO S. Broadway Street, Dayton, Ohio ................ Unc. Educ. 
Rowekamp, lJonald F., 5949 Glenway Avenue, Cincinnati, Ohio .. Fr. Bus. 
Rozzo, Carmen, 713 West 35th Street, Ashtabula, Ohio ____ fr. Educ. 
Rudick, Walter James, 4400 Daleview Avenue, Dayton, Ohio .......... Jr . Sc. 
Rudnicki, Norman, 177 Indiana Avenue, Dayton, Ohio ................. .Jr. Educ. 
Rudokas, Peter, 30 N. Wilkmson Street, Dayton, Ohio _____ fr. Arts 
Rueger, William, 918 Chelsea Avenue, Dayton, Ohio .......................... So. Sc. 
Rumpf, Richard 0., 325 E. Stroop Road, Dayton, Ohio . .................... Fr. Bus. 
Runkel, Augustine, 14 Lonsdale Avenue, Dayton, Ohio .. ................. Jr. Civ. 
Ruschan, Jerome, Maria Stein, Ohio ···------ ...... So. Chem. 
Ruschau, Richard, 1155 Keowee Street, Dayton, Ohio _____ Sr. Civil 
Russell, Theodore, 724 Rockford Avenue, Dayton, Ohio ______ Jr. Sc. 
Rutledge, Richard, 354 West !st Street, Dayton, Ohio .................... So. Mech. 
Ryan, Gerard Thomas, 225·19 105th Ave .. Queens Village, N. Y . ... Sr. Mech. 
Ryan, John Michael, 47·20 41st St., Le_ :sland City, N. Y . ........... Sr. Mech. 
Ryan, Joseph Patrick, 217 Lincoln Place, Urbana, Ohio .................. Fr. Elec. 
Ryan, Michael J., 2617 Sheridan Avenue, Dayton, Ohio ................... Fr. Arts 
Ryan, Richard Joseph, 331 Forrer Blvd., Dayton, Ohio ....................... Jr. Bus. 
Rychkewitsch, George, 43 Drake Avenue, Dayton, Ohio .................... So. Sc. 
s 
Sachs, Carl, 155 Annandale, Pasadena, California ............................. Jr. Bus. 
Scheidweiler, Fred W ., 2801 East 4th Street, Dayton, Ohio ................ Fr. Bus. 
::;chell, Joseph F., 19 East Pearl St., Miamisburg , Ohio .......................... Sr. Sc. 
Schenk, Patricia L. , 423 Greenmount Blvd., Dayton, Ohio ................... Fr, Arts 
Schieman, Richard D., 1431 East Third Street, Dayton, Ohio ........... Sr. Sc. 
Scnillorth, John D., 1087 Summit Avenue, Lakewood, Ohio ................ So. Bus. 
Schiller, Frederick W., 153 S . Hedges Street, Dayton, Ohio .......... Jr. Chem. 
Scn,ml, Bernard L., 227 Steele Avenue, Dayton, Ohio ....................... Fr. Bus. 
Schinbeckler, Grover F ., R. R. 5, Fort Wayne, Indiana ____ Sr. Arts 
Schlalman, Lester E., 410 Burnes Avenue, Dayton, Ohio ................ Unc. Educ. 
Scnlagbaum, George A., Ottoville, Ohio_____ ............... Sr. Sc. 
Schmalshg, James /., 666 N. Sugar Street, Celina, Ohio ...... Sr. Mech. 
Schmalz, r"rancis R., 903 Harper Street, Utica, N. Y ........................ Jr. Educ. 
Schmidt, John A., 816 N. Euchd Avenue, Dayton, Ohio ........................ R. Bus , 
::>cnmidt, John G., 1423 Philadelphia Dr., Dayton, Oh10 ........................ Sr. Bus. 
Schmidt, Rosemary E., 1423 Philadelphia Dr., Dayton, Ohio ............... So. Sc. 
Schm,tt, James H., 3845 Evergreen Pl., Pittsburgh, Penn . .................. Sr. Bus . 
Schmitt, Sylvia Marguente, 11 Stilwell Dr., Dayton, Ohio ............... Fr. Bus. 
Schmitz, rrancis H., 619 Jefferson Street, Miamisburg, Ohio ........... So. Bus. 
Schnabel, Sue E., 230 Wroe Avenue, Dayton, Oh10 ................................ Fr. Sc. 
Scnneider, Phyllis )., 917 Broad Blvd., Dayton, Ohio _ ____ Unc. Arts 
Schoch, Dennis F., 222 Clover St. , Dayton, Ohio _____ _ __ Sr. Bus , 
Schoch, Michael S., 600 W . Walnut Street, Coldwater, Ohio ........... Jr. Bus. 
Schoenmann, James G., Box 129, Potsdam, Ohio _________ fr . Sc. 
Scholes, Clifford R., 215 Livingston Ave., Dayton, Ohio ....................... Jr. Bus. 
Scholl, Jack E., ZOO Alliance Pl., Dayton, Onie ........ _ _____ So. Civil 
Scholl, Kent K. , 96 W . National Road, Vandalia, Ohio _____ Sr. Sc. 
Schramm, Rita M., 5 Clark Street, Middletown, Ohio ............................ Sr. Bus. 
Schreiber, Paul, 940 E, Central Avenue, Miamisburg, Ohio ................ Sr. Sc. 
Schnmpf, Charles F., 3540 Clifton Avenue, Cincinnati, Ohio ............. Sr. Sc. 
Schroer, Robert John, Jr., 220 W. Bataan Dr., Dayton, Ohio .......... Fr. Civil 
Schroll, Shirley Rae, '706 Forest Grove, Dayton, Ohio ........................ Fr. Sc. 
Schubert, Francis J., 48 Gorden Rd., Valley Stream, L. I. , N. Y .... So. Bus. 
Schuler, Walter R., 427 N. Main Street, Marion, Oh10 ______ So.Sc. 
Schulhof, Enka E., 408 High Street, Yellow Springs, Ohio ........... Jr. Educ. 
Schumacher, Phihp K., 260U Far Rills Avenue, Dayton, Ohio ............ Sr. Sc. 
Schweller, Donald G., 15ll2 Gummer Avenue, Dayton, Ohio ............ So. Arts 
Schweller, Harold E., 1312 Princeton Dr., Dayton, Ohio ............ . ... Jr. Sc. 
Schwindler, John E., 168 Illinois Avenue, Dayton, Ohio ................... So. Bus. 
Sciannamblo, John M., 1815 Sherman Ave., Middletown, Ohio .......... Sr. Bus. 
Scott, Russell W., 1814 Locust Street, Toledo, Ohio ...................... So. Educ. 
Scully, Owen A., 38 Moraine Circle North, Dayton, Ohio ................... Jr. Bus. 
Scurlock, Donald !., 221 Lorain Avenue, Dayton, Ohio ___ __ So. Arts 
Searle, Charles F., 1720 Emerson Avenue, Dayton, Ohio .............. Fr. Arts 
Sears, H. Troy (Mrs. ), 344 E. Peach Orchard , Dayton, Ohio ............... Unc. Sc. 
Seeley, Robert L., 4640 Oakdell Avenue, Dayton, Ohio _____ So. Arts 
Segers, Richard G., 613 So. 2nd St., Hamilton, Ohio ···········----- Sr. Sc. 
Sehr, William J., 317 N. Church St., Belleville, Illinois ..... .... ........ Fr. Elec. 
Seidel, John W ., R. R. 2, Box 175, Sciotoville, Ohio ............................. So. Bus. 
Seiler!, Donald N., 227 5th Street, Upper Sandusky, Ohio ................ Jr. Elec. 
Seifert, Jae,: F., II Ashley Street, Dayton, Ohio .................................. Fr. Arts 
Seifert, Robert, 6 Catherine Street, Dayton, Ohio ................................. So. Arts 
Seiler, Frank J., 649 Carlisle Avenue, Dayton, Ohio .......................... Fr. Sc. 
Seiler, Vera L., 659 Carlisle Avenue, Dayton, Ohio ........ _____ Sr. Educ. 
Seitz, John C., 69 Illinois A venue, Dayton, Ohio ................................... Fr. Bus. 
Sellars, Charles R., 315 E. Bruce Avenue, Dayton, Ohio ____ fr. Bus. 
Senseman, Rodney H., 232 So. Second Street, Tipp City, Ohio ....... Jr. Educ. 
Seremetis, Voola, 337 Neal Avenue, Dayton, Ohio ............................. So. Bus. 
Sergent, John D., 214 Kenwood Avenue, Dayton, Ohio _____ Sr. Bus. 
Serrer, Patricia, 2425 E. Filth Street, Dayton, Ohio ............ ____ Jr. Educ. 
Setser, Clarence, 2901 Oakridge Drive, Dayton, Ohio ......................... So. Arts 
Seuffert, Thomas W., 2310 Wellington Drive, Dayton, Ohio ............ So, Bus. 
Shaeffer, John C., 1009 Negley Place, Dayton, Ohio ........................... Sr. Bus. 
Shafer, Jack D., 637 Upland Avenue, Dayton, Ohio ----··········· Fr. Sc. 
Shapero, Sanford, 1224 Everett Drive, Dayton, Ohio ............................ Sr. Arts 
Sharp, Mrs . Elizabeth, R. R. 5, Xenia, Ohio ________ Unc. Educ. 
Sharp, Richard, 320 W . Main Street, Xenia, Ohio ............................... Jr. Arts 
Shartle, Charles M., 27 Huffman Avenue, Dayton, Ohio ____ Jr. Arts 
Shartle, Dorothy K., 2135 Elmwood Avenue, Dayton, Ohio ........... Jr. Educ. 
Shaw, Glenn R., 7108 Xenia Pike, Dayton, Ohio ········------~Ir. Sc. 
Shay, Paula H., 42 Pioneer Street, Dayton, Ohio ..... ______ fr. Arts 
Shaeffer, John R., 5030 Wilmington Avenue, Dayton, Ohio ............... Sr. Bus. 
Shear, John, 68 V2 Jasper Street, Dayton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Shearer, Charlotte J., 310 Heikes Avenue, Dayton, Ohio ............... Sr. Educ. 
Sheedy, James P., 396 Berkeley Road, Columbus, Ohio ...................... Fr. Bus. 
Sheetz, Thomas S., 1820 Brookline Avenue, Dayton, Ohio .............. Sr. Arts 
Sheidler, John G., 1021 Chelsea Avenue, Dayton, Ohio .................... Jr , Educ. 
Shell, Richard, 69 Watervliet Avenue, Dayton, Ohio ........................... Jr. Civ. 
Sheller, John R., 2018 Howard Avenue, Middletown, Ohio ............... Fr. Elec. 
Shelton, Earl E., P. 0. !!ox 398, Clarksville, Ohio . _______ So. Bus. 
Shepard, Irvin, 2201 Wayne Avenue, Dayton, Ohio _____ So. Bus. 
Shepherd, Lois, 527 Piqua Place, Dayton, Ohio ... ~----········· So. Arts 
Sherer, John, 505 So. Western Avenue, Dayton, Ohio ....... ___ _ fr. Sc. 
Sherer, William C., 86 Notre Dame Avenue, Dayton, Ohio ............ Sr. Educ. 
Sheridan, John P., 4336 Martha Avenue, Bronx, New York ............... So. Arts 
Sacksteder, Barbara, 724 Kenilworth Avenue, Dayton, Ohio .............. So. Sc. 
Saelzler, William, 1510 Cherry St., Toledo, Ohio . . ............................ Jr. Bus. 
Sage, Redmond, 126 E. Hadley Avenue, Dayton, Ohio ...................... So. Sc. 
Saide, Jose, Movelos #149, Pte. Monterrey, N. L., Mexico .......... Jr . Mech. 
Sakal, John, 1515 Meriline Avenue, Dayton, Ohio ................................ Sr. Arts 
Salamon, Robert C., 1405 N. Main Street, Dayton, Ohio ....................... Jr. Sc. 
Salomon, Thomas, 210 Kammer Avenue, Dayton, Ohio ... _____ So. Sc. 
Salvati, David, 173 Owasco Road, Auburn, New York ______ Fr. Sc. 
Sampson, Plumer, Jr., 115 Mellon Street, Laurel, Miss . ...................... Fr. Sc . 
Sanchez, Jesus, Box 3629, San Juan, Puerto Rico . . ....... Jr. Bus. 
Santelle, Thomas, 1431 Homer Ave., N. W., Canton, Ohio .................. Sr. Sc. 
Sasala, James S., 4327 Baintree Road, University Heights, Ohio . So. Sc. 
Sauer, John C., 16 South Smithville Rd., Dayton, Ohio ................... So. Bus. 
Saunders, Robert E., 600 Piqua Pl., Dayton, Ohio ........... Jr. Mech. 
Sauvage, William, 2035 Harvard Blvd., Dayton, Ohio ·-----··· So. Bus . 
Savage, Francis J., 194 Java Street, Brooklyn, N. Y . ............................ Fr. Sc. 
Sawyer, Fred Hammond, Hungry Horse, Mont. .................................. So. Civil 
Saylor, Patricia A., R. R. 2, Dayton, Ohio ................ ____ __ fr . Educ. 
Scalzitti, Carmine J., 2606 Lander Avenue, Louisville, Ky . .................. So. Sc. 
Scarpelli, Joseph A ., 320 St. Nicholas Avenue, Dayton, Ohio ....... Sr. Educ. 
Schaefer, Charles J., Jr., 49 Corona Avenue, Dayton, Ohio .............. Fr. Bus. 
Schaefer, Frederick E., 2213 Home Avenue, Dayton, Ohio .................. So. Bus . 
Schaefer, Robert L., 7 Oakwood Avenue, Dayton, Ohio ................... Sr. Mech. 
Sherman, Charles, 660 Siebenthaler Avenue, Dayton, Ohio ........... Sr. Arts 
Sherman, Helen, 2720 Philadelphia Drive , Dayton, Ohio ................. Unc. Arts 
Sherman, Robert, 829 Spruce, Sidney, Ohio ························----Ir. Elec. 
Shields, Robert J., Jr., 32 Five Oaks Avenue, Dayton, Ohio ............... Fr. Civ. 
Shively, Lawrence, 3724 Cleveland Avenue, Dayton, Ohio ............. So. Elec. 
Shively, Mary L., 839 Webster Street, Dayton, Ohio ....................... Fr. Educ, 
Shookley, Thomas Allen, 1700 Brookline Avenue, Dayton, Ohio ... Fr. Bus. 
Shollenberger, David, 60 Portland Avenue, Dayton, Ohio ................... Fr. Bus. 
Showalter, Lynn, 123 Indianola Avenue, Dayton, Ohio .................. .Jr. Educ. 
Shroyer, John F., 7115 N. Dixie Dr. , Dayton, Ohio .............................. Sr. Bus. 
Shroyer, Virginia, 229 McClure Street, Dayton, Ohio .......................... .Jr. Arts 
Shull, Frank W., 2849 Dwight Avenue. Dayton, Ohio ........................... So. Sc. 
Siggins, Frank M., 111 Wheeler Avenue, Mineola, L. I., N. Y . ... Fr. Educ. 
Sikes, Stephen V., 860 Riverview Ave ., Dayton 7, Ohio .................... Fr. Sc. 
Simon, Edward, 4226 28th St., Cincinnati, Ohio _______ Sr. Elec. 
Simon, Jeanette, Versailles, Ohio ····························~------ ········· Jr. Sc. 
Simpson, Carole, 3521 Lenox Drive, Dayton 9, Ohio ...................... So. Educ. 
Simpson, Paul K., 1215 Amherst Place, Dayton 6, Ohio ........... Unc, Educ. 
Singler, David E. , 216 Decature St., Sandusky, Ohio .. . .......... .Jr. Educ. 
Singleton, Ewell, 342 Park Drive, Dayton JO, Ohio ____ ~ Jr. Educ. 
Siu, Leonard, 1236 Hall St., Honolulu, T. H . ................. _____ So. Bus. 
Skailand, Dean 0., 48 Woodcrest Ave. , Dayton 5, Ohio ................. Jr. Elec. 
Skelton, Joseph, 801 Chestnut St., Coshocton, Ohio .......... ................ Jr. Bus. 
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Skelton, Robert C., 801 Chestnut St., Coshocton, Ohio ---- ------------- Sr.Educ. 
Skinner, Ralph E., R. R. #1. Laura, Ohio _ __ _ _ ___ ---------- Jr. Sc. 
Slak, Joseph F., 320 E. Franklin St., Troy, Ohio __ _____ . Jr. Bus. 
Slaton, Cornelius M., 15 N. Sperling Ave., Dayton 3, Ohio ------------· Fr.Bus. 
Slattery, Mary Ann, R. R. # '3, Troy, Ohio _______ --------------------------------Jr.Sc. 
Slayton, Jack E., 222 McKinely St., Brookville, Ohio -----------------------· Jr. Sc. 
Slick, Robert C., 1410 Ansel Road, Cleveland 6, Ohio Jr. Sc. 
Sloan. Audrey Ann, 1036 Hughes Place, Dayton 8, Ohio Fr. Arts 
Slonaker, William G., 544 West Second St., Dayton 2, Oh:o Sr. Bus. 
Smart. Donald, 2000 Wayne Ave., Dayton 10, Ohio Sr. Bus. 
Smartt, Earl, 1406 Home Avenue, Davion 7, Ohio __ _______ ________ Fr. Bus. 
Smith, Anthony L., 108 East 7th St., Owensboro, Ky. Sr. Civ. 
Smith, Charlene A., 225 Burleigh Ave., Dayton 7, Oh'o So. Arts 
Smith, Clyde F., 4422 Elliott Avenue, Dayton 10. Ohio _ Sr. Bus. 
5mith, Cynthia J .. 580 Acorn Drive, Dayton 9, Ohio _ _ ______________ So. Educ. 
Smith, Dale A., 1133 Brennan Drive, Dayton 4, Ohio Sr. Elec. 
Smith, Damon B., 202 Malcom Drive, Dayton 10, Ohio ___ __ ________ Fr. Bus . 
Smith, David, 333 S. Third St., Tims City, Ohio ___________ __ Jr. Bus. 
Smith, Dennis, R. R. #1. Spring Valley, Ohio ___ Sr. Educ. 
Smith, Donald, 1320 Wayne Ave., Dayton 10, Ohio __ So. Elec. 
Smith, George M., 27 Livingston Ave., Davion 3, Ohio ____ ____ Fr. Arts 
Smith, Howard E., 1594 Woodman Drive, Dayton 3, Oh'o Jr. Mech. 
Smith, James H., 345 Delaware Avenue, Dayton 5, Ohio Sr. Bus. 
Smith, John Meehan, 6-7 Forest Avenue, Dayton 5, Ohio __ __ _ So. Educ. 
Smith, Joseoh E .. 50 N. Main St., East Alexandria, Oh'o ____________ )r. Bus . 
Smith, Kennetl1 P .. R. R .:/ti, Box 5. Germantown, Oh' o Tr. Civ. 
Smith, Mark )., 1245 Cumb~rland Ave .. Dayton 6, Ohio So. Bus. 
Smith, Orion E.. 305 W . MarkPI St-. Germantown, Ohio Sr. Bus. 
Smith, Rirhard T., W. Walnut St., Coldwater, Ohio___________________ Sr. Chem. 
Smith, Rob 0 rt, R. R. #1. Clavton, Oh'o __ _ ___ Sr. Elec. 
Smith, Walter E . . 727 Wilfred Ave., Davion 10, Ohio Jr. Bus. 
Smitl1. Will'am, 1826 Sh0 rman Ave., Middl 0 town 4, Oh' o Fr. Merh. 
Smith. William C., R. R. #L Franklin, Oh'o Sr_ A-ts 
Smitli , William Kumler, 2 Maanola Drive. Englewood, Ohio Tr. S .... 
Smolins1<i. Georgo F.. 1048 Dodgson Court, Dayton 4, Oh' o Fr. Educ. 
Snow. He'lrv J. Jr., 604 Roy Avenue. Apt. ~- Davion 9, Ohio Jr. Bus. 
Snvder, William E., 304 E. Linden Ave .. Miamisburg, Oh'o ___ Jr. Edur . 
Solamillo, Estan'slao, Paukolii Lahaina, Maui, T. H. __________ __ Fr. Civ. 
Sommer. Jol1n G. Jr . . 502 Adams St., Portsmouth, Ohio ____ ______ Jr. Chem. 
Sommers, Neil A., 813 Harvard Blvd., Dayton 6, Ohio ____ So. Bus. 
SonT1enschPin, Georqe, 117 ,~,. MonumP.nt Ave., Dayton 2. Ohi.o ·---- Unc. Sr:. 
Southard. Orville M., So. Elm St., West Carrollton. Ol1'o _ _______ Jr. Arts 
Snahr. Frederick L .. ] 0 10 Colwick Drive . Dayton IO. Ohio ____ Sr. Educ. 
Snang, Edward, 139 Cushing Avenue, Dayton 9, Ohio ____ ____ Unc. Educ. 
Snarks. Tar1'son M.. Savina, Ohio __ __ __ _____ __ ___ _____ ___ __ _________ So. Sc. 
Snatz. Wilbur ) . . 704 Bow<>n Strnet, Davion 10. Ohio So. Bus. 
Suecht, Jamos H., 102 S. Irwin St., Davion, Oh'o __________ _________ Sr. Mech. 
Sneiman, William T., 119 Eugene Ave., Davion, Ohio ____________ ________ Sr_ Edur. 
Snencer. T)a\e F., R_ R. :j:t8, Box 478, Dayton, Ohio Jr. E. E. 
S.-, 0 th. Alb 0 rl W ... Sll E. Welrh Ave., Columbus, Ohio ___ Sr. Edur. 
Sni,a]er, Ravmo'ld J., 811 Highland Ave . . Dayton. Ohio _ So. E. E. 
Snillan. Edward T., 314 W. High St., Snringfield, Ohio Jr. Sc. 
Snitzia . Thomas J .. 152 Laura Ave .. Davion 5. Ohio Tr. Bus. 
SDonsler, non E., 2706 W. 3rd St .. Dayton 7, Ohio Fr. Bus. 
Suraley, Clement F. Tr .. 1922 Oakridae Dr., Dayton 7, Ohio Sr. Bu s. 
S'>reng. Robert P., RB Me<rv Ave . . Dayton. Ohio Jr. Arts 
~nriq. Pauline A .. 48 E. Fairview Ave., Dayton 5, Ohio Jr. Educ. 
S.-,vridon. So,,hocl,as K .. J.,25 Ros 0 mont Blvd . . Dayton 10, Oh'o Sr. Sc. 
Staehler, Rob9rt G .. 203 Xenia Ave., Davion 10, Ohio ___ ___ ___ Tr. Bus. 
Stamos, Paul T., 3~~ Holt St., Dayton. Ohio _ Tr. A.rts 
Stanch. John M .. 4804 Mill<>r Dr., Dayton, Ohio Sc. B1•s. 
Stansell. Marion J., 2?.24 Emerson Ave .. nayto'l. Ohio Fr. E. E. 
Stann. Charles J., 2004 Grand Ave., Dnvton, Ohi.o So . Morh. 
Staton. Ona! G., 133 E. Central Ave .. Wost Carrollton, Ohio fr. Arts 
Stau!f,ar_ Merrick L., 299 Park End Dr., Dayton 5. Ol1io _____ __ Sr. Arts 
~t~ch.schl 1 lte. Jamc.s A .. Box 107, Columbus G.,..ova. Ohio _____ __ y.,.._ Edu .... . 
Steele, C:har\<,s W., 1129 Akron Pl., Dayton 4 . Ohio ______ __________ Sr_ E. E. 
~te,:,.le. Oli~,;a. 7Q.i:; S. WPste.,..n Ave .. Davton . Ohio Fr. Edn~. 
Steffan. W ill'nm E .. Jr .. 1118 Oak St .. Mt. VPrnon, Ohio ______ So. Sc. 
Stein, Alvin B .. ?.65 Niagara Ave .. r>avton . Ohi.o ____ Sr. Bus . 
Stein. Arnold . 2170 Ryer Ave., New York 57. N. Y. Fr. Bus. 
Steinberaer. Elizabeth M .. 2405 E- State St., Ft. Wayne 3, Ind' an'l Tr. Sr. 
Steiner, Richard W .. R. R. #1, Union, Ohio _ fr_ Mech. 
Steiner, Robert F., 116 Wree Ave., Dayton, Ohio _ _ _ ___ _ Sr. Bus. 
Stelzer. Judy A., 8858 Arbor Ave., Dayton, Ohio __ ___________________ So. Arts 
Stenhenson. Roland G. . 251 Ash. Erlanger. Ky. ·-- Fr. Sc . 
St~vens, Sondra L'>u, l 0 ?.0 Lit~hlield Ave ., Dayton. Ohio Fr. Sc. 
Stevens . William H., 423~ N. Main St. , Davion. Ohio Tr. Pduc. 
Stevenson, Tack I ... 202 Hickory St., Dayton, Ohio s,-, . Educ. 
Stevenson, John E., 506 South Main St., Arganum, Ohio _ ____ Fr. Bus. 
Stevenson. William L .. ~OOR Haylake St . . Dayton 9. Ohio _________ Sr. Educ. 
Stewart, Donald E., 2052 Rugby Rd., Dayton, Ohio Jr. Educ. 
Stewart, Tohn F.. 137-20 172 St., Snrinafield 13, N. Y. Fr. Bus. 
Stewart. Richard L., 324 Trojan Court. Troy, Ohio ___ ___ Fr.Bus. 
Stewart, Richard L.. 324 Trojan Court, Troy, Ohio __ Fr. Bus. 
Stewart, Wando Jean, ~7 Otterbein Ave . . Dayton, Ohio Sr. Arts 
Stedham. Forrest R., 2433 Ravenwood Ave., Davion, Ohio Fr. E. E. 
Stines. Mrs. Charles, 408 Red Haw Rd_ . Dayton, Ohio So. Arts 
Stitt, Billy E . . 65 Jas~er St., Davion. Ohio ______________________ Sr. Me ch. 
Stockert, Josenh T., R. R. #7, Dayton 9, Ohio ________________________ Fr. E. E. 
Stoecklein. Tack H., 328 Orchard Dr., Dayton, Ohio __________ __ _ Sr. Bus. 
Stoerme r, Albert E., 617 St. Paul Ave., Dayton, Ohio __ ____ __ Jr. Bus. 
Stolte, Jean Marie, Bonebrake Theel. Seminary, Dayton, Ohio Sr. Educ. 
Stombarger. Patricia A .. 1711 Tennvson Ave .. Dayton. Ohio ______ So. Bus. 
Stoshak. William G., 12348 Saywell Ave. , Dayton, Ohio ____ Jr. Educ. 
Stovicek, Fran'< G . . 3293 Berkshire, Cleveland Heights, Ohio Sr. Bus. 
Strader, Tac'< D .. 128 Bish Ave., Dayton 7, Ohio Fr. Bus. 
Strader, Richard J., 504 Lexington Ave., Davion, Ohio Fr. Bus . 
Strain, Charles E.. R. R. 1±2, Brookville, Ohio ________ ___ __ ___ So. Mech. 
Stratton, Richard L., 2307 W . 2nd St., Dayton, Ohio----- ------ ---------- )r. Civil 
Strehle, Frederick B .. 2618 E. 4th St., Dayton. Oh'o _ ---------------- Sr. Bus. 
Stroop, Harold E . . 1317 Salem Ave., Ant. I, Dayton. Ohio ______ ____ _ Jr. Bus. 
Stueve. John J .. 45 Patterson Villaoe Dr., Davion, Ohio_ Sr. Bus . 
Suhr, Carl)., 17 Woodsdale Road, Dayton 3, Ohio So. Arts 
Sullinger, Elvia L., 1142 Brazil Lane, Dayton 8, Ohio - Sr. Bus. 
Sullivan, Anna Louis, 233 No. Second St., Hamilton__ Jr. Educ. 
Sullivan, Josenh M., Haner Road. Xenia, Ohio Sr. Educ. 
Sullivan, Marjorie E .. Valley Road, Amhurst. Mass. Unc. Arts 
Sullivan, Mary, 55 W . Hillcrest, Davion 5, Ohio _____ ___ Sr. Educ. 
Sullivan . Robert P . . 107 Edaewood Avenue, Dayton 7, Ohio So. Bus. 
Surber, Helen L., R. R. #7, Union, Ohio -------------- ---- ------ ---------··------ Fr. Educ. 
Susco, Milton L., I'\. I'\. #2, Hartville, Ohio - --- ---- --------- ---- Ir . .Arts 
Suttman, Louis, 503 Buckeye St., Miamisburg, Ohio --- Jr . Elec. 
Swee tman, John H., 1933 N. Main St., Dayton 4, Ohio ___ __ _________________ so. Sc. 
T 
Tallman, George R., 6780 Marvon Avenue, Cincinnati 31, Ohio Sr. Civ . 
Tamaska, Robert , 633 Creighton Ave., Dayton 10, Ohio _____ -----Fr. Educ. 
Tangeman, Francis, 5765 Philadelphia Dnce, Dayton 5, Ohio . So. Bus. 
Tanis, Robert R., 1608 Xenia, Dayton 10, Ohio __ _--------------- ----------- Sr. Elec. 
Tartaglione, James P., 162 Poplar, Meadville, Pa . -------------------------· Sr. Civ. 
Tate, Carole, 302 Aberdeen Ave., Dayton 9, Ohio _______ Fr. Arts 
Tate, David, 302 Aberdeen Ave., Dayton 9, Ohio So. Bus. 
Taylor, Gloria, 2101 Cardinal, Dayton 4, Ohio ----------------------- __ Fr. Educ. 
Taylor, Robert, 607 Hall Avenue, Dayton 4, Ohio __ -------------------Jr.Bus. 
Taylor, Vaughn K., 56 Bollin St., Dayton 3, Ohio --------------------------- Fr. Sc. 
Tegeder, Rita, 426 ½ Pritz Avenue, Dayton 10, Ohio ___ _ __ Sr.Bus. 
Tegekamp, Thomas R., 635 Smith Avenue, Xenia, Ohio ________________ So. Sc. 
Tempest, June C., 926 Troy Street, Dayton 4, Ohio - --~ __ Fr. Bus. 
Terbay, Catherine, 68 Cline Street, Dayton 9, Ohio _Fr.Educ. 
Termini, Marlo, 13417 Grannis Rd., Garfield Hts., Ohio_ ------ ---- --- So.Educ. 
Teyber, Robert, 401 Claranna Ave., Dayton 9, Ohio ________ _ Jr.Bus. 
Theodoras, Mary L., Box 267, Vandalia, Ohio __ _ _ _ ____ ___ _____ So. Sc. 
Thier, Joseph, 1107 unz Avenue, Middletown, Ohio _______ __ Jr . Educ. 
Thomas, Thomas A., 36 Dover St., Dayton 10, Ohio ___ __ Fr. Bus. 
Thomas, Betty J., 906 Custer Place, Dayton 8, Ohio _____ Fr. Educ. 
Thomas, Harry J., 424 S. Second St., Tipp City, Ohio _______ _____ Sr. Bus. 
Thomas, Marilyn, 2942 Atherton Road, Dayton 9, Ohio ________ _____ Sr. Educ. 
Thomas, Lyle S., 703 Burke Way, Dayton 3, Ohio __ __ _ ________ Unc. Bus. 
Thomas, Richard F., 25 Fountain Avenue, Dayton 5, Ohio ______ __ So. Civ. 
Thomas, Vernon E., R. R. #2, Xen 'a, Ohio ______ ---- ______ So. Educ. 
Thome, Richard J., 2151 Castlewood Dr., Toledo 12, Ohio - Sr. Elec. 
Thome, Walter T., 2151 Castlewood Dr., Toledo 12, Ohio - Jr. Bus. 
Thompson, Anne T., 123 Neal Avenue, Dayton 5, Ohio - - -~ Fr. Sc. 
Thompson, James P., 123 Neal Avenue, Dayton 5, Ohio Sr. Elec. 
Thompson, Rita, 123 Neal Avenue, Dayton 5, Ohio ----- Unc. Arts 
Thornton, William, Ft. Recovery, Ohio _ ___ ____ _ __ _ _____ ___ ___ Unc'. Educ. 
Tibbs, John W ., 195 Yellow Springs Court, Dayton 3, Oh:o _________ So.Chem. 
Tierney, Joseph B., 428 Fishers Ave ., Phil. 20, Penna. ___________ __ __ ___ So. Educ. 
Tilson, Lester, 410 Troy St., Dayton 4, Ohio _____ ____ -------------------- Fr.Eng. 
Tischer, Raymond L., 241 Harmon Blvd., Dayton 9, Ohio _______ ___ Sr. Bus. 
Toerner, John W., 1054 Winfield Avenue, Cincinnati 5, Ohio ___ ___ Sr. Bus. 
Tollinger, Margaret, 2101 E. Third St., Dayton 3, Ohio _ Fr. Arts 
Toohey, Francis , 28 Central Avenue, Dayton 6, Ohio _ ___ Sr. Educ. 
Toomey, Robert G ., 1085 Lakeland, Lakewood 7, Ohio _ _ __ So. Arts 
Tormey, Robert, 3114 31st St., Nitro, W. Va. ____ ____ _ ___________________ Sr. Arts 
Touchman, Roger, 2713 Norton Avenue, Dayton 10, Ohio ____________ Fr. Bus. 
Tracy, Thomas A., 2775 Bexley Park Road, Columbus 9, Ohio ____ Fr. Eng. 
Tremblay, David, 1855 Windsor Road, Dayton 6, Ohio ___ _ .. Sr. Mech. 
Trentman, James J., R. R. #2, Delphos, Ohio -------------------------- Jr.Bus. 
Tribby, Robert P., 130 Gillette St., Painesville, Ohio --------------· Jr. E. E. 
Trick, Robert C., R. R. #9, Box 698-A, Dayton, Ohio ------- Fr. E. E. 
Trigg, Harry W., 4505 Genesee Ave, ., Dayton, Ohio ________________ ____ Sr. E. E. 
Trivison, Jose ph, 16165 Judson, Cleve land 20, Ohio ------------------------- Fr. Educ. 
Troin, Henri J., 12 Waldie St., Glen Cove, N. Y. _______ ________ ________ So. Mech. 
Troxe l, Richard B., 65 Emmet St., Day ton, Ohio So. Sc. 
Truesdale, Roy B., 21 Helena Home s, Dayton, Ohio ------Jr. Bus. 
Trusler, Ralph B., 614 Shroyer Rd., Apt. A, Dayton, Ohio -· --- Jr. Sc. 
Taukiji, Ted, 514V2 P Ct., Sacramento 14, Calif. . Jr. Mech. 
Tucker, Shirley R., 518 E. Spruce St., Princeton, Ind. __ So.Educ. 
Tuite, Francis H., 201 Santa Clara, Dayton, Oh10 __ _Sr.Educ. 
Tuke, Fred H., 6315 Grandvista Ave., Cincinnati 13, Ohio Sr. Bus. 
Tully, James F., 50 Tayler Rd., W est Hartlord 5, Conn. Sr. Bus. 
Turner, Barbara A ., Box 197, R. R. # '10, Dayton, Ohio ---- Jr. Educ. 
Turner, Benjamin F., 2005 Wayne Ave., Dayton, Oh10 . ------ Sr. Mech. 
Turner, Richard P., 136 E. Monument Ave., Dayton, Ohio -------- Sr. Chem. 
Twiss, John E., 1825 E. Broadway, Lo,ansport, Ind. ____ __ _ -------------- Jr. E. E. 
Tyle r, George L., 1823 Gonder! Ave., Dayton, Ohio. ------------------- Jr. Sc. 
Tyrrell, Robert C., 320 N. Decker Ave., Dayton, Oh:o ------------· So. Bus. 
u 
Uher, George A ., 3836 East 42nd St. , Cleveland 5, Ohio ----------- -- Jr. Civil 
Uhlenhake, David J., St. Henry, Oh io ------- Fr. Arts 
Ullum, Robert L., 117 Richmond Ave., Dayton 6, Ohio _____ ____ _ ___ Unc. Sc. 
Unger, John L. , 1212 Windsor Dr., Dayton, Ohio _ Sr. Bus. 
Unterburger, Olla Lee, 1234 Brennan Dr., Dayton, Ohio ----- Fr. Sc. 
Unterburger, Jack S., 1234 Brennan Dr., Dayton, Ohio --- Sr. Civil 
Unverferth, Paul, 302 Peach Orchard Dr., Dayton, Ohio _ ------- Jr. Sc. 
Uth, Carl T., 633 North Ave., Dayton 6, Ohio ___ ___ ___ .-- _Sr.Educ. 
Uttermohlen, James E., 361 East Northwood Ave., Columbus, Ohio __ Jr. Educ. 
Utz, Ann Elizabeth, I Nimitz Dr., Dayton 3, Ohio ------ Fr.Sc. 
V 
Valiuas, Leonard, 177 Rita St., Dayton, Ohio ___________ Fr. Arts 
Valley, Frank E., R. R. #L Springfield, Ohio --- Sr. Bus. 
Van Atta, Albert D., 60 Ashley St., Dayton, Ohio ____ ___ -- Jr. Civil 
Vance, George T., 1030 Sherman Ave., Springfield, Ohio -- Jr. Civil 
Vanderhorst, Jerome P., 350 Webb St., St. Marys, Ohio -- Jr. Arts 
Vandevander, Robert H., R. R. #L New Lebanon, Ohio _ _ _ ___ Fr. Bus. 
Vande Velde, Harry J., 1542 Larchmont Ave., Lakewood 7, Ohio Fr. Sc. 
Van Fossan, Wilma M., 907 Wong Ave., Dayton 10, Ohio _ Sr. Educ. 
Vannorsdall, James W., R. R. #I. Jeffersonville, Ohio Fr. Mech. 
Van Zant, Mildred, 331 Clover St., Dayton 10, Ohio ___ _______________ Unc. Educ. 
Vardalides, Tula, 300 Grafton Ave., Dayton, Ohio So. Arts 
Vargo, Paul J., 2020 Arthur Ave ., Dayton 5, Ohio ___ _ ___ ___ Fr.Educ. 
Vargo, Stephen J., 316 Marathon Ave., Dayton,. Ohio __ _ Sr.Educ. 
Varidin, Plato E., 221 Wroe Ave., Dayton, Oh10 ___ _ Sr. Sc. 
Vaughan, Nancy Leigh, 3165 Oakwood Ave., Dayton, Oh' o _ Fr. Bus. 
Vehr, Thomas J., 3210 Culver Ave., Dayton 10, Ohio _____ __ Sr. E. E. 
Velten, James E., 125 S. 17th St., Richmond, Ind. __ _ __ ______ Jr.Bus. 
Ventura, Mary C., 3901 E. Third St., Dayton, Ohio __ _ -- --· Sr. Sc. 
Ventura, Samuel J., 164 Ninth St., Newark, Ohio ____ __ _ ___ ____ So.Arts 
Verrett, Earl E., 130 Dover St., Dayton 10, Ohio ___ __ ___ _ _______ So. Bus . 
Vicario, Joseph S., 320 East Broad St., Bellefontaine, Ohio ______ Jr.Arts 
Villemain, Herbert F., 714 Lebanon Ave., Belleville, Illinois _ _Fr.Chem. 
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Villemaine, Milton, 714 Lebanon Ave., Belleville, Illinois .............. Fr. Chem. 
Vinke , John Joseph, Box 137, Ottoville 8, Ohio ...................... .. ... Fr. Arts 
Voelkl, Robert, 649 Creighton Ave., Day ton 10, Ohio ....................... Jr.Bus . 
Vogel, Joseph C., 1525 Algonquin Place, Dayton 7, Ohio ................. Sr. Sc. 
Voglesong, Richard D., 2112 Bryant St., Middletown, Ohio .............. Fr. Bus. 
Vogt, Thoma s E., 4146 E. 116th St., Cleveland 5, Ohio .................. So. Bus. 
Voll<, Richard C., 130 Puritan Place, Dayton 10, Ohio . Sr. Educ. 
Von Derau, Frederick C., 240 Illinois Avenue, Dayton 10, Ohio ... Unc. Mech. 
Vondere mbse, Norman F., 215 Kiefaber St., Dayton 9, Ohio .......... Sr. Educ. 
Yonder Haar, Bernard, Box 322 Ft . Recovery, Ohio ..................... Sr. Educ. 
Von Mohr, Jerome A., 251 Henry St., Dayton 3, Ohio .................. Fr. Bus. 
Vorpe , Stanley C., 230 So. Plum St., Troy , Ohio ------·········· So. Sc. 
Voss, Larry R., 1402 Dewey St., Anderson, Ind. ···············----So. Bus. 
w 
Wabo, Mary Ann, 702 E. Mahoney Ave ., Mahoney, Penna. ... . ..... Sr.Sc. 
Wack, Reg.na, 40 Central Avenue , Dayton 6, Ohio ............ .... Fr. Arts 
Wa dd ell, Glona, 1333 Ohmer Avenue , Dayton 10, Ohio ..... . .. So. Bus. 
Waddick, Will iam K., 10317 So. Oakley Ave., Chicago 43, Ill . . Sr. Bus. 
Wade, Jame s , 191 So. Filth St. , Newark, Ohio ······· -----····· Jr. Mech. 
Wagner. George M., 2941 Jelle rson St., Anderson, Indiana ......... Fr. Mech. 
Wagner, John L., 4010 Elmwood Road, Cleveland Hts . 21, Ohio .. pr. Educ. 
Wagner, John R., 311 3 Parkside , Columbus 4, Oh10 • Fr. Civ. 
Wagner, Robert J., 4010 Elmwood Road, Cleveland H.ts. 21, Ohio .... Sr. Bus . 
Wagner, Wilham F., 558 Summit Avenue , Troy, Ohio ...................... Sr. Civ. 
Wagne r, Wliliam P., 511 West 9th St. , Royal Oak, Mich .................. .)r. Educ. 
Wmzmann, Gertrude, 715 Gonder! Avenue, Dayton 10, Ohio ...... Fr. Arts. 
Waker, Jerome A., R. R. # 2, Box 293, Dayton, Ohio ___ _ _ Fr. Sc. 
Wald, Carl, 1315 Old Orchard, Dayton 5, Ohio ................ _____ Sr. Bus. 
Walker, Joseph A., 808 Prospect Place, Brookly 16, .N. Y ............ Fr. Arts 
Walker, Phillip E., 1773 Tuttle Avenue, Dayton 3, Ohio .................. Sr. Bus. 
Walker, Wade H., Barboursville , West Va . -------···········Unc. Sc. 
Wall, Lester E., 135 N. Clinton, Richwood, Ohio ............... - --- So.Sc. 
Wallace, Mane M., Box 354, New Le banon, Ohio ...... . Fr. Sc. 
Wallace Robert E., 2500 Philadelphia Drive, Dayton 5, Ohio ... Sr. Sc. 
Wallace: Vera Ann, 34 W . Fairview, Dayton 5, Ohio ... Jr. Arts 
Wallingsford, Patricia, 129 Fernwood Avenue, Dayton 5, Ohio .. Fr. Arts 
Walsh, Francis B., 58 Ashley St. , Dayton 9, Ohio ···:····················· Jr. Elec. 
Wals h, James E., 219 Wrights Avenue, Conneaut, Ohio .................. Jr. Arts 
Walsh, James E., 225 N. Galloway, Xenia, Ohio .............................. So. Civ. 
Walsh, John J., 864 Brice Avenue, Lima, Ohio .. . ................... . Sr. Mech. 
Walsh, John V., 225 Portman Avenue, Cleveland 9, Ohio ......... ..... Jr. Arts 
Walsh, Thomas J., .R. R. #1. De Kalb, Illinois ..... . .. Jr. Bus. 
Walsh, William B., 210 Wright's Ave ., Conneaut, Oh10 ____ So. Mech. 
Walter, Jack A., 852 Hodapp Avenue, Dayton 10, Ohio .................. Jr . Bus. 
Walter, William F., 2416 Robin Road, Dayton 9, Ohio ................. Sr. Mech. 
Walters, Charles F., 400 E. 59th St., New York City, N. Y ............ Fr. Civ. 
Walte1s , Earl C., 101 Oaklawn Avenue, Dayton 10, Ohio ··:······· So. Mech. 
Walters, William A ., 2145 Oakdale Ave ., Dayton 9, Ohio ......... Fr. Sc. 
Walton, Gerald C. , R. R. #3, Waynesville, Ohio ............... . ......... Fr. Arts 
Wamsley, Cecil, P. 0 . Box 64, Vincent, Ohio ....... ______ Fr. Bus. 
Wannemacher, Howard H., R. R. #3, Ft. Jennings , Ohio ................. Sr. Elec. 
Ward, Dorothy, 21 E. Gt. Miami Blvd., Dayton 4, Ohi.o ............... Unc. Sc. 
Ware, Murray W., 2225 Coolidge Dnve, Dayton 9, Oh_io .............. Sr. Bus. 
Warning, Donald W ., 440 Truman Court, Dayton, O.hio ............ So. Arhts 
Warning G ene 1119 Warwick Place, Dayton 9, Ohio .............. Fr. Mee . 
Warren, 'Jerry, '253 Chestnut Street, Dayton 2, Ohio _ ____ So. Sc. 
Watson, Lew is, 1725 Benson Drive, Dayton 6, Ohio .............. Sr.Mech. 
Watts, Li!Lan A., 740 Manitoba Place, Dayton 8, Ohio ................ Jr. Bus. 
Waugh, Dav,d E., 218 College Pk., Ave., Dayton 9, Ohio .............. Jr. Sc. 
Wayt, David W. , 221 N. Kilmer St., Dayton 7, Ohio . ... ____ Sr. Bus . 
Weaver, Calvin D., 319 N. Maple Ave., Osborn, Ohio .................. Fr. Bus . 
Weaver, Dale E., Bluerock, Ohio ...... .... ________ Jr.Bus. 
Weaver, Donald N. 54 Frank St., Dayton 9, Ohio ........ ............... Jr.Educ. 
We aver, Harrison H., Box 35, Star Rt., Myrtle Grove , Florida ..... Jr. Arts 
Weaver, Paul J., 1019 Washington Ave., Evansville, Ind . .............. So. Bus. 
Weber, Joseph P., 2138 Mapleview Ave., Dayton, Ohio ____ So. Sc. 
Weber, Norman W., 1314 Demphle Ave. , Dayton, Ohio .................. Jr. Bus. 
Weber, Orville J. , 159 Bellaire Avev., Dayton, Ohio .................. Sr. Mech. 
Webar, Richard P., 1719 Radcliffe Rd., Dayton, Ohio ...................... Fr. Bus. 
Weber, Robert A., 615 W. Filth St., Delphos, Ohio ______ Sr. Bus. 
Weber, Thomas E., Perrysville, Ohio ..... ............. ______ Fr. Bus. 
Weeber, Richard H., 635 Far Hills Ave. , Dayton, Ohio ____ Fr. Mech. 
Weger, James A., 404 E. Third, Delphos, Ohio . ........... . ......... Fr. Bus. 
Wehner, John F., 508 W . Mechanic St., Wapakoneta, Ohio .. Jr. Ch. E. 
Wehner, Richard E. , 23 Hopeland St., Dayton 8, Ohio .............. Sr. Educ. 
Wehinger, Robert F., 964 Burger Ave., Mansfield, Ohio .......... . So. Bus . 
Wehner, Harold E., 101 Yale Avev., Dayton, Ohio ...... . .......... Jr . Educ. 
Wehner, Joseph E .. 457 Allwen Dr., Apt. 8, Dayton, Ohio .... Sr. Arts 
Weigle, Sr. Verna Rose, CPPS, 5820 Salem Ave., Dayton 6, 0 . ... Unc. Educ. 
Weimer, Duff Euge ne, 133 Westwood Ave., Dayton, Ohio .............. Jr. Educ. 
Weis, James C., 321 Kenwood Ave ., Dayton 5, Ohio ... ....... .. ...... Sr. Sc. 
Weinste in, Joshua, 1225 N. Broadway, Day ton 7, . Ohio .......... Unc. Mech. 
Weis, Jerome D., 15 N. Garland Ave., Dayton, Ohio .... ··: ·······Fr.Educ. 
Weisman, Thomas H., 1014 Wyoming St., Dayton 10, Oh10 ..... .. Jr. Sc. 
Weiss, Lester T., 2243 L;sJe Ave., Dayton 4, Ohio ... . ................ Fr. Educ. 
Weld, Sr. Mary, CPPS, 5820 Sale m Ave., Dayton 6, Ohio .. Unc. Educ. 
Welday, Martha N., 905 Leland Ave ., Dayton 7, Ohio . . ... So. Arts 
Wendeln, Donald E., 80 W . Filth St., Mins ter, Ohio .. Sr. Mech. 
Wendeln, Melvin F., Minster, Ohio ..... _ _____ Sr. E. E. 
Wenning, Paul C., 2119 N. Main St., Dayton, Ohio ......................... Jr. Bus. 
Wenstrup, John, 4354 W . 8th St., Cincinnati 5, Ohio ...................... ... Sr. Bus . 
West, Richley D., 742 Ferguson Ave., Dayton 7, Ohio ....... Sr. Educ. 
Westbe ld, Clifford W., 739 Creighton Ave., Dayton 10, Ohio .............. Jr. Bus. 
We stendorf, Robert J., 19 Seninary Ave., Dayton, Ohio _ ___ So. Bus. 
Westerfield, Charles U., 318 Cedar St., Owensboro, Ky . .................. Sr. Civil 
Wey, Eva J., 20 Shopping Court, Dayton 3, Ohio ....................... .... Fr. Sc. 
Wheaton, Donald S., 16 Volusia Ave., Dayton 9, Ohio .................. Fr. Mech. 
Wheelock, Ladeen , 236 Hawker St., Dayton 10, Ohio ..................... Sr. Arts 
Whe elersburg, Carl P., 767 Brow n St. , Dayton 9, Ohio .................. So. Bus. 
White, Joseph C., 1102 Superior Ave., Dayton 6, Ohio .................. Jr. Bus . 
Whisler, Beverly J., 702 Haynes St., Dayton, Ohio ·------ So. Bus. 
White, Joseph E., 130 S. Pratt St., Ottawa, Ohio ...................... Sr. Educ. 
White, Maurice G., 120 Durner Ave., Dayton 8, Ohio .................. Sr. Educ. 
White, Robe rt L., 205 Clemmer St. , Dayton 7, Ohio ........................... Jr. Educ. 
White, Robert L., 2926 N. Main St. , Dayton 5, Ohio .......................... Jr. Arts 
White, Tedford, 77 Ashwood Ave., Dayton, Ohio ...... ; . .................. Jr . Bus. 
Whitehair, Elton D., 709 Cottage Ave., Miamisburg, Ohio ........... Fr. Arts 
Whitmore , David V., 13 W . Emerson, Osborn, Ohio ....................... Jr. Civil 
Whittenberger, Charles T., 2054 Mundale Ave., Dayton 10, Ohio .. Fr. Arts 
Widdig, Donald G., 1663 Logan, Portsmouth, Ohio .. .. . .... Fr. Bus. 
Wiedemann, Ernest H., R. R. #1 3, Box 136, Cincinnati 33, Ohio So . Bus. 
~ijner,1 Bernard, 58·04 211st, Bayside , L. I., N. Y . ...................... Fr. Educ. i ke, ohn J., R. R. #1. Eaton, Ohio ......................................... Fr. Bus. 
Wilbur, Nicholas A., 1204 _Lexington Ave ., Dayton 7, Ohio ......... Sr. Bus. 
Wilcox, Frank L., 106 E. Hillcres t Ave., Dayton 5, Ohio ............ Fr.Bus. 
Wilcox,. Thomas M. , 106 E. Hillcrest Ave., Dayton 6, Ohio ........... So. Sc. 
Wilkening, Jerome B., 159 Le xington Ave. , Dayton 7, Ohio .......... Fr. Bus. 
Wilkens, Paul. L.,. 2441 Lynn Ave., Dayton, Ohio .. ...... Sr. Bus. 
Williams, eBn1_amin H., 1859 Germantown St., Dayton 8, Ohio .... Sr. Educ. 
Williams, Berhe Mae , 1640 Weaver St., Dayton, Ohio ................. So. Educ. 
Williams, Earl Roy, R. R. #8, Box 503, Dayton, Ohio .................. So.Arts 
Williams, James M., 411 Alliance PL, Dayton 4, Ohio ·· ---··· Jr. Sc. 
Williams, Jay A., R. F .D. #1, Pe nisula, Ohio .. .... ... . ...... ... Fr. Sc. 
Wilhams, John V., 1703 E. 28th St., Baltimore 17, Maryland ...... Fr. Me ch. 
Williams, Joseph E., 836 Kumler Ave ., Dayton, Ohio .................. Jr . Bus . 
Williams, Jr_. , LeRoy, 601 Piqua PL , Dayton, Ohio .. . ............ Jr. Educ. 
Williams, Richard F., 9 Wilmington Ave., Dayton, Oh io .......... Jr. Bus . 
Wilhamson, Elizabeth N., 124 Anderson St., Dayton, Ohio .. So. Bus. 
Wilhamson, Jr., Joseph H., 2901 Moraine Ave ., Dayton 6, Ohio Fr. Bus. 
Willoughby, Russell H., 252 High St., Dayton 3, Ohio ...... So. Educ. 
Wilson, Eugenia E., 3100 Germantown St., Dayton 8, Ohio .......... Jr. Bus. 
Wilson, Joseph C., 2005 Wyoming St. , Dayton 10, Ohio ........... Fr. Bus. 
Wilson, Mary . S., 100 E. Woodburn Ave ., Dayton, Ohio ..... Sr. Educ. 
Wilson, Pa.tr!cia A., 912 Harmon Ave., Dayton, Ohio ...... Jr. Sc. 
Wilson, _Wilham W ., 918 Virginia St. , Zanesville, Ohio ................. So. Bus. 
Wilt, Wilham B., 2906 Shafer Blvd., Dayton, Ohio .... . ............ Fr.Educ. 
Wimsatt, James E., 1921 Monarch Ave., Owensboro, Ky . Jr. Bus. 
Wimsatt, Thomas K., 314 E . . 5th St., Owensboro, Ky . .................... Fr. Civil 
Winckelman, Bonme, 108 Infirmary Rd., Dayton, Ohio ................ Unc. Arts 
Winemiller, Robert L., 602 Linwood St., Dayton, Ohio ... . ........ Sr. Civil 
W!nkel1oh.ann, Albert A., 987 Harmon Ave., Hamilton, Ohio ...... Sr. E. E. 
Winter, Richard E., 705 Warren St., Hudson, New York ·-- -····· Fr. Bus . 
Wirth, James E., R. R. # L Clayton, Ohio ......... .......... . .......... Fr. Ch. E. 
Wise, Robert L. , 424 Elmdale Dr., Dayton 9, Ohio ......................... So. Bus. 
Wissing, Richard D., 1119 Hammers Ave. , Louisville 4, Ky . ......... So. Sc. 
Withrow, Richard, 705 American Blvd., Dayton 2, Ohio .............. Unc. Sc. 
Witte, Roger B., 3803 E. Third St., Dayton, Ohio . . .... Fr. Bus. 
Wittenberg, James W., 196 Holmes Rd. , Fairfield, Ohio ....... .............. Fr. Sc. 
Wittman, Marione, 226 E. Peach Orchard Rd., Dayton, Ohio .... Sr. Bus. 
Wittman, Rita Ann, 646 Hodapp Ave. , Dayton 10, Ohio ............. Fr.Arts 
Wogama.n , Robert J. , N. Eas t St., 101, Versailles, Ohio .................. Fr. Bus. 
Wohl, Milton J. , 30 N .. Wilkinson St., Dayton, Ohio •· ---- -····· Sr. Sc. 
Wolery, John J. , Fairview Ave., W. Portsmouth, Ohio ...................... Fr. Sc. 
~~li.'}~h;;'a~~r R~ R. Ii1.D'r{,~':e r::iii~ DoiCin, Ohio ......... ··········· Sr.Sc. 
Woll, Nelson D., 2041 Elsmere Ave 'Da ton .... O T ··········• ................... Sr. Sc. 
W 11 Crtf d E JOO Ak ·• Y • h O ··········•··········· Fr. Mech. 
o e, i or ., 3 . ron PL, Dayton, Ohio ............................. Fr. Arts 
Wolff, Donald H., I S . Miami Ave. , Miamis burg, Ohio .................. So. Arts 
Wolff, Jr., Hubert L., 1910 Pershing Blvd., Dayton, Ohio ......... ......... Sr. Arts 
Wolfrum, Frank E., 247 East Drive, Dayton, Ohio ...................... Fr. Bus. 
Wolke, Eugen.e E., 1826 Grand Blvd., Hamilton, Ohio ................. Sr.Educ. 
Wood, Frederick, 428 S. Broadway, Dayton, Ohio ... . ............. So. Bus. 
Woodward, George D., 3340 Culver Ave ., Dayton 10, Ohio .......... Jr . Arts 
Woodyard, Donald H., 2650 Brentwood Rd. , Bexley, Ohio .......... Fr. Bus. 
Woolf, Margot A. , 3955 Riverside Dr., Dayton, Oh10 .. . ............... Sr.Arts 
Woolley, Kenneth R. , 3553 Hillcrest Ave ., Dayton 6, Ohio .......... So. Bus. 
Worman, John H., 1106 Brennan Dr., Dayton 4 Ohio Sr Bus 
Worth, Barbara J. , 133 Marathon Ave. Dayto,; 5 Oh-io--- -··· . Fr sc· 
Wo_urms, Robert J. , 51 R.ockwood Ave.,' Dayton 5,' Ohio .. :::·.·.:::·.::· ... $~. M~ch: 
Wnght, John H., 3460 Ridge Ave ., Dayton 4 Ohio . Fr Bus 
Wnght, Robert E., 1936 N. Gettysburg Ave.,' Dayton ... s :···ohio·:::::: Fr: Bus: 
Wyrostek, Thaddeus S., 11 Summer St., Warren, Rhode Is land ...... So. Bus. 
y 
Yamada, Thomas S., 642 Ala Moana Road Honolulu T H F El 
Yarnell, Lloyd D., 1408 E. Shantz, Dayton ' 9, Ohio .. '. .... · .... '.. ·.·.::· Sor:Me~'h 
ianes, Manuel A ., SanRafeal #273, aSnturce, Puerto Rico Fr Civ 
Yates, Henry B., 440.5 Queens Avenue, Dayton 6, Ohio .................... Jr. Che m: 
eek, Will S., .219 Victor Avenue, Dayton 5, Ohio . ... ....... .... . Unc. Arts 
Yendrrozo, Elaidio W ., Ave Ponce de Leon 653 San Juan p R Fr Bus 
Yy~nke, l_!Jt_a Mary, 2927 Kinston Avenue, Dayton 10, Obio· ..... : So. Educ: 
ike, Wilham J., 139 Wyoming St., Dayton 9 Obi F c· 
Yim, Henry H. L., P. 0. Box 801, Kaneohe, O;h ,F .H ................. r . iv. 
Yor1<,. Gerald P., 4612 Canyon Road, Dayon 5, bhio· . · .:::·····::·.::·· So~B~~: 
{oshimi, James M., P. 0 . Box "E", Papa ikou, Hawaii, T. H . ...... Fr. Elec. 
osick, Robert, 83 So. Gamble , Shelby, Ohio .. . J B 
Young, Albert B., 152 Vir(!Jinia Ave., Da ton 10 Obi ···················· 1 r . us. 
Young, David, 2381 Smithville Road, Day1on 10, ' Ohio O ············· ····· FrEi~f; 
Young, Donald G., 624 42st St., West Palm Beach, Florida .............. Fr. Sc. 
{oung, Georgiana Louise, 715 .St. Nicholas Ave., Dayton 10, Ohio ... Fr. Bus. 
young, Gregory G., 2381 Smithville Road, Dayton 10, Ohio ........ Jr . Sc. 
oung, Joseph A. , 512 E. Stale St. , Fremont, Ohio F Ed 
Young, Mary R., 304 So. Harrison St. , Garre tt, Ind _. ................... :·.-.::·. Fr. A~f; 
Yyoungman, Martha E., 615 Elberon Avenue, Dayton 3, Ohio ...... Jr. Educ. 
ount, Marcus, 726 E. Canal St. , Troy, Ohio .. .. s s 
Yox, Barbara A. , 237 Kenwood Avenue , Dayton 5, Ohio ·:::::: .. ::::::: J/Bu~: 
z 
Zaleski, _Joseph J., Box 103, Tiltons ville, Ohio .................................. Jr.Educ. 
Zamorski, Daniel, 111 Feltus St.,, So. Amboy, New Jersey·: ....... So. Bus . 
Zapotocny, Joseph, 842 N. Pennsylvania Ave., Wilkes ·Barre, Pa . .. Sr. Bus 
Zechar, Helen, 135 No. Plum St., Germantown, Ohio ·······---···· Sr. Sc. 
Ziehler, John R., 1720 Burroughs Drive, Dayton 6, Ohio ................. Fr. Bus. 
Zimmer, Charles E., 32 Virginia Ave., Dayton 10, Ohio ............. So. Arts 
Zimmerman, George, 58 So. Ardmore Ave., Dayton 7, Ohio .......... Jr. Arts 
Zimmerman, Jack E., 1912 Demphle Ave., Dayton 10, Ohio ....... Sr. Mech. 
Z)mmerman, John A. , 1023 Carlisle Ave., Dayton 10, Ohio ......... Sr. Educ. 
Zimmerman, Richard, 1023 Carlisle Ave., Dayton 10, Ohio ......... So. Bus. 
Zimmerman, Thomas E., 1023 Carlisle Ave., Dayton 10, Ohio ....... Jr. Bus. 
Zinck, Thomas N., 151 Oakview Drive, Dayton 9, Ohio .............. Jr. Arts 
Zonars, Aspasia C., 201 Forrer Blvd., Dayton 9, Ohio ...................... Sr. Sc. 
Zonars, Demetrius, 201 Forrer Blvd., Dayton 9, Ohio .......................... Sr. Sc. 
Zonars, Mae, 207 Forrer Blvd., Dayton 9, Ohio ....... ...... ............. Unc. Arts 
Zummo, Anthony J. , 1023 Lexington Ave., Dayton 7, Ohio .......... Sr. Bus. 
Zummo, Jose ph, 1023 Lexington Ave. , Dayton 7, Ohio _____ Fr. Bus. 
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Rent a New Car, Truck 
or Station Wagon 
HER'TZ D,RIVE-UR SELF SYSTEM 
Jack Helmerich, Mgr. 
117 W. Second St. 
Down Town Parking 
Jack's Auto Park 129 W. Second St. 
OTTERBEIN PRESS 
230-250 W. fif th St. 
PRINTERS - LITHOGRAPHERS 
BOOK BINDERS 
Dayton, Ohio 
Free Estimates Liberal Terms 
12 Huilma.n Ave. 
DAYTON, OHIO KE-6101 
(!0)--------------- --------""-- --- - --------{0) 
M. J. GIBBONS 
SUPPLY CO. 
Wholesale Distributors of 
PLUMBING HEATING 
INDUSTRIAL SUPPLIES 
Serving the Miami Valley Since I 87 5 
601 E. MONUMENT AVE., DAYTON 
1703 WOODLAND A VE., MIDDLETOWN 
THE LOWE BROS. PAIHT 
STORE COMPANY 
The Largest and Most Complete 
Paint Supply Store in the 
Miami Valley 
Phone AD 8284 110 E. Third St. 
DAYTON, OHIO 
Best Wishes for every success! 
• • 
We of Chrysler A irtemp offer our congratulations to all 
mernbers of the Centennial Graduating Class of 1950, and 
send along our best wishes for every success in the year 
ahead . 
. from all the folks at Chrysler Airtemp 
214 
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. 
Jerome J. Muth {Pres.) Howard W. Muth {V. Pres.) 
MUTH BROTHERS, INC. 
Established 1871 
CRANE 
SERVICE 
HEAVY 
HAULING 
One of 75 bridge girders 122 ft. long-25 tons 
hauled for new Third St. bridge 
613-627 E. SECOND ST. 
Harry Kennedy's 
DOUBLE K 
is just around the corner 
and up the hill from 
the U. D. campus 
HEAR THE 
UNIVERSITY OF DAYTON 
MIXED CHORUS 
At Their Forthcoming Musical 
Presentations 
DAYTON, OHIO 
Manufacturers of 
Paints - Varnishes - Enamel 
Lacquer - Coil Oil and 
Specialty Protective Coating 
A product for every need, made espec ia I ly 
for your requirements . 
Owned and operated by U. D. Alumnni 
PHONE KE 3142 DAYTON, OHIO 
Compliments of 
DAYTON DRESS 
38 W. Fifth 
DAYTON, OHIO 
co. 
"Closest Barber Shop to the U. D. Campus" 
BARNEY'S BARBER SHOP 
1109 Brown Street 
DAYTON, OHIO 
Ray Barnard, Proprietor 
" <J 11,ad.e cu-u:I, co,n,ne,,,,ce, a.~ /utde unleU tl,,e Uaed- oJ a. peo.p/,e 
a,11,e e11,11,ic/,,eJ, tl,,e,,,elut,. '' 
A practical fulfillment of this precept of the Chamber of Commerce of 
the city of Dayton was experienced during the Marianist Triple Centennial, 
1949-50. 
More than one hundred thousand Daytonians viewed 9,000 of their 
fellow citizens marching in tribute to University of Dayton, October 21, 1949. 
The Chamber of Commerce sponsored parade, the largest in Dayton's history, 
generated a community spirit of good will which speaks well for the future of 
private educational institutions. Initiative coupled with hard work of personnel 
of the Chamber made the demonstration possible. 
Since11,e tl,,a,n/u a.nJ Jeep a.p~aiian a.11,e I,,~ e;xpuUeJ /,.'f 
'/,{11,i,Q.eMa'I o/ ~a."'°n a.nJ Ute Soci-e", oJ Afa.1z,'f (Afa,11,ianUU) la 
Ute ~<Uftan et,,~ oJ eOHUne/lee. 
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